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MAPS AND CHARTS 
Population: Ohio by County, 1977 
WII.LIAMS 
34:~ 
1 
Prepared by Donald W. Thomas,.,.., 
Department of Ag. Ecof\·.,~ R~d.\~ Soc., 
The. Ohio St.ate. Uni:V,~r$ity'\ · 
Data from U.S:· Census Series P-26, 
No. 77-35. 
COSHOCTON 
35; "3ec 
3-tr,-460 
MUSKlNGVM 
~ Lost Population, 1970-1977 
c=J Gained Population, 1970-1977 
Receipts From Farming, Major Cash Commodity, 
and Number of Farms: Ohio by County, 1977 
f---1----+--~ S!N!CA 1 7 60 1 
CASH RECEIPTS 
(Millions of Dollars) 
NUMBER Of FARMS 
1,546 ~ 51 
56 
~ 
MAJOR COMMODITY 
~ Soybeans 
') Corn 
W Da1ry 
~Cattle 
.,., Hogs 
A Greenhouse and Nursery 
( Tobacco 
Total Cash Receipts from Farming (1977) $2,826,717,000 
2 
Population Change: 
Turnaround Counties; Ohio, 1977 
LLIAMS 
HANCOCK 
I-I ARDIN 
D""RKE 
3 
loti.AMI 
PICit.AWAV 
Prepared by Donald W. Thomas, 
Department of Ag. Econ. & Rural Soc. 
The Ohio State University 
I..ICKINC. 
~Population Loss, 1960-70 
~Population Gain, 1970-77 
~Population Gain, 1960-70 
~Population Loss, 1970-77 
Percent Population Change: 
Ohio by County, 1970-1977 
Prepared by Donald w. Thomas, 
Dept. of Ag. Econ. & Rural Soc., 
The Ohio State University 
Data from U.S. Census, 
Series P-26, No. 77-35. 
1110.0% and Over 
~ 5. 0% to 9 • 9% 
0 0.0% to 4.9% 
tJ Population Loss 
STATE = 0.4% 
4 
5 
Net Migration of Population: 
Turnaround Counties; Ohio, 1977 
loiURON 
'I.O.ND()T CR,O,WFORO RICHi.,.AND 
Prepared by Donald W. Thomas, 
Department of Ag. Econ. & Rural Soc., 
The Ohio State University 
.............. 
.............. 
············ 
············ .............
............... 
::::::::::::1-------1 
.:::::::::::: MAt'IONING 
C/1 Net Out-Migration, 1960-70 
~ Net In-Migration, 1970-77 
~Net In-Migration, 1960-70 
~Net Out-Migration, 1970-77 
Percent Net Migration: 
Ohio by County, 1970-1977 
Prepared by Donald W. Thomas, 
Department of Ag. Econ. & Rural Soc., 
The Ohio State University 
Data from U.S. Census, 
Series P-26, No. 77-35 
~In-Migration, 5.0% and Over 
~ In-Migration, 0.0 to 4.9% 
EJ Out-Migration, -0.1 to-4.9% 
[]Out-Migration, -5.0% and Over 
STATE = -4.3% 
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Population Below 18 Years of Age: 
Ohio by County, 1978 
WJL.LIAWS I"VL. TON 
12,325 
10,864 
8,947 28,201 
HANCOCK 
VAN WERT W~YNf. 
8,524 15,332 
29,673 
Mt:RCE.R 
HOL. .. ES 
9,250 
11,868 COSHOCTON 
r---..~--llO, 278 
16,555 MIAMI 
MUSKINGUM 
34,860 
11,309 
74,148 
Sou:me: Calculated from Sales Managerrtent ~ 
1978 Survey of Buying Power 
7 
31,713 
PORT AG!: 7 5, 368 
h'IAJ10NINCS 
83,733 
WU .. I..IAWS 
9,411 
8,513 
Rt.Ul..DING 
4,760 
\IAN WERT 
MCRCE.R 
9,627 
15,202 
9,443 
BVTI..ER 
54,359 
I"VL.TON 
7,479 
I•IIAMI 
Population Over 50 Years of Age: 
Ohio by County, 1978 
22,003 16,142 
.5tN r:c• 
HANCOCK 
14,957 
16,198 
HAQOJN 
YANOOT 
6,260 
182,283 
7 623 r:----...J 
' PICitAWA"' 
WVRON 
11,954 COSHOCTON 
10,384 
l..lc;KING 
28,353 
~~p, 'Cif 
Sol..ln'!e: Sales and :Market111g M..anagement : 
1978 Survey of Buying Power 
,-quw&uLI. 
POR'TAGt 60,368 
23,345 
MAMONING 
82,345 
8 
Number of Households: 
Ohio by County, 1977 
'IVII.LlAWS I"'VL. TON 
12,000 11,900 
34,200 20,600 
WVRON 
6400 HANCOCK 18,500 16,700 
VAN Wf'.RT CR~WFORD RKHLANO 
4 
17,500 ~' 
LOGAN 
14,500 COSHOCTON 13,400 
DARKE 
12,600 
CHAMPAIGN I..IO<.IN(, MIAMI 
18,000 11,100 MU.SI<INGUM 30,600 
CLARK 
12,300 
BV"TL.ER 
81,300 
Sot.rrCe: Sales and !1arketing Management; 
1978 Survey of Buying Power 
9 
183, 
000 
20,500 
78,000 
3 9 '3 0 0 i-M-A_l10_N-ING---I 
Bf:.LIIION'T 
15,950 
MC:RCE.R 
15,52 
DARKt 
14,575 
Buying Income Per Household: 
Ohio by County, 1977 
1"\JL. TON 
16,250 
14,714 
17,748 
15,560 
HANCOCK 16,443 
16' 716 ~~~~----~-r----~ 
'tANOOT CRAWFORD RICHLAND 14,59 
HA~OIN 13,748 14,522 15,905 
HOI.Ioi£S 
13,033 
13,339 12,628 
COSHOCTO"' 
13,994 
l..ICKINC, 
14,085 
14,942 
POR"T AG~ ] 8, 13 7 
16' 813 t---~ 
State average $16,293 
SOURCE: Sales Management 
1978 Survey of Buying Power 
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Percentage of Households Below $8000 Income 
Ohio b)' County, 1977 
'llt'JL.LIAWS P"VL. TON 
21.2 
23.7 
OCF'IANC!: 
24.4 19.7 22.9 
.S!:.NtC::A 
HANCOCK 
21.7 24.3 
22.5 20.6 
VAN WE.RT 
23.8 
22.2 
29.5 
DARKE 
21.8 
25.5 MIAMI I.IGKIN6 
25.3 
20.2 
21.7 PICJ<AWA"' 
18.1 22.9 
19.4 
HAMIL. TON 
Source: Calculated from Sales and ~1arketin 
M.anagement~ 1978 Survey of Buying Pcwer 
ll 
23.7 
S:OORT AGE 16 .1 
15.6 20.3 17.4 1114AI10NIHG 
WAYNE 20.8 
20.0 
29.2 
CO$HOCTON 
27.8 30.1 
MUSI{JNGVM BEL.t.tON"T 
30.0 
Workers Employed:* Ohio by County, 1977 
FULTON LUCAS 
13,342 13,643 
HENRY 
~FIANCE 
8,867 15 '236 
30,376 
3,458 HANCOCK 
22,646 
.A.H WERT 
9,031 
HARDIN 
"ERCER 
7,814 
11,493 
10,320 
15,741 
12,433 MIAMI 
~ REBLE 
6,359 241,602 
a - .ER WARREN CLINTON 
15,930 
74,391 
MA.WtL TON 
19,555 
SENECA 
22,699 17,805 
ASHLAKO 
~~~AN~OO~T~~C-R-AW-F-OR_D_L~R-IC_e_A_N_D~ 
7,213 17,584 
11,510 
7,922 
MADISON 
32,422 
16,595 
SOURCE: OHIO BUREAU OF EMPLOYMENT SERVICES 
DIVISION OF RESEARCH AND STATISTICS 
COLUMBUS, OHIO 1978 
6,108 
COSHOCTON 
12,296 
MUSKINGUM 
T~uM8ULL 
15 '705 
PORT "C£ 89,350 
*WORKERS COVERED 
UNDER OHIO 
UNEMPLOYMENT 
COMPENSATION LAW. 
12 
Average Weekly Earnings: 
Ohio by County, 1977 
ii"!Ll!A.WS FULTON 
203.27 197.61 \ 
2 0 0 • 0 7 f-T-RU-MB-C L-,.,-;: 7.: :,.....,......t 
................ HENRY 
············ ~~~~-R-TA-GE---4;i~~~~~ 
193.59 
_...._ __ .... :::::::::::: 
············ ..............
.A.k WERT 
201.83 
.IERCER 
192.05 
185.91 
:::232.78:: 
................... 
................... 
................... 
................. 
WYANDOT CRAWfORD 
166.50 213.02 
UNION 
RICH ANC 
192.07 
187.90 
WAYNE 
209.51 
178.13 
COSHOCTON• • • • • • 
................. 
.................. 
.. . . . .. . . . .. . . . .. . . 
. . . . .. . .. . . . .. . . . . 
..................... 
200.81 ............. ............. 
············ ..............
227.24 
COLLMBtANA 
r--------..J.;~ Hij~ ~~~{ ~ :ARKt:. 211.27 
1 
MIAMI 
178.96 
199. 73 CLARI( 
"REBLE ,11'9~!~~~!; • • • • 
.................... __ 
................ 
111.96 Eii~1=:=1H 
........ 11 •••••• 
············· ............... 
············· ............... 
B 1TL.ER • •••• :: 
................ 
~~~=r~=~=u 
············· ............. 
············· ............. 215.31 
SOURCE: OHIO BUREAU OF EMPLOYMENT SERVICES 
DIVISION OF RESEARCH AND STATISTICS 
COLUMBUS, OHIO 1978 
* ea:m.ings as reported under Ohio 
Unemployment Ccmpensation Law 
13 
:::::::::::::: 
208.80 r.IUSXINGUM 
STATE AVERAGE $232.18 
D BELOW AVERAGE 
Property Tax Per Pupil: 
Ohio by County, 1978 
WILL lAWS I"'VL. TON 
773 682 
O~F'"IANCt 
651 688 905 
WVRON 
500 HANCOCK 679 
826 
VAN WERT 
813 
MCRCE:.R 
502 
560 
489 PICI(AWA'V 893 
556 F'AYETTC 6oS 
WARRf:N 
CLINTON 
725 499 
HAMil .. TON 
Source: Oh~o Public Expenditure Council 
*Estimated Average Property Taxes Per 
Pupil for Onerating Purposes in Ohio's 
Public School Districts, 1978 Calendar Yr. 
WAYNE 
720 
HOLIAE:S 
560 
700 
799 
855 668 MAJ'IONIN(S 
840 
State Average: $797 
14 
WILLIAMS 
33.58 
DEFJANCf: 
32.59 
PAVL.OING 
ME:RCE.R 
30.36 
DARK!:: 
32.20 
I"VLTON 
40.37 
MIAMI 
47.37 
PREBLE 
33.06 
6V1'LER WARRf:N 
37.03 33.20 
Property Tax Rates: 
Ohio b.v County~ 1977 
TRUM6UL.L 
34.57 
PORTAGE. 42,28 
SOiECA HURON 
HANCOCK 34.41 34.09 44.59 MAl10NING 49.46 
38.88 
YANDOT 
40.29 33.00 
MARION 
45.89 
C05HOC1'0N 
33.57 
MVSKINGVM 
PICI(AWA'Y 
FAYETTE 32.80 
BROWN 
26.87 
State Average - 43.88 mils 
SOURCE: Ohio Public Expenditure Counci1 
* Average Tax Rates In Mills on R.eal Prorerty 
15 
Tax Collections by Level of Government: 
Ohio; 1977--1978 
Federal - 1977: 69.5% ($1850 per capita] 
State - 1978: 18.8% 
($500 per capita) 
Total: 28.5 Billion ($2660 per capita) 
URCE: Ohio Public Expenditure Council - Tax Facts #78 - 14 
Property Tax: Where Does It Come From? 
REAl PROPERTY: 63.1%-
Residential: 39.2% 
Industrial: 5.2% 
Commercial: 11.8% 
Tangible Personal 
{Business): -24.6% 
This chart is based on 1976 information. The application of the reductio 
factor (Ohio revised code 319.301) precludes the use of more recent data. 
The 1976 percentage are however belieyed to be representative of the 
current sources. 
SOURCE: Department of Tax Equalization 
17 
Property Tax: Where Does It Go? 
14.3% 
City & Village: 10.4% 
School District: 72.3% 
This chart is based on 1976 information. The application of the reduction 
factor (Ohio revised code 319.301) precludes the use of more recent data. 
The 1976 percentages are however believed to be representative of the 
current distribution. 
SOURCE: Department of Tax Equalization 
18 
General Revenue Fund Sources: 
Ohio; Fiscal Year 1978 
Misc. Other Income: 2.9% 
Corp. Franchise: 
12.4% 
Sales Tax: 30.4% 
Public Utility Excise: 7.0% 
Total: $4266.5 Million 
SOURCE: The Ohio Department of Taxation 
19 
General Revenue Fund Expenses: 
Ohio; Fiscal Year 1978 
Primary & Secondary Ed.: 30.2% 
Higher Ed.: 14.6% 
Human Services: 36.6% 
Total: $4164.8 Million 
SOURCE: The Ohio Department of Taxation 
20 
WIL.LIAWS 
MS 
M 
MT 
YAN W!.RT 
s 
MI:RCE.R 
s 
O.O.RKE 
M*S 
~!:SI.E. 
M* 
BVTL.ER 
M 
HAMil.. TOI"' 
CODE 
M 
M* 
s 
T 
2l 
Local Permissive Taxes: 
Ohio by County, 1978 
I"'VL. TON N*S 
MS 
M ~UWBUL.L 
POR'T A.Ge; M* 
M*S M MS 
5 tJ-i tC.A. loCURON 
M M* MAI'IONI~ 
HANCOCK M* MS 
MS M M* 
$TAR I< 
MIAMI 
M*S 
MS PICitAWAv 
F'AVETT!: M* 
TYPE OF LOCAL PERMISSIVE TAX 
$5 motor vehicle license tax levied by county government 
$5 motor vehicle license tax levied by one or more municipalities 
in county 
One-half of one percent sales and use tax levied by county government 
Real estate transfer tax levied at from one to three dollars per 
$1000 of sale value of property 
Real Property Reappraisal and Update Schedules: 
Ohio by County by Years 
WILLIAMS 
'82-'n 
~<5 
DEFIANCE 
'81-'84 
I"'"VL.TON 
·s4-'81 
'81- '81-'84 
'84 
.SE.N f:CA 
HANCOCK '81-'84 
~l15- I 83 
VAN WERT YANOOT 
ME:RCE:R 
'81-'8 
DARKE 
'81-
, 84 
PREBI.E 
I 81-, 
I 84 
BUTL.ER 
MIAMJ 
'83-~ 
C(.f., 
1 84- 1 81 COSHOCTON 
'79-'82 
L.ICKING 
'81-'84 MUSKINGUM 
First Year denotes next reappraisal (every six years) 
PORTAGE 
'82-'79 
'84-'81 
n{Uio!BUL.L 
MAHON lNG 
'81-'84 
Second Year denotes next Triennial update (third year after reappraisal) 
Source: Department of Tax Equilization 
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Current Ag 
WilliAMS 
Acres taxed using 
Current Agricultural 
Use Value Assessment 
By County, Ohio 1977 
Use Value: Acreage 
Ohio~ 1977 
bv County: 
•' 
Acres 
122- 19,999 
20,000 - 49,999 
50,000 - 99,999 
ll1oo,ooo - 271,609 
TABLES 
----------·----------------------------::::::~=~O~h=i7o~-~~~~r-~--------~l~ea~d~i~n~g~S~t~a!.i~~=---
COIUI!Od1ty !..'nit )r6d.or2;: : V.tlue of :Prod. or : lfa 11,e of 
_______________ ...:__ _ ::..:i~n7veiiin~tn:o.:..ryL:-: Rank :_Erod!,ctlon: St&te :inygg6j'T production 
.-,eld crops {oooJ -~ , tooo) 
Corn or grain Bu. 380,100 6 741,19S illinois 1,152,900 2,478,735 
Oats Bu. 24,780 7 ~7.l7C Minnesota 161,84C 169,932 
Barley Bu. 561 30 1,122 North Da~ota 98,670 157,872 
~heat, winter Bu. 72,380 7 155,C17 Kansas 344,850 741,428 
Rye Bu. 248 P'l 558 South Dakota 3,480 6,438 
Soybeans Bu. 116,610 6 658,847 ! 11 inois 327 ,4SC i ,931,955 
~~y. ali Ton 3,558 15 201,027 Wisconsin 12,002 654,109 
>c•pcorn lb. 42,550 3 3,447 Nebraska 129,150 10,332 
:-~.gar beets Ton 45' 11 California 5,64.: 
~,,:atoes, all Cwt. 3,0R6 17 13.334 Idaho 88,20C 
i.;t>acco: Burley Lb. 19,0~3 5 ~3.J54 Kentucky 415,360 
Cigar filler (41-44} Lb. 3,230 2 2.003 Pennsylvan1a 26, 1 90 
~ed clever seed lb. 2,250 5 1,238 Oregon 3,91~ 
Timothy seed lb. 910 3 364 Minnesota 7 ,87? 
_ve~etables. Fresh, Total ]/ 
weet corn 
C~bbage 4/ 
Escaro1e/e'1dive 
Lettuce 
; egetab 1 es. Processing, Tota 1 i/ 
Cabbage for kraut 
Tomatoes 
Cucumbers for pickles 
,- ru it 
Ap;J1es 
G1·apes 
f.'eaches 
Strawberries 
_::'o~.l~ry 
Ch1ckens, total inv. Dec. 1, 1977 
Chickens - production 
eroi1ers, production 
~urkey production 
.ivestock 
--~ogs t pigs inv., Dec. 1, 1977 
f-nr.s r.. pigs production 
P11 cattle & calves, inv., Jan. l, '78 
Cattle & calves production 
Reef cows inv., Jan. 1, 1978 
Milk cows inv., Jan. 1, 1978 
Sheep & lamb inv., Jan. 1, 1978 
Sheep & lamb production 
LlV~>tock Products 
- M 1l k product ion 
All cheese 1976 
Swiss 1976 
American type 1976 
lowfat cottage cheese 1976 
Creamed cottage cheese 1976 
Cottage cheese curd 1976 
:ce cream 1976 
B:;tter 1976 
Cwt. 
Cwt. 
Cwt. 
Cwt. 
Cwt. 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
lb. 
Ton 
Lb. 
Cwt. 
Head 
Lb. 
Lb. 
lb. 
Head 
Lb. 
Head 
Lb. 
Head 
Head 
Head 
Lb. 
000 lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Lb. 
Gal. 
Lb. 
2,448 15 
1 ,088 4 
952 9 
79 3 
105 12 
514 
24 
417 
71 
5 
4 
2 
3 
65,000 17 
7.1 8 
3,000 29 
69 4 
11 ,600 11 
38.166 11 
71,780 19 
49,980 15 
1,750 
618,789 
2,025 
650,975 
455 
398 
370 
24,837 
4,548 
80,748 
28,478 
25,166 
9,986 
68,025 
49,588 
48,574 
21,638 
9 
9 
20 
20 
26 
7 
12 
9 
7 
9 
3 
15 
3 
3 
3 
4 
9 
21,919 Califorma 
7,975 Florida 
3,366 New York 
1,626 Florida 
2,373 California 
37,921 California 
732 New York 
27,506 California 
9,398 Michigan 
9,230 Washington 
1,414 California 
705 California 
2,898 California 
Ca1 ifornia 
3,740 Arkansas 
16,581 Arkansas 
2C,592 Minnesota 
245,659 
226,128 
10,591 
447,523 
Iowa 
Iowa 
Texas 
Texas 
Texas 
Wisconsin 
Texas 
Texas 
Wisconsin 
Wisconsin 
Illinois 
Wisconsin 
California 
New York 
New York 
California 
Wisconsin 
105,965 
4,882 
4,87: 
73f. 
41 ,osc 
6,900 
91 
6,670 
114 
2,100,000 
3,938 
1,959,000 
3,43E, 
45,616 
124,142 
2,050,409 
375,194 
14,500 
5,112,676 
14,500 
5,68!:,280 
6,236 
1,810 
2,460 
117 ,l7C 
21 ,041 
1,242,515 
46,35a 
835,254 
43,352 
127,260 
125,274 
86,800 
230,211 
251,370 
505,9'12 
15.714 
: 12 ... ~4. 
? ) !.17; 
1,053,..J6B 
44,375 
22,9:01. 
11 ,B.:a 
304,952 
461,S4Z 
{.,719 
42f ,1S4 
12,426 
189,000 
705,145 
139,398 
131 ,!55 
15,890 
477,745 
125.~15 
2,024,620 
l ,887.364 
49,849 
·1,937 ,876 
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PROFILE Of OHIO AGRICULTURE l/ (continued) 
Conmoclity 
i5tdo : leadi~ State ----Unit Pr0d.or2/: : Value of : : Pr . or :-value--o-r· 
inventorl: Rank : 2roduction: State : 1 nventor;t: ~roduct1o (000) (000) (000) (000) 
Cattle slaughtered Head 1,09( 10 Texas 6,128 Hogs slaughtered Head 3,P61 5 Iowa 18,654 Mink pelt production 1976 Pelt 121 9 3,521 W1scons1n 926 26. 94; wool 
~qg product1on Dec. lb. 3. 12~ 12 2,094 Texas 21 ,(')0 1 ~ .2 .;( '76-Nov. 'i7 000 eqgs 1 ,934 12 78,649 Cal1forn•a 8, }45 351,2"; 
·-.· ;ce 11 c1neous 
111
.a;;le s 1rup Gal. 88 5 1 ,056 Vermont 437 -Ioney 5. J) l 
',rape products Lb. 2,522 24 1,601 f1 on da 14 ,40( 6, '36~ 
~ushroorns Ton 6.8 7 Cal1forn1a 3,?34 Lb. 6,658 4 4,181 Pennsylvan1a 198,606 137,01i 
'i!Jmber of "'arms 1977 No. 109 9 Texas 190 1978 Ho. lQfl 9 Texas 197 
.r~enhouse & Nursery 1976 3 95,000 California 535 ,00( riar1st products, wholesale value 47,iQ~ Cal 1fornia 201 ,59! Sedd1ng plants (veg. type) Flat 1,087 3 3,457 California 3,686 5,78; bedding plants (flowering & fol;age) Flat 2,961 3 9,623 Cal1fornia 5,039 ''\,46< 
Ferti1 izer consumption Jul. '76-Jun. '77 Ton 2,048 9 California 4,623 
TQTAL CASH RECEIPTS 1976 11 2,848,245 California 9,342,301 
l.'Data reported for 1977 unless noted otherwise in stub heading. 2/Thousands unless noted otherwise 1n stub he 
1~g. ~zlncludes small quantity of processing carrots. i(Includes-processing. §/Excludes small quantity of 
prnrPS~lnQ carrots. 
AVERAGE PRICES - For selected com~adities, Ohiot 1976-77 1J 
Co11100dity :Unit: 1976 1977 ColmlOdity :Unit: 1976 1977 
- Dollars - - Ool1 ars -
Corn for Grain Bu. 2.10 1.95 Hogs Cwt. 43.90 39.70 
Soybeans II 6.99 5.65 Beef Cattle II 34.10 34.60 
Wheat II 2.88 2.15 Cows II 24.90 25.10 
Oats II 1.60 1.50 Steers & Heifers II 36.90 37.60 
All Hay Ton 55.00 56.00 Calves II 41.20 42.00 
Barley Bu. 2.20 2.00 Sheep II 13.80 14.00 
Rye II 2.95 2.25 Lambs II 45.00 49.50 
Popcorn {shelled) Cwt. 8.45 8.1~ Wool Lb. .53 . 67 Red Clover Seed II 51.00 55.0 I Fann Chickens It . 110 .098 
Timothy Seed tl 19.50 40.0~ Com'l. Broilersfl ll .240 . 231 
Tobacco -All Lb. 1.065 1.12 Turkeys II .320 . 412 
Type #31 (Burley) II 1.130 1. 210 Eggs Doz. • 537 .488 
Type #42-44 • 590 .620 Milk, Whsl., All Cwt • 9.90 9.80 
All Potatoes Cwt. 4.41 4.32 ~ Milk Eligible for 
Sugarbeets Ton 20.90 Fluid Market II 10.10 9.95 
Apples Lb. .144 .142 Milk, Mfg. Grade II 8.45 8.35 
Peaches II .187 .235 Milk Cows 430.00 473.00 
Grapes Ton 165.00 202.00 Maple Sirup Gal. 11.50 12.00 
lJCrops, season average price; chickens and hOgs, Dec.-Mov. season average price; 
other iteMS, annual average price. ~live weight equivalent price. 1fPrel iminary. 
ifNot available. 
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CASH REC£IPTS FROM FAR~HNG IN OHIO, 1977 
Ohio cash receipts from farm marketings of crops, livrstock and livestock prod-
ucts totaled $2,813,621,000 in 1977, up 1 percent from a year earlier. At 
$1.646,361,000 the 1977 sale of crops increased nearly 2 percent from a year ear-
l~ er and accounted for 58.5 percent of the tot a 1 cash receipts from farm market-
i•tgs compared with 58.1 percent in 1976. Although prices received from most 
crops were generally lower than last year, higher yields were resoonsible for the 
increased cash receipts. Cash receipts from the sale of livestock and livestock 
~~ducts totaled $1,167,260,000, slightly hiqher than a year P.arlier. 
ne 1977 receipts are preliminary estimates and 'l'lill change sliohtly following a 
n~re detailed report to be issued in August. Government payments for 1977 are 
not yet available. These payments, farm production expenses and net income per 
farm will be included in the 1977 Ohio Farm Income pub1ication to be released in 
September 1978. Final data for-1976 show Ohio's net income per farm to average 
$5,992, eight percent less than 1975 and the lowest since 1973. 
CASH RECEIPTS FROM FAR~ MARKETINGS AND GOVERNMENT PAYMENTS, OHIO, 1971-77 
rarm marketings Total 
Livestock Total Govern- Total cash net 
Year and Crops : 1 ivestock ment rec~:>ipts & : income 
livestock and : oayments government . per 
products croes : farm 
Thousand dollars Do 11 ars 
1971 770,001 631,632 1,401,633 71 • 191 1 ,472,824 3,080 
1972 863,471 714,094 1 ,577,565 89,578 1,667,143 3,823 
1973 1 '043. 150 1,055,697 2,09B,847 55,838 2' 154 '685 5,355 
1974 967,934 1,568,245 2,536,179 7,419 2t543,598 6,216 
1975 1 '125 ,297 1,459,343 2,584,640 8,822 2,593,462 6,536 
1976 1 '165,450 1 ,615,494 2,780,944 7,297 2,788,241 5,992 
1977 lJ 1,167,260 1,646,361 2,813,621 y y y 
l_/Prel iminary. 2/Not avai1ab1e. Source· State Farm Income Statistics 1950-1976. 
Supplement 1977,-ESCS, USDA. 
FA~~ PRODUCTION EXPENSES, OHIO, 1974-76 
Item 1974 1975 1976 75/74 76/75 
. . 
Mi1 1 ion ao1 1 ars Percent 
Current operating expenses: 
Feed 297.8 280.4 300.6 94 107 
Livestock 81.5 88.0 89.0 108 101 
Seed 93.3 100.2 103.1 107 103 
Fertilizer & lime 238.4 269.2 257.5 113 96 
Repairs & operation 239.2 261.4 294.9 189 113 
Hired labor 133.6 169.1 194.8 127 115 
Miscellaneous 272.6 313.6 346.9 115 111 
Total current expenses 1356.5 1481.9 1586.9 109 107 
Depreciation & consumption of 
453.2 516.0 593.8 114 115 farm capital 
Taxes on farm property 93.8 100.3 106.7 107 106 
Interest on farm mortgage debt 88.7 105.1 117.6 118 112 
Net rent to non-farm landlords 184.5 151.9 155.2 82 102 
Total production expenses 2176.7 2355.1 2560.2 108 109 
* li.S liCMMEIIT ~ OfflC£ 1$11-1-
T1blt 1. July 1. 1976 Populttlon tnd Calendar Yt&r 1975 Ptr C.plto Income Estlm11te• tor tM St3tt, 
Counties, and Subcounty Areaa by Extension Area 
trot ~U~COUN1Y &111&~ WIIH A 1970 ~INSUI SAMPLI ~ATI~ LIS$~ ltOOOt THI 1969 , •• CAPITA INtoNE 'IGUKI 
IS Alii fSTlMATl AMI Nt1l !~•t_1_9_7_o_ClNSUS rJIUIIt._~_Df_T_&~!-• -~~_T_e_n_._f'O~A~lNa Ot SYMI!OL51 :i~~T~.:_'-----
~o~~u : Belle Vall f>Y 
IE:LMONT COUHTy,, • , • , , • , ... ·I 
SHAOYSJOI •••• I •••••••• I ••••••• 
ft.USHIHi, •••••••• I •••••••••••• 
MOt..LOIAY,,,, •••,, •,,,,,.,,,, •• 
llt.."ONT ••••••••••••• I ••••••••• 
ll1HESOA,,, ,, ,, ,, , , , , , , ,, • , , , • 1 
IAlRVI£1 CPARTJ,,,, ••••••••••• 
IRJOGEPORT ••• •• •• , •., ••••••••• 
I.ROOICSIDt •••••••••••• I •••••• I. 
MAATINS FERRY •• , •••1, • •, •. •••. YORKVILLE CPARTI,,.,,,,,,,,,,, 
BtLLAlR£, ••••••••••••• I. I •••• ·I 
IT, CLlRISYILL£, •••••••••••••• 
NORR I STOIN •, 1 • • •, • • • • • •'. , • , •• 
BAINESVILL£ ••• , ••• • ••• , • •••••• 
WILSON CPARTJ••••••••••••••••• POIHAT&N POINT,,,,,,,,,,,., ••• , 
COLERAIN TOWNSHIP,,.,,,,,,,,,,, 
FLUSH IN& TOWNSHIP,,,,,,,,,,,., 
GOSHEN TOINSHIP,,., ......... , ., 
KtRK•OoD TOWNSHIP,,.,,,,,,,,,. 
MtAO TOWNSHIP •••••• I •••••••••• 
PEASE TOWNSHIP, ••••••••••••••• II 
PULTNEY TOINSHlP •••••••••••••• 
RlCHLAND TOWNSHIP,, ••••••••••• I 
SMITH TOWNSHIP ••••••••• , •• ,,,. 
SOMERSET TOWNSHIP,,,,,,.,,,,,, I 
UNJON TOWNSHIP,,, ••••••••••••• , 
WARREN TOWNSHIP •••••••• I I ••• I. 
WASHINITON TOINSHJP,,.,,,, • ., , I 
WAYNI TOINSHIP •••••••••••••••• I 
~£LINI TOINIHIP,,,,,,,,,,,,, 
YOAI. TOINIHI'· ••••••••••• 'I •.• 
' GUERNSEY COUNTY,,,,,,,,,,, 
LORE CITY ••••••••••• I ••••••••• 
CAMBRlOG( ••••••••••••••••••• ,. 1 
BV£$'111LL£ ••••••• I ••••••••••••• 
1tlfr180L 'ON ••••••••••••• I ••••••• I 
,u,.<£R CllY ••••••••• , ••••••••• 1 
S.ALESVILL.E. • • • •• •• • ., • •••••• •. • 1 
FAlltVl£1 (PART), •••• •,,,., •,., 
S£N£CAV1LLE •••••••••••••• ' •••• I 
CUHSERLAMD,.,, •,,,,.,., •• •, •. • { 
PLEASAh T CITY • •, • •, • • • •,,,,., • 
OLO WASHINC'i.TOM,, • .. , •, •, •,. •,., 1 
AOAHS TO.NSHtP.,,,,.,.,,,., •• , 
C4H8R!OG£ TOWNSHIP,,,,,,,,., •• 
CENTER TOIWSWIP,,, ,., .,., , . , I 
JACKSON TOINSHIP •••••••••••••• I 
JEFFERSON TOWNSHtP,,,,,,,, •• ,, 
KNOX TOINSHI'••••••••••••••••• lli(RTV TOINSMIP, .. ,,,,,, ••• ,,. 
LONOONOERRY TOINSHlP •,,.,, • •., 
MADlSON TOWNSHIP.,,,,,,,, ••••• 
MILLWOOD TOINSHlP,,,,,,,,, •• ,, 
tfONROE TOWNSHIP • • ••• •,,.,, •• • • 
OXFORO TOWN~IP••4•••••••••••• 
•ltHLANO TOINSMlP •• ,,,,,,,,,,, 
SPENCER TOWNSHIP,.,,,,,,,,,,,, 
VALLEY TOINSHlP,,.,.,,.,,,, ••• 
IASHJNGTON TOWNSHIP,.,,,,,,,,, 
WESTLAND TOIN$HJP.,.,.,,,,.,,, 
IHEELJNG TOWNSHIP.,, •• ,,, ••••• 
IILLS TOINIHl~ •••• , ••••••••••• 
HARM I SOH COUitfTY.,., • • •. •, • 
NEI ATHENS,,,,,,,,,,,,,.,., •• , 
tADs:r ••••••••••••••••••••••• , • OE£RSV1LLl,., •• , •• , ••• , ••••••• 
fR££,01lT •• ,., ••,,, •, •,,,,,,,., 
HOPEDAI.I:, ••••• •••, ,. , ~, ••• ,, ... IOIERSTON,,,,,,,,.,,, ••• ,.,,., 
scso •••••••••••••••••••••••••• 
-'Eft.TT • ,, • •,,,, •,, a •, ,, , , , , , • • 
ADENA tPAlT),,,,,,,,,.,,,,,,,, 
HARR1SVILLE ••••••••••••••• , •• 1 
MCH!R TOWNSHIP • • • , • • • • • • • • • • • 
ATHENS TOINSHJP •• ••••••••••••• 
CADIZ TOJNSHJP • • • • • • • • • •,.. • •",. 
f'IUMICL IN TOINSIIIP • • •,, • • • •,,,, 
FRliPOIIT TOWNSHIP,,. • • •, •, • • •, 
llfQIAN TOtNSMJ' •• • •. •. • ••• • •• , 
IR££N TOWNSHIP •••• , ••••••••••• 
IIIOHAO£ fOtJNSHI, • • • • • • • • • • • • • • • ~FIELD TOINSHlP••••••••••• 
IIORTM TOWNSHIP,,, 11,,., ••••••• NOTTlNIHAM TOINSH r••••••••••• 
IUMLIY TOINSMIP.1~f·•••••••·~· SHOAT CREEK TOJN~ f,,,.,,,,,. 
27 m~~ ... m:s~A~A§A!P: ...... ·" • I 
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5.1 
•1.0 
-11.11 
u •• 
1.1 
7.5 
-1),1 
16,J 
'·' 1.1 
"·' ... It 
"·' 
•• 1 
... o 
•10,0 
'·' 15,? 
-2.9 
6,1 
1,11 
1.1 
. "" 
~ 965 
"781 
3 603 
" 569 
" 1>12 5 924 
q 2ta 
5 318 
~ 69& 
5 722 
' 960 6 2!14 
5 084 
q 1100 
4 )67 
q 327 
q 267 
q 209 
q 545 
" 629 
q 502 
l 9U 
5 1189 
3 57) 
'4l3 
.. 501 
II lll6 
' 111 4'?2!l 
31511 
4 262 
3 '?37 
'060 
II 199 
2 912 
J028 
'7311 
3582 
" '112 2 798 
3 805 
' 672 2 889 
4 Tlt 
4013 
'131) 
, 496 
3 666 
' '199 3 269 
2 826 
l 068 
:J26l 
l 01(1 
3 6'?11 
2 1137 
3 654 ) uo 
32)) 
' 842 
' 294 
' 130 
)949 
ltl5 
' 0)6 II lll 
' .,,. 
II 909 
'126 
Jlll!l 
II 219 
, 179 
.. 121 
:J 2911 
3515 
II 191 
' 601 
''" , JlJ 
II Jilt 
JJ!SO 
:J • .,, 
''" 
'"' II t59 , .., 
J2611 
2 71'7 
• 6~1 J oo91 
" 1101 a 7Stl 
' 176
1 
2 oo!l 
q 11'? 2 1>)91 
~ '" 2 6191 s ,.,, J "' 
, 914 2 512 
~ 90)1 ) 035 
" 'Ioibl 
!I 5!1!1' 
3 69&1 
: ;:~II ~ 0-7 
~ 001 
~ir!l' ~ 116 
4 )62 
q 235 
3 7114 
q 962 
l 2011 
' 1!16 
' .. , 
' 9112 l 330 
II )52 ) ,,. 
3 905 
.) 617 
z 969 
4 052 
2 197 
2 1!11 
' 472 
.) 5311 
II 340 
2 611 
l!IU 
' 5114 2 806 
"606 
' 156 11205 
3 ''" ) !111 
l 489 
llU. 
2 69:> 
2 986 
l 114 
2 t\l7 
'5)1 
2 745 
' "'" ' 169 3090 
.) 7111 
) 122 
.) 00'1 
350 
', .. 
"380 ,.1'7 
.) 262 
II )06 
)6U 
J Jt8 
' .,.. 
3 467 
3 "" 2 tll
'046 4ZU 
))1'1' 
' 165 
2 "' 
, till 
'.ua ~= ,,.
l 611 
' ,,., 
2 904 
2 :!94 
2 '7t9 
' 086 z •uo' 
3 uat 
2 671 
2 ?zo: 
_, 
2 7161 
z ~52' 
2 418 
2 371 
2 6!111 
2 .,,, 
2 67"1 
2 416, 
' 1o1 1 
2 099' 
2 os•! 2 ,, 
2 612'! 
2 144 
2 r.se 1 
2 096• 
2 r.o~t! 
I 
2 4121 
1 915' 
2 n•l 
2 125 
1 952' 
2 2e1 'I 2 341 
2 ''"' 1 7671
2 ao 1~ 2'166 
1 "' 2 1~5 
2 ss'l' 2 617 
2 •zs 
2 335 1 
2 21) 
2 170 
1 191 
2 oz• 
2 0511 
~~, 
2 lt'J l .,, 
2 191 
2 1111 
2 zo? 
2 till 2 ,,. 
1 114 
2 )291 
2 401 
2 .,,. 
25111 
a loT 
21111 2'" 2 lSO 
2 7.21 
2ZJ9 
2 2$11 
1 9J2 
a 154 
2616 
J]JO 
1192" 
l ... 
2 ,,., a,,. 
JOlt$ 2"' 2 J2t9 
I 590 
2 012 
1 917 
1 •u 
I 
69,7 
65,0 
73.7 
'79,7 
"·1 71,1 
72,6 
67,9 
'15ol 
68.4 
15,11 
63,0 
72.3 
19,1 
61,1 
. .. 
to.• 
63,2 
76,5 
17.0 
71.0 ,.,_, 
61.2 
"·I 
"'· 7 
'10.2 
66.1 
t2.1l 
"·' 76.7 
17.7 
U,9 
6Jo7 
54,9 
511,2 
56,7 
:n.o 
52 •• 
63.4 
52,6 
51.7 
"·' 69,0 
'18,'1 
55,1 
65,3 
57.2 
6'1.1 
'1'1.2 
57.0 
58.3 
50,6 
119,11 
5i!,O 
51.9 
52,1t 
58.'1 
s2.v 
.. .. 
45.6 
... 5 
59.J 
,,,0 
66,1 
69,6 
6Zo6 
"·" •••• 62.9 ,.., 
61.2 
"'·' H.l 
7),2 
o.1 
ta.l 
6l.2 
11 .. 1 
Ma$ 
aa.a 
., . .,
rl.'l 
11.4 
"·9 11.6 
.,.,, 
... ., ;a 
"·" 
--------, 
~ 
I 
t 
ARU Bellt: Valley 
~FFIRSu~ COUHTY ••••••• 
01\.LOMYAL& •• •••••••• I ••• I* ••• 
Nll At.lll&IIDIIU.,., " .......... , 
STitATTON,,,, ••, •• ••,.,., ••••.• 
10RONTO •••• ••••• I ............. . 
WINT£RS'IILLE,,, ,, , , , , • •, •• , ••• 
ST£UitMVU .. Ll,,,,, •, •, • • •, • •••• 
£MP11l£,,, ,, •• •• •• •• •, •, •, •, .... 
MOUNT PLEASANT,,,,,,,,,,,., ••. 
f'ICHfltONO,,,,,,,,, •••• • • ·, • •• •• 
IRONDAL£,,,,,,, ", ,, • • •, •, •, ••• 
ADENA tPART),,,,,,,,,,,,,,, ••. 
SHITHFlELD,.,,, ... ". •.,, •. •. • 
AMSTERDAM, •••••••••••• I ... I •••• I 
8EA6HOLZ.,,,, •,. ••• •, •• • • • • •. • J 
"tNGO JUNCTION,,,,,,,,,,,,., •• 
RAYLAND •••••••••••• I ••• I •• I •• •! TtLTOHSVILL£,,,,,,,, ,.,,,,, ,,, 
YORKVILLE (P.-RTJ ••••, ,, , ,, , •., 
BLOO~JN6CAL£,,,,,,,,,,,,,., ••• , 
8RILL JANT,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,. 
BRUSH CREEK TOINSHIP,,,,,,, ••• J 
CROSS CREE~ TOWNSHIP,,,,,,,,,, 1 
ISLAND C~EEK lOJNSHIP,,,, ••••• I 
KNO~ TOIHSMIP,,,,,,,,,, 1 ,,,.,, 
MOUNT PLEASANT TOWNSHIP,,,,,,, 
ROSS TOINSH1P,,,,,,,,,,,,., ••• 1 SAL[M TO.NSHJP,,,,,,,,,,,,,,,, 
SALIN£ TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,., 
SMITHFIELD TOWNSHIP,,,,,,,,,,, 
SPR1N6Fl,LD TOINSHlP,,,,,,,,,, 
STEUBENVILLE TOJNSHlP,,,,,,,,, 
WARREN TOWNSHIP,,,,,,,,,,.,, •• 
WAYNE TOINSHIP,,,,, ••••• ,,,,,. 
WE~~S TOINSHJP,,,,,,, ••• ,.,,,. 
MONRO£ COUNTY • • • , , , , , , , , •• 
JERUSALEM,.,,,,,,.,,, •• ,, ••••• 
WOOOSFI£L.D,,,,,,,,,,,, •• •• ••. • 
STAFFORD•••••••••••••••••••••• MlLTONS8URG,,.,,.,,,,,,,,,,.,, 
ANTIOCH,,,, •••, •• • •,,,,,, •, •• , 
CL.AR J NGlON, , • , •,,,,, , , , , , , , ••• 
L.L•JSVILL£,,,,,,,,.,,,,,,,, ••• 
UL,tL l ~VILLE,,, •••••• ••,, ,, •• ·• 
•ILSON tPARTJ,,,,,.,,.,,,,,,,, 
GRAYSVILLE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
ADAMS TOIHSHJP,,.,,.,.,,,,,.,, 
BENTON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
BETHEL TOWNSHIP,,,,,,,,,,.,,., 
C£NTE~ TOWNSHIP,,,,.,,,,,,,,,, 
FRANKLIN TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
GREEN TOWNSMJP,,,,,,,,,,,,,.,, 
JACKSON TOWNSHIP,,,,,,,~••••·• 
LE£ TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,., ••• 
"ALA6A TOINSHJP •• ,,,,,,,,.,.,. 
OHIO TOINSHl'••••••••••••••••• PERRY TOINSH1P,,,,,,, •• ,,., ••• 
SALEM TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, •• 
SENECA TOWNSHIP.,,,,.,,,,,,,,. 
SUMMIT TOINS~IP., ••••• ,,,,,,,, 
SUNSBURT TO.NSHlP••••••••••••• 
Srll2£RLAND TOWHSH!P,,,,,,,,,, 
I~SHlNGTON TOINSHlP,,,,,,,,,,, 
aAYNE TO•NSHJP••••••••••••••·• 
MOR6AN COUHTJ••••••••••••• 
MALTA CHEstiRHi'···················· HCCONNEL$~~LLt················ STOCKP RT ••••••••-••••••• 
8LOOH ~owNiHi;•••••••••••••••• 
8RtSTOl TOWNSHiP:::::::::::::: 
CENTER TOWNSHIP,.,•••••••••••• 
DEERFIELD TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, 
MOM£ft TOINSHJP,.,,,,,,.,, ••••• 
MALTA TOWNS"!'•••••••••••••••• MANCHESTER TOWNSHIP,,,,.,, .... 
HAAION TOWNSHIP •••••••••••••• , HEIGSVJ~LE TOWNSHIP,,,,,,,,,,, 
MORGAN TOINSHJP •, •• •,, ••,, •,, • 
PENN TOINSHIP,,,,,, ••••• , •• , •• 
\INION TOWNSHIP, •• ••, •••,, •• ••• 
WJHOSOII TOIICSHIP: •, • •,, , •, •,. , • 
YORk TOINSHJ'••••••••••••••••• 
... ---------- --- --
- -1-
JIIL~ ,,, 
__ _!~"~ l 
,. ll' 
:m,~ 
!I 381 
" 9110 
"75 
627 
8~3 
51!5 
911 
209 
896 
927 
• 863 
619 
711• 
0'50 
~11 
2 0961 
40~ 
u 280 
12 7110 
6 261 
3 250 
~56 
3 060 
1 786 
' 602 
' 161 5 964 
6 208 
3 041 
' 001 
1!5 '576 
211 
3 094 
111 
61 
117 
327 
29!5 
4!55 
145 
92 
1117 
362 
3211 
" 1011 448 
392 
397 
1 276 
907 
I 162 
!10!1 
196 
419 
67!1 
1 , •• 
504 
!5911 
"" u ,., 
l 036 ,. 
2017 
5!19 
744 
3!19 
471 
563 
1195 
2056 
1911 
1 213 
700 
266'1 
771 
1123 
758 
171 
09S 
4ZS 
'" 7 70!1 ~ 921 
30 771 
491 
"' 777 
602 
9l5 
2115 
1182 
9111 
5 2741 
617 
2 123 
1 129 
2119 
2 171 
362 
10 3117 
12 1175 
5 159 
3 279 
4!!!1 
2 856 
1 7!19 
4 690 
3 266 
6 762 
6 61!1 
2 610 
4 0117 
1~ 7)9 
20!1 
3239 
120 
.. 
112 
))8 
2911 
11!12 
Ul 
97 
5110 
351 ,,, 
" 161 11112 
'101 
11!12 
2'" 155 
1 211 
481 
2&5 
)66 
61'1 
)70 
.. ., 
u• , .. 
12 ;J7S 
1 017 
361 
2 107 
'" 612 212 
511 
519 
!111 
1 1110 
11!1 
1 "1 
614 
2 696 
N7 
1106 
1 ,, 
827 
-23 
al 
191 $!1 
'161 
-a 111 
114 
-e 
111 
13 
-'115 
2 
_,,9 
-79 
•• 
-a? 
~0 
893 
30'!1 
~09 
-29 
1 
20q 
27 
-ee 
•10!! 
·798 
-407 
~~~I 
-163 
6 
·1'15 
-9 
!! 
-u 
I 
:s 
12 
•5 
_,, 
ll 
•2!! 
•611 
6 
-· 
•!15 
'12 
52 
·119 
211 
-ll9 
53 
-· 
-•.~ I 1.9 
••• C, 7 1 
.::11 17,1 
•l,l 
a.t 
•2.1 
-2.6 
-2 ·' 
••• 1,4 
. ., ·' ~., 
•16.0 
:;:~, 
•J,I 
11.0 
8,11 
2 .... , T.o 
-o.t 
o.:z 
'P,Ia 
1,5 
-.:..9 
-:s.z 
-ll.t 
-6,2 
16,5 
-1.1 
-1.0 
z.t 
-'1,5 
-7,5 
•.5 
-3,] 
0,] 
0,7 
t.o 
-!1.2 
-··· 
J.l 
-?,2 
-1.5 
1.11 
-2.2 
-u.2 
'·' 6,1 
-9,) 
!5,0 
.•. , 
111,!1 
•1,3 
1,6 
6,6 
..... 
-u.t 
••• 
1,9 
•.7 
.... , 
11,7 
;U,6 
27,) 
.. .,. .. 
I,S 
•3.1 
11.7 
11,9 
u.s 
14.0 
-1.1 
u.a 
•.z 
• 241 
"U5 
l '123 
•n• 5 46!1 
!I uo 
l U9 
~ 562 
" 730 
' "' "179 
" 106 
: m, 
" 6~0 
" ~821 5 138 
' 689 
J 9771 q 621! 
" 2321 q ft88 
1171] 
" 272 
q 9911 
' ~6~ 
' 979 
' 9'15 
q 368 
" 338 ~ 70J 
II 283 
" 145 
4 6119 
3201 
) uo 
' 957 
' 5l8 
' 178 
'I 057 
4 112!5 
' l25 
' )35 
11'13!1 
3 436 
2 915 
2 599 
2 678 
' 61!1 2 916 
2 1111'7 
' 227 
' 060 
' 306 
' 341 l 412'7 
" 152 2 324 
' 002 
J 193 
s 169 
I 533 
2 741 
' !1!12 
' .. ., 3 11!5 
II 1152 
' 749 ) 384 
3 220 
3 213 
2 142 
' ())9 
3 919 
l :Jal 
2 9!1) 
'""' 11276 2 1!10 
2 "' 
' !156 
:S lOll 
' 117 
• 019 
' 2119 
" 514 5 225 
• 932 
l 187 
II J?ll 
' 4!16 
' 606 
" 538 
" 491 
l 7771 
' 91? 4 5731 
II 278 
4 937 
3 507 
' 88~ 
4 "" 
q 115 
" 662 
" '171 
" Q9J 
" 627 
' '168 
' '7!1;l J 803 
II 030 
• 010 
4 603 
• 060 
l 919 
" 11)6 
3261 
2 910 
' 9117 l 392 
2 9!19 
) 1132 
" 1)7 32!13 
' 187 
4 21!1 
'255 
2 7116 
2 565 
2 6113 
l U7 
3 012 
2 110 
' 103 3 161 
' 244 
' 251 
' '116 4 Ol!l 
2 2911 
2 971 
l 226 
l 126 J , ... 
2 705 
'll2 
4 259 
2 912 
.. 099 
l 5117 
' 1()8 2 992 
3 211 
2 660 
2 Ull 
' 71J6 
' 149 
2 1114 
' 510 l .,, 
2129 
2 172 
3 )110 
2 900 
2 lo9 
2 ns 
2 ''77 
2 165 
2 azs 
' 166 3 130 
1 976 
2 600 
2 857 
2 l57 
Z 6&T 
2 860 
2 249 
2 2!11 
2 789 
2 678 
2 977 
2 2112 
2 4(10 
' 015 
2 590 
2 8)51 
2 &60 
2 ""I 7111 
2 0811 
~ 3411 
2 291 
2 "'" 365
2 790 
2 'Soli 
2 )62 
2 815 
2 U2 
2 0!19 
2 676 
2 364 
2 037 
2 566 
~ 76'1 
~ 221 
2 224 
a tao 
2 2011 
1 111 
1 732 
1 71!5 
2 .... 
2212 
1 897 
2 093 
2 lqll 
2 125 
2 274 
2 212 
2 613 
1 5119 
2 004 
2 257 
a 150 
a 7oa 
1 12'7 
I 24'7 
2 919 
2 169 
2 I:SO 
1 Soo 
2 0'14 
2 013 
2 !119 
1 191 
1 .,,. 
z ses 
2 119 
1 .,, 
2 390 
2 119 
1 eeo 
1 165 
211' 
1 •n 
28 
611,9 
5e,5 
70,6 
51,1 
611,J 
72,6 
67,1 
65,4 
75.~ 
6S,o 
51,2 
111,6 
68,11 
6),4 
72,<1 
6q,S 
611,9 
e~.o 
75,8 
69,5 
72,i 
77,J 
''·" 68,6 
71,0 
75,5 
6!1,2 
117,7 
54,'1 
117,9 
49,7 
56,0 
51,1 
60.1 
119,2 
!10.0 
!11,11 
5!5,9 
6•1,11 
!10.~ 
50,0 
45,2 
35,0 
!10,1 
'"·" 112,7 
!15,6 
46,9 
511,9 
!14,1 
50,0 
49,8 
111,5 
47,11 
"'·' so.o 
511,1 
52,11 
4),6 
!17,3 
!10,0 
6!1,6 
60,0 
52,15 
50,) 
1'1,9 
!54,3 
!19,9 
60,1 
!16,6 
59,0 
51.6 
59,9 
60,7 
61,0 
Atcf& Belle Valley 
KUS~INiUM COUNT'•••••••••• 
CAISOE:h, ••,,,,, •••,,,., ,,, ••,, 
~OSEYl~~t I,A~TI,,,,,,,,,,,,,, 
SOUTM zA~SVILLl,,,,,, ,, , , , , , , 
~~ILO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
GRATIOT cPAAT),,,,,,,,,,,,,,,, 
FaazevsluRG,,, •••••••••••••••• 
C' lA. T 0114.&M •••••••• I •••••••••••• 
AO.utSVJLL£ •••••••••••••••••••• 
'Lt CONCORD,,,,,,,,.,,,,,,,,,, 
~:qw:CH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
ZANE:SVILL.C. ••, •,,,, • • •, • •• • • • • 
ADAMS TOINSHI'•••••••••••••••• 
8\.U£ lllOCJC TOWNSHIP. I ••••• I • I •• 
81111$14 CREEK t•INSMJII,..,,.,. •• 
CAS$ TOINSHI'••••••••••••••••• CLAY TOIM$HlP,,,,,,,,,,,,,,,,, 
FAL~S TOINSHJP,,,,,,,,,,,.,,,, 
tU.MlSON TO.HSHIP,,, ,,,, •••••, 
Ml'"L&HO TOINSHI'••••••••••••• H)P£1E~~ TOINSHlP,,,, •••••••• , 
J~C~SON TOINSHJP,,,,,,,,,,,,,, 
JEFFERSON TOINSMJP,,,,,,,,,,,, 
~lCKI~ TOWNSH1P,,,,,,,,,,,,,, 
•AD I SOH TOWNSHIP •••••••••••• I. 
MEtiS TOINSHIP,,,,,,,,,,,,,,,, 
MOhROE TOWNSHIP,,,,,,,,,,.,,,, 
~US«lHGUN TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, 
kEITO~ TOWNSHIP,,,,,,., •• ,,,,, 
PERRy TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,,, 
RlCH HJLL TOINSHIP,,,.,,,,,,,, 
S4L£M TOINSHIP •• ,,,,,,,,,,,,,, 
SALT CREEK TOINSHJP,,,,,,,,,,, 
~RJH&FJELO TOIHSHJP,,,,,,,,,, 
U..IOM TOWNSttrP,,,,,,,,,,,,,,,, 
IASH!NGTON TOWNSHIP,,,,,,,,,,, 
lAYNE TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,.,, 
NOBLE COUNTY,,,,,,,,,.,,,, 
D£JT£R CITY,, 1 ,,,,,,,, 1 ,,,,,,, 
IATESVJLLE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
!APAH5VILLI,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
~RFIELD,,,,,,,,,,.,,,,,,,, 
!£~Lf VALLEY,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
ca...oaELL,,,,. •, •• ,, ••• ,., ••, •• 
8£AY£R TOINSHIP,,,~••••••••••• 6~00KF1E~O TOINSHl~ ••• ,,,,,,,, 
~FALO TOWNSHI'•••••••••••••• ~T£R TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
£.J TOIN$HIP,,,,,,,,,,,,, ••••• 
£MOtH TOINSHJP,,,,,,,,,,,,,,,, 
JACKSON TOINSHIP,,,,,,,,,.,,,, 
JEFFEkSON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, 
Jlf4A10N TOWNSHIP,,,,,., ••, •,.,, 
hC&LE TOINSHIP,,,,,,,,,,,,,,,, 
OLIVE TOWNSHIP, ••••• • •• • • ••, •• S£NECA TOINSH!P, •••••••••••••• 
SHARON TOWNSHIP, •••••••••••••• 
STOCK TOWNSHIP. •• ••• • •• ••• 1 • •• 
aAYN£ TOWNSHIP •••••••••••••••• 
PERRy COUNTY •• , ••••••••••• 
~~ STRAJTSVILl£,., ••••• , ••••• 
C~OOKSVlLlE ••••••••••••••••• ,. 
ROS£VlLL£ (PART)•••••••••••••• 
GLENFORD, ••••••••••••••••••• I. 
...\lllfCTlON C!TV,,,,,,.,, •••••••• 
t:OitJtJNG ••••••••••• I ••••••••••• 
ltEHOVJLL.E, •• •• •••••• •••, ••. ••• 111£• LEX1N6TON,,,.,,,,.,,,,,,,, 
s.ot'£RS£T ••• I •••••••••••••••••• 
"EE'LOCK •, •. • , •,., •, 1 •,,., •.,, • 
SHAWNEE, •,,,,,,,,,,, •,,, 1 • •,,, 
TIIORNVILLE,., • • ••• •. ••••, •• • • • BEARFJE~O TOINSHl,,,,,,.,,,,,, 
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47,b 
66,!l 
59,J 
!14,1> 
5J,6 
65,5 
!!>l,-j 
58,7 
5J,3 
!11,1 
51.J 
:~•.1 
aa«A Canfield 
\..l£TONI• ••• II .................... . 
L.1 SSON ••••• It ....... II ••• ~ • • • .. • • 
EAST L!~£ftPOOL,,,, •• , ••••• ~ •• ~ 
Cot.U11IIIANA I PART),,," ••",,. 'j 
5.UMf4tlvh .. L.E ••• ,. ~~~ ••••••••••••• 1 
... HOvtPITON, ••• Co. 0 ••• Ill G II •••• ". 
MOGEIIS ............. 0 0 •••••• I ••• 
SALEM, 0 ............ II ill lit ••••••••• "l 
•aSH!NGTQNVILLE cPARTj,,,,,,,, 
EAST PALEST!~E.,,,,,,.,,,,,,,. 
ki:ll IATE!\FORD.,,,.,.,.,.,., •• , , 
l 
SALH t.Vlt...l(,., •• • ,,,, ,.,.., •,., ,1 
•ElLSVlL~E.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
"'1"'£.RVA (PART)a,,.,, .. ,o••••••l 
SuT~ER TOWN~rilP,,.,,,,,,,,,,, •. 
CENTE~ TOWNS~IP,,,,,,.,, •• ,.,, 1 EL~RUN TO«NSHIP.,.,, •••••• ,,,, 
FAtRFlELO TOWNS~IP,,, •• ,, ••••• 
F~AN~LlN TO•NSHIP,,,,,,,,.,.,,! 
"•NOVER TORNS~IP,., ••••••••••• I' 
KNOX lOtNSHlP.,,,,,,,,,,, •• , •• 
LIVERPOOL TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, 
~AOISON TOWNSHIP,,.,,.,.,.,.,. 
MIOOLETON TOINSH!P,,,,,,,,,,,, 
PERRY TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, •• ,, 
ST, CLAIR iORNSHIP,,,,,,,,,,,, 
SA.LEJ'I TOWNSHIP •••• I ••••••••••• 
UNITY TOWNSHIP,,,,,,,,,,, •• ,,, 
WASHINGTON TOWNSHtP,,,,,,,,,,,
1
1 
•AYNE TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,,. 
lEST TO•NSHlP,, •• ,,,,,,,,,,,,, 
YELLOW CREEK TOWNSHIP,,,,,,,,, 
GEAU6A COUNTY ............. I 
BuRTON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
CHARDON ••••••••••••• '. I ••••••• 
AOUILL.A •• I •••••••••••••••••••• 
"100LE~1El0,, ,,, , , ,, ,, , , ,, ,, , • 
kVNTING VALLEY (PART),,,,,,,,, 
~OUTH RUSSELL,,.,.,."'" • .... I 
~USURN TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
cAINIIII!OG£ TOINSH!P,, • .,,. , , •• 
euttTON ror.NSHIP, •••••••••• , ••• 
Ct;AROOt. TOWNSHIP .............. I 
CHESTE~ TOWNSHIP,.,.,., ... ,. .. , 
CLARIDON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
~MIIDEN TOWNSHIP,,,,,,,,,.,,,, 
HUNTSBURG TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, 
HIDOLEFIELO TWP.,,,. .. ,.,.,.,. 
HONTVILLE TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, 
MUHSON TOWNSHIP ••••••• I. I ••••• 
lo£W8URV TOINSH!P.,..,. • .,.,, .. 
PARKMAN TO~NSHIP, •• ,,.,,,.,, •• 
PUSSELL TOWNSrl!P,,,,,,,,,,,,,, 
lHOHPSON TO,NSH!P,,,,,,,,,,,,, 
TROY TOINSHlP,,,,,,,,,,,, •• , •• 
LAKE COUNTY,,,,,,,,,,,,,,, 
llLlOUGM8Y,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
IASTLAK£,,,.,,,,,,. •• •• •,,,.,., 
KJRTLAHD HILLS,,, ••••• ,,,,,,,, 
KJRTLANO,,,,,,,,, ••••••• ,.,,,, 
LAK£LJN£,,,,,,,,,•••~••••••••• 
MADISON,,,,,,,,,,, •••• ,,,,,,,, 
MENTOR.ON-TH£•LA«€,.,,,,,,,,,, 
NHTOR,,,,,, •,,, •••• ••,,,,,,,, 
fAI~PORT HA"IOA,,,, •• ,,,,,,,,, 
••..o RlV£1l,.,,, •••,,,,,,,,,,, 
PAJHESYILL£ •• ,,,,.,,,,,,,,,,,, 
HOATH '£RRY,,,,,,, , , , , , , , , , , , , 
P£RflY,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ••.,,,, 
TlM8ERLAK£,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
WAITE HILL,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, 
WlCICLJFF£,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, 
•JLLOUGHIY HILLS,,,,,,, • • • • •• • 
WlLLOIJCk ••••••••• , ••••••••••• 
CONCORD TDIHSHIP • •, • • • • • • • • • • • 
l..lltOY TOWNSHIP.- • • • • • • • • • • • • • • • 
IIAD liON TDINSMI P'., f • , • ., • ,. • • , 
PAtNlSYILLE TOWNSH "•••••••••• 
PE~AY TO•NSNtP,,,,,,,,,,,,,,,,, 
2 851 
3 8'11 
3 269 
1 792 
3 061 
20 324 
7 9H 
5 530 
9 7~11 
2 II&~ 
596 
2 !174 
1 7'111, 
68 700 
1 ?50 
II 458 
4b0 
1 916 
134 
2 Q45 
1 ">44 
t 965 
' 919 7 qes 
11 2M 
2 815 
2 97) 
2 010 
5 091 
1 ">:JB 
4 0'19 
'I 709 
1 916 
8 159 
2 on 
I 701 
210 41) 
20 414 
22 452 
ceo 
6 215 
200 
1 1128 
7 963 
40 726 
' ,, 
609 
11 479 
891 
1 042 
1 122 
5)9 
11 ua 
7 006 
19 390 
69U 
1 664 
17 072 
t'J 910 
66611 
2 &09 
) 731 
l 67& 
2 4:58 
2677 
11171 
7 428 
5 109 
9 )80 
2 !140 
!167 
2 ..... 
2 007 
62 977 
1 214 
J 991 
389 
1 726 
124 
2673 
I 587 
7 038 
) 580 
7 111 
10 388 
< 51) 
2 '19'1 
1 792 
4 464 
1 307 
) ~69 
'I 038 
2 084 
7 466 
1 834 
1 t'J2 
197 200 
18 "" 9 690 
4!12 
55:W 
UJ 
1 61t 
651"1 
l6 912 
' 665 613 
16 536 
151 
917 
964 
514 
,0 .,2 
5 969 
21 U7 
59U 
1 759 
14 1" 
I'J 10 
6 4021 
242 
110 
-~09 
-6·~ 38~ 
1-~ 
486 
421 
'~~ 
3•• 
29 
130 
-2!19 
5 '723 
" -67 71 
190 
10 
272 
-~3 
-n 
339 
81~ 
too 
302 
479 
218 
62"1 
231 
ceo 
671 
-168 
693 
203 
" 
1)11) 
1 760 
27U 
28 
~85 
-23 
150 
1 ~u 
' 1111 
-J32 
... 
"' 110 U5 
158 
Z!! 
•Z 494 
1 037 
•1 1117 
'" •95 I 939 
8l2 
2591 
.... ' ;!,9, 
-11.1 
-?6,5 
I~.J 
11,8 
6.5 
11,2 
3,9 
D,5 
~.1 
-1~:: I 
•• 1 
l,O 
11.7 
11,) 
11,0 
8,1 
10,2 
-2,7 
-1.0 
9,5 u.-
'·' 12,0 
19,2 
12,2 
1'1,0 
n.1 
13,4 
16,6 
••• 1 
9,] 
11.1 
l,O 
6 • ,
1
1 
9,6 
H.o 
6.2, 12,4 
•10,) 
8.9 
22.2 
10,3 
-9.1 
-0.7 
5,7 
4, 7 
"·' 16,4 4,9 
-12.1 
"·' •4,7 16,2 
·5,4 
20.1 
5,5 
~037 
J 97q 
4 Ul 
J 957 
J 620 
4 799 
4 62G 3 soo 
334 
~22 
' ~~~ 
' 321 
• 229 
5 152 
~ 5'10 
" 992 l!IU 
" 365 7 091 
6 643 
6 02'1 
6 328 
" 5'12 5 170 
!I 783 
'I 60] 
" 6'11 
" 25'1 3 280 
' 11~ 
5 260 
" 3211 3281 
6 819 
.. 191 
' 606 
5 l"' 
~ 622 
" 703 8 506 
5 '171\ 
~ 219 
" 551 
" 501 ~ 466 
" 9'12 
" 522 
4 724 
. "" • 'IIlii
5 686 
12 1101 
!'> 047 
6 295 
5 3'17 
5 200 
" 521 
• 1'12 
'I O'S' 
" !Ill' 
' 983 3 9301 
~ 021 
3 851 
' 535 4 732 
II 497 
:s 691 
q 169 
' 368 
' )60 
l 502 
" 111> 
4 9115 
'I 'IOif 
ll ?9'1 
3 400 
" 341 6 829 
6 5&7 
5 675 
!5 939 
II J72 
4 96J 
5 566 
4 517 
II 1152 
" 0113 
' 2<17 3 6-7 
" 972 
II 200 
l 202 
65211 
" 06'ii J '1511 
~ 9221 
, 323 I ~ S92 
7 S22 
5 219 
5 93'1 
4 )05 
4 )92 
5 2011 
q 61111 
• )95 
II 462 
4 214 
II 301 
5 536 
11 "" "au 
6 072 
5 1112 
• 909 
" )09 
" 148 
II 177 
II 421~ 
196'1l 
a '"''I 
2 <eo& 
2 $46 
2 uc. 
l tl9 
a 11' 
2 ,51 
a •s'~ 
:s ne 
2 2301 
2 &791 
l 7]6 
2 112~ 
2 .61 
2 47~ 
' !}) 2 565 
2 09'1 
3 123 
2 219 
2 1>92 
2 72) 
2 7'19 
2 Jee 
2 217 
' 261 2 875 
2 542 
2 &79 
2 l'IO 
2 2117 
2 4]9 2 7os 
' 517 
' 191 
' 5oo 2 721 
J 020 
5 oaa 
5 153 
' 906 II 076 
) 0119 
) 5)8 
l so1 
:J )15 
3 041 
2 '771 
2 2119 
21118 
J 459 
l n7 
2 278 
" 971 
2 1148 
2 5J5 
1161 
l 721 
' 2•8 5 )11 
' 717 
41 153 
z 961 
' 1)5 l 672 
' 115 
' 069 
' ua 2 887 
2 '" 4 125 
a za1 
' 1167 
4 052 
' '55l 
' 579 
' 191 
l '"' lTl 
2 '··I 
i'i:ltC:[NT 
GNiiN1if:• 
1'$9 TO 
l'l'l'i 
q-r,l 
49,7 
60,, 
"'·" '14,1 
60,5 
41,6 
~7,S 
5J,J 
54,0 
,,,8 
47,, 
61,1 
,,,0 
49,~ 
'56,1 
!12,6 
.9,4 
~"·" 
50,0 
''·' 49,9 
65,7 
63,J 
117,2 
60,& 
49,5 
50,5 
50,S 
!!0,5 
36,2 
56,l 
'6,!11 
42,J 
42.6 
29,0 
411,5 
39,'1 
2&.9 
54,2 
55,) 
119,0 
~6.1 
!12,1 
38,9 
52,6 
53,!5 
"'·' 54,1 
52,1 
33,6 
IJ4,1 
37,~ 
47,2 
42,2 
51.1 
""·a 60,2 
n,4 
49,7 
53,7 
q),6 
48,11 
58,7 
47,J 
51,0 
53,8 
50,2 
n.a 
49,4 
., .. 
55,'1 
50,5 
"'·' 41.6 4'7,!1 
50.1 
32 
33 
.utu.: Canfield 
,.A~OHING COUNTY ........ • •,." 
Ce&.UNIIAHA cpraat P .... •, •., • • •. • 
tAMftllLI. I •••• • •. • • • • • • • • • • • • • • 
CAHfl£!..0 •••••••··-• •••••••••• W.l5Hl116TONV1LLE !P.I<Rl),,.,.,,, 
CRAIG 8E&CM ... • • •. • • • • • • • • • • • • • ~tw ~JDOLETOWH •••••••••••••••• 
LOIELlVILlE ••••••••••••••• , ••• 
f"O\..ANO,, • •,, •, •• •• ••,. •. • •, •. • 
8EL01T,.~··••••••••••••••••••• 
SEBRING. •• •• •••• •••• • ••• •• • ••' 
STRUTHER$. •. , 11 ., •• • •., • • • • • • t • 
YOU~GSTOWN !PART),,,,,,,,,,,,, 
AUSTIMTO~ TOINSHlP,,,,,,,,,,. 
BEAVER TOWNSHIP,,,,,,,,,,.,,,, 
BERliN TOINSHIP,,,,,,,,,,.,,,, 
BOARDMAN TO.NSHIP,,,, ••• , ••••• 
CANFIElD TOWNSHIP.,, •• , ••••••• 
CO!TSVllL[ TOINSHIP,,,,,,,, ••• 
ELLSWORTH TOWNSHIP,..,.,,.," • \ 
GOSHEN TOINSHIP,.,,,. .. .,., ... , 
GHEEN TOa~SHJP.,,.,.,., ••••••• 
.JACKSON TORHSHIP,,,,,,,,,.,, •• 
MJ~TON TOIH$HJP••••••••••••••• 
P.OLAND TO•NSHlP ••••••••••••••• 
SHI TH TO•NStiiP ~ •• •• ••• •.,, e .... 
SPRINbFlELO TOINSHIP1.,,,.,,,. 
POftT&.SE COU..TY ••• ••••••• •• 
~ENT••••,•••••••••••••••••••·• 
AURORA. • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • 
BRAOV LA~!•••••••••••••••••••• GARRETTSVILLE ••••••••••••••••• 
HIRAM••••••••••••••••••••••••• 
MAMTUA•••••••••••••••••••••••• 
MOGADORE tPART) • • • • • •• • • • • • • .. • RAVENNA.~••••••••••••••••••••• 
STR£ETS80RO ••• , ••• , ••••••••••• 
SUGAR lUSH KNOlLS •. • • • •• • • • • • • WINDHAM.~ • •• •••••••• •••••••••• 
ATWATER TOINSHtP•••••••••••••• 
BRIMFIELD TOINSHIP,,,,,,,,,,,, 
CHARLESTOWN TOINSHIP,,,,,,,,,, 
DEERFIELD TOI~SHtP,,,,,,,,,,,, 
EOIHBURG TOWNSHIP•••••••••~••• 
FRANKLIN TOWNSHIP •• , •••••••••• 
FR£E.DOM TO-.SHIP • • • •, • • • • • ••• • 
HIRAM TOWNSHIP,••••••••••••••• 
MANTUA TOWNSKIP.,,,,,.,,.,,,,, 
N£LSON TOINSHI'••••••••••••••• PALMYRA TOIHSHlP,,,,,,,,,,,,,, 
PARIS TO•NSHIP,,,,,,,,,,, ••••• 
RANOOLPH TOIINSIIlP,,,,,,. ., .... 
RAVENNA TOWNSHIP.,,,,.,,, ••••• 
ROOTSTOWN TOWNSH!P,,,,,,,,,,,, 
SitAL.U$\IIL.I.£. TQWH5tttp .. r•~···•~ 
SUFFIELD TOIINSHlP,,,,,,,,,,,,, 
WI~H_A.M !~WNSiilP •••••••••••••• 
STARk COUNTy,,,,,,,,,,,,,, 
MEYERS LAK£••••••••••••••••••• NAVARRE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
ALLIANCE,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,, 
LOU1SV1LLE,,, ••••••••• ,, •• ,.,, 
HILLS AND OALES,,,,,,,,,,,,,,, 
HARTVILLE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
CANAL F'UL. TON,,,,, •,, ••,, ••,, •• 
LINAVILLE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
CANTON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
MASSILLON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
EAST tANTON,,,,,,,,.,,,,,,, ••• 
MINERVA «PARTJ 1.,, •• ,.,,,,,,,. 
lAST SPART&,•••••••••••••••••• 
NORTH CANTON•••••••••••••••••• 
MAGNOLIA (PART)••••••••••••••• 
WAYN£SBUkG,,,.,.,,,,.,.,,,,,., 
BEACH city, ••• ~••••••••••••••• ~REWSTER.,, •,, •,. •,. •., • • • •• •, 
~ILHOT •••••••••••• ,,,,,,,.,, •• 
RETWLEHEH TOINSHlP,,,,,,,.,,,, 
CANTON TOINSMIP •,, •,. • •, •.,.,, 
JACKSON TOWNSHJP,,,,,,,,,,,,,, 
LAKE TOWNSHIP,•••••••••••••••• 
LA.RENCE TOWMSHlP,,,., •, • .... , -, 
LEX 1 NGTON TOWNSHIP • •, • •., • •, •. 
MARLBORO TOINSMIP,,,1,,,,,,,,, hlMtSHl~LEN TOIMSHIP ••••••••• 
CSNA8U~6 TOWNSHIP •• , •••••• ,,,, 
PARIS TOIH$HIP, 1 , ••• •, •••, • •, • 
PERRY TOIIHSHIP • • • • •, •, ••• •. •. • 
PIKE TOa~HI'••••••••••••••••• PlAIN TOIHSKIP •••••••••••••••• 
SANOY TotrNIH:JP. ••••••••••' ••• • 
SUGM C:NEK TOMHJP,, •,,. • • • • 
TUICARA.AS TOWNSHfP••••••••••• 
IAIHJNtTON TIWHI .. t, • ••••• •••• 
------·---
ll 1'6Z 
6 .~, 
2!>2 
1 •6t 
2ql) 
1 au 
2 989 
98'1 
.. 68) !' 503 
lJ~ 3"11 
36 9)2 
s l'IJ 
l 7911 
41 611• 
10 ~H 
2 205 
2 145 
2 729 
2 !164 
2 011 
" 000 14 920 
9 657 
5 1141 
,, 701 
a 70!5 
U7 
2 )75 
1 622 
1 221 
1 132 
12 061 
7 981 
126 
'n9 
2 6&1 
7 0&9 
911'} 
2 69) 
1 &qa 
J4 0)4 
! 659 
3 IIIII 
s 595 
1 &00 
1 <116 
1 ~19 
• ~1!> 
n Jl2 
6 257 
5 293 
5 110 
5 0911 
377063 
1'9 
1 7118 
25 920 
6 ,, 
266 
1 967 
3 !57 
298 
lOO 286 
34 367 
1 744 
3 459 
1 012 
16 90!1 
860 
1315 
1 2011 
1 991 
'101 
~ 220 
15 026 
20 927 
16 127 
9 l62 
6 171 
' 521 10 980 
6 589 
7 57!! 
29 690 
4 245 
50 530 
... , 
6 llO 
f ua 
5 "' 
u 571 
~ 4159 
2111'1 
I '51 
1 ... 
1 .,, 
l 091 
921 
" 954 15 ,,, 
140 010 
'" 949 5 575 
1 402 
36 110 
9 397 
2 2112 
I 957 
2 927 
2 &12 
1 931 
' 02'1 u zn 
10 l75 
' 020 
125 468 
21 lU 
6 549 
11!10 
1 711 
1 ·u~" 
1 1911 
1 618 
11 780 
7 966 
119 
3 )60 
2 ~08 
I> 721 
864 
2 175 
1 56J 
'" 1172 1 6119 
2 884 
5 250 
l U9 
1 717 
I J58 
4 150 
20 616 
6 010 
" 967 
' 132 4 '123 
372 210 
1?3 
1 607 
26 !!l47 
6 291 
280 
1 752 
2 367 
)0) 
110 05) 
)2 !ll9 
1 631 
2 696 
959 
15 ua 
701 
1 ))7 
1 Ul 
2 oao 
ne 
~ !528 
16 965 
18 7!16 
D 053 
1 28'1 
5 975 
' !!52 10 262 
6 067 
6 0)8 
lO 4'1) 
II 027 
'17 )46 
~ U!l 
6 Ul 
..... 
5 :Jot 
-015 
I 1152 
5 
l1 ,.., 
-25 
·101 
63 
·271 
-1 !l•o 
•10 !1)2 
1 91] 
·4)2 
396 
55)4 
1 5t7 
.. ., 
tea 
•191 
-3H 
10 
•211 
•lU 
•718 
1!111 
7 171 
I 
·'&21 
2 156 
;;~· 
131 
a2 
1111 
281 
15 
7 
~09 
273 
368 
Ill 
!118 
85 
-11)8 
10 
26• 
'"' -)9 99 
f>l 
)(>5 
716 
zn 
l26 
2711 
671 
" 115) 
--
141 
•627 ,,. 
•14 
215 
790 
-~ 
_, 767 
1 82S 
11J 
763 
51 
1 677 
159 
•22 
71 
•29 
2) 
69~ 
-1 939 
2 141 
) 0711 
2 078 
196 
-ll 
711 
522 
1 !U1 
·753 
211 
' 1811 
310 
1?1 
6611 
lit 
6,8 
•!1.5 
-10.0 
-7,, 
5,1 
-7.7 
28,2 
15,) 
16.1 
., .. 
9,6 
·6,1 
•10,9 
7,11 
-0,6 
-2.1 
-6,9 
3,1 
5.7 
-1,7 
32.9 
-2,9 
)8,2 
9,3 
1.11 
7,0 
2,'1 
0.2 
5,9 
12.2 
ll.J 
'·" 
'·" 2l.a 
!>,II 
-l,J 
0,6 
9,2 
6,6 
-2.1 
5,8 
11,5 
a.e 
1.3 
-2,) 
a.e 
•2,4 
1>,9 
-5.0 
12,3 
''·~ 
-1,7 
-11.9 
'·' 1>,9 
28,) 
5,!1 
H.o 
22,7 
-1,6 
6,) 
-1.11 
6,1 
15.J 
-11.'1 
ll,lt 
2,,6 
28,5 
'·' -o.'il 7,0 
&,6 
25.!1 
-2.5 
'·' 6,7 
7,5 
a.t 
"'·· .s •• 
11141 
19?'J tfll'iiUDI 
" '"121 
~ U6 
6 5'12 
) 836 
' 6)6 4 525 
4 05, 
'1 164 
q 43!1 
q 2~0 
.. n .. 
4 ,. 
4 425 
q 167 
- 299 6 057 
6 1137 
) 327 
• 427 
4 :!!>6 
- 210 
' 221 4 117 
5 7li6 
~ 00'1 
q 98& 
~ 597 
q 183 
6 8011 
II 1192 
' 2111 
' 0)1) 5 217 
'I 186 
5 019 
II 0010 
5 686 
) 2-5 
q 385 
4 5!56 
'I 158 
4 66) 
4 284 
II '1511 
II 071 
l 641 
11 sao 
" ~~~q !I 067 
"431) 
" !591 
" 745 II 71!5 )127 
" 552 ) 5)11 
'I 82, 
'I 129 
~ 67) 
4 566 
5 095 
11 422 
5 956 
5 J57 
II 0111 
4 5!19 
" 557 
" 8Jq 
5 OtiS 
" !102 
6 6~1 
5 142 
' 60) 
5 1116 
q 7J6 
J 656 
II 6116 
q 548 
!I 467 
" 790 
4 415 
4 09) 
4 52::1 
II 2J'l 
" 1'18 4 70) 
q 8)5 
" 299 5 901 
II 161 
4 508 
"na 
II 7HI 
~ 219 
6 257 
' 7'1 l ~~ 
' 436 II Oil 
6 ITS 
II 1U 
'I OZ2 
• 507 
4 1111 
4 .J]q 
' 99) 
" 1~2 
5 778 
fl 095 
l 2111 
" 01)9 4 2U 
4 197 
"1"1'l 
:S 19Z 
' !>15 
' 127 
, an 
4 )80 
l 919 
6 290 
4513 
s 0'1'8 
2 1175 
" 976 
II O'IJ 
" 772 
) 1171 
5 )1!5 
3 140 
" 106 
" )96 
• 0!54 
4335 
II 105 
" 265 ) 1193 
) 517 
II 301 
• ,10 
• 765 
4 207 
4 306 
' no II 6l0 
3699-
" 409 
' '110 
4 623 
) 9'12 
4 11761 
• l52 
- 90) 10 898 
!5 721 
son 
'ue 
II l61 
',.. 
" .,. 
4 t69 
• 392 
6)55 
" 672 l 604 
5 178 
" 6)9 
) "" 4 499 
• )51 
!5 607 
" 46) 
" 206 
' 870 
" 271> 4 1112 
4 111 
4 Sll 
' 662 407J 
'665 
"050 
• na 
4 "'' .. ,., 
•••• 
' 1(11 
z .,, 
• l54 
2 ~03 
2 '192 
2 !45 
2 7911 
'I 595 
2 ?39 
2 819 
2 9!59 
2717 
3 264 
2 &9! 
2 720 
'l 014 
I! 204 
2 168 
< &85 2 9zz 
2 920 
i 9111 
2 710 
l •• , 
2 657 
1 202 
J 075 
2 &68 
It 088 
2 927 
l )911 
z 075 
3 519 
2 880 
' 1128 
2 802 
' 801 2 lb8 
2 991 
'h5 
2 1195 
3 06) 
2 896 
l Otll 
2 743 
2 6$9 
J 083 
2 996 
J ~15 
3 125 
2 858 
3 226 
' 132 2 fr69-
' 166 2 5)8 
' 165 
2 f>76 
3 013 ) 0611 
J 2)6 
7:512 
' 990 J 516 
2 610 
2 9&1 
2982 
:r 057 
3 074 ) 018 
4 4'17 
2 9ot9 
2 487 
) 290 
2 ••• 
2 491 
2 99] 
2 9U 
) 899 
3 116 
2 885 
2 7)2 
) 08!5 
2 8$9 
2 7!12 ) 0112 
' llf• 2 7:!7 
' 982 
t 6'14 :1 
2 126 ...,. 
' 06'1 
' 165 
... 
''·' so.J 
5l.l 
"'·' 59,1 
4!1,1 
5!1.9 
1>1.9 
50,4 
"'·' 56,4 )5,6 
'"·~ 58,1
50,9 
53,1 
5),5 
!l),tl 
115,7 
44,2 
'111,9 
51.9 
119,8 
50,7 
"·' 
''·' 66,~ 53,!> 
5),6 
'16,0 
4&,5 
'15,) 
46.'+ 
113,5 
q9,6 
37,0 
46,6 
'"·"' II:J,6 
!!2,2 
48,1 
47,9 
46,) 
l6,11 
n,9 
49,7 
48,'+ 
41,11 
60,6 
117,1 
52.5 
"·" 
"'·' )9,11 
52,4 
,._, 
!1!1,1 
49,0 
!17.11 
!!'1,9 
"·' 52 •• 
!IJ,8 
52.9 
n.a 
58,1 
"·' 1119,2 119,) 
711,'1 
411,9 
!16,11 
58,5 
46,8 
56,6 
56.2 
!10,5 
53,7 
!1),0 
: Canfield 
·--
TRUif!IULl. COUNTY. e••• ,, O$•• 
LANO,,, ••••••••• ••,, ,, ,, , , COI\T 
~IRA. 
NILE 
l.I.NI( 
•EST 
01<AN 
>.uRa 
LO~O 
•o ........•...•..••....... 
S,, o, •, • o • e •, o • • • • • • • • • •,., 
£Ell~£.,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
N(WT 
URR 
~coo 
~OUk 
BAlE 
bl.OO 
BRAC 
RR!~ 
BROO 
CtiAM 
fA~M 
FOWL 
GREE 
1.\JST 
hART 
HOWL 
FaRkiNGTON,,,,,,,,,,,,,,, 
GEVllL.E,,,,,,, ,, , ••••••••• 
ARO.,., • ,, •••• ,, ,,,,,, , .. , , 
STOtt.N, •,,.,"',,,,.,,,.,,,, .. 
ON FALLS,,., .. , •• • ••••••• •• 
FN,,,,, • ,, ,, •,,,,,.,.,, •,, •• 
NAlO,, ••• ,.,.,,,,, ,, ,,,, ••• 
GSTOWN (PART),,., •• .. , ,, ,, , 
TU TOWNSHIP, •••,.,,, .,, ,. 
HFii:.I.O TOwNSHIP,.,,,,,,,.,, 
EVILl.E TO.NSHIP,,,,,,,,,,, 
TOL TO•NSHIP, ••• •, •• , ,, • ,, 
KF!tl.O TOWNSHIP,,,,,,,,,,, 
P!ON TOWNSHIP,,.,,,,,,,,,, 
lNGTON TOWNSHIP,,,,,,,,,,, 
ER TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
NE TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
AVUS TOWNSHIP,.,,,,,,,,,,, 
FORO TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
ANO TOWNSHIP' ... "'""", 
HUSB 
JOHN 
K!NS 
LIBE 
I<(CC 
MESO 
ARO TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
STON TOWNSHlP,,,,,,,,,,,,, 
MA~ TOWNSHIP,,,,,,,.,,,,,, 
RTl TOWNSHIP,,, ••• ,,,,,.,, 
A TO.NSHIP,.,,,,.,, ,,, ••, • 
POTAHIA TOWNSHIP,,,.,,,.,, 
~~· sou TON TOWNSHIP,,.,,,,,,,,,,., THl~bTON TOWNSHIP,,,,,,,,,, 
ON TOWNSHIP,,., ••• ,, •••••• 
NA TOWNSHlPt•••••••••••••• 
EN TOWNSHJP •••••••••••••• 
THERSFIELO TOWNSHIP,,,,,,,, 
.1\Jl y a • 
19"16 
1------ ---- r---
24' 7571 
)6)7 
t• ,.~ 
2) )01 
--
&17 
309 
9 11& 
2 a9a I 
5 436 
bO !loa 
' 
~13 
n 
JO 001> 
! 19, 
) 176 
2 914 
ll 122 
9 006 
1 781 
3 )72 
738 
1 259 
2 191 
11' 9!)3 
17 U86 
1 97~ 
2 027 
27 095 
1 811 
1 323 
8 625 
4 230 
1 693 
" 729 
10 qoH 
" 359 
'~uLAHON_p_-
CI'IA 
--.....-...... -r""' UT!IIIATlt!l l'ltil CAI''l'lA llO~E-­
IOOI.I.Al'li! 
--- -· 
~~«. 
19'7!> 
!I'UC:ENT 
AMI\. h 
J9'Pil 
ICftNSUSI 
232 579 
2 ,2!1 
~~ 1!9 
21 581 
~J 
650 
2!>8 
8 58' 
2ll1 
5 , .. 8 
., Q9Q 
' 
171 
29 
7 008 
I n~ 
' 
098 
2 404 
9 698 
e 661> 
1 499 
2 54q 
877 
I 008 
2~31 
18 51q 
16 29) 
I !1)0 
1 022 
24 679 
1 70~ 
1 '196 
e 733 
3 722 
1 336 
4 191 
9 806 
30 635 
1970 T() 
~~V"Sf:" 
-
u na 
1 lli 
'120 
1 720 
1 
161 
41 
~" 587 
58 
•2 986 
3)1!t 
-6 
2 998 
119 
111 
510 
1 ''0 3•0 
282 
628 
-l.J9 
251 
-~7 
q)9 
1 193 
-~q 
105 
•t6 
107 
-173 
•108 
508 
357 
5)8 
655 
2 72ll 
P£1\Cfllf 
~.II 
~~~.o 
l,O 
1,0 
2,) 
2~.'7 
1!1,3 
6,2 
25,~ 
1.1 
-11.7 
10.6 
•20,7 
42,11 
'l,l 
~., 
21.2 
14,7 
J.9 
u.a 
.... 7 
·15.8 
2~.9 
-2.1 
2,q 
'·' 29,0 
5,5 
1.6 
6,J 
-11.6 
-1.2 
IJ,6 
26,7 
12.6 
6,7 
4,9 
tn~ 
--
' 
eo~ 
II ·~ 4 ne 
-
1>21 
~ 791 
' !)1 
• ~0~ 
4 t24 
4 580 
: ~~~I ~ o771 
!l 176 
5 096 
• 056 
~ !65 
~ .,2 
" 
711 
4 0()) 
4 J23 
• 295 
~ 070 
' 999 4 971! 
5 cqs 
4 476 
~ 20ft 
q 722 
~ 710 
4 828 
2 142 
q lll5 
• 545 
4 146 
5 01~ 
Q 204 
q 580 
1., .. 
!IIEV!KDI 
" 
640 
4! Qq5 
<I 6J2 
II ~OJ 
4 5111 
'9'77 
4 Zl61 ~ 511~ 
~us: 
4 blO 
4 Q79 
.. )27 
" 
115 
.) 9)11 
' 916 
'I 92~ 
!l Z28 
~ '128 
II 082 
II '151> 
5 ~80 
II 717 
2 618 
~ 2119 
II 380 
) 937 
4 887 
~ o:n 
II 1175 
CHANGE• 
1969 TO 
1969 19"1$ 
) ml ~e.l ) ~75 JJ.~ 
J 100 ~9.<; 
' 
099 ~9.3 
' 
)90 Ill,) 
c 7J5 ~0.1 
3 1~2 40,2 
) IH 47,7 
) 1os 44, 
, )5) I 39,2 
' 010 ~J.8 ) 021> 54,6 
' ~58 ~9,7 
' 556 •l,J 2 929 )8,5 
2 760 50,9 
2 9j~ 5J,5 
:s 178 46,2 
' 160 45,7 
' 001 411,1 ~ 890 48,6 
2 75o 47,7 
2 5711 55,'1 
J 291 5l,J 
3 I>Q9 50,9 
2 999 '19,2 
2 84Q '1!1,0 
3 ooo 57,1 
} 7S7 5Q,8 
' 311 45,8 l 726 58,9 
] 143 39,5 
) 029 5(1,0 
2572 61.2 
3 3~5 49,9 
2dll 49,6 
' 069 119,2 
.34 
35 
Tabt. 1. July 1. 19lb Population and Calendar Year 1975 Per Capita Income Estlmat" for the State, 
Countlea, and kbcoilntr Aren by Extension Area 
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rt>OI.I.A~!I 
.A~U:.a Defiance 
Dl'IANCl COUNTY. ••• •• ••• •• 
DE' 1 ANC£,,, •••• •. • • • • •, • •. •. •, 
SHERwooD, •• ,,,,,,,,,, ••••••••• 
HICKSVlLL£,,,,,,,,,,,.,.,,,,,, 
HEY,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,, •,,,,, 
ADAK$ TOINSMIP,,,,,,.,.,,,,,,, 
D!,IANC£ TOINSWtP,,,,,,,.,,,,, 
D£LA1Ait£ TCIH$HIP, •,,, •,,,,,,, 
FAAMER TOW~SMIP,,,,,,,,,,,,,,, 
HICKSVILLE TO.NSHlP,,,,,,,,.,, 
HlGHLANO TOIMSH1P,,,,,,,,.,,.,. 
MARK TOlNSMtP, •••••••••••••••• 
HILFOR.O TOIHSHJP • • • •,. •• • • •••. • 
NOBLE TOahSHIP • • • • • • • • •" •. • •. • 
"ICHLANO TOIHSHl' • • • •• •,,. • • • • TIFFIN TOINSHIP, •••• ,,,,,,,,,. 
USHl~TOII TOIN$1'111'.,,.,..,.,. 
FUI. TON COUNTY., •• , , ,. ., •• , 
D£t.TA..,,·,.,, •••••••• , ••••••••• 
51fANTOH,,,,,,.,,., •• , ••• •••••• 
HETAMOAA,••••••••••••••••••••• 
IAUSEON,. •••• • •• •• •., •••• •• • • •• 
ARCHSOL..O., •• • •., • • • • •,,,.,,,,. 
FAYETTE., •,, • •• •,. •, • • •,, • •,, • 
lYONS.,..,. •,,,,,,,,,, •, • • • •• , •, 
AMBOY TOWhSHlP ••• , •• ,,,., •••• , 
CHESTERFIELD TOWNSHIP,,,,,,,,, 
CLINTON TOWNSHIP ••• ,,.,, •• ,.,, 
DOVER TOWNSHIP.,, ••••• ,.,,,.,, 
FRANkLIN TOWNSHIP••••••••••••• 
FULTON TOWNSHlP,.,, ••• ,, •• ,.,. 
6£AMAN TOWNSHIP, •••••• ,, •••••• 
GORHAM TOWNSHIP ••• ,.,.,, •• , ••• 
PIKE TOWNSHIP,.,, ••••••••• , ••• 
•ovaLTOH To•NSHIP ••••••••••••• $WAN CREEK TOWNSHIP,,,,,,,,,,, 
YORk TOWNSHIP,, • •,, •. •• ,, ••,,, 
HANCOCK COUNTY,, , , , •• , .... , 
YAM IUIIllN,,,,,,,,,,, •. •,,,, 111 .. , 
VAHL.UE •• ,. •••., ••, •,,,,.,,,,., 
lENTON Rt06£, • ••,,,, •,, •,, •, •, 
MOUNT 8LANCHARD,,, 1 ,,,,,,,,,,, 
FJNOL.AY,,, •, ,, , • ,, , , •,,,, •,,, • 
ARLI~GTON.,,.,,,,,,, •• , •• ,,,,, 
"CCOMI, •, • •,, • •, • •,,,,, •, •,, •, 
MOUNT CORy •,., •,,,,,,,,. • •,,,, 
ftAWSON. • •,, •,, • •.,, •. • • • • •. • • • J£NERI,,,.,,,,,.,,,,,,,,,.,,,, 
AftCADJl,, •,,, • • • ••• • • •, •,,, •, • 
FOSTOAIA.,,,. ••, ,.., ••,,,,,,,, •, 
ALlEN T01H$HJP,,.,~··••••••••• 
AMANDA TOIN$HJ' ,, • •,, •,,,,,,," 
StGLICk TOWNSHIP,,.,,,,,,.,,,. 
BI.AHCHAAO TOINSHl~•••••••••••• 
CA$5 TOINSHIP,,,,,, •• ,,.,.,,., 
DELAIAA£ TOINS"lP••••••••••••• 
£AILE TOWNSHIP,,•••••••••••••• 
JACKSON TOWNSHIP •••• •, •. •, • •., 
LIBERTY TO•NSHIP,,,.,,,,,., ••• 
M~DlSO~ TOWMSHlP.,, ••••••••••• 
MARION TOINSHIP, •• , ••••••••••• 
ORAN&E TOWNSHIP ••••••••••••••• 
PI.EASAHT TOINSH!,,,,, •• ,,,,,,, 
PORTAGE TOINSHIP,,, •••• ~•••••• 
ONION TOINSHlP,., ••••••• , •• , •• 
VAN IUREN TOWNSHIP., ••••••••• , 
IASHINITON tOINSHlP,,,,,,.,,,, 
.. Jl 'Y 1 ~ 
t9H 
n a:JO 
u aoe 
"ftl , .. ,. 
)9:2 
1 1, 
16 ,, 
1 ., 
9112 
• 724 
2215 
993 
"' 2 JIZ 
2 7'11 
1 U9 
1 !l63 
,!! 1>2!! I 
2 !154 
' 332 620 
5 390 
' 190 121'1 
553 
1 7H 
1 010 
7 510 
1 040 
61J 
' 527 5 H4 
2 26~ 
1 228 
1418 
5 963 
3 961 
61 948 
302 
525 
342 
'18'1 
)I> )68 
1 11•0 
1 5J4 
291 
,.., 
211 
'r26 
l 07!1 
1 '120 
11139 
796 
016 
716 
141 
017 
191 
2 42) 
1 775 2 Ja4 
9110 
2 :J?o 
)92 
1 6111 
•u 
.. 8111 
lPIIJl II 
1970 
trt115USI 
,. ... 
111 111 
., .. 
:J ... 
318 
.. , 
u·tzt 
1 •u 
.... 
.. ,. 
a 221 
1 on 
n• a a,. 
2 611 1 ,., 
1 •n 
33 071 
2 544 
2 927 
!194 
• 932 
'on 
I l75 
6)0 
1 714 
986 
6 1145 
1 042 
740 
2 en 
5 190 
2 162 
1 100 
! 473 
~ 2'1 
3 ?0!1 
61 211 
319 
'" 329 Ul 
15 eoo 
1 Oflt 
1 sn 
J02 
466 
au 
••• 
'091 
l "' 921 
1.0 
.. , 
715 
1 151 
"' ,., 
a !Ill 
1 716 
2 211 
"' 
2 Ul 
1194 1 ,,. 
9lt 
'tlll 
CH4NGE, 
1q10 TO 19741 
- ~-·--
11\i"BE~ PEACE Ill 
111 o.e 
-47.3 .,,, 
7 0,9 
-!l $0.1 
14 ,,., 
186 11,11 
•J!i' •2.1 
n .. , ,. 
••• 
.. 1.9 
-· 
-o., 
_,, 
•),3 
., 
.... 
1U 6,!l 
To 2.6 
•106 -1 •• 
., 
"·' 
554 7,71 
10 o.~ 
405 U,l 
26 14,4 
II!>& 9,l 
Hl 11,7 
102 15,7 
-71 •12,2 
2~ 2,'1 
1>65 9,7 
·< -0,2 
·67 
-9.1 
6~'1 22,11 
124 2,q 
104 4,8 
128 11,6 
·55 -3.7 
722 l),8 
256 6,9 
7)1 1.2 
-11 .,,, 
·1• •l.6 1J 9,0 
11 a.l 
~6· 1 •• 
" ••• 205 15,11 
-11 ., .. 
21 
'·' 
' 
2.1 
l1 
'·" -u -o.7 
•27 
-1.9 
11 a.o 
•44 
·'·' 5,} 
'·' 1 0,1 
_, 
•0,] 
100 10,1 
• 0,9 ... .,,, 
!19 
'·" 11) !1,1 
•!11 -!1.1 
Hll 11.9 
·102 •20.6 
-u •1.41 
... •0.7 
•110 
-a.o 
l 
1975 ll'lfVI!I 
914 
EOI 
• tal 
4 :J$!1 
' .,, 
J 960 
35U 
) 866 
ij ''" 
' 756 
' ., 
~ 994 
~ 2"11 
' ~40 
'ao7 
" 570 ~ 712 
' 902 4 1101 
q 28) 
I 
• 0\51 
~ '1221 
4 , .. , 
'I 68'5: 
"744! 
~ b95l 
~ sool ) 997' 
'VUi 
~JJ 
030 
31~' 
'51)! 
q 4¥7' 
) 929 
J 959: 
~ 712 i 
J 8116! 
II 1511 
' 909 
" 570 
3 916 
' 562 
' 11112 
'5 120 
, 165 
4 !Jl 
• 385 
l &79 , ... 
II,.. 
' '"' 11)99 
II llt 
II 907 
't!lo 
, 996 
• :uo 
9 1170 
11 ne 
5 OOD 
' 11!1 
'., 
'1311 
4 211 
II 171 
ll'tf7 
'"' !I ll't 
" 
• 
' 
' 
' ) 
II 
) 
3 
l 
" ) 3 
4 
" l 
" 
uo 
209 
60!1 i 
9011 687 
... , 
20'1 1 
770' 9t.tl 
••• 
ml ••• '1111 
521 
m\ 3'1.1 
.. 149: 
) 938 
4 60ol, 
4 61•' 
4 522 
~ 63J: 
, .. n .
1 q J~'l 
~ 060: 
3 ~17; 
4 '15~. 
3 81111 
~ 06~· 
4 502 
~~79 
J 704' 
J 9'11 
4 4~81 ) 7l11' 
- 109 
4 ., .. 
" !106 3 11.1 
) ""' l 7111 
" 952 
l 712 
4 Ul 
' 120 
l '" l 440 
II ,,. 
5 ,., 
.. 603 
3 9711 
II J17 
' 72!1 
3 854 
• 1111 
4 ]9!1 
"""' 4 Ul ) 722 
5 076 
"t63 
4 096 
" !!97 
""" ) ., !1101 
1969 
a ,., 
2 9]4 
2 518 
2 6!15 
2 5U 
2 42) 
2 ft9 
l!I!SJ 
2 '150 
2 617 
2 695 
2 169 
2 Ill ) 057 
3 099 
2 41!1 
a "!I' 
2 1'111 
I 
2 841! ) 19-' 
~ml 
, 21~ I 
2 6!>6 
z 952 1 
2 M5i 
2 ~85 i 
3 h2j 
2 ~·~' 548 
3 159. 
2 985 
2 642 
2 461. 
I 
2 e116! 
2 617 
2 194 
'2!9 
J 016 
a 556 
l ]211 
250 
3 '" 2 6D7 
2 6911 
2 561 
2 l04 
2 332 
2 ''" l !577 
2 969 
2 511 
2 635 
2 ~·· 2 ,., 
2 724 
' 0]!1 2 76J 
] )09 
I 511 
l 227 
l16' 
2 640 
2 8.)3 
2 714 
I l]t ) ,., 
PUC£ NT 
CHAHI£1 
1969 TO 
1975 
!U,6 
..... 
4!1.9 
49,2 
"·' 59,6 
•••• 47.1 
!IT ,3 
52,6 
57,!1 
sa.to 
'lo.s 
.,,!1 
52,0 
57,0 
59,9 
42,q 
47,3 
,0,9 
4},R 
41,1 
l8.:J 
52,q 
46,} 
~~.~ 
47 ,:l 
5),J 
69.J 
'lq,:l 
50,7 
4&,7 
60,9 
65,6 
"·0 
"'·5 
50,6 
118,1 
5!1,9 
!ll,l 
41.2 
''·' .... , 60,8 
70,1 
!19,7 
119,1> 
58,7 
sz.z 
48,2 
60,J 
61.2 
61,'1 
61,J 
n.o 
4?,l 
65,1 
!11,1 
51.9 
56,9 
62.l 
!59.a 
64,9 
12,2 
57,0 
59.1 
--------....,~·-- ......... ---~~'!'""8-- -------....---·---------~-POPULATION ESflMlTtD 'EA t~&lA MONEy INCOME 
AIIIIA : Det1ance 
"'""' eourttY •••• •••• , ••••• 
MOLIATt •• I, •••••••• I •••••••••• 
HA .. OLlON ••••••• •••••••• I •• ' ••• 
OESHL.£11 • ........... I •• I •••• ' ••• 
MCCI.uttr ••••••••••••••••••••••• 
FLORJDA,,,, •,,, •, • • •, • • • • • • • • • LIIERTy CENTER,,,,,,,,,,,,,,,, 
HAMLER ••••• I •••••••••••••••••• 
HA.lJNl •••• I I ••• I •• I ••••••••••• 
NEW BAYARJA,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
84RTL.OW TOWNSHIP .............. II 
04~ASCUS TOI~SHIP,,,,.,,,,,.,, 
~L.AT~OCK lOIIISHIP ............. I 
FHEEDO" TOINSHlP,,,.,,,,,,,,,, 
HARRISON TOWNSHIP.,,,.,,,.,.,,' 
LIBERTY TOINSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
HAIIJON TQINSHIP.,,. ........... I 
140NROE TOWNSHIP, ,,.,,,,.,.,,1 
NAPOLEON TOINSHIP,,,,,,,,,,,,, 
PL.[ASANT TOINSHII' ............. I 
RJCHFI£LO TOWNSHIP,,,,,,,.,,,, 
AIDGI!V!I.LE. TOINSHII'.,,,,.,,,. 1 
USHINiTON TOINSHIP,,,,,,,, ,, , I 
PAUl.Dllilli COUNTY,,..,,,, •• , 
'AULOII!fG, •, •,, • • • • •• • .. • • • • • • • • 
PAYNI. • •, • • • • • •• • • • • • • •• •. • ••• 
HAVJLAHD••••• •••••• •••• •••• ••• 
SCOTT cP.utTs .................. . 
MELROSE:. •. • •• • •• • • •• ••• • • • • • • • 
OAkWOOD, ••, • •, • a •• a • • • • • •• • • • • 
ANTI£1tP • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • CECIL ••••••••••••••••••• ,, •• ,, 
BROUGMTON ••••••••••••••••• , ••• 
GROVER HILL, •••••••••••••••••• 
LAtTY•-••••••••••••••••••••••• AUGL.A!ZE TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
BENTO~ TOWNSHIP ••••••••••••••• 
8LU£ CRE£k TOINSHlP,,,,,,.,,,, 
BROWN TOWNSHIP., •• , ••••• , ••••• 
CARRYALL TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
CRANE TOWNSHIP•••••••••••••••• 
EMERALD TOWNSHIP •• , •••••••••• , 
HARRISON TOWNS"IP,,,, ••••••••• 
JACKSON TO•NSHJ~ •••••••••• , ••• 
LATtY TOINSHJP,,,,, ••••••••••• 
PAUI.OlN6 TOiffSHl,., .. ,.,,.,,, 
WASHINGTON TOWNSHlP,,,,,,,,,,, 
~UTHAM COUNTY • • , • • • •, • • • • • 
GlLIOA,., ••••••••••••••••••••• 
FORT ,JENNINGS, •. • • •. •. •. ••• • • • 1£ST LEIPSIC,, •••••••••••••••• 
CONTIN!NTA~••••••••••••••••••• OTTOYlLL£ ••••••••••••••••••••• 
GLANDORF' •• ••• • ... ••• •. •• ....... . 
OTTAWA •• • • •,. •• • ••• •. • •• •• • • • • 
M1LL£M CJTY••••••••••••••••••• 
CLOVfROlL£,, •••••••••••••••••• 
DUPONT •• •. • •• • • • •. •• •• •• • •. •. • COLUMBU~ GROyt •••••••••••••••• 
PANDORA ••••••••••• ~·•••••••••• 
KALIDA•••••••••••••••••••••••• 
BEL"OPF •, •. • •• •••• •••••, ••, •. • ~tlPSIC ••••••••••••••••••••••• 
8LANCHAt"O TOif4SHJP,. ••••• ••••• 
GREENSBURG TOWNSHIP,,,,,,,,,,, 
JACKSON TOWNSHlP,,,,,,,,,,,,,. 
J£NHlNGS TO•NSHlP ............ . 
LI8£RTY TOWNSHIP,., ••••••••••• 
MONROE TO,NSHlP••••••••••••••• 
MONTEREY TOINS~JP,,,, •• ,.,,.,, 
OTTAWA TOINSMIP ••••••••••••••• 
PALMER TOINSHlP.,, •••••••••••• 
P£R~y TOINSHJP•••••••••••••••• 
PLEASANT TOINSHlP,,.,,,,,,,.,, 
RlLEV TOWNSHIP,,.,,., ••••••••• 
SU&AR Cft£EX TOINSKJP •••••••••• 
UNIOif TOWNSHJP, ••••••••••••••• 
VAN IUftEN TOIIMSHIP. •,. • • •, • ••• 
u ••o 
1 ,, 
7 904 
1 9l9 
&19 
, .. 
1 10'1 6" 399 
n•l 25, 
1513 
1 401 
92'7 
1 2l1 
2 175 
1 "'' 
1 391 
9 012 
2 491 
673 
l 1-'l 
I 843 
20 ou 
2 ~!16 
1 lll!l I 
199 
101 
312 
810 
1 '109 ,... 
1!19 
541 
296 
1 240 
1 14'1 
732 
2 1110" 
2 911 
1 3115 
., ... 
1 7113 
1 749 
1 Ol6 
II 105 
1192 
l2 2116 
255 
4111 
JIO 
1 267 
914 
659 
3 92? 
111 
2l1 
218 
2 .. ,. 
. .,
1 001 
210 
2 026 
1 194 
1 051 
112 
1 &OT 
1 600 
2260 
1 1156 
., 003 
1 , .. ., 
1 "' 41 O:J4 
1 162 
1 099 
2 10) 
' 167 
no" 
1 ,., 
7 791 
1 .,. 
11'19 
2115 
1 007 
641 
391 
149 
2 597 
1 517 
1 275 
110 
1 181 
1 997 
1 396 
1 .Je? 
e U!l 
2 671 
n• 
1 lOt 
1 !100 
19 l29 
2 "' 1 351 
2l1 
U9 
302 
104 
135 
295 
155 
'" 269 
1 115 
1 071 
710 
22!13 
2 ue 
1 225 
689 
1 699 
1 639 
1 U"' 
" 11!1 611 
31 Ull 
212 
'" 371 1 18!1 
91'1 
7, 
l 622 
206 
2, 
302 
2 290 
.,, 
900 
l19 
2 072 
1 086 
936 
147 
1 6511 
1 616 
2 10"1 
1 799 
6 66"1 
1 212 
1 171 
' .,., 
1 139 
1 Ofl 
1 9!16 
' 21) 
712 
•liS 
lU 
1 
•20 
., 
,., 
•1117 
e 
_, 
-62 
•64 
13] 
117 
50 
178 ,. 
11 
191 
•110 
_, 
21 
'"' 732 
•U7 
34 
-u 
·21 
10 
' ·16 Sl 
4 
5 
27 
125 
•• 
•Ill 
149 
1U 
16!0 
59 
" uo 
•11 
zo 
l1 
1112 
II) 
•49 
2 
82 
2,9 
-11,9 
1,5 
0,1 
•2,9 
~2 .1 
9,6 
-6,9 
2.0 I 
-z.o 
-2.4 I 
-4.1 
10,4 
)4,4 
11,2 
1,9 
2.& 
o.a 
2.2 
•6,'7 
•0,11 
2,4 
22,9 
J,l 
.... , 
2,!1 
-u.• 
·21,'7 
'·' o.'l' 
•1.5 
u.o 
2.6 
0,9 
10.0 
u.a 
'·" -•.z6,6 
'·' ••• 1,6 
11,9 
6,7 
-?,l 
o.s 
1.6 
),6 
20,J 
-•.a 0,5 
6,9 
•10.0 
••• 
•8,1 
-8.7 
•7.9 
6,S 
1.4 
11.2 
-u.a 
•2.2 
'·' ll,o 
3,0 
•2,8 
Z,l 
'·' 3,2 5.0 
5.1 
•l,? 
••• lol 
7.5 
.,,, 
IOOU.AIISI 
lt7• 
i97S ciiVISEOl 
• ~01\ 
} ,,~ 
• 645 
~ 22, 
' 799 
• 381 
' 782 3 940 
' 791 
) 623 
~777 
• 216 
4 380 
q ~~0 
~ 35~ 
J 87) 
4 020 
4 119 
4 636 
' 787 !> )22 
• 609 
l 75, 
, 7te 
'110 
lll!J 
:Stll 
, see 
' 175 , ,,.
, ... 
2 690 
2 617 )251 
' 211'5 
' 971 110111 
.. 226 
',. )969 
2 eJa 
' '1115 
''" , 67l 
'129 
, 906 
, '1016 
'a" 
' t61 
' l!ll 
')58 
115)9 
' 727 
" 'lqo 
4 374 
387) 
' 194 J 504 
• 060 
5 lll5 
' 701 2 1111 
' 980 l 196 
) 254 
:J !195 
' 415 
' 5)9 
' 9711 
' '501 
• 260 
2 6)8 
l l89 
' 729 5 1179 
.. ''" '567 
',.9 
4 lOl 
l Ul 
" 522 ;m1 
' l25! 
' 819 
' 99q. 
' 7871 
' f>))l 
4 7411 1 
q 1:>3 
' .!15 4 ~87 
5 400 
3 8~6 
II 0961 
} 98!1 
'151J 
J 60lol 
' 256 42Jl 
) 6VO 
, ue I 
' 902 
, &97 
' 912 
' 647 
'127 
) "' ' ... i?U 
2 739 
' 59) 
' 290 
' 911 
" 232 
" 11111 3181 
' 912 2 711) 
l 490 
l H7 
' 600 II 076 
) 9110 
3 .,, 
:s 79'1 
J 1'111 
4 074 
' ,., 
4 'IOl 
' 961 
" 0}'11 4 221 
' 7?9 
l llO 
' "'' ' 916 5 uo 
' 117 2 118 
'"' l lU 
' '"' '567 
' )69 J 510 
'"'  till 
" 1ll 2 .,, 
' 162 J 6ll 
5 362 
• 261 
l U? 
J ?Of 
2 9Q21 
2 '119 
}21;2 
2 eae 
2 7U 
2 991 
2 667 
2 <>z7 
2 299 
2 5•) 
' 161 2 713 2 7o:s 
'ou 
' lt6 2 561 
2 5411 
2 4~7 
' 19!1 
2 '1261 
' )85 
2 110 
2 ~-·, 
2 '''I 2 7U 2 5)~ 
2 644 
2 III:U 
2 193 
2 !49 
l 758 
1 962 
1 929 
2 361 
2 301 
2699 
2 523 
2 sao 
2 701 
2 1190 
1 769 
2 156 
2 .,, 
2 )27 
2 !102 
2 681 
2 ll2 
2 , .. 6 
2 171 
2 '"' 158 
2 182 
2 470 
2 !1!12 
2 tos 
2 1187 
2 066 
2 266 
2 656 
) l?O 
2 !5'12 
1 '1116 
2 612 
2 2'19 
2 047 
2 Ol6 
2 11'1' 1 ,., 
2 51'1 
2 265 
2 7JO 
1 ., .. 
2 01l 
2 ••• 
' ,.., 2 111 
2 267 
245) 
!11,1 
411,11 
.. , .. 
'1<>,2 }8,5 
46,2 
'11,11 
!IO,J 
611,9 
-2.5 
51.1 
55,'1 
u.o 
'17,6 
61,5 
so.• 
!11,0 
67,6 
115,1 
!16,1 
51,2 
64,0 
11'1,'1 
50,1 
111,2 
41.2 
..... 
38,7 
11),9 
l1,1 
''·' 37,6 
111,0 
'1'7 .l 
60,11 
"·' 
'"·· 117,5 
IIJ,5 
59,11 
59.1 
57,1 
!ll,O 
45,7 
61,11 
56,1 
!10,5 
6l.1 
55,6 
'"·' 50,9 
n.o &c.• 55,7 
!54,6 
54,6 
52.9 
59.11 
115,11 
51,0 
48,11 
112,1 
59.0 
'76,6 
61,J 
71,5 
''·' 54,6 56,0 
4l,l 
,. .. 
sa.J 
62,7 
60,6 ,.,,, 
sa.• 
36 
Allh : Defiance 
iPIIIL i• 
Clli\~G£. 
19?0 TO 1976 JULY 1, 1910 1---...;.......:..,.:.;....:.:_..:.~------i 
-------------------------+----------1·-'-'--'t----IC_E_N~tu~S_I_t-----.....:...;.~--.....:~~~~ !Mill~ II'EJIIC£NT 
VIJ.i ld.MT C(tuHTV •,,,,, •,,,, 
VlNEOOClA, •• ,,,,,,.,,,,,,,.,,. 
t~JO CITY •• , •••• ,,,,, ••• , •• ,,, 
\rAN •Eftl a 1 o o • t 1 • o a o I o o o • 1 o o o o o 
CONVOY •••••• tl •• " ••• I ......... .. 
SCOTt cPART),,,, ,, ., , ., ,. ., ", 
C£LPHO$ CPAAT),,,,,,,.,,.,, ••• 
Jloll0DL£POINT ••• I ••••••••••••••• 
•1lLS11JRE: ••••••••••••••••• 0 I •• 
llk(N,, •••••• • ••"•, ,,, •• •• •• • •• £L61N,,, 1 ,,,,,,,,,,,,., ••••••• 
~AR~tSON TOWNSHIP.,,,,,,,,,,,, 
WOiGLIN l01~$HIP,,,,,,,,,,,,,, 
~ACKSON TOINS~lP,,,,,,,,,.,,,, 
v"NNINGS lOWNSHlP,,,,,,,,,,,,, 
ll~ERTY TOWNSHIP,.,,,,,,,.,,,. 
P~tASANT TO•NSHIP,,, •• ,,,,,.,, 
R!OGE TOINSHJP,, ••••.,, ••••••• 
TUlLY TOWNSHIP.". I •••• I. I ••••• 
UNl 0~ TOWNSHIP •••••••••••••• I. 
•ASHINGlON lOINoHIP,,,,,,,,,,, 
•tLLSH!R[ TOWNSHIP,,, •• ,, ••••• 
YORK TOWMSMl,,,,,,,,,,,.,,,,,, 
I!LllAM$ COOhTY,,,,,,,,,,, 
WEST UN1TY,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
BRYAP.,,,,,,,, •,,,,,,,,,,,,,,,,, 
B~AKESL££,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
EOON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
PIONEER,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,, 
•~VOROTO~ •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
EOGf~TON,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,. 
STRY~lR••••••••••••••••••••••• 
MONTPELIER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
S~AOY TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,,, 
r~IOGE-~TER TOWNSHIP,,,,,,,,,, 
CENT£A TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
~LORENC£ TO•NSHJP,,,,,,,,,,,,, 
~£~FERSON TOWNSHIP,,,,,,,,,.,, 
Jo!A01SON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
~ILL CREE~ TOWNSHIP,,,,,,,,,,. 
'1qTH.EST TOWNSHIP,,,.,,,,,,,, 
~~LASkl TO•t45Hl~, •• , •• ,.,,,,,, 
ST, JO~lPri To•NSHIP ••••••••••• 
S~AINGFIELD TOWNSHIP,,,,,,,,,, 
~JPERIOR TOWNSrllP,,,,,,,,,,,,, 
wooO COUNTY.,,,,,,,,,,,.,, 
JlRRY CITY,,,,,,,,,,,,,,,,,.,. 
FCRTAGE,,,,,, •• ,,,,.,,,,,,,, •• 
•ESTON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
&AlROSTOWN,,,,,,,.,,,.,,,,,,,, 
:LOO~O•LE.,,,,,,,,,,,,,,,.,, •• 
:vGN£T,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, 
HOWL. IN6 GREEN, •,,,,,,,,,,,,,,, 
PCRRYSBUAG,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
fO~TORtl tPARTJ,,,,,,,,,,,,,,, 
P(~8£RVl~L£,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
~~AND RAPIOS,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
NORTH 8ALTIMOR£,,,,,,,,,,,,,,, 
~OYTVILLE,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
HlLLBUAY,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
IAL&fl)OG[, •,, •,,,,,,, •,,,.,.,. 
kA.$1(1NS ••••••••• II ••••••••••••• 
CUSTAR •• ' ••••• II •••••••••••••• t 
MJLT!\H CENTEf\,, ••••••••••••••• 
bRAONER,,,,.,,,,,,,,,,,.,,, ••• 
RISING SUN,,,,,,,,,,,,,,,., ••• 
•.t.YNE:. •••, • •• ••,,.,,, • • •,.,., ••• 
•EST MILLG~OYl,,,,,,,,,,,,,,,. 
ROSSFORO,,,,,,,,,,,.,,,,,,, ••• 
NO.ftl"WOOD,,, •,,,,, •,, •,,,,, •• • 
LUCKEY,,, •• • • •.,, •. • ... ,. • ... •." 
TONT06ANY,,••••••••••••••••••• 
BLOOM tOWNSHIP •• , ••••••••••••• 
CENTfR TOWNSHIP.,.,, •• ,., ••••• 
FR££00~ TOWNSHIP,., ••••••••• ,, 
6~4ND ~APlDS TOWNSHIP,,,,.,, •• 
HENRY TO•NSHIP., ••••• , •• ,, •••• 
JACKSO~ TDWNSHJP, •• ,,.,, •••••• 
~AKE TOINSHlP, •• , ••••••••••••• 
~l8£ATY TOWNSHIP •• ,, •• , ••••••• 
~IDOLETON TO•NSklP,,,,,,, •• ,., 
~lLlON TOWNSHIP.,,.,,,.,,.,, •• 
HONT60M[Ry TOWN$NJP,,.,,,,,,,, 
PEP~YSBURG TOWNSHIP,,,,,, ••• ,. 
P~RRY TOWNSWtP•••••••••••••••• 
PL.lN TOINSHtP ••••• ,,.,,,., ••• 
PoRTAGE TOWNSHIP •••••••••••••• 
T~OY TCWNS"IP ••• , ••••••••••••• 
WASKINGTGN TOWNSNJP,,.,,,.,,,, 
•tESTE._ TOWNStiiP •• ,. •• •,,. •,. • • 
W£STON TOIN)HJP, ••••••••• -•••• 
37 
let 
124 
10 ?!$() 
1 0&7 
HIS 
) 172 
~a' ~7L 
271 
62 
l 00'1 
605 
59• 
7111 
1 575 
12 526 
1 2~7 
2 044 
1 022 
5 2~5 
l 70J 
6 A20 
168 
780 
1 oee 
J5e 
2 165 
1 277 
4 162 
2 bJO 
948 
2 7~} 
t 915 
1 727 
2 21J 
'<77 
908 
J 06!1 
2 9)2 
2 )81' 
5 11115' 
l<H 278 
~67 
~6l 
I ~1) 
1411 
92~ 
8116 
?~ 923 
II 6&0 
921 
1 4411 
1 299 
' 
106 
)91 
eso 
' Q<;? 
~81 
~~' 
""' 1 ~Ol 
Hl<l 
I 162 
?06 
~ 665 
q 650 
l 192 
41<;1 
) !50 
1 089 
7 ~sq 
I 911 
' 782 
841 
tO <122 
1 971 
? 1!>h 
1 ?Ill 
~ ll87 
7 f\62 
I 7'17 
? 305 
I 661l 
' '2!> 1 479 
750 
( M~ 
29 I~-
202 
816 
ll )20 
991 
200 
J J07 
54) 
62] 
282 
69 
91) 
!!28 
•e1 
717 
1 619 
12 982 
1 1:17 
1 145 9n 
!! 368 
1 1)9 
7'11 
" .. , 
I ~&i 
7 (108 
163 
80l 
968 
351 
2 126 
1 296 
• u• 2 407 
861 
2 1147 
2 OlJ 
1 667 
1 972 
1 019 
9!4 
2 655 
' 000 2 l2J 
' )83 
89 7U 
.,0 
494 
1 269 
1J8 
721 
629 
21 7110 
7 69l 
819 
I 301 
976 
' 10 
•oJ 
711 
, ;~:I 
2?7 
2U 
1 140 
HO 
'121 
215 
5 302 
~222 
996 
J9~ 
2 602 
990 
2 )65 
l 5'12 
' 797 9~2 
9 43~ 
I !I'IS 
1 47) 
I 299 
~ -~~ 5 94'5 
1 663 
2' 0'14 
I 6~11 
J Ul 
1 29:7 
961! 
1 881 
,, o,a 
•U 
-6.'1 
•92 •l!,l 
-~70 .,,o 
•• 9,7 
·15 -7.5 
•ll!l 
·•·1 40 ?,q 
·52 -8,3 
-u _,t9 
-7 
-7,0 
tl 10,0 
'll 1~ •• 
lP 23,5 
•16 
-2.1 
-u •2.7 
-456 •),!! 
110 9,7 
199 10,8 
II 9,'1 
·U:J •.1,1 
1 0,1 
•I• -1 •• 
1 046 
'·1 
114 7.2 -~~~ -2.7 
5 )ol 
•i3 •2,9 
120 12.11 
7 2,0 
)9 1.8 
·19 •1.~ 
•22 
-o.!! 
223 9,) 
11 10.1 
l06 12.!1 
·98 ~11,9 
60 ),6 
2-'11 12.2 
--'12 
-4.1 
-6 
-0.7 
1110 15.11 
•68 •2.3 
58 2.~ 
62 1,2 
l1 5!16 12.9 
97 20.6 
•}l •6 • .) 
111~ 11,3 
10 7,2 
111& 21.2 
257 110,9 
' 163 1'1.5 lle7 12 •• 
102 12.5 
1117 u.J 
)~) 
"·1 
-:n 
-1.2 
•12 ~J,o 
79 10.2 
7 .. 2'1.6 
H 6,2 
_, .. 
-u.:s 
_, 
•2.0 
263 2),1 
19 12.2 
2111 21>,2 
. ., 
-J.J 
56) 10,6 
1128 10,1 
196 !9,7 
2~ 1>,1 
5\1 21.1 
99 10,0 
2&9 12.2 )69 2),9 
•15 -o,q 
•91 -11.8 
I 11117 !5,8 
1)2 28,0 
283 11.'1 
_,, 
-'1.5 
629 111.8 
1 717 28,9 
19 11,7 
251 12.2 
6 O,ll 
1011 J.2 
182 111.0 
-ua -22.!1 
21& 11.6 
1975 
---
' 
'A1 
' 
~~~~ 
q 4811 
4 ~112 
q 5~9 
) 599 
3 •95 
) 486 
3 951 
3 7H 
' 
469 
q 257 
5 ~OJ 
' 
67& 
• 567 q 389 
4 520 
4 564 
• 71q 4 
''11 J 525 
• 16a 4 ss• 
~ tn 
' 
79~ 
ij 5>8 
J 099 
~ 061 
) 908 
J 661 
189 
n9 
~ 569 
' 
66'1 
' 
7~8 
J 95J 
3 796 
q lot 
39n 
~ 227 
' 
6W7 
~ 229 
q 063 
II 187 
q 29~ 
q 95'J 
3 89~ 
II 109 
~ ~~0~ I 3 020 
11 17o 
' 787 
-'1 O'IJ 
6 13< 
!I 118-'1 
5 670 
'I 529 
~ 1189 
2 .,.6 
!S )O<I 
!1026 
" ll•~ 3597 
J l:U 
' 786 II 072 
3 763 
II 996 
5 '57 
.. 88, 
5 32) 
3 ll2 
' 170 4 221 
5 '110 
4 522 
5 109 
q 217 
5 201 
!> 002 
II 857 
' 946 q O'IJ 
6 752 
I> 729 
5263 
" )-'17 5 376 
" 676 115U 
II 111fl 
19'74 
IIEV!SI:DI 
--
II 322 
35!11 
~ 5:Jo 
. "" II 11181 
' 6311 J U6 
3664 
' 62'9 
4 083 
' 539 
4 J211 5 603 
' 1J6 
• 20"1 
'I 1>01 
4493 
• sn 
~ 6811 
~ 330 
' , .. 
: m! 
4 075 I 
) 5~7 
4 q}O 
) 19'1 
4 560 
' 698 ) 4U 
4 20, ) M13 
4 522 
' ~18 
' qz6 
' 896 
II 071 
II 269 
' 847 
31168 
3 5S3 
" l)J 
II 0~1 
II 1!10 
" 2119 
70!1 
) 67111 
' 923 
'I 102. 
l 859 
4028 
'uo 
'122 
'Ill 
~ 62) 
s 153 
)11$ 
4 1187 
2 777 
5 0'11 
• 760 
• 115 
' 421 
2 no 
'J "" II 121 
' 857 
" 691 
5 3)5 
4 IIIII 
49)} 
' 169 
' 644 ) 1199 
II ~2 
' 9.32 
5 031 
II 362 
4 1161f 
4 IOJ 
'I 652 
l 882 
' 9911 6 519 
6 ,. .. 
" 1211 
• :Zl5 
iSoto 
itl94 
II 05} 
" 16li 
, ... 
2 ?711 
2 29) 
2 127 
' 
007 
a ., 
2 4J7 
2 )25 
z 4611 2 !!.\) 
~ ::; t 
z "'I J204 
2 Ul 
z 46111 
2 no 
z t95 
2 1ZZ 
' 046 2 598 
z }OJ 
; ~I 
2 'J6 I 
' )22 2 0511. 
2 ;96 
2 526 
2 4)2 
2 761 
2 n1l 
] C25/ 
2 360 
2 394! 
2 180 
2 •eo' 
z !5, 
1
. 
2 !o7 
2 ~Jl 
2 !at 
z ~a: 1 
2 !1661 
2 72" 
2 1151 
' 216 
2 •qql 
~ml 1 984 
2 h2 
2 5!14 
2 6]2 
4 '310 
' 'n ] 4'12 
2 791 } 075 
1 1)51 
1 •z• 
l 169 
2 920 
z ])7 
2 029 
2 1>01 
l lo7 
z 5211 ) 221 
l 7Q5 
] 260 
J 174 
2 8411 
2 529 
2 ~7 
3 215 
2 7oJ 
' ]72 2 667 
' }92 
'067 
J 1n 
24% 2 ,,, 
4 727 
'211 
' :i29 
26111 
l '2' 
l :l80 
2 !>521 2 li'!l 
I"'.IICII:NT 
tHANK• 
&969 TO 
!9'75 
ss.• 
'"·' , ... 
!IC,O 
!1!1,1 
"·' !10,3 
41.6 
55,'1 
)7,9 
"·' 47.1 71,1 
61,2. 
"·' !18,11 so.• 
67.7 ,.,. 
67.1 
!IJ,l 
~5.5 
36,6 
50,1> 
15,5 
}S,J 
50,6 
51.7 
'16,2 
51,0 
55,J 
56,0 
)1,3 
~3.1 
52.,9 
1 1.5 
60,7 
41,} 
ql,9 
52,, 
5),7 
50,1> 
!5~.9 
!Ill,) 
66,0 
52,2 
~6,7 
48,3 
53,1> 
~2.'1 
57,7 
6'1, 7 
62,J 
,6,0 
49,6 
!1•,9 
49,2 
112.11 
53,9 
5),9 
'l!!,.Z 
lf$,1 
'19,3 
55,1 
50,0 
119,1 
67,7 
311,7 
lt9.1 
58,J 
68,J 
67,) 
51,5 
58,1 
5J,J 
6J.1 
52,0 
58.& 
52.,) 
1112.• 
59,8 
!18,1 
62.0 
61.5 
51.8 
7).2 
.... 
Table 1 July 1. 1976 Populalton and C:.1lend~r Year 14H5 Per Cilllli~ lncomr. f ~timate11 for the 'Stalte, 
Counties. and Subcounty Areas by Extens1on Area 
cFOII Su~r.OUidTY AREA~ WITH A 1970 Cft.;,us ~bl>'l£ POl'ULATICP. lESS T><AN l•OOf', THt t'ltQ PER CAPITA !IIICC!lE ~16UIIE 
15 Hi EST!MATf •~<O IIOT Tl•f 1970 CH•<;U~ 'IGIJ~~. fOil OffAl<~,~~~ TE~T, ~·lll H!•'<lt-;l, OF S~l>l80l5, ~E TUT,I 
- 1 
i 
l~TIHATED PER CAPITA MONEy INCOME 
((/OL.LlRS! 
A•tA Eaton 
eun.ER tcut•TY ••••••••• ,.,. I 
I'JLLVlll.£.,,,.,.,.,.,.,.,.,,,. i 
!OvMIOE I PART I.,, .. , .. , ., , ., , , , 1 
Sf. VEl< MILl, .................. I 
FJ!IIFIFLO,.,,. ...... "'""'"; 
HAMILTON.,.,,.,,,,, .. .,.,,,.,.: 
MiODL.Elllfi:N ..................... I 
SJ~ERVlLLE .... , ............. , ·1 
tOLL£(;£ CORNl~ tfAPTt.,,,.,.,,! 
CXFOPD.,,,,,,,, ....... ~ •••• o•••l 
NEW MIAMI •• , •••• , •••••••••• ~ •• 
T~E ... TON,. Ill. I. I •••••••• I ••••••• I 
JACI<$0N~UR6,,,.,,,. , , , , , ... , , ! 
fAIIIFI£L.D TOWNSHIP,,,,,.,,,,,, 
HANOVER TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
LEMON TOWNSHIP,,,,,,,.,,,,,,,, 
LIB£PTY TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
"•DISON TOWNSHIP•,,,,.,,,,,,,, 
MilFORD TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
HOR~AN TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
OXFORD TOWNSHIP,,., ...... ,,.., 
REILY 1CwNSHIP,,,,,,,,,,,,,,,, 
ROSS TOINSHIP, •••••••••••••••• I 
ST, CLAIR TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, 
U~IOh TOWNS~IP,,,.,.,,,,,,,,,,: 
.Jl!1JiE TOIII<SHIP,., .,.,, ., ,.,,,, : 
CL.ERHONT COUNTY,,,,,,,,,,, 
AMELIA,,,, •• ,,, ••,,,,,,,,,,.,, 
BlT4YIA 1 ~,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, 
Ct41LO, •••••••••••••••• I ••••••• 
FELICITY,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
~OVELANO (PART),,,,,,,,,,,,,,, 
KllfORO (PART),,,,,,,,,,,,,.,, 
hEI RJCHHONU,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
O•£NSVIL.L£,,,, ••,,, • • • • •• • • • • • 
8£THEL,,.,., ,, , , , , , , , ,, , , ••.,. 
MO$COW,, ,, , , ,, , , , , , , , ••, • • • • • • 
NEVILL£.,,,, •, • • ,, , , , • ,, , , , , •• 
~WTONSY!LlE,,,,,,,,,,,,,,,.,, 
W1LL!AHS8URG,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
BATAVIA TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
FRANKLIN TO•HSHJP••••••••••••• 
GOSHEN TOWNSHJP,.,,., •• ,,., •• , 
JlC~SON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
MlAMt TOWNS~JP'••••••••••••••• 
HONflOE TOWNSH 1 P, , • , • , ., , , , , , • , , 
OriiO TO•NSHlP •• , •• ,,,,,,,,,,,, 
PIERCE TOWNSH!P,,,.,~·•••••••• 
STONE~!CK TOIHSH!P,,,,,,,,,,,, 
TATE TOINSHIP,,,,,,,,,,,,,,,,, 
~NlON TOWNSHIP,,,., •••• , •• ,,,, 
•ASHINiTON To•NSHlP,,,,,,,,,,, 
wAVN£ T0WN$HIP, •• ,,,,,,,, ••••• 
•ILL!AMSSURb TOWNSHIP,,,,,,,,, 
•l•l. 't' 1, 
H7to I 
M 10 
I Q ~~ 
7 7:} l 
.7'1 ')~Q j 
~e 226 
~7 914 
-~I ' 
\28 ' 
19 960' 
~ ~7' I 
~ ;>95 i 
98 
'l 886 
t ?98 
t< 225 
J 4C6 
7 8681 
2 "2' 
3 11) 
n 4'52 I 
I ~HI 
q 1l2 I 
8 6J5 
t7 9QI 
q 249 
110 71l9 
I tl22 
2 2181 
2001 
866 I 
2 003 
q 115J 
' 17!> 78, 
627 
'130 
201 
415 
2 578 
9 463 
2 6115 
10 ?1>6 
1 eoe 
2J J6J 
J 036 
q '1112 
6 6111 
q 4911 
7 97J 
24 705 
1 1102 
2 '1!11 
5 19'5 
~Q1 
~ .. ,~ 
bVc:;; 1 
1.,. t;flr· , 67 ll;; ! 
~H 7"'1 1 
~~8 
12~ I 
i 
1., 1:-b~ ! 
' l7l' 
, '7$ ' 
Q( ' 
21 7N I 
e p~ 
II 7H 
l 7~~ 
1 e" 
2 J~O · 
2 ne 
\8 2151 
I 626 
j 810 ! 
7 ''J2 I 
12 .,., ! 
' eoJ 
t5 nz 
120 
194 
;!: I 606 
~ 770' 
2 ~~~! 
22n! 
l'll 
11'9 
185 
2 054 
1 112 
2 361 
8217 
1 "0 
20 85, !I J 110 
" ,. 
5 J2o I 
" 117 
6 75tl 
za 1 ll 
I 699 
2 !>!10 
... ,. 
'IIMjGf, 
l'l7() TO 1q1~ 1 
1•1 t<Rt R PfRCENT ; 
l } ~ 
'Ol 
7J 
" "l" 
·I 6'9, 
•• q 
,. 
' 
.. 092; 
607 ~ 
Oi~ I 
\') 107' 
I< 5 • ·~I I 
... s11)1 
lll 
6~~ I. 
4 U.7 
~I 
)Ol 
68~ 
~ 106 
~~6 
1' 1117 
202 
32~ 
26 
80 
397 
•l23 
525 
76 
413 
82 
22 
30 
!524 
1 591 
217 
~ 0119 
·122 
2 510 
•11111 
606 
1 )ZI 
)81 
1 2111 
'!174 
IOl 
•99 
761 
19 .I : 
lq,~ 
!O,ij: 
1>7. 6 . 
-2 ... 
·1, 7 
I. J ' 
2,q 
<5,o 
1~.-
19, I' 
6,) 
46 <I~~ 
2,0 j 
),8 
.s.~ 
o.* I 
),l ; 
17,7r 
2J ,7.; 
2,9 i 
; .·J j 
8,6: 
J9,9' 
11.7 l 
16,2 
z~.• 
17,1 
H,9 
10.2 
2'1,7 
•1>,8 
19,1 
10,7 
11,7 
Zl,6 
12,l 
7,1 
2!1,5 
20,2 
11.'7 
211,9 
•6,) 
12.0 
-~.!1 
1'1,0 
211,1 
'·' 11,0 22.'7 
6,1 
•l,t 
17.2 
jQ7• . 
1015 _«_R_"~St:Ol_; 
.... II 
•55 
~~~I 
e 571 
65? 
- tse 1 
00"' 1 0111 
'I 0~0 
I l)~ 
Q~~ 
5!l 
~ 3~7 
~ 567 
ij 7<6 
" 2~9 
o.:ij 
ij~9 
7J8 
• 129 
~ IH 
• 612 
' 9'56 
5 ''11 
q 11)6 
II 308 
II .,!5 
" :J60 z 0!59 
' 507 q !>87 
" 9'73 3 U7 
3917 
' tall 
' .... 
' 111 
' 135 3955 
"o:n 
328'7 
391>7 
372:J 
q 9011 
' 199 
''" .. 11511 
' 114 l 173 
II 616 
' 925 
' '1''71 11000 
- ~}I 5 bOl 
it 770 
5 •ll 
II ~04 
.. 95! 
) 59~ 
J 666 
3 872 
J 160 
Q J&6' 
4 1.';2 ' 
5 U! 
II )lb 
q ~lb I 
~ 06$ I 
: ~~:I 
~ ~~; 
• 029' 
' .,, ' 
' 7'70 . 5 OU I 
II 2U: 
4 1)91 
I 
.. !loO!II 
• 209 
1 ,., ·, 
l Ull 
" 1123 
" 7'12 ) 006 
"067 
' 697 
' !100 3625 ] '705 
' 5'1!1 
'930 
' 1117 
'111 
' 71't II 722 
'619 
l IIOl 
" 201 
II 111 
' , .. 
II Ul 
l uo 
] 626 
] 7'0 
' toe; 
l 117 i 
' 7!3 3 261 
' 5'11 2 986 
' qq7 2 ~,, 
2 5~9: 
l 602 i 
2 0&1 
J 07~ ' 
2 7&8 
J l)1 
} 054 
' 0!9 2 too 
) OJ~ 
2 860 
2 "11 I 2 'I'Ol 
2 688 i ] 102 
2 5611 ] 5.114 
2 175 
a 1111 
a 9J2 
a asT 
1 371 
2 307 
l 1)66 ) 306 
2 111!1 
2 6Q6 
2 !1!17 
1 21) 
2 1109 
2 !Ill 2 ,., 
2 662 
2 1114 
2 6!0 
2 1110 
J 229 
2 lf77 
z 305 
z 160 
z 736 
l !116 
J 046 
2 '"8 
2 362 
2 !1,9 
PIERCENl 
CHANGE• 
1969 TO 
1975 
54,2 
~9.0 
58,0 
62,2 
59,0 
55,8 
50,4 
6'+,7 
56,7 
55,6 
60,2 
45, ~ 
61,11 
60,5 
119,5 
56,5 
46,5 
52,q 
55,6 
55,0 
53,9 
!53,7 
U,7 
54,J 
!11,1 
54,J 
53,& 
!5$,1) 
52,6 
50,2 
!12.11 
49,6 
50.11 
!10,9 
so.;s 
5J,5 
10,5 
!111.2 
!11.11 
"·' !11.1 !10.5 !la.o 
54,!1 
!11,9 
53,4 
!19,0 
!15,'7 
"·' !10,0 !Sl,ll 
n.z 
!19.7 
57,5 
""u F.aton 
DlRKC COUNTY••••••••••••••i 
NEI MADISOtt,,,,,,,,, •,,,, •, •. • 
6RAOFORO l,ART),,,,,,,,,,,,,,. 
Ci£.TTySIUil6, ,, , , , •••,,.,,, ,, , , • 
IU~KETTSYILLf tPAATJ,,,,,,,,,, 
"£1 lEST ON,,,, •,,,,,,,,,,,,,., 
ROSSRUitG,,,,, • • •,,, • • •, • • •• • • • 
... SONIA ••• I ••••••••••••••••••• 
CAST! .. £ 1111 ,,, • ,, ,, , ,, , , , ,, , ,,, , 
GREENVILLE,,,,,, •• ,,,,,,,,,,,, 
HOLLAN$8~&.,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
UNION CITY,,, ••••••••••••••••• 
PAL.ESTJH£, •••••••••••••••• I ••• 
PITSBURG,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
OSGOOD •• , •• ,,,,,,,,,,,,,, •• ,,, 
YORkSHIRE,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, 
ARCANUM,,,,,,,,,,,,, ••••, ..... , 
GORDON, ••• I ••••••••••••• •••••• ITHACA.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,..,,, 
NORTH STAR,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, 
VERSAILL.!S,,,,,,,,,,, •, ••• •• •, 
ADAMS TOWN$H1P •••• , •••• ,,., ••• 
ALLEN TOWNSHIP, ••••••••••••••• 
BROWN TOINSHIP,,,,,,,,,,, •• ,,. 
BUTlER TOWNSHIP,,,,,,,,,,., ••• 
FRANkLIN TOINSHIP,,, •••••••••• 
GREENVILLE TOINSHIP,,,,,,,,,,, 
HA~RISON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
JACKSON TOWNSHIP,,,, ••••••••• , 
LIBERTY TOINSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
NJSSlSSINAIA TOJNSHJP,,,,,,,,, 
MONROE TOWNSHIP,,,,,,,,,, ••••• 
HEAVE TOWHSHIP,,,.,,,,,,, ••••• 
PATTERSON TOINSHIP,,,,,,,,,,,, 
RICHLAND TOINSHIP,,,,,,,,,,,,, 
TllN TOINS"IP,,,,,,,,,,,,., •• , 
VAN BUREN TOtrNSHt' • •,, •., •., •, 
WABASH TOINSHl'••••••••••••••• 
WASHINGTON TOINSHJP,,,,,,,,,,, 
WAYN£ TOINSHJP,,,,,,,,,,,.,,., 
YORK TOWNSHI'••••••••••••••••• 
HANILTON COUNTY •••• ,,., •• , 
~ONTIOHERYa,,,,,,,,,, ••••••••• 
AMBE"LEY,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, 
~RLlN6TON MGT$,,,,,,,,,,,,,,,, 
BlUE ASH•••••••••••••••••••••• CH£VJOT,,,,,,,,,,,, ••••••••••• 
CINCINNATI,,,,,.,,,,,,,,,,,.,. 
FAIRFAX••••••••••••••••••••••• 
MILFORD (PART)•••••••••••••••• 
DEER PARK••••••••••••••••••••• 
fLMWOOD PLAC£,,,,,,,,.•••••••• 
EVENDALE •••••••••••••••••••• ,. 
FOREST PARK••••••••••••••••••• Gl£HDALE,., •• ,,., ••••••••••••• 
GOLF MANOR•••••••••••••••••••• 
GR£EHHJLLS,. • •, • •• , • •• •.,. •., • 
HARRJSON,,,,,,,,,,,, •••••••••• 
LINCOLN HGHTS••••••••••••••••• 
LOCKLAND•••••••••••••••••••••• ~OVELAND cPAAT),.,, ••• , ••••••• 
MAD£1RA'•••••••••••••••••••••• HA~lEMONT,,,,,, ••• , ••••••••• ,. 
AODVSTON~••••••••••••••••••••• CLEvrs •••••••••••••••••••••••• 
~ORT~ BEND,., ••• ,,,,,., ••••• ,. 
HOUNT HEALTHY •• ,,,, ••• , ••••••• 
NEWTOI~••••••••••••••••••••••• NORTH COLLEGE HlLL,,,,,,,.,,,, 
NORWOOD, ••••••••• ,, ••••• , ••••• 
AEADtNI, •,., • •• •,, • • ••• •••• ••, 
ST, BERNARD •••• , •• , ••••• , ••• ,. 
SHARONVILLE ••••••••••••••••••• 
SILVERTON ••••••••••••••••••••• 
SPRINGOAL£ •••••••••••• ~·•·•••• 
TERRACE ~AAK•••••••••••••••••• 
THF VILLA'£ OF 1N01AN HILL,,,, 
WQOOLAIN, ••••••••••••••••••••• 
WVOHlN6. • •,, • • •, •• • • •••• •••••, ANDERSON TOIN$~1P>,,,,,,,,,,,, 
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' 110 4 lU 
l575 
, 902 , .. ., 
, Jell 
4215 
l lZI 
2 9)7 
'.,, 
'069 
l 613 
' 152 
"OOl 
' 151 ' ,,. 
2 119 
2959 
' )37 
2 516 
2 141 
J U!! 
2 6Q5 
2 742 
2 78'1 
' 011 265J 
2 !151 
2 752 
2 '176 
2 474 
2 9)0 
2 921 
' 115ft 2 762 
2 192 2 ,, 
z 495 
atJO 
JAIJ61 
HAC£ NT 
CHANGIE• 196t TO 
"" u.o 
64,0 
44,1 
112,0 
u.o 
SO,II 
U,1 
•o,t 
45,7 
..5,7 
11!1,6 
l4,7 
42,l 
115,& 
57,1 
1111,2 
'IO,l 
46,8 
l9,J, 
48,2 
48,3 
44,11 
41,9 
36,3 
~z.z 
112,l 
H.5 
1fJ •• ! 
q1,1 
45,6 
111,9 
111,!1 
38,J 
29,8 
n.z 
42,3 
117,0 
'15,2 
30,0 
J6,3 
t"'~,';i 
42,2 
,.,, 
""·' ... 2 
"·' 
''·' 40,'7 
"'·' 115,7 
36,7 
41.9 
112,9 ,._. 
46,1 
41 •• 
"·' 111,6 
:sa.z 
43,6 
4Z.J 
"'·" 2'7,11 
"'·' ]6,9 40,8 
65,5 
... o 
.S,9 
56,2 
U,l 
"'·" 59.t 41,1 
41,11 
611,11 
49,9 
40.9 
:sa. a 
••• 1 
'tO,II Q,t 
''·" 
40 
-- ~ ~~]-- - -· ~---·---- ------AIIU: Eaton CH"'GE' APRIL 1• 1970 TO 19'76 
JULY 1> 19'70 
~97~ ICEhSUSI NUI'IIIf.R I'EitCE>iT 19"15 
-------
wAIIIIt£N eOUHTv ••• •••••••••• 117 211 I n 5os I ?06 a.o ""~a 
MASON, • o, • •, .. ,.,,,,,,,,.,.,,,. b ~69 
' 67'1 892 15.7 ~787 ~OUTH Lli.U.ON.,,,, •,,,,, •.,,,,. • !>87 ,01'1 -~:n •14,:1 ,,81 SP"ttllHOfi.O,, •• , •• , •• ,, •• ,,,,,, 3 712 2 799 91' la.• ~ 'TAO CAA~I$LE C'ART),,•e••••••••••• J ne l 43'1 301 8,1 
' 1127 FAAN(lJN,.,,,.,,.,,,,., •• ,.,,. !0 M>l 10 015 586 s.a 4226 
HA!N[YILL.t, •••• , •••• •••••• •• •• )02 ,, •31 -9.) 4 --0 &uTLERVl~L£,,.,,,,o••••••••••• ~00 204 
-· 
-2,0 
' 69'.! P~EASANT ~A!N•••••••••••••••• 205 223 •11!1 
-e.1 ) 1>!, 
PUCINT 
CHAIIU• 
11"111 1969 TO !~!VIS£111 1969 19'75 
-
4l't4 , ool .... 9 
• !178 , 1111 50,5 , ..,, a sot. _,,1 
" us J iT? •s.9 
, ?26 2 169 38,2 
• 057 a ao7 !lO,b 
~ 226 a ~22 52,0 
:J SUi a '02 q6,9 
' !107 2 Q711 ~8,9 
LOVELAHO tPARTl,,,,,,.,.,,,.,, 50 44 6 ll,6 5 118 LE8A.W0h., ... ,,,,,,, •,,,,, •.,, ... 8 '16 7 93~ l82 q,a q 68) HA.RVE1'S8\J$tG., ,, •., • • •• •., • o ••• ~7'7 qe& 
-9 
-1,9 3 70! 
MORROW., • • •, • •• • • ••, • • • •, •, •. • ~8J qa6 97 ~.~ 
' 5)? MONRO£ (PART), • •• •• • o,,., • •• •• 5'i 57 _, •S,3 6 2U CORtiN,." ••, •, •.,, ••,,,.,,., . ., l!\0 )q6 4 1,2 
' 2Jq WAYNESVlLLE •• , •• ,, •• , ••••••••• l o~A 1 638 20 1.2 5 oeo CLUII CREE~ TOINSHZP.,,.,,,, •• q 006 a 576 11)0 !i,O 5 no 
4 8''11 
' )68 52,0 
4'161 )09!1 !ll,l 
' 536 2 ~S9 50,~ ) 22) 2 271 55,7 
!S 915 q 14& 49,8 
l 066 3 196 ij7,J 
' 120 ' •o:J ~9,J 4 92& 3 421 50,2 
vEFR~I£LO TOINSHIP,,,,,,,,,,,, !l 758 u 1911 56~ 12,8 4 ~40 fRANKLIN TOW~SHl'••••••••••••• ~6 920 25 96) 951 3,7 4 352 
HAHlLlON TWP ••••••••••••••••• J l<llll 5 266 •1 ,. ·26,2 q 674 HARLAN TQIMSHIP., •••••• ,, ••••• 2 712 2 797 
-115 
-3,0 
' 657 MASSIE TO.NSHIP, •• •••••••••••• l 059 1 072 _., 
-1.a 4 509 SALEM TOaNSHJP,,,, ••• t•••••••• q 111 
' 9)1 180 .... q 060 TURTLE CREE~ TOINSHII' •••••••• o o19 6 701 -u •1.2 • 0,9 UNION TO•HSHIP,,.,, ••• , ••• ,.,, • 1~7 4 590 -39J -11.6 
' 627 
WASHINGTON TOWNSHIP,,,,,,,,,,, 
1 30) I l 318 '15 J,4 ~ 57!1 WAYNE TO•NSHIP •••••••••••••••• 5 211 5 119 92 1,8 4 773 
11 uq 
' 02.11 51,2 II lO!l 2 967 46,7 
4 !105 3 02) '54,6 
3 56~ 2 SJO 44,5 
4 '329 
' 013 49,7 l 129 2 710 116,b 
l 192 2 8q7 '11,9 
~ '771 2 560 49,5 
'I 2116 2 80'1 63,2 
4 5514 l )38 43,0 
111tle 1. July l. 19:i'ili ~'<:~;;~«~!J&ti<lr. '"~~ Ciitndar Vttr 1971 f@l' CS~~~ ~~~l.'l~t ~~t!m!1t~tr. ror ~!<ill Sti!tQ, 
CouAtj.e.a, «~mi Su~llltV Areat b;>r Extension Area 
tfOft SU®COU~T~ A~EAS •!f" a 
iS AN [SVIMAT£ $NO N~~ rxt 
Fremont 
CRUJOI<I) ~OuNTy,..,,,,,,,. 
BUCYRUS •• Ill ••••• D.' .......... ~' •• 
NO~lH ROBINSON,,,,,,,,,,,,,,,, 
TlRO,., ....................... . 
C~ATFIE~O.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
NEW IIASH!HGTON,.,,,. ,., , ,. ,, ,. 
GAL.lON,.,.,.,. .. •••. o •, •• ••••,. • • •• 
CREST~!NE !PARTJ .............. , 
AUBUIIN TOBN5~!P,,,,..,,,,,,..,; 
I 
BUCYRUS TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
C~ATFIELO TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, 1 
CRANBERRY TOBNSH!P,,,,,,,.,,,, i 
DALLAS TOIN~HIP,,,,,,,,,,.,,,,i 
HOLM(I TOINSHIP,,,,,,,,,,,,,,,! 
JACKSON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
JEFFE~SON TOIHSH!P,,,,,,,,,,,. 
LIBERTY TOIHSHI,,,,,,,,,,,,,,,l 
LVk£~5 TOW~SHIP ••••••••••••• ,. 
POLK TOINSHtP,.. •. •• • • •• •• •• • • • 1 
SANDUSKY TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 1 TEXAS TOWNSHl? •• , •••••• , •• , ••• l 
TOO TOWNSHIP. • •••• , .... ,., •• ,. • 
VERNON TOIHSH!P.,,,,,,,,,,,,,, 
aHETSTCN( TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,' 
ERIE COUNTY.,, •• , ••••••••• 
8EftllN HEJ&fotTS, •• ••••, ••••,, •• : 
HURON ••••••••••••••••••••••••• I 
KELLEYS ISLAND,"" ......... .. 
BAYVIEw ••• ,,,,,,, •• , •• , •••••••. 
C4STAL1l.,,,,,.,,,,,,,, ••••••• ! 
MlLAH (PARTJ. ,, , • , •• •• ••, •• , •• 
SA~OUSKY .......... I •••••••••••• 
VERIIILICH !PliiT I .. ,.,, .. " .... , 
I 
BERLIN TOJHS~IP,,. , .. , ........ < 
Ft.ORENCE TOWNSHIP,,,,,,,,,, ••• : 
GROTON TOWNSHIP,,,,,,,,., ••••• , 
HURON TC•NSHIP,,,,,,,,,,,.,, •• ' 
kAIIGARETTA TOWNSHIP,,,,,, ••••• 
MJlAM TOWNSHIP,,,.,,, ••••• , ••• ( 
OXFORD TO.N5HlP,,.,, •••• , ••••• 
PERK lNS TOWNSHIP I ............. . 
YERIIILION TOWNSHIP,,,,,,,,,,,. 
HUAOH COUNTY, ••••• ,.,,, ••• 
8£LL£VUE (PARTI,,,,,,,,,,,,.,, 
NORTH FAIRFlELO,,,,,,,,,,,,,,, 
61\EE.,.IlCM, •,, •.,,,,, • •• •. •., •• , 
PLYMOUTH (PART),,,,, •••••••••• 
N£1 L.ONOON, ••• I ............ t ••• 
NOAIAL.K. •. "•,,, •,, ••, •. •,,, • •• 
MILAN (,ARTJ, •,,.,,,, ••• , •, • •• 
IIONROEVlLLE, •• ... , .. •., .... •. • 
WAKEMAN, • • • • • •. •, .. •," • •• • •• •. • 
WILLAR.O. • • •, • •. • •• • •• • •. •., ••• 
BRONSON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
C~ARkSFltLD TOWNSHIP,,,,,,,,,. 
F41RFI£~0 TOI~SHIP,,,,.,,,,,,. 
FITCHVILLE TOWNSHIP,,,,,,,, ••• 
GREENFIELD TOWNSHIP.,,,,,,,.,. 
GREENWICH TOWNSHIP, •• ,,,,,,,,, 
HARTLAHO TO•NSHIP,,,, ........ , 
L YH( TO.NSHlP • • • • • •. •,.,. • •• , •• 
H£11 HAYEN TOWNSHIP.,, •• ,. ... .. 
ltl£1 LOHOON TOWNSHIP,, ....... .. 
HOR•ALk TOWNSHIP•,,,,,,,,,,.,, 
HORWICH TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,. 
P£RU TOWNSHl' • • • • • • • • • • • • • • • • • 
RICHMOND TOWNSHIP, .. ••• .. ,, .. , 
RIDGEFIELD TOWNSHIP•, ••••••••• 
RtPL£Y TOWNSHIP•••••••••••••·• 
SHERMAN TOWNSHIP•••••••••••~·· 
TOINS£110 70IN$HI,., ........... . 
WAIC.£H•M TOWNSHIP • • • • •., • • .. •~· .... 
-
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1 040 
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1 4!55 
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1 042 
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1 U9 
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' 020 2 3511 
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Ck411G£, 
L'lllG TO lt'16 j 
~~'fftttNTJ 1971i NUMIIUI 1975 !11£V!SEO! 1969 
l IH5 
; 
• 2861 4 pq l 2 867 2.0 
892 &.e . "~ 4 lH I 2 951 ,_ 12.' : • 2•e ~ 18• 2 7tt 
•)8; •12.1 ) 722 
' 7~8 2 514 
1 I o.' ) 0~2 J I>!IJ 2 ¥55 
-77 -6.2 ) ~:19 J 70'1 2 392 
596 4.~ 
. "'I II 092 2956 126 I 2 ,I ) eq~ :s ,., 2 604 -1o 1 -~. 8 ' 1 961 ' u .. 2 •~v 
817 i -~:~! q qz6 'I 402 ) 001 •46 I ) 6921 ) 583 2 288 
-140 -7 .of 
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-u ·17.6 i 3 <1&'1 
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-329 
-5.1 l J tJO :1 au; 2 uo 
l!lll 10.1 i ~ 617 4 111!1 a au 
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•llO -9,8 521' II 7&~ 3 276 
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'·' 
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Fremont 
1.1/CAS COUNTY,,,,,, .. , .. ,,, 
HA•aoA YZI• ••••••••••••••••••• 
Oft£GOM ••••••••••••••••••• I ..... 
OTTAWA HILLS•••••••••••••••••• 
BERKE'Y •••• • •• •,, •• • •• .... •., o .. , 
tfOL.L.ANO o • , • • • • , 0 •• • ••• , • , , , ... , 
SYLVANlA•••••••••••••••••••••• 
TOLEOO.a •••••• •••• •• • ••• •• •••• IATERVI~L£ ••••• , •• , ••• ,, •••••• 
IHITEHOUS£ •••••••••••••• I Cl ••• ' 
.,_AUMI.Eao •• •• o. ••., • •• •, • •• • •. • 
HAAOING TOINSritP.••••••••••••• 
JERUSALEM TOWNSHIP•••••••••••• 
MONCLOVA TO~NSHIP,•••••••••••• PkOVIOEN~E TOWNSHIP,,,,,,,.,,, 
~lCHFt£~0 TO.kSHI'•••••••••••• 
SPENCER TOWNSHIP •• ,,,, ••• ,.,,. 
SPRI~GFlELO TO«~SHIP,,,,,,,,,, 
SIAHTON fOWN!hlP •• , ••••••••••• 
SYLVANIA TOWNSHIP.,, •• ,., •••• , 
WASHINGTON TOWNSHIP,,,,,,,,,,, 
WATERV!LL£ TOIN$HIP,,,,,,,,,,, 
OTTAWA COUNTY~•••••••••••• 
PORT CLINTON •• ~ ••• ,,.,,., ••••• 
CLAY CENTEA,,,., •• ,.,, •• , ••••• 
flOCKY RIDGE,,,,,,,,. ••, •,.,,,, 
6ENOA, 0 ,~••••••••••••••••••••• MARIL.EH£AD., •,,,,,,,,,,,,.,,,. 
ELMOR£,,~••••••••••••••••••••• PUT•IN-IAV,., •••• ,,.,,,,,,,.,, 
OAK HARDOR., ••••. ••,,, •, ,, , •., 
ALUM 101NSMIP •• , ••,,, •,,, •• ,, 
BAY TOINSHI'•••••••••••••••••• 
BENTON TOINIHl'••••••••••••••• CARROLL TOINSHIP,,,.,,,,,,,.,, 
CATAWBA ISLAND TOINSHIP,,,,,,, 
C~AY TOWNSHIP.,,, •• , •• , •• ,,,,, 
DANBURY TOINSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
ERIE TOINSHIP••••••••••••••••• 
HARRIS TOIMSHJP,,,,,,, •• ,,,,,, 
P()ltTA6£ TOINSH1P, • •,,, •, •. , • , • 
PUT•IN.BAY TOIHSHlP,,,,,,,,,,, 
SALEM TOWNSHIP,,,,.,,,,,,,,.,, 
SANDUSKY COUNTY,,,,.,,,.,, 
HELE~- •• ~••••••••••••••••••••• 
BELLEVUE (PART),,,,,,,,.,., ••• 
fkfMONT,,, •• • .. ,.,,,,, ,, , , • • .... 
CL YOE • •,.,, •,,, •, ••• , •• ,, •, •••• 
GREEN SP&lNGS IPARl),,,,,,,.,. 
BURGOON,,,. •,,, •,,,,,,,,.,., ••• 
GI8SON8UIIl6, • •• •, • .. ,,. • •. • •, •. • 
LlNOS£Y,,,,,,,,,,,.,,, ••••••••• 
fiOODVtL.L£ ••••••••••••• I ••••••• I 
11-.I.LVll.LE TOWNSHIP,,."''" ... , 
GREEN CREE~ TOWNSHIP,,,,,,,,,, 
JACKSON TOW~SHIP,.,,,,,,,., ••• 
MADISON TOWNSHIP,,,,,,,,, ••••• 
RICE TOWNSHIP.,,,.,,,,,,,,,,,, 
RILEY TOINSKIP.,,,,,,,,,,,, ••• 
SANDUSKY TOWNSHlP,,,.,,,,., •• , 
SCOTT TOWNSHIP,,,,,,,,,,, ••••• 
TOWNSEND lOWNSHlP,,,,,,,,,,.,, 
WASHINGTON TOINSHIP,,,,,,,,.,, 
•OOOVllLE TOWNSHIP,,,,,,,,,.,, 
YORK TOWNSHIP.,,,,.,,,,,., •• •. • 
S(N£CA COUNTY •• ,,,,,,,,.,. 
~t• RIEGt~ •••• ,,,,,,,,,,, ••••• 
B~OOMVI~LE, ••• , ••••••••••••••• 
FOSTORIA (PART),,,,,, ••••••••• 
GREEN $PRlN6S !PART),,,,,,,,,, 
8£TTSV!LLE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
REPUBLJC,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,, 
TlFFtN,,:,,,,,.,, •• ,,,,,,,, ••• 
ATTICA•••••·~••••••••••••••••• 
ADAMS TO•NSHIP •••••••••• , ••••• 
BIG SPRING TOWNSHIP,,,,,, ••••• 
bLOOM TOWNS~IP, ••••••••• , ••••• 
CLINTON TOWNSHlP•••••••••••••• EDEN TOWHSKIP ••••••••••••••••• 
HOPEtEI.L TO.NSHIP,,,,,,,,.,.,, 
JACKSON TOWM$HI~•••••••••••••• 
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21 5,7 
-n •20,7 
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'·' 
11 7,) 
241 O,l 
11 11,1 
896 J4,l! 
10 7,7 
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2() 1.7 
1!12 22,6 
1711 22.7 
71 11.1 
301 
"·" 171 51.0 97 u.s 
1 301 
'·' -~67 
•?,41 51 1,2 
•II 
..0.7 
141 U.) I 112 1, 7 ' ,, -~~=; I •156 171 2'?,5 
402 
.... 1 201 n t
•1? 
-2.1 
169 1),7 
u 11,1 
111 20,3 j 
2 ,.,2 1,7 
1!111 9,4 
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''" 
6,2 
'" 
7,2 
ze• 16,5 46 ..... 
1 1,1 
lOll u •• 441 1!1.2 1?0 11.2 
...,, s.o 
101 5.1 ;>{'~ 
"'·' 111 
'·' 11 lS,l 
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1969 TO 
1915 !IIEVISlOl 1969 1975 
I I 
, ~~- I ' 231 i 2 292 50 2 
I I 
'b?l 263 2 )5~ l 47,2 ~J4 1>6c 1 ~ ~~~e lt8 • .l 
4,lq I 3 Jl7 I 2 293 ~9.!> 
760' 3 52'1 2 5oe, ~o. 1 28 ... 2 969 2 0~5 I 61.~ ))3 I ) 152 2 0751 62,11 :t'~P J 196 2 l8Q 
.9,6 
1.1 .!-.,l 1 4 OQl 2 601 61.1 
, ?tin I 2 926 2 007 6), .. 
( 1:' 
' 
Q7c 1 2 q1 Q • 50,6 ( 1 . 
' 
7J~ 2 &~ij !!0,, 
;ll J 092 . 2 212. "8,9 
, '·31 t ) ~~ . 2 )77 I 'I e.:> 
.. ..,~ : ~ ;~; I l 767 1 5!.~ OlJ 4 J ~.)b I ~s.a 
R''"l 2 877 1 eot 1 57.~ 
I , 1QQ l 
' 
166 1 2 2~8 50,) 
' "551 ' 233 1 2 J!>•' '16,<1 2 062 2 555 I 1 177' '19,3 2 e~~ . 2 5118 1 826 .. q.l 
J OQ9 I 2 8lO, 1 eeJ 61,9 
~ ~67 ) ))81 2 196 62,) 
2 H~ 2 sqs 1 1 8801 ot6,l 
. ~6~ 
J J5J l 2 320: 5J,7 I I 
110'1 3 2714 2 0771 6l.~ 
q 012 ll 2115 2 )231 72,7 
l •ze 
' 
269 2 170 51,0 
J 670 
' 
569 2 2ze 1 
""· 7 
""I ' 59J 2 1601 69,2 J 152 ' 029 1 121 l 7l.l J 1U , 045  ... , 10 •• ' 489 J l70 1 ·~1 11,1 
' 401 ' 4711 1 •sa 7),7 
' 0?6 l 25'1 2 000 
"·' :s ••o l 500 2 165 61,6 l .,..,. 3 620 2 246 
"·' • 059 3 890 a 569 51,0 
' 209 3 01111. 1 &15 70,2 2 7'47 2 889 1 679 
''·' 2 qq .. 2 lin 1 419 ... ,2 9'12 2 785 l 6911 1 11,1 
2 '175 2 636 660 I 6'7 .z 2119 2 599 6&5 I ., .... 
''" 
) 15'7 1 9)1l 72,) 
' 15'1 2 855 1 en 72,2 t 793 ~ 611 1 652 69,1 
l 55! 3 4124 2 3)3 52,2 
'I ISO 
" 
013 I '?16 52.4 
' 579 3 :J94 i 221 I 60,6 J 017 i! 986 2 oooj 5),1 2 955 2 8!13 1 960 50,1 q 030 l 193 2 655 51,8 
' <aq l 200 2 101 i Sfo,5 ) J70 ) 241 2 178 54,7 J 2Gq 3 oqJ 1 ao•j ez,o 
• 904 2 796 1 11271 51,9 
' 1)8 3 069 1 973 !19.0 2 IIU 2 no 1 941 ., ... J 'Pal 3 64181 2 11511 54,.'! 2 '?10 2 604 1 901111 112,) 2 1150 2 721 1 761 61.2 
' ,,. 
' "" 
2 08'11 59,2 
' 077 ' 041 2 0671 48,9 2 '1711 2 41'1 1 sao! 65,2 4 171 
' 8611 2 609 !19,9 ) 626 l 498 z 202 64,7 
• 1108 2 269 1 47:J I 
"·' 
2 7:JJ 2 5Jl 
1 6271 u.o 2 , .. 2 )21 1 66) 
"·' 
• 3611 
" .1.26 2 693 62,0 
2 5q6 2 5:Z:S 1 690 50,7 2 7~8 2 645 1 1110 52.4 z 910 z '763 1 6.110 1J.l 
., 061 l 793 z 5)? 60.1 2 '765 a 67) 1 711'1 
"·' 2 21ll 2 136 1 S15 45.9 2 ?5!1 2 60tl 1 ~ M.O z 100 2 6'1 \ l 722 62.6 I JAI 1m 
... ,,: Ja.ckson 
---- ___ ......__ 
~A~~~NCE COUNTY,,,,,,,,,,, 
COAL iii;O¥[ ••• I ••••••• It. I •••••• l 
JRONlOH, ••••••, ,,, ,, , • ,,, ••••• 
'OUlt1 POl NT •••••••• fl. I.". I ••• ·I 
~&N;IHG •ot~•••••••••••••••••• 
ATHALIA,, ••, •••••,,,. ,, .... ••· 'I 
C~£$AP[A~£.,,,,,,,,,,,,. 1 ,,,,, 
~MOCTO~Vl~lE,,,,,,,,,,,,,,,.,,, 
~10 TO•NSHJP •••••••••••••••••• I 
I 
=tCAlUR TOWhSHlP,.,,.,,., ••••• 
t.JZABETH TOINSHIP,,,,,,,,,, •• 
fAYETTE TO.NSk!P,,,,,,,,,,,,,, 
l<ll'llTON TOINSI-iiP.,,,.,,,,.,, 
LAWRENCE TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
JI":.SOH TOWNSHIP,. I •• I •• I ••••••• 
~tRRY TOINS~lP,,,,,,,.,,,., •• , 
ROME TOWNSHIP,.,.,,,,.,."" •• j 
SYMMES TOWNS"lP,,,,,,,,,,,,.,.l 
~NION TOWNS~IP, ••••••••••••••• I 
UPP£R TOaNSHJP,,,,,,,,,,,,,,,. 
aASHINGTON TOWNSHIP,,,,,,,,,,, 
•INOSO~ TO-NSHlP,,,,,,,,,.,.,, 
M£165 COUNTy,,,,,,,,,.,, •• 
RUTLAND,,,.,,,,,,., ••••••••••• 
MIDDl.£PORT •, •, •• •,, •,,,, • • •, •, 
POMEROY., ••, • • •, •, • •, • •, • •, •, • 
RACINE,,, •••••••• ,,., •• ,,.,,,, 
SYRACUSE••-••••••••••••••••••• BEDFORD TO•NSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
CHISTE~ TOWNSHIP,,,,,.,,,,,,,, 
COLUMBIA TO•NSHlP, •••• ,,, ••••• 
LEBANON TOINSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
LETA~T TOINSHJ'••••••••••••••• OLIVE TOI~SHJP,,,,,,,.,,,,,,,, 
IRANI£ TOINSHI'••••••••••••••• 
RUTLAND TOINSHIP,,,, •• , ••• , •• , 
SALEM TO.NSHIP,,,,,,,,,,,,,,,, 
SALISBUR~ TOINSHIP,,,,,,,,,,,, 
SCIPIO TOINSMIP,,,,,,,,.,.,,., 
SUTTON TOINSMIP,,,,,,,,,,,_,,, 
PikE COUNTY,,,,,,,,,,,,,,, 
lEAVER,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, 
llYIRLV••••••••••••••••••••••• 
PIKETON, • ••• •,,, • •••,,,,,,,,,, SEAVER TOINSHIP,,,.,,.,,,,,,,. 
lENTON TOINSHI'••••••••••••••• 
CAMI' CltEIK TOfNSHlP,,.,,,,. .. • 
~ACIC$0N TOINSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
MARION TOINSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
MIFFLIN TOINSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
HElTON TOWNSHIP,,,,,,,,.,,,,,, 
P£88L£ TOWNSHIP,,,,, •• , ••••••• 
P£1 PEE TOWNSHlP,., ••••••••••• 
PERkY TOINSHlP •• , ••••••••••••• 
SCIOTO TOIN$HlP,,,,,,,,,,,,,,, 
SEAL TOINS"lP.,,,, •••••••••••• 
SUNFISH TOWNSHIP,,,,,,,,,., •• , 
UNION TO.NSHJP •• ,,.,,,,,, ••••• 
SCIOTO COUNTY, •••••••••••• 
SOUTH IEtSTEA.,,,,,.,,,,,,,,,, 
OTWAY,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,, 
NEw BOsToN •••••••••••••••••••• 
RAROfN,,,,,,,,,,, ••••••••••• ,. 
PORTS~UTM.,,,,.,, •••••••••••• 
BLOOM TOWNSHIP,,.,,,,,,,,,,,,, 
BRUSH CR[£1C TOWNSHIP,,,,,,,,,, 
CLAY TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,., •• , 
GR££N TO,NSHJP,,,,,,,,.,,,,,,, 
HARRISON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
JEFFERSON TOINSHJ,,,,,,,,.,,,, 
HAOIS~ TOWNSHIP,,,,,., ••••••• 
MORGAN TOWNSHIP,,,,,,,,.,,.,,, 
NIL£ TOINSHIP~•••••••••••••••• 
PORTER TQWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
RARDEN TOIN'"IP,,,,,, •••••••• , 
RUSH TOINSHJP,,,,,,, ••• ,,,,,,, 
UN: I ON TOWNSHIP, , ... , a , • , , , , , , , •• 
VALLEY TOINIHI~ ••• ,, •• ,,,,,.,, 
YEitHOH TOIHSHl' !~., t. •,.,,,., ••, 
w•SHJNtTON TOIM~Ir,,,,,,,,,,, 
• :o~ 
•a~ 
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J 201 I 
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, 2111 I 
2 no 
2 962 
' '0". ; n~~ 
' 511 
' 21<1 
' l&o 
J ua 
,,,. 
~ '" l !loo
2 lilA 
21114 
2 057 
2 29;> 
2 997 
I 11115 
2 722 
' 01~ 11)&5 
2 776 2 ..,, 
' 191 2 !516 
2 667 
l .. , 
1515 
2 919 
, ""  007
lj 192 
2 Tl2 
2 775 ,,.., 
' 005 
, 149 
, 412 
, 07J 
2 ,, 
l OM 
, 577 
2 617 
' 092 
2 Ill 
I TM 
, 1114 
1 no 
' 18) 
) 198 
} 615 
3 736 
l l!l1 
2 828 
' 001 
' 202 
' 085 
' 169 2 798 
2 929 
) 307 
2 7'71 
2 915 
) 4114 
' 0711 
' 209 
2 980 
l 671 
• 1'11 
' 136 
2 '" 296 
1 916 
2 156 
2 9'56 
1 330 
2 621 
2 922 
4 153 
2 62l 
2 219 
2 u:s 
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2 530 
, ,.,, 
, ))5 
I 165 
')49 
2 150 
, 950 
2 647 
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' 9111 
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, 019 
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I 1171 
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1 11711 
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16,6 
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!14,7 
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52,0 
l1,6 
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•••• 58,4 
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59,0 
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1 • •• , nt , 011 ' ... 67.1 MCAITNUI,,,,,,,,,.,, •• , ••••••• tl4 1 ,., l11 • ••• 
' '" 
• 00& I ?tJ ... 7 ZALEIIC.I,,,,, • •,. •,. •. ••.,, •• •• . ., 
'" 
•• •l,O , litO , ... I Jl9 SO,I WlL~SVILLI.,,,,,,,,,,,,,,,.,, 110 111 •1 
•••• 
I 911 I ltl a oo• ,,,. UOtH TOINIMIP • • • •, • • • • • • • •. , • 2!11 177 •2!1 
• ••• a n• I tJI 1 "'' "·' CLINTON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 76!1 121 •!16 .,,, , u• I til ' 111 ·ra.•EAILE TOINSHJ,,,,,,,,,,,,,,,,, 2'79 ,., •62 •11,1 I Ul I 172 1 •• , 
"·' EL~ TOWNSHl'•••••••••••••••••• z 122 2 236 ... ... , 3111 J 123 2 ... ... u 
~ARRJSON TOI~SHJP,,,,, •• ,.,,., 7711 712 62 .. , 
' 206 , Jlll a 111J 69,6 J&C~SON TOWNSHIP,,,,,,, ••••••• 
"' "" 
'7'5 11.1 , 02! I t'n 1 ltl 59,9 kNOX TOWHSHl'••••••••••••••••• ,., lOll '79 26,0 2612 a 511 ' .,. 
"·' ~AOISON TO•NSHIP,.,, •••••••• ,. 6'73 
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'·' 
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tFO~ SUBCOUNTY AAt•~ wrt~ a !970 CEI•SU! SAMPll POPULATION L£1$ THAN l•OOO; THE 1969 P£~ CAPITA !HCCMt 'l&uat 
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! 
POPVlAHOH £ST!M&YEO PER CAPITA MONEY INCOME 
(00UAR$l 
D£LAWAR£ COUNTY,,,,,,,,,,, 
ASHLEY. e • • • • • a • o , • , ... -o • ••• , • , " 
GAL,[NA. a • o 1 , a o a e a t a , • • • e a , • • •, o 
OtJit..lN (PAitTJ a • o,,,",.,.,,., •• , 
SHAINE£ HlLl$.,,,,, ••••••• , 0 ,, DELAWA~E,,,,,,,,,,,,,,.,,.,, •• 
W£5TERV1LLE !PART),,,,,,,,,,,, 
PO•ELL,.,,,, •• ,.,, •• ~••••••••• 
OSTRANOtR,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, 
SUNBUIII:Y ............... " ••••••• II • 
BERKSHIRE TOINSH!Pa,,,,,,,,,,, 
BERLIN TQINSHIP,,,,,,.,,,,,,,, 
8ROIN TOINSklP,.,,,,,,,., ••• ,. 
CONCORD TOWNSHIP,, •• , ••• ,,.,,, 
DELAWARE TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
GENOA TOWNSHJP,,,,,,,,,,,,,,,, 
HAR~E" TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
KINGSTON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
LIBERTY TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
MA~LBORO TOIN5HJP,,,,,,,,,,,,, 
ORAN'£ TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
OXFOAO TOINSH1,1,,,,,.,,,,,,,, 
PORTER TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,.,, 
I R40NOR 10INSHJP,,,,,,,, ••••• ,, 
SCIOTO TOWNSHIP,.,,,,,,,,,,, •• 
THOMPSON TOINSHIP,,,,,,,,,,,,. 1 TRENTON TOINS~IP1,,,,,,,,,,,,, 
1ROV TOI"l$Hl' ••••••••••••••••• II 
FAIRFIELD COUNTY,,,,,,,,,, 
PLEASANTVl~LE,,,,,,,, ••••••••• 
AM.6NOA, ......................... I 
SUGAR tROVE:, , , , , , • , • , , , • , •• ,. , • 
L J THOPOL J S, • , , • • , •, , • • , •• •. • • • 
STOUTSVILLE,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, 
CARROLL. •,,,, • •,,.,,. • •, • •. • • • j 
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~~ASEY TOWNSHIP ••••••••••••••• I 
~IB[RTy TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
LlC~I~G TO.NSHIP •••••••••••••• 
-'~A TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,,,, I 
w:kEAN TOINSHJP,,,,,,,,,,,,.,, J 
·~CISON TOINS~lP,,, ••••••••••• I 
~ARY ANN TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
HO~RO£ TOWNS~JP,,,,,,,,,,,,,,. 
~.,l • .t.Al( TOWNSHIP ............ I I I. 
~t•lON TOWNSHIP,,,,,,,,,,.,,,, 
~ERRv TOWNSHIP,,,,,,,,.,,,,,,, 
s·, •~BANS TOINSHlP,,,,,,,,,,, 
J~IO~ TO•NS~IP •••••••••••••••• I 
~!SHlNGTON TOWNSHIP,,,,,,,,,,. 
MARlON COUNTY,,, •• ,,,,,,,, 
~~LEDOHIA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
~HE(~ tAMP,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, 
..,ARION, •••,,,, •• ••••• ,, ••• •, ,, 
-' RUE•••••••••••••••••••••••• 
"•El BLOOMlNGTON,, ,, , , ••,, ••• •• 
~~OSPECT,,,,,,,,,,,.,,, ••••• ,, 
~~hRA~••••••••••••••••••••••-• •~Loo •••••.••••••••••••••••••• 
SIG ISLANO TOWNSHlP,,,,,,,,,,, 
bO~dNG GREEII TOWNSHIP,,,,,.., 
ClARIDON TO•HSHIP,,, •••••••••• 
GRANO PRAIRIE TOWNSHIP,,,,,,,, 
G~ANC iOINSHJP,,,,,,,,,,, ••••• 
CREEN CAMP TOWNSHIP,,,,,,,,.,, 
HAAlON TOWNSHIP,,,.,,,,,,,,.,, 
MO~TGOMERY TO•NSHIP,,,,,,,,,,, 
PLEASANT TOWNSHIP.,, •••••••• ,. 
PrtCSPECT TOW~S~lP,.,,.,, •••••• 
ltlCHL.AHO TOWNSHl~t ••• , ••••, •• , , 
SALT ROCK TOtNSHJP,,,,,,,.,,,, 
SCOT1 TOINSHJP.,,,,,,., ••••••• 
TULLY TOINSHlP,,,,,,,,,,,,,,,, 
•ALOO TOINSHIP,,,,,,,,,,,.,,., 
MORROW COUNTY,,,,,,,,,,,,, 
~jRfNGO,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, 
CAROIN6TON,,,,,,,,,,,,.,,,,.,, 
CH£STE"YJLLE,, •••• ,,,,,,,.,,,, 
fOJSON,,,,,,,,.,,,,,.,,,.,,,,, 
M~T EILEAD,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
FULTON,,,.,,,,.,,,,,, •• ,,,,,,, 
SPARTA, ••••••••••• ,,,,,,,,,,,, 
SEHNlNGTON TOINSHlP,,,,,,,,,,, 
CANAAN TOIHSHJP,,,,,,,,,.,,,,, 
Cl~OINGTON TOINSHlP,,,,,,,,,,, 
ChESTER TOI~SHtP,,,,,,,,,,,,,, 
CONGAESS TOIIISHlP,,,,,,,,,,,,, 
FRANKLIN TO•HSHIP, •,. • • • •, • •,, GJLE~D TOWHSHJP••••••••••••••• 
kARHONY tOIHSHtP •••••••• , •••• , 
LINCOLN TOWNSHlP•••••••••••••• 
HORTK JLOOMFlELO TwP,,,,,,,,,, 
P£RRy TOWNSHIP •••••••••••••••• 
P£~U TOWNSHt'••••••••••••••••• 
SOIITK 81..00t!FJELO r•., • •• •••, • T~ny tO•~SHIP••••••-•••••••••• 
USH!'iGTOIII TOIII'ISHIP,,,.,.,,.,, 
•lSTFJE~D 10~1~, •• ,,,,,,.,, 
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Mt. Gilead --- --- - r· ---~-;£~~;;;; .a ~tEA CHANI[, 111'1111. I• 1970 TO lt76 CHANGE• 
,., ··1 lt'IO -~~;u l- - .. ~~~~~~ I !9h 1969 TO 19'P6 ltt:NIIUSI 1'1!1 11tEV!s£OJ 196Y I 1975 
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----- -- -- ---+ ------
M 1 CH4..AHO COUNTY • •••••••• I • 129 91!1 129997 •82 
-0.1 4 •n ''a 3 061 41!4,1 
SH(L!'te • •• •• ••• • • • 11 • 111 e 111 •• 278 9 ·~7 ·569 -~ .. q '2" 4 120 
' 
lt• !14,1 S~llOH•••••••••••••••••••••••• ~09 817 •II •1,0 'U6 
' uo 2 111 '19,0 bE\..lVllL£. e • t1 • • 1 • 1 • e 11 •• 1 t e • • o 1 61>9 1 6115 •lt •0,9 II 1811 11122 z 8!14 '16,6 ~A~SF1£LD 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SE> 129 57 9-.9 •1 uo 
-2.1 II '91 • J28 
' 
110 •u.z LUCAS,,,,,,,,.,,..,, •• ,.,,,,..,, 7~6 711 
-25 
-J.2 4 0711 •on 2 1>09 !16,2 PLYMOUTH tPART),,,,,,,t••••••• ll8 1 151 -43 
-J,6 • 5J7 Ill )26 2 9)5 
'"·' 
CRESTLINE' (PART),,•••••••••••• 18 Ul 
' !118 ' 1169 2 4111 41!1,7 C.NTAfllOo 10 •• ••,,,,, •• •, a,, •• •• 41 1415 • )45 •197 -~.~ • 5Q9 C !UII J 21!3 40,.J 
L.E.X!NGTON,,,, •, •. •.,,,,,, •,,. • 
' 
f>GO 9'72 626 21.1 4 ~~~~ • 39!1 3 127 42,3 8tJTL.£K ••••• ill ••••••• ••••••••• I. 1 026 1 052 
-26 
-2,5 3 H2 
' 6'12 2 t92 la,6 8L00HIN6 6ROVE TOWNSHIP,,,,,,, 1 120 1 OOl 117 11,7 ) 8J1 
' !>53 2 2117 67,~ BUTLER TOINSHIP,..,,.,,,,,,,,,. 773 81' 
--1 -!>,O ' 51q J 46'1 2 47l 42,1 CASS TOINSHlP.,,,r••••••••,••• 821 1 766 55 ),1 
' 050 ' 062 2 059 48,1 FRAH~LJH TOWNSHIP •••••••••••• 1 520 1 667 
-147 -8,8 4 806 II 797 ) 268 '17,1 JACKSON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,. ) '~' 3 280 13 2,2 4 9g5 ~ 5119 J 185 54,0 JEFFERSON TOWNSHIP•••••••••••• 
' 716 3 3H 385 11,6 4 160 " 099 2 19) 43,& 
~AOlSON TOWNSHIP'.•••••••••••• 1!1 208 15 566 -3!!11 
-2,) 4 )07 ~ 214 2 962 "5,'1 MIFFLIN TOWNSHIP,.,.,,,,,,,,,, 5 142 4 922 220 Q,5 II 209 
" 
228 , 06!1 l7.J HONROE TOWNSHIP,,, •••• ,,,.,,,, 2 609 2 389 220 9,2 4 000 on 2 116 112,0 PERRY TOIHSHIP,,,,.,,,,.,,.,,. 9511 U4 llO 15,8 
' 
652 3 608 2 '!176 111,11 P~YHOUTH TO,NSHIP~•••••••••••• 2 31!1 227!1 '10 1,11 4 775 II 555 2 9511 61,6 SA~OUS~V TOINSHl'••••••••••••• 811'1 902 
-18 •2,0 ' eoo ' 758 2 '11>2 SII,J SWARON TOWNSH1P, •• ,. 1 •• ,.,,, •• 10 071 10 589 
-518 .. ,, • 6116 
" 541 l 0]1 !!,,, SPIIINGFIU.O TOWNSHIP , ' '""'' 7 e5o 7 950 
-100 
-1.3 4 601 II !1)7 
' 2611 4!,0 
TAOY TOWNSHIP, ••••• , •••••••• ,. 
" 9'1] ' 760 163 ],8 6&~ 4 6)1 l Z&O .,,1 USHINGTON TOWNSHIP , , , , , , , , , , 7 161 • 3117 1120 12,9 ~ 294 5 1112 
' 1>50 415,0 IELLER TOWNSHIP,,,,.,,,,,,,,,, 1 26] 1 316 _, •lt,O 
' l93 ' 1194 2 1!1"1 5!1,1 WORTHINGTON TOWNS~IP,,,,,,,,,, 2 477 2 3117 130 5,!1 q 057 
" 0115 2 717 '16,1 
51 
Table 1. July 1. 1976 Population end Cai<!Piildmv Yoor 1971 !Per Cap1t1 h11comt Est!matee tor Uu: State, 
Countl11, lllnd Subcounty Artll!li by Extension Area 
!fOR $UicovtilV Aau~ *llH • 1'•70 Ctt.~U$ UJ<PU 1'01'\li.AUON UU TM4111 $,0001 1111 1969 P!!ll C:..,Hii INCOI'I[ WIQll!tE 
IS AH lSllMAlt AUO NOT T~E 1970 CtNSUS fiQVftl. fOI D~lai~S. Sfl TfXT. YO« HfAH!NG Or SVMSOLS, SEE TlXT.) 
Wapa.konE>ta 
~---
·----t-ALL. iN COt}Nl'y e 1 o e 1 • e 1 o e to • • o 
[LIOA.,,.~••••••o••••~Goo•o••­
HARR00,,,,,,,,,0,~•••••••••••• 
LAFAV£TT£,,,,,,,,.,,.,,,,,,,o• 
O£LPHOS cPAftT),,,,.,,,,,,,, ••• 
CAlRO,,,,,,,,,,,,.,,,,,a,,,,,,, 
liMA,, 0 ,, o~~, •,, 1 • ,, •• ••,, •,,,,, 
BlAV£ROAM,, ••••• OIIIIIIIO•···· 
8LUFFT0~, •• ,,,, 1 ,,,,,,,,,.,.,, 
FORT S~AWMEE, •• ,,,,,,,.,,.,,,, 
SPfNCER'f'lLLf,.,,,., ••• ,, •• ., •• ., 
AKANOA TOIHSHlP,,., •••••••• ,,,. 
AMERICAN TOWNSHIP.,,,,,,,,,,,, 
AUG~•IZE TOINSHI,,,,,,,,,,,,,, 
S•TH TOIHSHlP.,,,,,,,,,,,.,,,, 
JACKSON TOWNSHIP,,,,,,,,,., ••• 
MARlON TOINSHIP, •• , ••••• , ••••• 
MONROE TOINSHlP••••••••••••••• 
PE~RT TQWNSHIP••••••••••••••·• RlCHLA~D TOWHSHlP ••••• .,., ••••• 
SHAIN£[ TOW~SHIP •••••••••••••• 
SPENCE~ TOINSHIP, ••••••••••••• 
SUGA~ CftEE~ tOWNSHIP,,,,,,,,,, 
I 
•u,LAIZE COUNTY,,,,,,,,,,,! 
CRlOERSYlLLE, .... ,., , ..... , , .. ! 
WAPAKONETA.,,•••••••••••••••••• 1 
NEW BREM£N•••••••••••••••••••• 
MINSTEft ••••• I ••••••••••••••••• I 
BUCKLAND, ••••••• I ••••••••••••• 
STf MARY1S., •• •. • ••• ••• , ••• ,,,. \ 
UN OPOLJS ••••••••••••••••••••• I 
NEW KNOXV1LLE •••••••••••• ~ ••• , 
~AYN£S,l!LD., ••••• , ••••••••••• 
CLAY TOWNSHIP •••••••••• ,, ••• ,. 
OUCHOUOUET TOWN$H1P,,,,,,.,,,, 
G[~HAh TOINSMlP ••••••••••••• ,.I 
GOSHEN TOWNS~IP.,,••••••••••••• 
JACKSO~ TOWNSHlP,,,,,,,,,,,.,,, 
LOGAN TOINSHIP,,,,,.,,,,,,,,,,I 
"OUllOh TOINSHtP •••••••• , ••••• 1 
NOlL£ TOWNSHJ'••••••••••••••·•I 
PUSH[TA TOWNSHIP •••••••••••••• : 
ST, MARVtS TOINSHlP,,,,,,.,.,,j 
SALEM TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,,,, 
UNlON TOIIHSHJP •• •, • •. •,. •. •,,. 
WASHtNITOH TOINSH!P,,.,,,.,,,,, 
IAYNE_T~~HSHIP,,,,,,,,,,,,,,,. \ 
CHAMPAtG~ COu~TY,.,,,,,,,, 
.ST. PARIS, •••••••••••••••••• I .I 
MECH•NtCSbURG, ••,. •, • ... ,.,.,.,. : 
CHRISTIANSSURG,,., .. ,., .. ., ... j 
NORTH LEWl$SURG, .... ,..,,.,.,. 
WOOOSTOCIC., ................... I 
MUTUAL ••••••• I ...................... , 
UttAAN.l, ............. I~ •••••••••• 
ADAMS TOWNSHIP •••••••••••••••• I 
CONCORD TOwNSHl~ .... ,. , ... , • , 'I 
GOSHEN TO,NSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
HARRISON TOWNSHIP,,,,.,,,,,,,, 
JACKSON TOWNShiP,,,,,,,,,,,,,, 
JOHN! ON TOWNSHIP .. ,.,., .. , .. ,. 1 
I<AD R!Vlll TUWI•SHII' ... , .... ., •, 1 
RUSH TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,,,, 
SALE" TOWNSHIP.,,., •• ,, ..... ,. 1 
UNION TOINSHIP, ............... I 
URBANA TOINSHIP,,,,,,.,,,,,,,, 
lAYNE TOWNSHIP,,,,, ••• , •• ••, ... 1 
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I ml ll '160 I 067 
li'R!l l• 
!910 
(C£1<1SUSI 
111 l•Q 
I 2H ,, 
liM> 
4 301 
567 
" 7J~ 52:'!1 
2 9J!I 
' .,6 
2 241 
1 491 
9 97'7 
2~73 
9 323 
2 247 
6 945 
2 on 
' 751 
- 97~ 9 7)4 
) 201 
1 209 
'e 602 
1 10) 
7 )2'1 
2 11~ 
' 
qo5 
281 
~ 699 
291 
8'12 
70'1 
669 
11 294 
2 976 
5~6 
J DO 
9!16 
I 10!1 
1 047 
96~ 
10 4Ja 
!17'1 
476 
14() 
457 
lO 4?1 ' 
~461 
6861 
72~ 8~0 1 28! 
177 
ttml I 017 
78q 
' ij561 590 
160 
q"Jo 
6>10 
711.1 
901 
l ~g~ I 0 9111 
---------
CHANGE, 
llf70 TO 1916 d 
NUI!l!EA PEIICENT 
l 
-a 8q2 
·2.6' 'I, .. 79.9' 
_., 
·12.21 
•• •I.~ 
•H!l 
·'·•I lt '.1, 
•2 566 -~.81 
•JO -~.'I 
·37 •l,l 
17 2.21 
-a 
-o. 'I 5 0,) 
1 21, 12.21 
-72 •2,9 
·'l78 
•10,51 )!I 1.e 
-190 •2.'7 
•6'1 •),1 
-296 
-7,9 ) 0,1 
117 !oil 
-70 •2.2 
19 1,6 
' 
688 '1,6 
I !10 l!l,q 
1 171 16.0 
179 8,2' 
uq 
"· 7 l 6 2.11 
~u 7,1' 
-6 •2.11 
~~ 1,8, 
!10 7,) 
·~ •••• 1 62 \4,4! 
119 I b.q I 
28 ~.o I 
184 5.9 I ~a 1>.1 I 87 7,9 ' 
~0 •.e: 
189 19.61 
698 
6. 'I 
•17 
-).0 
u 3,1 254 1~.61 ?!4 14,7 
I 
;~~I >1,1 
I NB H.ZI )2! 19,5 ' 
•lll ·15,)' 
12, 14.~. 
i~ I -1.~; 10,7' 
'l;ql "'~7 -u~ -~.1 
-~5 
-7.G 
2J" b,2 
18 ).) 
•H ·0,7 
~~01 I<.J -~!> 
-<.7 
170 9,5 
.::I 1.!> -5.! q99 ),8 
12b IJ,'I 
I 
------ESTIMAT£0 PE~ CAPITA MONEy INCOME 
lOOLLAfiSl 
[--~- -- PEIICEI!T CH4NG£, 
197~ 19b9 TU 
tns c nu;;;r;;Dl 19_6'-+---~9_.,_, 
4 579 • )92 l OlO I 51,1 
~ 62t s ''' ' az9 47,o ~ 282 q 0171 2 67, 60,2 
'.-?9 '56J 2 6(), 41,J 
4 257 4 262 2 696 57,9 
' 93~ ) 6~2 2 6&q ~6.6 
4 379 4 196 2 9j7 ,0,1 
' 713 ) 829 2 !176 44,1 
4 e12 q JJ6 ' 010 50,2 
~ 911 
' 77~ 5212 
~ 184 
q 081 
'I 032 
' 9oa 
4 209 
'1237 
II ~99 
q 670 
' 0)0 
' til~ 4 '71) 
• 04n 
9.)ij 
• 101 
" 68] 
~ Ho 
~-~ 879 
• 27< i 
• teQ I 
J 'Z'!. II 
J 197 
~ 'e5 I 
~ ~89 
'69J ) 7~7 
J 969 
' 70~ q 214 
3 7h 
' 
~8, 
77) 
451! 
'"" )473 
·~ ~ t ' I 
J N1 
; ~Jl 
~ ~lA 
I ~JA 
l ! '" l ... ~.r, 
lj '4J.J: 
t ,,...,I 
~I t;: ~.' 
787 
)JO I 
• bt' 
11"> 
0 ''::1 ! 
' 1-.t- I 
~c~ 
~}~I 
~ .. ,5 i 
"iiH) 
I 
~ 7~0 
) 793 
~ 90) 
~ 966 
' 767 
' 187 
' 1110 q 254 
- 04J II 220 
4 509 
5 7J7 
l 911 
4 l69 
993 I 
) 910. 
) 967 
q 5q6 
q 059 
' :)68 
J 889 
" 250 ~ 080 
3 )17 
J a:sa 
- 15!1 
" qoo 
l 67'1 
' 940 
' 9!8 ) 660 
.. 265 
) 760 
J ll95 
) 715 
" J79 
' 8851 ] )113 
' 
~ 017 i 
. 
J o6t4 l 
) 7711 
} 88q I 
J 8~51 
3 ~Jo 
) ~~, 
q )Ol ' 
J ~51' 
I 
q !154! 
, 101 I J 2l2 
4 011) 
4 116' ) 722 I 
)711 
' J58 
' 11'111 
• 29• 
.. 111) 
J!ln 
2 !116 
' 1159 
, 509 
2 538 
2 727 
2 67) 
2 696 
2 6tb 
2 9J5 
' 100 
.. 069 
2 567 
J oo• 
2 759 
z 7891 
2 7!17 
' 173 2 &,7 
2 )21 
2 75) 
' 075 2 lit& 
2 466 
2 )09 
2 an 
Z 'JloO 
a !IJ1 
2 769 
2 5)8 
2 '151 
~ 941 
2 5)1) 
2 741> 
2 29) 
2 969 
2 599-
2 •os 
I 
z a!i91 
2 57) 
z 120 1 
2 '128 
2 701 
2 476 
2 617 
' 110 2 729 
J 125 
2 581 
2 293 
2 665 
2 99'1 
2 721 
2 6)7 
2 ,, 
2 !IZll 
J 096 
2 '"" 
52 
38,8 
50,0 
50,7 
~7.7 
60,! 
47,9 
46,2 
56,1 
62,U 
!16,7 
50,ll 
48,2 
5),6 
"·' 
'11,1 
48,7 
117,6 
33,0 
'59,) 
410,9 
l8,9 
•e,d 
Jq,a 
'"·' '18.9 
!14,6 
"'·" l!I,J 
!16,11 
51.2 
4:J,J 
118,1 
111,11 
6'1,!> 
!12,2 
51,3 
44.2 
115.~ 
44,2 
6!1.~ 
44,6 
35,1 
ll2,q 
112,6 
'"·' 48,2 
116,7 
'"·' !15,8 
:n,z 
11a,J 
42,4 
<15,9 
40,1 
112,) 
50,¥ 
---------,---·---- ------·---
'"u Wapakoneta 
HUOJN tOUMT'f, •,,, ••• ,,,,, 
f([NTOOI, a~ •,, • • • a a, o • • • • •, •,,., 
0\lt!Nllltla,., •. • •, • • •., • •. •,. •,. 
MOUNT yJC:TOftY,,, • • •,, • •., •, • (I$ 
RJDt(IAY CPART),,,.,,,,,,,,,,, 
fOREST,.,, •• ,,,,,.,,,,,,,,,,,, 
PATtlRSOM,, •, a •, • • a • • • • • • • • • • • 
AO&,,.,.~••••••••••••••••••••• 
AL6[1l,, 1 , 111 , • 1 e 11 , a, • a,, •,,, a 
MC~F[Y,,,,,,,,, e,,, • •, • • • • • • 
BLANCHARO TO•NSHJP.,,,,,,,,,,, 
eucre rowNSH 1 P •• •••••• ~~ •••••••• 
CESSNA TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
VuOLEV TOWNSHJ'••••••••••••••• GOSHEN TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
HAt..£ TOWNSHIP, •••••••••••••••• 
JAC~SON TOWNSHIP,,,.,,,,,,,,., 
liBERTY TOINSHI,,,.,,,,,,,,,,, 
L. VNtd TOINSHI,,,,,,,,, • • • • • • • • • 
~CDOHALO TOWNSHIP,,,,,.,,., ••• 
MARION TOINSHlP,,,,,, ••••• ,,,. 
PLEASANT TOINSHJ~ ••• ,.,,,.,,,, 
ROVMDH£AO TOINSHIP,,,,,,,,,,,, 
TA~~OR t~tEK TOINSHlP.,,,.,,,, 
IASiil~TON TOWNSHIP,,, •• ,,,,,, 
-~GAN COUNTY •••••••••••••• I 
~i~LEFONTAINE ••••••••••••••••• I 
:e: GRAI='F ...................... 'I 
VA~LFV rll,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
afST >IAiiSFliLO • .,.,,,,,,,,,,, ., 
RIOGE•AY (PART),,,,,,,,,,., •• , 
Z•litSF IELO,,,,,,,.,,.,,, ,. , •. , 
•ESl ~tbERTY, ••••••••••••••••. I 
t-lJ'-lSVII..t.E,,,,, •• ,, •• ,.,,,, •.• 
OUlNCY.,,,,,,,, •, •,,. •,,, •• •, • 
BELLE CE~TER,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
RUSHSYLVANIA, , , , , , , , , , , , , • , , , , 
~l~E~IE••••••••••••••••••••••• 
RUSSELLS POlNT,,,,,,,,,,,.,.,, 
B~OOMF!E~D TOINSHIP,,,,,,,,,,, 
BO~ES CREEK TOINSHIP,,,,,,,,,, 
HlRRISON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
JEFFERSON TOWNSHIP,,,,,,,.,.,, 
L4~E TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,.,, 
L.l8£MTy TOWNS.HlP,,,,,,,, ,, •••, 
"t~-THUR TOWNSHIP,,,,,,,,,,.,, 
"IAMI TO•NSHtP,,,,,,,,,,,,,,,, 
MO~~O£ TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,.,, 
PERRY TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,.,, 
PLEASANT TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
RICHlAND TOWNSHIP,.,,.,,,,,,,. 
RUSHCREEK TOWNSHIP,.,,,,,,,,,. 
ST~FS TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
U-10N TO•NSHIP,,,,,,,,,,,,,,,, 
•~SHtNGTON TOWNSHIP,,,,,,,,,,, 
lANE TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,,,, 
MERCER COUNTY,,,,,.,,,,,,, 
FORT RECOVERY,,,,,,,,,,,,,,,,, 
COLDWATER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
ROCK,ORD,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, 
MONT( ZUHA , , , , t , , , • , , , , , , , • • , , • 
BUR~ETT!VlLLE IPART),,,,,,,.,, 
ST, HENRY••••••••••••••••••••• 
CEtlHA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
ChlC~ASAW,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
H[HOON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
BLAtK CREEK TOI~SHlP,,,,,,,,,, 
8UTL£R TOWNSHIP,,,,,,,,,, •• ,,, 
tENTER TOIN$HIP,,,,,,,,,,.,,,, 
OUILIN TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
FR~~tN TOINSHlP,,,,,,,,.,,,, 
6U!SON TOWNSHIP,,, •,,,,,,,,,,, 
GIU~VlLLE TO•NSHIP,,,,,,,,,, •• 
KO'fa£lL TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
JEFFERSON TOWNSHlP,,,,,,,,,,,, 
~l!f~TY TOWNSHIP,,,,,,,,,, •• ,, 
MAR JON TOI~SHtP ••• •• I ••••••••• 
R£COVEAY TOWHSHI'••••••••••••• 
VhJON TOwHSHIP,~,••••••••••••• 
OSI<liiGTON TOWNSHIP., • ., •,,. • • 
53 
JULY a. 
197, 
Jl .,. 
, ... 
nt 
616 
278 
5$0 
17) 
!I 72~ 
I 1J5 
726 
1 546 
2 7!17 
1176 
099 
709 
1 400 ,. 
? 122 
1 128' 
68) I 
!90 
2 6291 
7 972 
e771 538 
~44 I 
~~~~~ 
993 
555 
U7 
2)8 
~02 
231 
717 
1 6~2 
II 331 
2 550 
I 6~0 
2 300 
li2CI 
855 
74'1 
2 070 
1 805 
852 
bOll 
' 0)9 
!'>7) 
)1 580 
)90 
821 
201 
265 
183 
l )51 
a 527 
,_tl 
132 
671 
son 
'192 
2 169 
1 7H 
1 901 
J '122 
(''14 
ll ')90 
I 079 
., f1;, 
560 
66l! 
1111 
------- ---·-· 
CHANG[, 
JWIIIII!L l• 1970 TO 1916 1t1or-----~~--~----~ 
ICIHtUSI 
:SO Ill 
• Jl5 
1 O.Jt 
.,, 
2U 
"' 201 ~ 309 
l 0'71 
7041 
l 565 
il 139 
463 
1 005 
616 
1 438 
2 157 
6535 
597 
IJ48 
2 579 
a on 
776 
502 
654 
'~on 
' ll =~5' 
l 117 I 
~;j! 
'17 
272 I 5~0 
"7!.> 
6&6 
985 
5~6 
1 026 
1 104 
~29 
,0 
'192 
1 528 
!1 '136 
l '162 
I 328 
2 166 
678 
93J 
69'1 
1 812 
1 588 
J H7 
609 
2 626 
574 
35 5!!1 
1 348 
)!)J 
1 207 
260 
172 
1 276 
8 072 
)26 
612 
60'1 
5 "' 916 
09'1 
606 
1 126 
3 ,26 
961 
10 90~ 
997 
J ~~·I 
1 !ll 
1 496 
1 261 
NVI'IM• 
.,. 
-sa• 
•!IT 
•1'1' 
•4 
15 
•U ,., 
6'1 
u 
-l9 
-u 
u 
•• u 
_,. 
-)!! 
'" 16 42 
50 
-65 
9t ,. 
•10 
• l6~' 
? ' . 
-7? 
-6 
~c. 
t2 ' 
•lO 
8 
29 
161 
1311 
n 
·83 
22!1 
124 
-105 
. ., 
'22 
1311 
1~2 
-711 
50 
198 
217 
515 
·1 
"~' 
·1 
2 022 
-2 
218 
·6 
5 
11 
75 
115'J 
n 
60 
67 
"" 76 75 
lOS 
75 
96 
8) 
1>16 
81 
•If> 
29 
172 
156 
1.1 
.,,, 
.,,, 
-2.7 
•1,4 
&.0 
•1:1.9 
7,1 
•• o 
),1 
•2.!1 
•2,9 
2.1 
9,111 
15,1 
-2.6 
-1.6 
9,1 
n.11 
5,0 
1.9 
-o.1 
u.? 
7,2 
·l,Z 
6 ,ij! 
-ul 6·:1 
-9,6 
-6.l 
~~.7 
'· 9 12.8 
-~.4 
o.a 
'·' 15,7 
12.1 
17.0 
-6,] 
1~.1 
8,1 
•0,9 
),6 
2~.2 
6,2 
20,9 
-8,4 
7,2 
10,6 
13,7 
15.4 
•0,2 
1~.7 
•0.2 
5,7 
},l 
8.~ 
•0.5 
1.9 
6.~ 
5,9 
5.6 
6,7 
8,9 
11.1 
b,J 
8,] 
3,6 
6,7 
~ .1 
2,9 
6,b 
~., 
a.l 
-o.~ 
-----·----tSTI~AT£0 P£~ CAPIT~ MONEy INCOME 
t!)Oi.I.AR$) 
,.,. 
'311 
" ""a lll14 
,,u 
2 9$4 
:s 146 
, 1'76 
3 2'U 
' l11 3 1'16 
l 411 
' 174 4 OJ2 
' 864 
3 1185 
' 1107 5 711 
3728 
' 30~ 
4 201 
2 9J3 
' 901 3'129 
9 'I 
Jij!l 
OY2 
105 
I OY~ I 
4 8'/J 
I 122 I 
3 961 I 
I ~60 
2 92~ 
' 7ll 
' 460 
' 912 
' 712 
' 28'1 4 452 
II 480 
' 370 q 145 
'I 225 
' 6l!l 
' 060 
' 272 
' 606 
' 56q 
' 97'1 
J 612 
4 ,0 
l JOl 
''as 
' 34'1 
i 
!6'1 i 
417: 
971! Jeq, 
) 6~0 1 
J 2~1 1 
' ~II 
" Zl~ 
" ~2, 
'101 
' 877 
' eq J 
' hb~ 4 ~OQ 
q 0 IQ ) '"1 J ~27 
' 435 
' 117'1 
2 1179 
J "' ll Ml 
• 266 
''" ' 5941 J 063 
' 106 J 0!18 
:S JU 
' !1'711 
' 21!5 3 ,., 
3 257 
J a78 
' 4161 
' 5!51 
) 31.) 
5 7416 
3 U6 
l 2711 
4 )90 
2 7:lll 
' 910 
' 329 
8118 
" oe~ 
J (11b 
J 25<. 
• ~70 
4 1!81:! 
' 21~ l lOll 
' "'" 
l Ol'l 
l 'f.lZ 
l lOO 
311!1 
' 5J9 l 262 
" 68!5 4 326 
)II" 
4 018 
" 02~ 
' 611 3037 
J 25.) 
:s 6!55 
, ~29 
' 9qJ 
' 539 4 ,,
J lZ'I 
3677 
J ''" 
' 9'17 
) 6'15 
" 00" 
" 508 
J ''" 
' '"' l J17 q 240 
lj J!lo 
' !167 
" 211'1 
' 921 
' 5118 
" 767 II 12) 
) !539 
J !509 
4 7~~ 
" )19 
J 9Q6 
' 072 
J 565 
:s 730 2 .,, 
l-- --· ---P!RCU•T CHAioG(, 19(>'1 TO 
19&9 jQ7~ 
----- ·------~--
2 soo .... 
2 S,l 
2 •n 
2 1)2 
:t ,,. 
2 ,,, 
2 067 
II 20J 
2 111 
2 292 
2 •zs 
2 190 
2 242 
2 296 
z 449 
2 .,, 
2 )76 
2 ~51 
J 600 
2 4&1 
2 255 
2 9)2 
1 8221 
z ~20 I 
2 151 I 
'~>'. 2 lll 
2 1e>! 
2 ~91 I 
' !~0. 
2 nel 
2 ~as 1 
i1 "~I 
2 2111 
z J62 
2 249 2 ,,, 
2 5o9 
2 22'1 
z 8!51 
2 907 
2 )27 
2 8!15 
2 594 
2 J75 
2 us 
z 219 
2 ,,4 
2 379 
z 51J1 
2 zu 
z 117 
2 370 
2 526 
z•tt 
z 595 
2 402 2 ,,, 
' 12() 2 '1105 
2 232 
z 2'10 
z 996 
2 S65 
2 J90 
z szo 
2 su 
2 4)0 
' 103 2 500 
2 l4:S 
z )21 
2112 
2 971 
2 11)7 
1 99'J 
"·0 
"·' !16,9 
"·' 
'"·' •••• l!;z,a 
4!5,2 
41,4 
39,0 
43,7 
54,1 
]1,2 
64,6 
51,5 
,6,7 
44,9 
58,6 
so,J 
41>,5 
"·' 61,0 
54,1 
59,4 
27,1 
51,0 
5J,I 
'17,1 
47,9 
417,7 
!16,2 
54,1 
""·' '15,2 
62,9 
5;J,1 
4'1,0 
47,!5 
"z.J 
'19,11 
54,0 
57,5 
55,1 
39.4 
5(),0 
)8,7 
•••• 
"'·' 
"'·' 40,5 4&,9 
46,4 
52.l 
'10,7 
!51,5 
42,6 
5J,e 
..... 
50,7 
"'·' ,,,2 
49,0 
52,0 
--r--
Wa.pa.koneta. 1 
I 
l 
; 
,/1)~ ... I' I 
!9'6, 
SH£.1..81' l.OU"TY,, $, •., • • •, •. 
At.tNa~••••••••••••••••••• 4 •eeee ~J0Mf'fetttlllle••D•Illete&o•o•etoo 
ecTKINS,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,.,. 
JlCKSON C£HT£1'ee,.., .. ", • •u I),,,, e 
RuSStA,,,,.,,,,.,,,,,,.,o••••• 
~CPT LORAHtE,,,,,,,,,,,,,,.,,. 
PORT J£fFERSO~ ••• ,,,,,,,,., •• , 
~ETTLERSVILLf,,,,,,,,,,,,,,,,, 
----- .. :::1 
~~ 72111 I <16 
~O~(JNGTON.,,,,,,,,,, ••••••••• 
'-L H~TON TOI'HSHlP •,,,, .. , • o., •• , 
':::V,.4TH1Ah TOIIfNSHlP,,, ,. ••••• ••• 
O!~SMORE TOI~SHIP.,,,.,,,,,, •• 
FR~NkLIH TOWNSHIP,,,,,,,,,,.,, 
GREEN TOWNSHIP,,,.,,,,,.,,,,,, 
~ACKSON TOWNSHIP,,, •• ,,, •• ,,,, 
~O~A~If TOWN$HIP,,t••••••••••• 
~CLEAN TO•NS~IP.,.,,,,,,,,,, •• 
O~AHGE TO•NSHJP,,,,,,,,,,,,,~, 
P£RRY TO-~SHIP.,,,,,, ••• ,.,,., 
SA~E" TOWNSHIP,.,,,,.,,,,.,, •• 
TuRTLE t(IEEK TOIIN$HlP,.,,. ••., 
VAk BUREN TOWNSHIP,,,,,, •••••• 
~AS~INGTON TOWNSHIP,,,,., ••••• 
UNION COUNTy,,,.,,.,,.,,,, 
~:cH•ooo •••••••••••••••••••••• 
u~tONVlL~£ CENTER••••••••••••• 
P~AlH CITY tPART),,,,,,,,,,,,, 
MAGNETIC SPRINGS,.,,,.,.,,,,,, 
MARYSVILLE,,,,,,,,,,,,,,~,,,,, 
MILFORD CENTER,,,,,,,,,,,,,,,, 
ALLEN TOWNSHIP,,,,,,,,,,~••••• 
ClAlBOURNE TOWNSHIP,,,,,~••••• 
~A~SY TOWNSHtP,,,,,,,,,,,,,,,, 
~C~£R TO•NSHIP,,,,,,,,,,,,,,,, 
vACKSON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
~ERO"E TOWNSHIP,,,,,,,,,,.,.,, 
~£E$8URG TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
~!BEATy TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
~llLCREEK TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, 
PAPlS TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,,, 
T·Y~Ok TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
l!"flOtlll TOWNSHIP,,, .. , •• ,,,,, ••• 
~ASHINGTON TOWNSHIP,,,,,,,,,,, 
~ORK TOWNSHIP, •••••••••••••••• 
I 200 
q22 
711'11 
no i 
/56 I 
!9 m1 
I 507 
2 1!40 
l 2~3 
1\5) 
0~0 
&15 
5671 
'196 
1!11 
506 
461 
528 
)17 
27 524 
257 
zn 
0~6 
365 
., q62 
"107 
65'1 
) ~70 
2)3 
252 
716 
2 735 
1 )'I) 
1 2~1 
702 
10 !69 
011 
416 
659 
902 
792 
lc H2 
1 057 
I 1!9 
'12\l 
74111 
qlf> 
2~2 
242 
17 890 
1 Ul 
2 61<1 
I 2~2 
&31 
032 
879 
2 275 
1 010 
l 1)6 
1 5}4 
! 2~1 
1 4&2 
1 1-1 
23 786 
012 
255 
9J1 
3'19 
5 "144 
753 
616 
' 150 
212 
954 
616 
2 !109 
1 219 
1 141 
624 
7 721 
925 
1 627 
609 
au 
•10 
55) 
76 
226 
11 
22 
6 
-~ 
292 
•1'1 
15 
·28 
210 
~e. 
-2~ 
' 731 
115 
-· ns 16 
718 
-·· 
l8 )20 
21 
291 
100 
226 
124 
120 
18 
41'111 
86 
•211 
50 
39 
1!1. 7 
8,9 
-3.1 
12.~ 
4,6 
29,9 
·6.1 
6,2 
10.2 
1.7 
31.2 
16,2 
9,0 
10,2 
10,5 
12,5 )1,7 
9,) 
·1),0 
11,2 
... ~ 
• '26 
" 20-
, 608 
q bJO 
' 506 ~ 91) 
3 817 
" ~97 
q 221 
• 0811 
J 974 
c 117 
q 984 
' 672 
' 1142 
5 021 
q 791 
' 7711 ~ 119 ) ,,. 
4 ou 
4 !U'I 
• 130 
4 155 
~ 911 
' 79! 4 1811 
3 !156 
, 90, I 
} !\~Q 
4 188' 
2 93a 
1
, 
3 779 
4 7<19 
' 9211 a 6~11 
J 428 
J 458 
645 
.,7 
) 621> 
2 U!i 
J ~51 
) 741 
327 
' 201 
3 SJ4 
' Ull 
' 3911 4 7112 
' 1>811 
• 335 
4 211 
4 lll 
' 982 
' 0~7 
"' 927 
' 621 '~ 
.. 932 
4 629 
J '1'66 
" 058 
' 1'1'2 
' 761 
' 113 2 9117 
2 750 
] J7l 
2472 
2 7b2 
2 606 
2 624 
2 ~71 
2 963 
1 900 
2 1197 
' 288 2 4.)6 
3 toll 
2 ll!l 
2 375 
' 115 z 389 
2 5oo 
1 aae 
2 l31 
2 "'' 
z •u 
2 881 
2 4!1!1 
' 161 2 '198 
J •oe. 
2 47:S 
2 8'711 
2 .,, 
2 690 
2 791 
2 588 
, 175 
2 S10 
2 56'1 
' 561 
' 258 
2 ~61 
2 675 
2 162 
2 )16 
4$,5 
1110,9 
511,) 
50,!1 
112,7 
60,(1 
5l,l 
!11, 7 
47,1 
47,J 
50,9 
40.11 
)6,7 
50,11 
52,0 
51.5 
"'·"' 4!1,2 
46,!1 
40,'1 
411,2 
"·' 56,5 
'19,0 
51,1.1 
•z.• 59,1 
57,0 
46.3 
119,1 
•n,o 
U,l 
53,5 
56,2 
54,2 
1),2 
54 
Table 1. Jutr 1, 1976 Population ancl Calendar y.., 1171 Per Capltalncoma Eatlmatts for the State, 
Countlea,and luMauntJ Areaa by Extension Area 
t,OI $UICOUNTY A~(lS IJTM l 1970 C[NSUS SA"'L[ POPULAtiON L[SS THAN I•OOOt THl '''' P[R CAPITA INCOME 'IIURE 
IS 6N F$TlN&TF &NO NOT THE 1970 CFNSUI JJ~f, JOI DITAILI• SFF TEXT, fOI MlANINI ~ \Y~IOLS, S£[ TIXT,I 
. -----------POPUL TIMlT[D P[ll CAPITA ~Ey INCDMt AT lOIII 
,Ru: Washington 
Court House 
STATE OJ OHJO,,,,,,,,,,, 
AOANS COUNTY,,•••••••••••• 
RoME •••••••••••••••••••••••••• 
MANCH[ST£A, •••• ,,,,, •••••• ,,., 
P£EI~ll••••••••••••••••••••••• 
$£.AMAH, •,, •,, • • •., •, • •, •• • ••• • 
WEST UNION.,,,,,,.,, •••••••••• 
CHERRY FORK••••••••••••••••••• 
WINCHESTER,,,,,,,, ••,,,,,.,, •• 
BRATTON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
aRUSH Cft[EK TOWNSHIP,,,,,,,,,, 
FRANkliN TOWNSMlP,,,,,.,,., •• , 
GREEN TO•NSHl'•••••••••••••••• JEFFFRSO~ TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, 
~18ERTY TOINSHIP•••••••••••••• MA~CHEST£~ TOIN$HIP,,,,,,,,,,, 
~ElGS TOINSHIP, •• ••••••••••••• 
MONROE TOINSHJP••••••••••••••• 
O~IVER TOWNSMI'··••••••••••••• 
~COTT TOtNSHIP•••••••••••••••• 
SPRIGG TOWNSHIP ••••••••••••••• 
TIFFIN TOWNSHIP ••••••••• , ••••• 
lAYNE TOWNSHIP •••••••••••••••• 
•INCHESTE~ TOtNSHIP,,,,,,,,,,, 
BROWN COUNTy•••••••••••••• 
MOUNT ORAl•••••••••••••••••••• HAM£RSVILLI ••••••• , ••••••••••• 
•BERD££N,,,., ••••••••••••••••• 
RUSS£LLYILLE.,, ••••••••••• , ••• 
HIGGlNS'OAT ••••••••••••••••••• 
FAYETTEVILLE •••••••••••••••••• 
ST • MART Itt. •. •. • •• • • •• •., •• • • • GEORIETOWN •••••••••••••••••••• 
1\JPLfY. •, •. •. • • • • • • • • • • • • • • • • • 
SARDINIA. • • •• • • • • •• • •• ••, • •• • • 
BYRD TOINSMIP••••••••••••••••• 
CLARK TOINSHJP •••••••••• , ••••• 
EAGLE TOWNSHIP •••••••••••••••• 
FRANKLIN TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 
GREEN TOWNSHIP •••••••• , ••• , ••• 
HUNTlN&TON TDINSHIP,,,,,,,,.,. 
~ACKSON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
JEFFERSON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, 
LEWIS TOWNSHIP •••••••• ,., ••••• 
PERRy TOWNSHIP •••••••••••• , ••• 
PikE TOINSHJP., •• , •••••••••••• 
PLEASANT TOWNSNIP,,,,,, •• ,,,,, 
SCOTT TOWNSHIP •••••••••••••••• 
STERLING TOWNSHIP,,,,,, ••• ,,,, 
U~lON ~OINSHJP., ••••••• , •••••• 
IASHIN&TON TOWNSHIP.,,, ••• , ••• 
OONNELSVIlL£.,, •• •• •• ••• •• •. ,, 
NEw CA-LlSLl, ••••••••• , ••• ,,,. 
lAIR[NCEVlLLE,, •• ,, ••• ,.,., ••• 
TttEMONT CITY,. •. •.,. .... •, •• ,, , , 
CLIFTON t'AATl., ••••••••• ,,,,, 
SOUTH YlENNA,,,.,,., •• ,.,,,,,, 
SOUTH C"ARLISTO~ ••• ,,,,,, ••••• 
£h0N,, ••••., •,,, •• •, • •,,,.,. •, • 
NORTH HAMPTON,,,, ••••• ,,,,, ••• 
CATAW81,,,,,, •• , •• , ••••• ,.,,,. 
SPRJNGFIEL.D, ,, ••• ••, ••• ••••• ,, 
BETHEL TOINSHIP,.,, ••••••••••• 
G£RHAh TOINSHlP,.,,.,,.,,., ••• 
GRE£~ tOINSHlP,,,,, •• ,, ••••• ,, 
HA~HONV TOWNSHIP.,,,,,,,,,,,,. 
~ADISON TOINSHIP •• , ••• , •• ,,,,, 
HAD ~lYER TOINS"IP.,,,,,,,,,,, 
HOOREFIELO TOWNSHIP.,,,,,,,,,, 
PJK£ TOWNSHIP ••••••••••••••••• 
P\.EASANT TOIIHSHIP, • •••., ••.,., 
!.PftUIGFlti,.O TOWNSHJ,,.,,.,.,,, 
55 
[$ 
IOOLLAIISI 
-- --~ ---"T--- ------·. . -· --· ---·-
CHANGE, 
l• 1970 TO 1976 
70 
--
Jill y 1• 
1976 
lPIIIL 
" ICENSU Sl HUIII£11 PERCENT I 
19711 
97!1 1 REV !SED I 
PliiCENT 
CHANGE• 
1969 TO 
1975 
21 
~2 170 11 t 
" 99 90 
2 26'1 2 1 95 
1 753 I 6 29 
1 0011 I .. 
2 ou 9 !U 
11!1 176 
951 7 60 
5!11 !I 14 
091 
002 
768 
'"' 991 
9!19 
12) 
6l6 
1198 
630 
2 273 2 202 
' 127 2 IU 1118 652 
5511 4211 
l 8112 I 526 
I r,z9 I 281 
II 116 l 1148 
927 
589 
123 
291 
29 '"' 26 
.,,, 
'11!1 
722 
507 
'106 , . ., 
IIJI 
193 
2 953 
2 oo!l 
8!14 
695 2 ,,, 
8)9 
6&5 
2 699 
2 169 
733 
1 089 
1 #>80 
2 771 
l 7Z7 
" 018 
0111 
301 
4 091 
1 801 
HI 
::: ll 
b '114 
7911 
,.,, ' 
'" 
''' 729 812 
1109 
llO 
75 ?89 
24 565 
6 '104 
2 821 
' 1172 2 6!17 
10 750 
9 670 
2!1114 
1 1161 
11 60 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
II 
.. 
1 
I !II 
6 
)06 
!167 
165 )99 
llll 
415 
1 •• 
on 
"'llS 
824 
55!5 
110 
781 
632 
lt7 
779 
511 
117 
409 )20 
6!5l 
on 
79!1 
1!11 
018 
716 
11~ 
2TI 
112 
212 
'126 
•• !IU 
1 !100 
1 929 
11119 
l2l 
11 9'11 
211 694 
; 962 
~ '" 2 912 
2 501 
10 '71!1 
8690 
2 621 
I 791 
u 561 
70 !62 
l2U 
• .. 
12'1 
Ul 
97 
9 
191 
37 
1l2 
1'79 
1!12 
.. , .. 
71 
2611 
166 
uo 
316 
248 
... 
104 
291 
1 210 
109 
1!1! 
]112 
7 
1611 
-7 
.., 
•ll'l 
•10 
30 
1110 
!52) 
!II 
" !102 ]90 
111!1 
202 
271 
4!11 
74 
·19 
119 
143 
7l 
15 
-~ iql\ 
-n 
•o~ 
u 
u 
•12 
• 229 
•117 
-eo 
•13 
-· 652 
•129 
••2 151 
!100 
152 
:ss 
9eo 
•77 
2?0 
-•u 
-- --
0,7 
16,9 
10,0 
3,1 
7,6 
1!1,9 
s.o 
!1,1 
2!1,1 
7,2 
u.a 
21,7 
211.1 
9,6 
58,11 
3,2 
9,2 
2!1,!1 
30,7 
20,7 
"·" 19.4 12.6 
22,4 
u.s 
8,) 
27,) 
29,'1 
1.1 
42,1 
•1,7 
lO,Il 
•4,] 
-2.9 
J,6 
25.2 
24,1 
"·" 6,4 22,1 
21,9 
24.7 
2~.8 
19,2 
19,'1 
.. , 
-0,!1 
1!1,0 
12,l 
1.1 
s.o 
I 
•J,l I 
~11.91 6,6 
"·' 
a.t 
-11.2 
1,5 
"·' -6,1 
•16 •• 
-11,0 
-8.1 
•0.5 
7,4 
5,9 
.... 
6,1 
O.:J 
U,l 
-a.t 
1!1.1 
-7.3 
4 
2 
2 
2 
' 
' 
' 
' 2 2 
1 
2 
2 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
' 2 
2 
' ) 
3 
' 4 
' 
' 
' 4 
' 
' 
' 3 2 
' 
' 
' 
2 
' 
' 3 
' • 
' 2 
' 
' 
606 
1142 
!117 
210 
012 
l97 
Ol9 
792 
06? 
,, 
6119 
245 
617 
2]1 
!117 
ll6 ,,. 
!139 
II? 
912 
022 
.,. 
416 
!1114 
!1911 
121 
196 
1151 
1167 
052 
199 
264 
4!11 
Ill 
478 
"' 7311 oe 
31!1 
'7111 
146 
2111 
116 
.... 
32!1 
027 
l1!1 
9!1'1 
721 
614 
l!l26 
II '7!12 
4 602 
4 "' !! 1111 
11667 
l 062 
.. 27) 
II !102 
118117 
II !176 
4 116!1 
4 576 
II 930 
5 lU 
!11115 
' ... ,., 
I 
II !170 
' 
199 119,2 
2 !1116 141 u •• 
2 1121 6116 111,11 
2 581 1 963 
"·' at71 2 2,, 113,6 l O!U 2 U2 114,6 
J)87 2 421 39,9 
2 99o 2 U9 112,1 
2 692 1 9)7 1111,1 
a oul 1 1169 110,; 
1 !106 099 
"·' 2 599 962 3'!,0 2285 550 1141,! 
1 511!1 1 090 48,) 
2 221 1 .,. 20,11 
2!181 1 96) )1,1 
2 64'1 1 9q6 11!5,7 
2 291 1 667 40,0 
a 11111 l 806 40,6 
2 166 2 018 4),1 
2 939 l 192 !17,1 
2 97. 2 1~6 110,2 
2!176 1 763 49,5 
2 •so 1 722 114,4 
l 1172 2 217 !1!1,0 
' !1!111 2 1197 114,1 3 679 2 '123 51,7 
' 756 2 756 111,11 
II !500 
' 0!55 45,7 
' 26'1 2 )97 1111,6 
a us 2 0411 
"·' '017 2 1112 119,) 42ll 2 699 !18,0 
l l03 2 '129 42,1 
' 718 2 357 61,7 l 199 1 902 112,9 )513 2 )13 !11,11 
2 725 1 •• , 66,1t 
' )67 2 216 55,1 
:S21l 2 l19 42,9 
l 6211 2 536 '17,5 
2 790 1 846 511,2 
' a611 2 2211 1111,5 l 0911 2 165 ..,,, 
' 783 2 Z91 67,4 3 l65 2 160 !ll,Y 
' 991 2 56l !17,1 
' 261 2 OOil 65,11 
a ''' 
1 953 
''·' 
' 52!5 2 ~Jot !111,5 3 , .. 2 21) 6l,:J 
I 
" m I , 071 117,7 
" 47~ I 2 916 45,2 
'I 160 2 ,,, lllt,J 
" 5191 3 199 116,1 
' .... 
2 '" "·' II 54a l Olfll !16,1 1141'7 2 9311 
"·' 4 !IS1 2 16!1 
"·' ' 211l 3 1122 !11,0 
" 100 2 1911 
''·' 3 100 2 101 4!1,7 
'., 2 172 ..... 
'l79 , 1?6 111,1 
' !1?9 3 276 u.o 
.. 460 2 9811 
"·" 111116 2 8o6 
"·' II :J)O a 102 
"·' II 710 3 Jz• ... a 
.. 9611 l 67l 114.'1 !I U7 J to.J IIO,J 
'"' 
2 .. .,. .. .. , . .,. ',., 
"·' 
~;,r.t: ~lashington 
Court House 
CL llllTCN CO!Imy",.,,, .... , 
t~U,RliNISVU,.l'£ J) a, .... u 11•.,., •. •. • 
tvE s 'II I [NNA D " •• ~ ' 0 • Ill II •••• s .. .. • .. • I 
M10LANO,~••••fl•••••••••·••••·• 1 
PCAT iJJil..L.IAM~··,e••••'•••"•••• 
8~AHCH£STER,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
!:lAS lHA, •• ' .... ' ., • ".II. 0 g .. ' ....... 
litJLHJNGTO""• ••• "" ,,,,.,,.,,,.,, 
CLAh~~Vfl~E,,,,,,,,e,••~••••·• 
AVAHS TOaNSHIP,,,,,,, •• ,,.~··· 
C~fSTER TO~NSN!P,,,,,,,,,,,,,, 
CLAR~ TO~NSHlP,,,,,,,.,.a••••• 
GREEN TO~NSHIP,,,,,,,.,,,,,,,, 
~£FF£RSON TO~NSH!P,,,,,,,.,,,, 
L!elRTV TOINSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
MARION TOWNSM!P,,,,,,,,,, ••••• 
RlCHL~~O TOWNSHIP,,,,,,,, •.••• 
UNION TOWNSH!P,,,,,,,,,,,,,.,, 
VERNO~ TOWNSHIP,,,,,,,,,, ••••• 
~ASH!NG10N TO*N~H!P ••••••••••• 
•AYNE TOWNSHIP.,,.,,,.,.,., ... 
•ILSON TOaNSHlP,,,,,,., ••••••• 
\ FA. VETTE COUNTY ... .,.,. ... , I 
OCTA,,, 111 ,,,,, • •,., •, • • • • • • • • • • 1 
NILLEOGEVIL.I.E,.,,..,, •,, • •. •. •' 
JEFFf.RSONVlLLE,,,,,,,,,,,,,,,, 
NEJ WO~LANO (PARTJ,,,,,,,,,.,, 
8LOOHIN6BURG,,,,,,,., •• ,,., ••• 
WA.SH1N6TON, •,,,,, •,,, • ••• • • •. • 
CONCORD TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
GREEN TOWNSHJP,,,,,, •• ,,,,,.,, 1 
JASPfR TOINSHlP ••••••••••••••• I 
JEFFERSON TOINSH!P,,,,,,,,,,,,, 
MAOJSOH TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,! 
HA~ION TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, 
PAINT TOWNSIIIP.,.,, .. ., ....... , 
PERRy TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,.,, 
UN!OH TOINSHIP,,,,,,,,,,,., ••• , 
WAYNE TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,,, 
GREENE COUNTY ............. I 
F AIR80IIIIN, ••••••••••• "' ••••••••• I 
CEO"RVl\..Lt. •••••••••••••••••••• I 
BOIERSviLL.E ••••••••••••••••••• I 
CLIFTON tPART l,.,,.,. ",. .. ,,, : 
f£1.Loa SPRINGS •••• , .......... 'I 
JAHESTO'IN ••••••••••••• I ••••••• 
SPRJNG VALLEY,,,,,,,,,,,,.,,,, 
SE\..LI!ROOIC• .................... I 
XENIA,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••••• ,.~ 
BATH TO~~SHlP,,,,,,,,,,,,.,,,, i 
8£AV£R CREI:K TOWNSHIP,., ...... , 
CAESARS CREEK TOWNSHIP,,,, •••• , 
CEDARVILLE TOWNSHIP.,, .. ,. .... ' 
~EF~E~SON TOWNSHIP •••••••••••• l 
~lAHI TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,,, I 
NEW ..>•SPER TOWIISHlP,.,.,,. ••,. , 
ROSS TO«NSHtP •• , •••• ~ ••••••••• 
SILVEH CRf.f.l\ lOIINSHIP.,,. ... ,. i 
~~RlNb V4LLt' 10WNSHIP,,, ••••• j' 
SUGAR CR(EK 10WNSHJP.,,,,.,, •• 
AU!_l!- TOwNSHIP ................... 1 
HIGHLAND COUNTY,,,,,,,,,,, 
SlNKJNG SPHlNG•••••••••••••••• 
LYNCHBURG,,,,,,,,,,,, ••• ,., ••• 
HIGHLAND,,~', •, • .. , .. , • •,, •, •,.,. 
lEESBURG,, •••••••••••••••••••• 
HILLSBORO, •••••••••••••••••••• 
GREEHF!ElO •••••••••••••••••••• 
MO.RYS70wN,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, 
BRUSH CREEK TOWNSHIP,,,,,,,,,, 
CLAY lOINSHIP,,,,,,,,,,,,,,,,, 
CONCORD TOWNSHIP.,,.,,,,,,,.,, 
DODSON TOWNSHJP,., •••••••••••• 
fAIRfiELD TOWNSHIP.,,,,,,,,,,, 
HAHER 10WNSHIP,, •• , ••••••••••• 
JAC~SON TOWNSHIP •••••••••••• ~. 
LIBERTY TOWNSHJP•••••••••••••• 
HADlSON TOWNSHIP•••••••••••••• 
MARSHALL TOWNSMtP,,,,,,,,,,.,, 
NE• HARKET TOWNSHlP.,,,,,,,,,, 
PAINT TOINSHtP•••••• 6 ••••••••• 
PENH TOWNSHIP••••••••••••••••• 
SALEM TOWNSHIP•••••••••••••·•• 
UNION TOWNSHIP •••••••••••••••• 
WASHINGTON TOINSHIP,,,,,,,,,,, 
WI1ITE OA~ TOfMSiill",, •• ••• ••••• 
"'~T=·~Z--.:i~;;.--t--- ·- rl .. ---:,1-~~--~-----~ ~m~! 
- __l -- IWISUil ~~~C£~1-- ~"!!_ ;II[Vl$£1)) j i9t>~ I 197!1 
H Je~: '! ~M i 920 II z,,,l J 99~ !1 ~ 'o' i.l l ~>n 1 ,9,6 
o!li 1 5()1) ! •U -5,$ 150! l U~ 1 2 l~' ,11,4 ea~ ~~~ 1 )~I ~.~ I ;, &n ' 50.l · « • .,, 51,0 42~i 3aa, )71 ~.'5 2 9501 2 9SOI 1 ~75 49,'1 
2t.C1 ~Z3J -t;'l •19,5 1 qolt>l l'IGOI 2~'5 65,7 ) 807' ) OillO. 7<11 23,6 J UO 3 t>9}, 2 615 416,::1 
2 !06 I 2 ~~~: -~l ·<.~I l 80'S 3 717 525 50,5 'IM~l 100•1 -1~7 .J,Y ~!1~71 4<il%! QQQ 51,~ ~e~ ~'~ 1 10 i. 1 I l ~79j l !!<>~ 41)1 5i1,5 
1 101 1 oc" ' 9< 9. 1 1 ~ eJ51 ' 7~1 z '~>91 :sa,5 q<)~ ',, 2J 2,, ~ 105' 4 04'1 2 7821 47,6 4~2 ~~a: -MI -4,J 3 oo2 i 2 97'1 2 o~o. 49,~ 
>1>.' 4•t l~ 1,6 3 776' ' 57q 2 ~, .. ,, 49,0 ~q~ .16• 79j 6,3 ) 222 i $ 206 2 091 511,1 
RQq ICI~\ ·Zll! •20,8 )7'!>31 )t.1J 21~2' 60,5 
..,,711 qn1 BH 19.6 ~75?1 3o"" <379, •s,s 
'2!:>1 D• 112 ,,b J 78} J 1~5 2 ~ae, ~6.2 
I I 
1;. 12~, 12 ns, -~6 -o.a ~ so~ q 3971 2 991' 50,6 
l 7C7 I 517' 130 6.2 J 665: J 866 2 5~7~ 51,7 9~8) !0291 •61 ·5,9 J9Jll' J821 23981 63,9 
B2< \ 757! 65 &.6 J 5&6 J 529, 2 2o9 !le,o 
!>17, 572 -55 -9,6 J)l9j J240 20~11 62,b 
2!> 97e) 25 461 !ll' I 2.o l 1161 , 751l z ,6,1 
113i 102 111 to.el' ;1>62 2•22, 18o71 
1 m1, m m1, Jti dH H~~~ nH~, 
003 895 108 12.ll 29~1 27'521 202&1 
13 5461 12 495 1 O:H , 8, q q 052 3 894 2 697, 
849 &74 -zsj -2,9 ' 1n , 75'1 2 572i 
' iii : lli ::ii II. :ii;i ; iii i ~il' : ~iii 
1>81! 670 1'1 • 2.1 4 5!12 4 469 2 11941 
60, uo 82 '1,11 J 609 ' -~' 2 244 
676 H6 •60 -!,2 3 l01 l 212 i 2 1'111 
559 2 971> -111'! -t'~.o ' 1111 ' ?191 a 102! 
1511 l 226 •6! -:1,5 ' 808 ' 690 2 587 
125 057 ~ 011! ll 3,2 " 56(1 " Zll5 ' ~12 II 129 10~ 
'~ 217 
2 612 
Jlll 
116 
~ ):$) 
2 109 
667 
., <>61 
79 99) 
)Q lql> 
?7 156 
1 OJ7 
' 605 989 
'i ~55 
1 2'12 
U4 
) 4102 
1 720 
7 71o4 
6 711 
)0 ft12! 
204 I 
I ?70 I' 1. 6 
1 057 
5 ~78 
'I )55! 
502 
1 02&1 
n<~7 
A04 
2 265 
2 422 
911 
62) 
7 995 
6 5J1 
606 
1 026 
1 601 
757 
61" 
&46 
594 
1 222 
J2 267 9~0 6,0 5 '100 5 132 ' '185 
2 )42 2701 u., z 933 2 11'16 2 2541 
354 ·40 -11.2 ' 621! ;s e.a 2 557 ' 
1!>0 2~ I !7,) 2 702 2 603 2 069! 
q f>2/( -291 -6.3 5 JOt " 97e ' 151 i 
I 790 )19 17.& 2 4JO 2 092 2 lzl 1 
66 7 q 4&8 " 26'1 I ' 065 I 
b I )9 -"711 -7.8 q 90q q 610 I ' 561 j 
25 ,, 4 62() 18.2 q "' 4 108 1 ) 026: 
)<I q711 672 1,7 5 1115 'I 9251 '5os 
26 ~~s 601 2,1 q ~"' ~ 1•9 ' 97J 
1 011 ·)II -3.2 ) 2S2 J OJ\l 2 650 
' )q6 259 7.7 2 745 2 62111 2 ~17 
1 179 -1110 -16.1 ' 021 :s 05l 1 2 5o:S 
5 a~8 -:Sill -6,7 5 1116 ~~ e56, 1 729 
1 os5 201 19.t ~ 7119 11 '17:<f 'no 
tl'15 •61 l -6.8 ) 0114 2 811111 2 '"" ~ 2 907 q95 • 11 .a 2 ns 2 o47 2 '2'' 
2 1)6 -~16 i ·19,5 " 191 l 9l'l 2 186: ; m -~-m \ .i;:~ ~ i~! ; :~I : :~: 1 
211996\ 1876 6.5 )~60 J:J611 2340j 
178 26 111,6 ' 697 J 51111 2 511l 
1!116 8'1 7,1 )!(>(\ )&441 2706 
2~J H D.6 J 1q11 l 0161 2 226 ~~~~~ n 1.~ , H7 , s57j 2 51!1 
5 5M •& -o .1 J as1 ' 121 2 sn 
.. 710 -'125 -11,9 J 226 J 1)8. 2 254 
1465 l1 ll,o 2 98e 2 1169! 2 D3'1 
925 10) 11.1 2 ~q) 2 •J5l J 669 
678 169 19,2 J 100 ' 1<1C l 2 U1 
727 71 10,6 ' b76 ' 5~0 1 2 ,,, 
2 Oa:J 182 8, 7 J 7116 ) 6791' 2 5o1 
2 216 206 9,) J )20 l 242 2 )$2 
712 199 27.9 3 "'" ) i5l 2 157 
U7 e& 111.0 2 ue 2 7n 1 9o2 
1 562 .. , '· 7 ' 11~9 ) 7191 2 569 
6 754 -241 ·'· 7 ) 2:69 J 219 2 Jo5 
499 
842 
1 ''" !00
501 
110 
416 
1 101 
21.4 
21,9 
1. 7 
-5,4 
20.9 
a.s 
12.2 
10,) 
) 6,11 
' 037 3 l64 
, .. , 
) 459 
3 )71 
l H9 
3 011 
2 275 
:t 1111 
2 121 
2 5t5 
2 :Soli 
2 156 
2 .... 
2 06!1 
56 
47,) 
46,6 
36,q 
34,6 
46,0 
50,2 
117,1 
54,0 
60,0 
48,7 
67,8 
57,3 
60,8 
54,0 
39,7 
117,i! 
54,9 
30,1 
•u,Y 
)0,6 
'11,1 
~.6 
45,8 
:57,7 
4'1,2 
'17,9 
11,CI 
u.7 
U,6 
20,7 
J9,J 
1111.3 
43,2 
42,6 
~1.4 
47,5 
!10,9 
11),1 
116,9 
52,.11 
'16,7 
~5,9 
51,'1 
)9,11 
55,0 
'19,2 
119,8 
41,11 
59,7 
"'·' 5&,6 
56,ll 
..... 
56,11 
)4.2 
49,5 
.. ,. ~ 
AH[A! Washington 
Court House 41'RIL i• 1 t?O 
IC[NS USI 
MA01SON COUNTy ••••• ' I. 0 ••• 32 75!1 n ,,. 
PI.AIN Clh (,ART)••••••••••••• 1 042 l .su J(FfERSO~··••••••••••••••••••• 'I 6)5 
' 
6641 
L.ONOON, ••••••••• II' •••••••••••• t! 522 6 fill 
HOU~T ST£RLJijG,,,,,,,,,,,,,,,, I t>9J 1 536 
"lDWAY,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••• 259 lUI 
~CUTM SOLON,,,,,,,,,,,,,,,, ••• ,90 '115 CAhAM'I YOIINSH l P,,,,,,.,,,,,,, • l JOt> 06, 
OlR&y TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ~07 968 
DEER CR[£K TOINSH!P,,,,,,,,,,, 91>5 1 061 
fAIRFIE~D TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, I 0~1 I 1'l5 
J~~FE~SON TOWNSHIP,,,,,,,.,, •• b 9Sil !! 7117 
MOk~OE TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,, Me. 6JII 
O~K PUN TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,. Jl1 312 
P~lNl TO~NSH!P,,,,,,,,,,,,,, •• 719 ne 
PIKE TOWNSHIP,,. .. ,, ... , .. ,. •• 55) ~-· ~LEASANT TOWNSHIP.,.,,,,,,,,,,, J 090 2 719 
XAhG£ T01N$HIP,,.,,,,.,,,,,,,, 0~0 I 011 SOHERFORO TO•NSHIP,,,,,,,,,,,, 1811 103 
STOKES TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, •• ~ 760 846 
U~lO~ TO•NSH!P,,,,.,,.,,,,,,,, 3 259 2 910 
PlCKA.AY COUNTY,,,,,,,,,,, 44 171 110 011 
CIRCLEVILLE,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D ~85 11 687 HARRISBURG (PART),,,,,,,,,,.,, 9 9 WlLLIAHSPORT •• ,.,,,,,,,,,,,,,, 9'16 8~7 
ASHVILLE •••• I ................. I 981 772 SOUTH 8LOO~FlEL0,,,,,,,,,,,,,, 70) 610 OARevvtLLt •••••••••••••••••••• zn 229 NEll HOLLAND (PART),,,,,,,.,, •• 7~'1 61!1 
TARt. TON, ••• I ••••• I •••••• I •• I •• ij6Q 412 
COMM£~CIAL POI~T.,,.,.,,,,,,, •• , J16 320 OR!ENT, ••••••••••••••••••••••• }J4 313 CI~CLEVI~L£ TO•N~HIP ,., • ,. •• ,. !5 892 I 1) ?119 DARB~ TOWNSHIP,,,.,,,,,,,,,,,, 2 !>~1 2 116 Ot£R CREEK TOWNS~!P,,,,,,,,,,, 1 6!>6 1 !!'17 HARRISON TOWN~HIP,,,,,,,,,,,,, 4 1>47 ~ 2!!l JACKSON TO•NSHIP •• , ••• ,,,,,.,. 798 629 M•DtSON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, •• 263 2 00'1 
HONROE TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,.,, IZ'I 109 HVHL£H8ERG TOWNSHIP,.,,,,,,,,, !>64 !143 PE"RY TO•HSHIP,,,,,,,,..,,,,,,,, ~00 1 390 PZCKAIAY TOWNSHIP••••••••••••• 630 1 '11'1 SALT CRE[K TOWNSHIP,,,,,,,,,,, At l l 570 SCIOTO TOWN~HIP,,,,,,,,,,,,,,, 
"'n ~ 68'1 WAlNUT TOW~SHJP,,.,,,,,,,,,,,, !>Q? 1 !Ill WASHINGTON TOWNSHIP,,,,,,,,,,, 591 1 
"' !AYNE TOtfNSHlP,,., •,.,,,, •,,,, 701 631 
ROSS COUNTY,,,,,,,,,,,,,,, 61 !119 61 211 
SOUTH SA~EM,,,,,.,,,,,,,,,,,,, 200 209 AOELPHl••••••••••••••••••••••• l96 li!!S FRANKFORT,,,,,.,,,,,,,,,,,, •• , 986 949 CLARkS9U~& •••••••••••••••••••• 
...S9 '157 
KINGSTON. • • •• , • •• ,. • •,. •,. •, •., •., • ~oe. 1 1!!7 BAINBRIDGE:. •••.,..,., • • •,. •••••• 146 1 0!17 CHflL ICOTHE,,,.,,,. • •,, •,,,, •,,., 2) 7~7 2'1 1'12 BUCKSKIN TOWNSHlP.,,, •• ,,.,,,, 1 !>.l4 1 )117 
COLERAIN TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 1 276 1 288 CoNCORD TOWNSHIP,,, ••••••••• _. 2 7S. 2 682 DEERFIELD TOINSHIP,,,,,,,,, •• , I 223 t 101 FRANKLIN TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,, 1 267 1 2'0 GREEN tOWNSHIP •• , ••••••••••••• 
' 034 2 ••• 
H,t.hRfSON TOtiNSHtP •• , ........... &13 800 hUNTINGTON TOWNSHI,,,,,,,,,,,, )75 l 975 JlFFf~SON TOWNSMIP,,,, •• , ••••• 024 916 ll~lRT~ TOWNSHIP.,,., ••••••••• 1!84 927 
PAlhT TO•NSHIP,•••••••••••••·• 916 902 ~£XTON TOWNSHIP,..••••••••••••• 1 87C 1 aoo SCIOTO TOINSHlP,,,, ••••••••• ,, 
'1 ,., )1 6!15 SPk!~GFIELO TO.NSHIP,,,,,,,,,, 1 517 1 ..... 
T•lh TOINSHtP••••••••••••••••• 2 l'H 2 056 UNION TOIMSHIP •••••••••••••••• 4 ll)q !I 19!! 
57 
- ---.....,...--- - - -------
.. -··---- _ ..____ -·- .. 
C:HANUe 
19"10 TO ltl6 
IIUMIIU PfAClNT 
• 
., 15.7 
,,. 2-.1 
t?S 26,!1 
2 041 J!.5 
Ul 10.2 
_,, 
·14.6 
-n •6.0 
2'111 22,6 
41lt 22,) 
-96 
-9.0 
-104 
-9.1 
1 lU 20,? 
u 1,9 
•l 
-o.l 
-19 -2.6 
105 23,11 )11 11,2 
·)1 •2,9 
., 7,7 
·16 ·10,2 
le9 12,0 
4 100 10.2 
1 791 15,4 
- -91 10,6 
209 11,8 
9) 15,2 
-· 
-2.6 
·~ 12.11 ... u;r 
-4 
-1.2 
21 6,7 
2 143 1~.6 
43!! Z0,6 
111 7,2 )9'1 9,3 
•)1 
-3,7 
2~9 12,9 
20 1.8 
21 3,9 
10 0,7 
15J 10,11 
24) 15,!! 
309 
'·" 211 1.6 _,.
-3,3 
•• 10.0 
)08 0,5 
•9 ... , 
_,, 
-D.o 
37 
'·' J2 7,0 
"' 
4,2 
.. . ... 
-1 09!1 ..... ,,.., l),t 
-12 •0,9 
71 2.9 11, 10,4 , l,o 
1!!0 1,2 
u ,,. 
400 10.1 
U2 u.z 
-4, 
•2.2 
14 1 •• 
10 ),9 
-266 
-o.e 
1Jt 9,1 
., ~.t 
-761 •111,6 
~$liMiT!O 'E~ ~APITA MCN(y INCOM! 
IOilU.AIISI 
- ----r-:-:--
' . 
, 5 
7~ 
'0 
Olll 
02 
' ? ~06 I 
3 7 ) II 
3 & 
' s 
J b 
4 ij 
) 8 
4 0 
J ~ 
4 I 
) 9 
J 1 
) 8 
J ' 4 7 
) 1 
2 ) 
17 
04 
50 
7!! 
67 
eo 
6S 
'H 
~~ 
r!S 
56 
12 
22 
!l) 
2• 
07 
83 
l 8 
) 9 
4 II 
2 e 
so 
" c ~ 1 
2 9 
4 1 
) 'I 
q 0 
) 7 
4 l 
'I 2 
2 8 
q ~ 
l 7 
92 
78 
57 
6q 
40 
16 
92 
47 
91 
68 
72 
9e 
99 
98 
77 
16) 
ll 
' 
' q 
' 2 
4 
• 
' 
3 
748 
486 
887 
660 
ql17 
2le 
Ul 
1&9 
4)9 
7411 
)42) 
J OJII 
" 297 
3 '176 
' 452 l211 
" )91! l Ol>) 
2 87! 
' 665 
, 196 
2 !ll!! 
' 162 
' 04'1 lOOt 
' 174 ] .... 
2 ,,. 
3 076 
" 141 34&5 
' ijl!l 
'3'! 
1974 
!RfVlS!O I 
:JIU 
' Ull 
'619 
4 002 
' 65l 
• 040 
3 777 
•eu 
) 7110 
4 104 
' 932 4 026 
J 596 
q 136 
J 6118 
J 069 
l 766 
J &65 
• ..09 ) 57ft 
2 370 
) &0! 
' 838 ~ 306 
2 729 
II O'l 
'I 005 
2 ua 
3 911) 
' 272 
'I 315 
3 629 
4037 
4 28J 
2 852 
" '118 ) 972 
'I 095 
~ !14J 
) 6)6 
' 852 ~ 600 
J~77 
2 196 
II HI 
4 19J 
' '"' 
' 6!!1 
' !50 
' 022 4 lU 
J 330 
3 '!OJ 
' 036 c 2'11 
' 174 
2 772 ,, .. 
, uo 
2 4tll 
' ,., 
2 t50 
a Ma 
J721 
4 Gill 
2 4111 
2 9)5 
• ou 
' 1140 
' "01 
' 242 I 
1969 
~ ~~~~~ 
1 •!!'I 
a 7'15 
2 796 
2617 
2 654 
2 435 
' 117 2 ~13 
2 7)~ 
2 55"1 
2 872 
2 423 
2 760 
2 188 
1 9q5 
l 5Q8 
2 )08 
z 860 
2 HO 
1 597 
2 '62 
2 702 
2 816 
l 719 
2 705 
2 7o9 
1 821 
2 7)6 
~ 21~ 
2 &96 
2 4J5 
< 7&3 
2 64J 
1 750 
2 808 
2 '591 
2 673 
2 86& 
2 2'11> 
2 1105 
2 17'1 
2 240 
1 '17 
2 845 
2 , •• 
2 092 
z 491 
2 160 
1 960 
2 721 
2 116 
2 350 
2 021 
2 987 
1 9?7 
1 706 
22U l ,,, 
l ,.., 
z 555 
1 965 
1 910 
2 4]7 
2 590 
1 654 
t 9z7 
2 8)0 
2 329 
2 26!! 
2 119 
PEIIC:lNT 
CHANGE• 
1969 TO 
19'/!i 
~o.z 
..... 
311.9 
45,.0: 
'12,0 
'IJ,J 
58,1 
116, 
-e. 
63, 
~1. 
42, 
e 
) 
~9. 
1 
' * 2 
51, 7 
8 
0 
'I 
80, 
60, 
52. 
''· 
9 
2 
2 
2 
65, 
"· 49, 
56, 
Q7, 
59, 
66, 
57, 
52, 
60, 
5l, 
55, 
41, 
54, 
qq, 
62, 
65, 
63, 
'15, 
5!>, 
65. 
~5. 
~6. 
68, 
55, 
!16. 
"· 62, 
'"· 
1 
7 
0 
2 
6 
8 
I 
2 
7 
' 7 9 
6 
7 
7 
a 
7 
6 
l 
q 
0 
1 
' • 0 
• 
!10,) 
sa,:~ 
5'1,8 
57,9 
6'1,3 
"6,9 
'58,3 
41,2 
541,9 
... , 
"·' •o.•51,5 
51,2 
Sq,9 
57,5 
59,0 
52,) 
55,J 
59,6 
'16,J 
49,6 
53,9 
58.8 
Tal:ll6 1. July !, 1976 Populitlon ~l'ld CllkiHar 't'G!il' 197f» Per C!llf)!t3 i!'lWm® £stiaott~§ liof thi1l St~to, 
Countlllls,ancl Silibeountr Aflllillll by Extensio:r: A.rea. 
!fOH sueeou:;n M£A> Wll~ A 19~0 CtNSIJ!I SAIIPI.E 'ClPI/II.AUON ~l$S ValJ.N 1•000, 'rnf. ~·~· l'tlll I:IM"lU %1'<CO!>IE I'X&ull£ 
l$ AN UT!HATE AND f.Gr H•f !970 CEHSIIS F!WI\[, FOIII !)IEU.lL$, SU TEXT, Fllft li!llt<IINt OF SYIIIIIQU• SU TUT,I 
AR£A: Wooster 
~--- ~~ 
I 
I 
------- --t 
ASHLANO COUNTY .......... "! I 
LOUOONVILLi tPAAT),,,,,,,,,,,, 
BAILEY lAKES,o~•·•••••t~•·•••• 
SAvA.NNAH,,, •••••••••••••• ~, ••• 
1 PERRYSVILlEoo•••••••••••••o••• POLK.,,,,,,,., •, " .. , • •,, •, •• ,, .. ,. 
MIFFLih,,~•••••••••••••••••••• 
JEROMESYJC..t..f. •• ,.,.,,.,, •• , ••••• ,. 
AS~LANO,,,,,,,,,,,, •••••• , •• ,. 
~AYESVlLLE •• ,,,,.,,,,.,., ••••• 
CLEAR CRfE~ TOWNSHIP,,,,,,,,,, 
GKE£N TOIHSHIP,,, •• ,,,,~••··~~ 
HANOVER TOWNSHIP,,~••••••••••• 
JACKSON TO•HShlP,,,,,,,,,,,,,. 
LAK£ TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,,,,, 
MlFfllN TOWNSHIP,,,,,,,,,,,,,, 
HlLTO~ TOWNSHIP,,,,,,.,,,,,.,, 
HOMICAN TOWNSHIR~••••••••••••• MO~I60MERY TOWNSH!P,,,,,,,,,,, 
CRitNG£ TOWNSHIP.,,,,,,,,,,,.,, 
PERkY TOIHSHJP,,,,,,,~,,,,,,,, 
RUGGLES T21HSHIP,,,,, •••••••• 
SULLIVAN aO·N~HJP,,,,,,,,,,,,, 
1ROY TOtHSHlP,,,,,,,,.,,,,,.,. 
VERMlL~ION tOIHSHlP,,,,,,,,,,, 
COSHOCTON COUNTY,,,,,,,,,, 
COSMOCTON •• , •• ,,,,,,,,,,,,,,,, 
BALTIC t~ART),.,,.,,,,,,,,,.,, 
COt~ESVI1..LE, •••• ,,,, ••• ,.,., ••• 
N£L~l£,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., ••• 
WARSAW,,, •, •.,,,,, •• , •,., •, • .... 
WEST LAFAYETTE,,,,,,,,,,,,,,,, 
PLliNfi£LO,,,,,,,.,, •• ,, •• , ••• 
ADAMS TOWNS~JP,, •••••••••••••• 
BEDFORD TOWNSHIP, ••••••••••••• 
BETHLEHE~ TOINSHlP,, •• , ••••••• 
CLARK TOWNSHIP., •• , ••••••••• ,. 
CRAlFORO TOWNSHJP,,,,,,,,., •• , 
FRANkLIN TOINSHJP,,., ••••••••• 
JACKSON TOWNSHlP•,•••••••••••• 
JEFFERSON TOWNSHIP,,,,,,,,,,,, 
~EENE TOWNSHIP •• , ••••••• , ••••• 
LAFAYETTE TOWNSHIP,,,.,,,,,,,. 
LINTO~ TOWNSHIP,,,,,,,, ••••••• 
HILL CREEK TOWNSHIP,,,,,,,,,,, 
HONRO£ TOIN5HlP,,, •••••••••••• l 
NEWC4STL[ TOINSHIP, ••••••••••• I 
OXFORD TOWNSHIP,,,, •••• ,,.,, •• 
P~RRV TOWNSHIP,,,,,,,,,,,.,,., 
PIKE TOW~SHIP,,,.,,,, ••••••• ,. 
TIVERTON TOWNSHIP,,,,,,,,., ••• 
1
' 
TU~C·R-WAS TOWNSHlPl,,,,,,,,,, 
VIRGINIA TOIN$HlP,,,, •• , ••••• , 
WASMINGTON TOWNSHlP,,,,,, ••••• j 
WHITE £YE$ To•NSHIP,,,,,,,,,,, 1 
---~--
.h.a' l.t! 
197&! 
CllAI'II'!l, 
i9?0 TO 19"16 
"" n•l 
m! 
mt 
SOq I 
2141 
'SJO 
:9 !421 
mj 
''19 
5'81 !>69 
555 
015 I 
692 I 
I 
~6"1 
~)6 
076 
189 
71) 
215 
968 
8)~ 
1170 
1114 
aoe 
1 9!17 
2111 
6)5 
369 
941 
589 
OJ8 
Jl7 
656 
'127 
226 
J 7l9 
75'1 
'127 
370 )59 
119'1 
235 
410 
202 
2 281 
~21 
~)) 
9381 
___ ,.;i!_l .=_-;~!!tEll~ 
~, ,0, I l 091 2.5 
2 ml ~~= l::! 
7~2 23 J,) 
''' ,., 15,9 
19 m 1 =~i =~:~ 
506 110 7 ·' I 639 114 7,0 
' He 151 ~.!1 
2 '138 uo ~.!1 
1 '110 159 1l.l 
!101 !Ill 10,8 
932 ., 6,9 
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91 
l21 
-ns 
471> 
200 
8)4 
206 
1'15 
161 
275 
4J6 
J,7 
•D,e 
16,7 
6,8 
4,5 
·1.5 
9,7 
10,7 
7,2 
10,9 
1~.0 ),2 
ll.li 
.),7 
21,11 
12,1 
9,!1-
11,5 
7,2 
'·' 7,7 11.2 
q~~ 
9q7 
5 185 i 
~ 452 1 
~ ;~~.I 
Q 6JA 
~ 215 
187 
92q 
~ lOll 
) 92! 
3 719 
J 68~ 
S~5 
642 
q SH 
2 0112 
q 365 
2 006 
4 '"'· 860
797 
J 300 
• 798 
~ 960 
5 054 
37H 
) 166 
• 5~9 
' 135 
~ 082 
) 741 
- 081 l '~'Z 
)5)1 
' 7ll 
' 992 
• 11~0 
' 2141 2 00  
c 182 
I 906 
4 2071 
4 s9q I 
~ 735! 
2 qze 
' 128 
' 35) 
' 6)2 
2 517 
2 265 
2 941 
z 959 
2 833 
2 5.:U 
2 796 1 5ze 
2 499 
2 qq5 
z eoq 
, 037 
2 '122 
1 ~,~ 
2 681 
1 '102 
z 7oa 
) 080 
3 341 
---·--- ...... 
li'UCENT 
CH411Gf, 
1'1'69 TO 
191~ 
•n,l 
~9.J 
48,4 
,9,0 
qe,a 
5},~ 
59,9 
~-.1 
Ql,e 
58,2 
54,6 
50.1 
58,!> 
115,8 
57,7 
.2,4 
n,a 
55,0 
5),9 
55,1 
118,8 
50,7 
62,4 
52,8 
49,8 
45,9 
62,8 
~J.I 
61,2 
57,8 
4),6 
62 
"' COUNTY 
Adams 
Allen 
Ashland 
Ashtabula 
Athens 
Augla1ze 
Belmont 
Brown 
Butler 
Carroll 
Champa1gn 
Clark 
>i Clermont 
•U Cll.nton 
= 
ColU!Ilbiana 
Coshocton 
Crawford 
Cuyahoga 
Darke 
Defiance 
Delaware 
Erie 
Fa1rf'ie1d 
Fayette 
l'ranklm 
Fulton 
Galli a 
Gee.uga 
1. Greene 
Guernsey 
Hamilton 
:ltrulcock--
= 
i!Total Emp. 
4 546 ~· 
1 93~ 
j 45+ 
3 155 ' 
1 094 
1~ 878 
1<:1 51~ 
400 
7~ 391 
723 
4j ~~~ 
1 423 
1 29¥ 
2 69~ 
ll 296 1 58~
73. oB4 
1 43ll 
1 23~ 
l~ 3'T!l 
3 7BP 
2 43k 
lio? 
371 60~ 
13 643 
o64 
1170~ ~ 59P 
1 58~ 
42 2_?~ 
2 646 
M1ning 
X 
0 1 
0 4 
0 4 
OJ4 
012 19 4 
~12 
4 5 
X 
oj1 
X 
X 
114 
6 4 
X 
0 1 
0 1 
X ! 
I 
0 4 ! Ot7 
0.1 
X 
ob 
X lll I 
1 3 I 
Ot3 
3 4 I 
~}~ ! 
Workers bv County, 1977 
(Employees covered under Oh1o Unemployment Compensat1on Law) 
1 Construe. 
II jl 
~ 
II 
~ 413 ~ 4 2 
,' 3 5 
1 5 4 
3Ll 
3~3 
3~7 
14t9 3 6 
3 4 I 
710 3 2 
3 5 
6 6 
2L9 I 
3 5 
3 0 l 
4 3 
2 6 
4 3 
4 6 I 
6 5 i 
4 3 t 
4.4 1 
3.6 
j 
4 1 I 
2 8- 4 
Mfg. 
28~.0 37 6
50.1 
44.8 
1 .1 
5~.0 2 .6 
2 .g 
3 .5 
3 .2 
4j.9 
3 ,6. I 
1 ,6 I 
4 .4 : 
3 ,6 I 
4~.7 I 5 .1 
3 .2 
2 .1 
5 • 1 r 
Percent 
Trans. & UtiL Whsl.&Ret 
111.7 ~······191? 
.9 23 4 
.l 17 3 
.9 
.6 
.5 
.4 
.3 
.6 
.4 
.o 
.9 
.8 
.3 
.9 
.7 
.1 
.3 
.4 
.4 
':1} 
.1 
.4 
.9 
.9 
,2 I 
11.9 . 
2lj9 
23 4 
21 2 
22 q 
26 7 
19 9 
26 8 
23 8 
23 6 
26 6 
21 0 
25 5 : 
14 6 
173 
24 7 
26 8 
18 7 
23 6 
17 0 
30 5 
27 2 I 
l9t_7 I 
19 7 
.7 23 8 ! 
.o 19 0 
F1nance 
515 . lf j, 
3L9 
2t4 tj 
3.4 
3l7 
3 0 
3 2 
4 7 
5 6 
3 3 
I' ,, 3 2 
4 8 
4 C) 
2 4 
3 8 
·-~ I 
2]Jf 
:tt: 
3.2 
2.9 i 
~j 
2f.9 
21.5 2.7 
7.7 
2.0 
2.6 1 
2.3 
3.0 
.2 
jl 
, 7 I ~ 18 0 j 
. 3 . -23 9__j ---- 5.9 
2.5 ,2 22 9 
Serv1ce 
11 1 .4 1 .7 
1 .7 
1 .6 
~.1 1 .6 1 .9 
1 .1 
1 .6 
1~.1 1 .2 i 
1 .1 i 
.o I 
1 .1 I 
i~· .. i I 1 .2 l 
1 .61 
1 .9 
1 .3 j 
lj.2 : 
1 ,2 I 
1 
.o 
.4 
1 .7 
~ .. o 1 .4 1 1 .6 f 2 .3 1 
1 .3 
1 .8 
1/4,0 
X 1nd1cates no 1nfo, 
~t.&Loc. Go 
-:EI 
.4 
1 .5 
.5 
3~ 1 
11.3 1 .o 
2 .7 
1 .6 
1 .8 
1].5 1 .9 
2 .8 I 
1 .0' 
1 .2 
1<1.6 
.8 I 
.8 
l 
1a.2 1 
.1 r. 
1~.4 
.6 
11.9 
1 ,1 I 
1 .2 : 
11.2 1 2 .4[_-
1 .4 l 
2 ,0 I 
1 .9 
:~ I 
,Q 
Other 
·:r: 
0 5 1 
0 1 
0 4 
0[2 0 2 
0 3 
0 1 
0 3 
0 2 110 
~ ~ l 
0 2 
011 l 04 
X 
oti 
ur1 
I 
o 3 I 
0 2 i 
0 7 
X I 
0 21 
o :r_L 
0 71 0 4 
0 5 
' X 
Ol2 
I 
'ota1 % 
.l.VVJ. 
lOOj 
lOOl 
100) 
100.~% 
99 :e% 
100~ 
100 
100! 
1om 
99=]8% 
100 
100 
100 
lOO.h.% I 
r~{" 99.7f 
100 L 
100. ~~ 
J.!Jl} 
100.,1% 
99.9:r(-
100 
99.b% t 
100 
100 
!ooJ2% 
100j 
lOOl 
99j9% 
100J1% 
Workers by County, 1977 page 2 
t<LKClNl' 
CO!!NTY Total Emn. M~nJ.nu: Construe. Mfg. =rr=. & Ut. Whsl.&Ret. F;:-~~;;-~e SerVlce t.&.Loc. Go Other Total%-tl 
Hardin 8111. 0 2 3 9 4o 8 II <.4 1914 2 9 15.5 l .3 Of? 1 99 .p% =Jl 
Henry ( 867 X J 58 45 2 1,5 23 1 1 6 9.0 l( .3 0 5 100% i 
Harrison E457 488 06 15.8 nil .4 135 18 6.6' '0 05 1100% II 
HJ.ghland 773 10 1 32 1 43.5 .4 189 41 1 6.8 I 11.5 05 . 99&% I 
H Hock1ng ' 6n 4 6 I 2 6 43.7 jJ .3 20 6 \ 3 o 5.3 1 9 o 1 ' 100 % . 
ll Holmes ( 108 6 0 ' 4 4 41.0 1: .1 17 1 4 2f6 ' l< .b 1; 15 Cfl2 I .LUU fl-7<> ---li 
"' 
.,. 
Huron 1 80j; X 55 1 44,5 I Co 20 4 2 6 lC.2 ( .7 0 2 100. % 
Jackson ( 727 4 1 ' 3 1 I 39,1 l .2 21 2 3 7 S ,6 1 .1 0 9 10oo/l 
Jefferson 2€ 980 l 4 8 II 6 6 jj 27,5 .I c,5 24 o I 31 I 1E.1 11 <,2 o 2 j 1 1oor 
Knox I lJ 510 1 2 1 r. 4 6 J 28.1 I l • 6 20 9 3 5 19 . 9 ~ 1' . 8 0 5 I 1001 
~~ence ~~ ~l ;~~ iij ~ ~~Ill ~ ~ 11 -~~[·· :f- 1~ ··1:~ Ill ~~ ~ ~ ~ I ~~:~ IIJ ~~j:~ ~ ~ ~ ~ 11 ~~~"f· 1 Licking 3 42~ 1 3 4 2 33,8 ,2 23 2 4 4 i 14, 5 1 • 9 0 4 j 99. % Logan 1 32€l 0 5 4 5 35 • 9 1 I • 8 29 6 3 4 l , 0 1 , 1 .1 0 1 99 % 
Lorain 8 64'11 0 2 1 3 9 4 .o I .3 19 0 1 3 2 1 1 .4 .8 0 2 I I 100~ 
Lucas 19~ 362 0 1 4 2 3~. 5 ! j' 8 1 J 26 1 I 3 9 ~1~. 5 j 7 I X 99 ·~% Madison 816 X 4 1 2 .2 .3 I 29 8 3 3 .2 2 .4 0 8 100.  
Mahoning 10 328 o 2 5 1 3 .8 ,8 25 6 4 6 1 .2 .4 x 99. % 
Marion 2 19t 0 3 3 0 44,9 .2 19 4 2 9 1 ,0 1 ,2 0 1 100? 
""'""' ' ' "I 0 ' 5 6 ' ' ·' • .9 ! " 6 I 6 6 ' ·' ' .o I 0 6 i 99 .•• 
Meigs ~ 879 41 4 ;l~l5l: -7~9 --~- 11,4 . 16 41' ~ 2 5~j r··-l:a-· .. I 1j•0 I 0 0 : II 99.~% Mercer 1 49:!1 0 4 4 4 4 .9 1 ,9 20 7 6 9 ,9 1 .5 0 4 1 lOOj 
; I I Mi!ll!li 3 360 0 4 3 9 5 ,2 .7 19 8 3 4 1 .9 .23 0 5 1 , 174.~% 
Monroe 37P 26 5 2 1 5 ,1 • 2 6 0 0 9 1 • 5 . 6 X 09 b 1 
Montgomery 24 60~ 0 1 4 2 3 ,2 ~ .2 I 24 1 I 4 0 ~ 1 ,8 II .o j X I II 99.~% 
Morgan 62~ 18 1 2 1 1 3 1 ,8 10 9 1 I 2 0 .3 0 1 
Morrow O'it 4 8 4 1 3 i .7 20 0 2 4 1 .4 0 0 1 
Muskingum 2 259 3 7 3 7 • 8 22 4 I I 3 2 1 • 9 0 3 
Noble 024 8 2 5 0 .6 19 0 I 4 5 I 1 ,8 l 1 
Ottava 246 ~ 2 2 8 1 1 3 ~ • 3 21 7 2 .8 I 1 . 8 0 3 
Paulding 45$ 0 8 ll 3 4 3 .2 20 6 3 0 2 .6. o 7 
Perry 753 . 19 1 !I 4 0 .1 15 q 3 2 1 1 .3 o 5 
, lOO.jl;; 
! 100~ 
f 
1oo% 
100{% ,. 
.1 100 11 !I~~~. % II 
Workers bv County, 1977 page 3 
PERCENT. 
COUNTY Total Dnp l>IJ.n~ng Construe. ~ Mfg rrans. & ut Whs1,&Ret, F~nance Serv~ce t,&Loc, Go Other Total~ 
Pickaway 1 301 X 32 I 4, .6 ,1 17 4 2 2 C5 2' 5 0 5 100 P~ke • o4~ X 2 1 6~ .3 :,6 10 3 2 1 f 5 11 1 X 100j Portage 3: 05t 0 1 3 3 3( .6 ,1 19 5 3 0 11 ,8 2 7 1 5 100 12% I Preble 359 X 4 1 2L6 .5 30 6 2 9 1 .5 1 6 0 2 100l 
Pu:~nam 049 0 6 6 2 4L2 ,2 21 2 3 1 l .7 1 7 0 2 100 % 
R~chland 5 126 0 1 IJ 1 I 4 .9 1 21 1 4 2 1 0 1 0 1 99 9%" 
Ross 1 59, 0 2 58 3' ,2 6 23 3 3 3 1 0 1 4 0 1 9'1 9~ 
Sandusky 1 55~ 0 6 I, 5 4"< ,3 .7 19 0 2 6 11,2 1 0 0 2 100 % 
Sc~oto 1 06~ X 6 6 1L5 ,1 26 8 4 3 l 1 1 1. .1 0 2 99 9% 
Seneca 2 699 X 31 5 .o 6 i6 1 2,1 1. .3 ,1. 0 6 I 100 1 
Shelby 1 74t X 4 1 6l .o .6 13 1 1. 6 .a 3 I 0 4 I 99 '1% I 
Stark 13 BoB 0 5 q 1 l!l .5 ,0 I 23 0 3 9 1 6 .2 X I 99 lf% Summit 20 14~ 0 1 31 3l ,2 I ,1 I 24 2 I 3,7 I 1. .3 1. 01 ~ 2 r 99 ~I Trumbull 8 351> 0 1 2 3 5l ,7 I ,1 19 9 2,0 1( 1 t ,0 I - 100! 
2 4 1 3 .2 I 0 21 I Tuscarawas 2 6o5 4 4 I .1 23 8 ',1 1 ,3 l 1 ,o I 100~ I 
Union 922 X I 3 5 q .7 .3 16 4 2.1 ,1:1 I 1. 2 O~lj I I 
~ou; l Van Wert 03L X I 3 8 4 .4 0 20 2 ( o I 1 0 1 0 5 100 
Vinton 98i 1.27 3 1 3 ,4 .5 11.1 LB ,2 I 2 ,2 1 X r 100' I 
Warren 1. 93p 0 1 l 4 4 2 .9 ,0 25 8 i- ~ .7 I 2 8 1 ~r o T 100 I 1 41.P 1 0 1 0 3 .a 1 .1 20 3 l 
·" 
1( .or 1 0 2 j- 99 9% I Washington I 
W~e 3 85f 1 7 1 4 q 4 ,5 1 61 19 2 1 .3 I 1 .3 l .T! Of2 l 99, 9l' I 
L6 ~ •:2 I Williams 1 34~ X 5 .2 1 .11 16 9 I ,0 i .9 t 0 1 1.00 I 
Wood 3 376 0 5 : '.5 3 .7 1 ,2 22 9 .3 11 ,1 I 1 .3 0~ r-- I 99 ial't 
Wyandot 216 2 3 4 7 4 .7 0 1.8 9 I 3 I 9 + 1 7 l 0 5 1.00 j 
I I I I 
I I I I I ,_ r I f- - ~tl 
1 I - t l +---I l 
~ 
' I j 
l I I I I - I- l I I 
r -f-
I 
-
-I- ~ - - -.--- - f------- --
I 
·--
Table 1. POPULATION BY RESIDENCE IN OHIO AND U.S. 
1960 1970 % Change 
Residence No. Percent No. Percent 1970/1960 
OHIO 
Urban 7,123,901 73.4 8,023,344 75.3 12. 6~~ 
Rural Non-farm 2,063, 722 21.3 2,257,727 21.2 9.4 
Rural Farm 519,513 5.3 370,946 3.5 -28.6 
Total 9,707,136 100.0 10,652,017 100.0 + 9.7 
UNITED STATES 
Urban 125,268,750 70.0 149,324,930 73.5 +49.3 
All Rural 542054%425 30.0 53 2886 2996 26.5 - 0.3 
Total 179,323,175 100.0 203,211,926 100.0 +13.3 
OHIO AS PERCENT OF U. S. 
Urban 5.7 XX 5.4 XX XX 
All Rural 4.8 XX 4.9 XX XX 
Total 5.4 XX 5.2 XX XX 
Source: Census of Population 
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Table 2. AGE DISTRIBUTION OF OHIO A1ID U.S. POPULATION 
1975/1960 
Age 1260 1965 ::..970 1975 % Change 
OHIO 
Less Than 18 3,508,076 3,793,000 3,733,297 3,403,000 -3.0% 
13-65 5,301,197 5,526,000 5,?16,026 6,290,000 18.7 
2ner 65 897,124 943,000 ?97,694 1,066,000 18.8 
:::·otal 9, 706,397 10,262,000 :.:',f52,817 10,759,000 10.8 
UNITED STATES 
::.,ess Than 18 64,202,010 70,398,000 69,644,081 66,293,000 3.3 
l.8-65 98,561,585 105,255,000 1.:.3,502,343 124,428,000 26.2 
Over 65 16,559,580 18,162,000 2C,065,502 22,400,000 35.3 
:otal 179,323,175 193,815,000 203,211,926 213,121 '000 18.8 
OHIO AS PERCENT OF U.S. 
:.ess Than 18 5.5 5.4 5.4 5.1 XX 
18-65 5.4 5.3 5.2 5.1 XX 
Over 65 5.4 5.2 5.0 4.8 XX 
'::.'ota1 5.4 5.3 5.2 5.0 XX 
So'J.rce: Census of Population 
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Table 3. L&~ USE IN OHIO AND U.S. 
% Change 
Land Use 1960 1965 1970 1975 1975/1960 
Hillion Acres 
OHIO 
Total Land Area -26.22 - - - - - - - - - -
Land in Farms 18.55 17.62 17.11 15.66 -15.6 
Cropland Harvested 9.84 9.28 8.52 9.53 -3.2 
Cropland Not Harvested 0.98 1.42 2.19 0.59 -39.8 
Pasture & Grazing Land 1.46 1.16 1. 73 1. 54 -5.4 
Woodland in Farms 2.56 2.37 2.18 1.88 -26.6 
All Other 3. 71 3.39 2.49 2.12 -42.9 
Land Not In Farms 7.67 8.60 9.11 10.56 37.6 
UNITED STATES 
Total Land Area -2,263.6-
------ - - - -
Land In Farms 1,124 1,110 1,063 1,021 -10.1 
Cropland Harvested 312 287 273 299 -4.3 
Cropland Not Harvested 71 90 98 56 -21.1 
Pasture & Grazing Land 66 57 88 83 25.8 
Woodland in Farms 164 146 112 95 -42.1 
All Other 511 530 492 488 -4.5 
Land Not in Farms 1,140 1,154 1,201 1,243 -9.0 
OHIO AS PERCENT OF U.S. 
Total Land Area -1.16- -
Land in Farms 1.6 1.6 1.5 1.5 XX 
Cropland Harvested 3.2 3.2 3.1 3.2 XX 
Cropland Not Harvested 1.4 2.5 1.2 1.1 XX 
Pasture & Grazing Land 2.2 2.0 2.0 1.9 XX 
Woodland in Farms 1.6 1.6 1.9 2.0 XX 
All Other 0.7 0.6 0.5 0.43 XX 
Land Not In Farms 0.7 0.7 0.8 0.85 XX 
Source: Census of Agriculture 
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Table 4. FOREST LAND IN OHIO 
1952 1968 % Change 
Type Ownership Acres t of Forest Land Acres % of Forest Land 1968/1952 
Forest Land 
Commercial Forest 5.40 100.0 6.33 100.0 17.~ 
In Fanu 3.05 58.3 2.69 42.5 -11.~, 
Private Forest 2.05 38.0 3.29 52.0 60.) 
--~Paub~l~i~c~F~o~re~s~t~------~o~·~3Q~----------~2~.7~------~o~.5~1L---------~s~.s~-----1~ 
Source: William Cowens, Forest Management, Ohio State University. 
Table 1. ACREAGES OF OHIO CROPLAND BY LAND CAPABILITY CLASSFS 
Land Capability Percent 
CLau 12~8 12~Z Of Tosal 
---1000 Acres-·· 
1 291.9 548.1 4.3't 
It 8,925.6 7,975.8 62.6 
III 2,722.1 3,216.7 25.2 
IV 438.5 702.5 ~ 
Subtotal Classes I-IV 12,378.1 12,443.1 97.6 
v o.o o.o 0 
VI 170.8 250.7 2.0 
VII ~ ~ .2.:.!t 
Subtotal Classes V-VII 235.0 298.8 2.4 
Total All Classes 12,627.8 12,741.9 100.0 
Source: Ohio Soil and Water Conservation Needs Inventory, 1971. 
Table 6. PRINCIPAL HAZARDS ON OHIO CROPLAND, 1967 
H!Hrd Acres Percent 
Little or None 548,058 4.3 
Erosion 4,467,180 35.1 
Wetness 7,500,037 58.8 
Soil Ltmitations 226.598 
...!..:.! 
Total 12,741,873 100.0 
Source: Ohio Soil and Water Conservation Needs Inventory, 1971. 
Table 7 • OHIO ENERGY CONSUMPTION, PRODUCTION AND RESOURCES 
Years of Ohio 
Share of ::ons"..l.!:lption 
Total Ohio Ohio Use Known :'hat Gan Be 
Energy Consumption Produced Reserves Met From Known 
Source 1972 in Ohio, 1972 in Ohio Ohio ReservesY (lol5 BTU) (:!.015 BTU) 
Natural Gas 1.20 7.50% 1.11Y 0.98 Yrs, 
Petroleum 1.05 4. 76% 0.7 '). 67 Yrs. 
Coal 1.59 76.87% 509.22 320.0 Yrs. 
1/ Excludes shale gas. 
gj Assumes constant consumption at 1972 levels. 
Source: Final Report to the General Assembly, The Ohio Energy Emergency 
Commission, October, 1975. 
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Table 8. ENERGY USE IN OHIO'S AGRICULTURAL AND FOOD INDUSTRIES, 1973 (1012 BTU) 
Percent of 
Food Processing Production and Total in Total in Percent 
Energy In-Home Marketing and and Farm Distribution Food and Ohio Food of Total 
Source Pre par at ion Distribution Manufacturing Production of Farm Inputs Agriculture System Ohio Use 
Natural 
Gas 118.7 
--
46.6 
--
3L? 128.5 27.4% 10.7% 
Petroleum 
--
47.8 1.9 37.5 0.2 87.4 18.6% 8.3% 
Coal 
-- --
9.7 
--
0.4 10.1 2.2% 0.6% 
Elec-
tricity 194.6 
--
29.6 J.9 s.n 231.1 49.2% N.A. 
Other 
-- --
10.9 
--
1.4 12.3 2.6% N.A. 
Total 243.3 47.8 98.7 39.4 40.2 469.4 100.0% 12.2% 
% of Total 
in Ohio 
Food 
System 51.8% 10.2% 21.0% 8.4~ [l,c;o; 1()0. or~ 
Ohio as 
% of u.s. 5.0% 5.2% 3.0% 4.1% 3.9% 4. 2;~ 
Source: Compiled from The U.S. Food and Fiber Sector: Energy Use and Outlook ERS, USDA, Sept. 1974, various reports 
of the Census of Manufacturers, Bureau of the Census, USDA, Final Report to the General Assembly, The Ohio 
Energy Emergency Commission, Oct. 1975, and Enerey Use in the Food SystP~, FPderal rnPr~v A~Ministration, May, 
1976. 
Table 9. VALUE ADDED TO FOOD CONSUMED IN OHIO: RELATIVE 
SHARES BY COMPONENT INDUSTRIES, NET, 1973 
Share of Total 
Value Added Ohio Outside Ohio Total 
~I~n~du~s~t~r~y~----------------------------(~D~o~l~l~a~r~s~) _________________ (Pe~r~c~en~t)~----------
Total Value of Ohio Consumed Food 7,333,400,000 78.1 21.9 100 
Value Added: 
Distribution and Marketing 1,768,160,000 24.1 
Processing and Manufacturing 2,800,900,000 38.2 
Establishments in Ohio 1,737,700,000 23.7 
Establishments Outside Ohio 1,063,200,000 14.5 
On-Farm Production 1,655,650,000 22.5 
In Ohio 1,360,230,000 18.6 
Outside Ohio 295,420,000 4.0 
Farm Productions Inputs 1,108,530,000 15.1 
Establishments in Ohio 858,560,000 11.7 
Establishments Outside Ohio 249,970,000 3.4 
Source: Compiled from Tables 10, 11, 12, and 13, and Food Consumption, Prices and 
Expenditures, USDA, AER 138, January, 1976. 
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Table 10. QUANTITY AND RETAIL VALUE OF FOOD PURCHASED 
Food Group 
Red Meat 
Poultry Meat 
Dairy Products 
Processed Fruits 
& Vegetables 
Milled Grains & 
Bakery Products 
All Other 
Total 
Per Capita 
1/ Million Pounds 
21 Million Dollars 
FOR CONSUMPTION IN OHIO 
1960 1967 
Quantity.!:/ Value:!:/ Quantity.!./ 
1,429.5 1,177.2 1,559.7 
296.1 121.9 392.3 
3,848.6 405.3 3,653.7 
2,245.4 446.8 2,354.1 
1,256.9 258.8 1,203.9 
6,221. 7 1,723.0 6,143.2 
15,328.3 4,133.0 15,306.9 
Lbs. Dollars Lbs. 
1,439 388 1,424 
ll May Not Add Due to Rounding 
1973 
Valuef:_/ Quantity.!./ 
1,451. 3 1,527.9 
151.5 437.0 
434.8 3,545.4 
504.2 2,569.4 
284.7 1,170.3 
~.258.3 6,146.9 
5,084.4 15,396.9 
Dollars Lbs. 
473, 1,434 
Value?) 
2,290.3 
260.4 
540.0 
216.9 
353.4 
3,172.4 
7,333.4 
Dollars 
683 
Sources: Compiled from Food Consumption, Prices and Expenditures, USDA, AER 138, 
January, 1976, National Food Situation, USDA, ERS, NFS-158, Nov. 1976, 
Census of Population, USDC, Bureau of Census. 
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Table 11. VALUE ADDED TO FOOD BY FOOD MARKET!NG, DISTRIBUTION, 
MANUFACTURING AND PROCESSING FIRMS LOCATED IN OHIO 
Ty]~e of Farm 1963 
Marketing & Distribution $1,046,171,000 
Manufacturing & Processing 1,051,900,000 
Mead/ 139 '700 '000 
Dairy~/ 215,400,000 
Processed Fluits & 
Vegetabled 125,900,000 
Food Grain Mill Product~/ 54,600,000 
Bakery Product~/ 192,600,000 
All Other Mlg. & 
Process in# 323,700,000 
Total In Mkt'g., Dist., 
Mfg. & Processing 2,103,071,000 
1/ SIC 201, Includes poultry meat, 
Z/ SIC 202. 
J/ SIC 203. 
1,67 
$1,314,892,000 
1,306,700,000 
154,900,000 
238,000,000 
180,600,000 
81,700,000 
220,400,000 
431,100,000 
2,621,592,000 
4/ SIC 204, excludes pet food and feeds (SIC 2047, 2048). 
S/ SIC 205. 
'E_! SIC 206-209. 
1972 
$1,768,157,000 
1,737,700,000 
188,900,000 
264,200,000 
220,700,000 
97,300,000 
293,000,000 
673,600,000 
3,505,857,000 
Sources: Compiled from Food Consumption, Prices and Expenditures, USDA, AER 138, 
January, 1976, and Census of Manufacturers, USDC, Bureau of Census. 
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Table 12. VALUE ADDED TO FOOD BY FARMING OPERATIONS IN OHIO 
EnterErise 1960 1967 1973 
Livestock for Meat $1S4,024,000 $190,367,000 $ 317,169,000 
Poultry 7,580,000 5,109,000 10,169,000 
Dairy 131,917,000 153,473,000 192,535,000 
Fruits and Vegetables N.A .. Y 31,334,000 34,871,000 
Grains N.A .. Y 218,292,000 757,849,000 
Other 348,330,000 193,209,000 47,640,000 
Total 651,851,000 791,784,000 1,360,233,000 
):_/ Included in "other." 
Sources: Compiled from Ohio Agricultural Statistics, USDA, SRS, Ohio 
Crop Enter£rise Budgets and Ohio Livestock Enterprise 
Budgets, OCES and Farm Income Statistics, USDA, ERS. 
Table 13. VALUE ADDED BY FIRMS MANUFACTURING AND 
DISTRIBUTING FA&~ PRODUCTION INPUTS IN OHIO 
Type of Farm 1963 1967 1973 
Distribution of Farm 
Inputs!/ $217,284,000 $263,928,000 $453,411,000 
Manufacturing of Farm 
Inputs 226,650,000 310,650,000 405,150,000 
Fertilizers and 
Agr'l. Chemicals 33,400,000 50,300,000 114' 110' 000 
Equipment and 
Machinery 64,300,000 93,100,000 123,900,000 
Processed Feeds 53,400,000 63,700,000 32,000,000 
Other 75,500,000 103,550,000 135' 140' 000 
Total in Mfg. & Dist. 
of Inputs 443,934,000 574,588,000 858,561,000 
ll Assumes that 50% of the value added in the input industries is added 
in distribution, that all farm inputs used in Ohio's farms are distrib-
uted by firms located in Ohio, and that the difference between the 
total value of Ohio's farm production and the value added by that 
production is equal to the value added in the farm production input 
industries. 
Sources: Compiled from Census of Manufacturers, USDC, Bureau of Census, 
and Farm Income Statistics, USDA, ERS. 
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Table 14. CASH RECEIPTS FROU FARM MARKETINGS, OHIO, 1960-1976 
?er.:ent of A2.l 
Farm Marketings Commodities 
LivestocK Total Livestock 
and Livestock and 
Livestock and Livestock 
Year Products CrOJ2S Cro12s Products 8rOJ2S 
- - -- - Thousand Dollars -----~ - Percent -
1960 601,934 399,759 1,001,693 60.1 39.9 
1961 631,557 392,625 1,024,182 61.7 3(3. 3 
1962 635,356 415,902 1,051,258 60.4 39.6 
1963 626,078 h29,193 1,055,271 5,?.3 40.7 
1964 640,480 454,904 1,095,384 53.5 41.5 
1965 669,629 426,378 1,096,007 61.1 38.9 
1966 746,822 542,261 1,289,083 57.9 42.1 
1967 703,367 517,300 1,220,667 57.6 42.4 
1968 704,520 558,417 1,262,937 55.8 44.2 
1969 777,111 531,132 1,308,243 59.1. 4o.6 
1970 778,106 599,739 1,377,845 56.5 43.5 
1971 770,001 631,632 1,401,633 54.9 45.1 
1972 863,471 714,094 1,577,565 54.7 45.3 
1973 1,043,150 1,055,697 2,098,847 49.7 50.3 
1974 967,922 1,5'71,346 2,539,268 38.1 61.9 
1975 1,125,965 1,632,648 2,258,613 40.8 59.2 
1976 1,196,434 1,630,293 2,826' 729 42.4 57.6 
Y Preliminary. Y Estimated. 
Source: Ohio Cash Receipts for 1976, Mimeo, Ohio Crop Reporting Service. 
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Table 15. CASH RECEIPTS BY COMMODITIES IN OHIO WITH RANK IN U.S., 1975 
Cash Receipts 
Commodity or Group From Sales 
(1,000 Dollars) 
Corn 491,183 
Soybeans 434,016 
Dairy Products 371,569 
Cattle & Calves 308,532 
Hogs 307,050 
Wheat 235,820 
116,225 
1975 
Percent 
of Total 
(Percent) 
18.8 
16.6 
14.2 
11.8 
11.7 
9.0 
4.4 
Rank in Top 
10 in U.S. 
6 
4 
7 
7 
10 
Poultry & E7gs!/ 
Vegetables.£ 87,448 3.3 3 (Tomatoes) 
Greenhouse & Nursery 86,541 
All Hay 31,584 
Fruits & Nuts1/ 24,789 
Oats 23,487 
Sugar Beets 21,654 
Tobacco 21,164 
Sheep, Lambs & Wool 11,775 
Potatoes 11,290 
Other Livestocki/ 9,131 
Other Crops1/ 7,993 
Forest Products 6, 773 
Popcorn 3,733 
Honey & Beeswax 1,683 
Hayseed Crops.§./ 809 
3.3 
1.2 
1.0 
.9 
.8 
.8 
.5 
.4 
.4 
.3 
.3 
.1 
.1 
* 
3 
9 
7 
10 
5 
4 
(Apples) 
(Grapes) 
Total 2,614,159 100.0 9 (All) 
1/ Includes eggs, farm chickens, broilers and turkeys. 
2/ Does not include potatoes. 
J/ Includes berries. 
~/ Includes turkey eggs, ducks, other poultry, horses and mules, goats, 
mink pelts and all other livestock. 
11 Includes rye, barley, mushrooms, buckwheat, sorghum grain, other field 
crops, maple products, alfalfa and sweet clover seed and other seeds. 
6/ Timothy and red clover seed only. 
* Less than .05% 
Source: 1975 Ohio Farm Income, ESS 536, OARDC, and State Farm Income Statistics, 
ERS-USDA, 1976. 
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Table 16. u.s. AND OHIO AGRICULTURAL EXPORTS, SELECTED COMMODITIES 
SELECTED FISCAL YEARS 
Commodity u. s. Ohio 
and 
Year Total Value Percent Value Share of U.S. 
(Mil. $) {Acres) (11il. $) (Percent) 
All Commodities 
1960 $ 4,945 19.8 $ na XX 
1965 6,097 25.5 218.7 3.6 
1970 6. 721 25.6 231.7 3.3 
1975 21,578 31.3 780.8 3.6 
Feed Grains!/ (Output) 
1960 546.4 9.6 na XX 
1965 1,586.4 18.5 51.3 3.2 
1970 1,015.5 12.9 41.7 4.1 
1975 4,762.5 27.0 226.4 4.8 
Wheat and Flour 
1960 964.6 46.5 na XX 
1965 1,083.4 65.9 46.0 4.2 
1970 965.5 54.8 28.9 3.0 
1975 4,944.7 55.0 187. 1 3.8 
Soybeans 
1960 97.8 24.3 na XX 
1965 598.7 29.6 44.2 7.4 
1970 1,072.5 38.5 77.3 7.2 
1975 2,951.2 42.2 194.0 6.6 
Soybean Oil 
1960 97.8 na XX 
1965 162.7 XX 9.0 5.5 1970 138.6 14.8 10.7 
1975 490.1 32.4 6.6 
Protein Meal (all sources) 
1960 44.6 na XX 
1965 177.9 XX 11.4 6.4 1970 309.2 23.8 7.8 
1975 711.0 45.5 6.4 
Animal Product~/ 
1960 363.5 na XX 
1965 477.7 XX 28.6 6.0 1970 6 73.5 18.3 2.7 
1975 1,372.0 33.4 2.4 
1/ Corn, sorghum, barley and rye 
]/ Dairy products; meats; hide and skins; lard and tallow. 
Sources: Foreign Agricultural Trade of U.S.; Agricultural Statistics; Statistical 
Bulletin 548; ERS, USDA. 
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Table 17. GROSS AND NET INCOME FROM FARMING 
IN OHIO AlW U. S • 
---------------------------------------------------------------------~----% Change 
Realized Income 1960 1965 1970 ___ lJ]_5 _____ 1975/19~--
Cash Receipts 
Government Payments 
Non-Money & Other Farm 
IncC>me 
Total Receipts 
Production Expenses 
Realized Net Farm Income 
Net Change in Farm Inv. 
Total Net Farm Income 
$1,00 l. 7 
19.2 
168.2 
1,189.1 
880.9 
308.2 
14.9 
323.1 
Cash Receipts 
Government Payments 
Non-Money & Other Farm 
$34,248 
702 
Income 
Total Receipts 
Production Expenses 
Realized Net Farm Income 
Net Change in Farm Inv. 
Total Net Farm Income 
Cash Receipts 
Government Payments 
Non-Money & Other Farm 
Income 
Total Receipts 
P.roduction Expenses 
Realized Net Farm Income 
Net Change in Inventories 
Total Net Farm Income 
3,547 
38,497 
2 7' 376 
11,121 
397 
11,518 
2.9 
2.7 
4.7 
3.1 
3.2 
2.8 
3.8 
2.8 
- Million dollars 
$1,096.0 
76.4 
154.5 
----1,326.9 
1,001.9 
325.0 
Q.4 
334.4 
$39,365 
2,463 
3!679 
45,507 
33,650 
11,857 
1,042 
12,899 
Ohio 
---sr:-3 77 • 8 
89.6 
19 7. 5 
1,664.9 
1,288.2 
376.7 
6.9 
383.6 
United States 
$50,539 
3, 717 
4!313 
58,569 
44,424 
14,145 
6 
14,151 
$2,758.6 
8.8 
348.3 
3,115.8 
2, 343.8 
772.0 
98.2 
870.2 
$89,563 
807 
72805 
98,175 
75,484 
22,691 
2!868 
25,559 
Ohio as Percent of U. S. 
2.8 2.7 3.1 
3.1 2.4 1.1 
4.2 4.6 4.5 
2.9 2.8 3.2 
3.0 2.9 3.1 
2.7 2.7 3.4 
O.t XX 3.4 
2.6 2.7 3.4 
Source: Farm Income Statistics, ERS-USDA, July 1976 
175. 2 
-54.2 
107.1 
162.0 
166.1 
150.6 
559.1 
169.4 
161.5 
15.0 
120.0 
155.0 
175.7 
104.0 
622.4 
121.9 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
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Table 18. AVERAGE REALIZED NET INCOME PER FARM, OHIO AND U.S. 
t Change 
Realized Income 1260 1965 1270 1975 19]5/1960 
Q!!J.Q 
Realized Gross 
Per Farm $ 7,981 $10,286 $13,991 $26,631 233.7 
Production Expenses 
Per Farm 5,913 7,767 10,825 20,0.33 238.8 
Realized Net Income 
Per Farm 2,068 2,519 3,166 6,598 219.1 
UNITED STATES 
Rea Uzed Gross 
Per Farm 9,715 1.3,559 19,825 34,956 259.8 
Production Expenses 
Per Farm 6,909 10,026 15,037 26,877 289.0 
Operators Realized Net 
Income Per Farm 2,806 3,533 4,788 8,079 187.9 
OHIO AS PERCENT OF U.S. 
Realized Gross 
Per Farm 82.1 75.9 70.6 76.2 XX 
Production Expenses 
Per Farm 85.6 77.5 72.0 74.5 XX 
Operators Realized Net 
Income Per Farm 73.4 71.3 66.1 81.7 XX 
Source: Farm Income Statistics ERS-USDA, July, 1976. 
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Table 19. PER CAPITA PERSONAL INCOME OF FARM 
AND NON-FARM POPULATION IN U.S. 
% Change 
Income Source 1960 1265 ._ c,..,. ..... ..Lc::!U 1275 1975[60 
(Dollars) 
Personal Income of Farm Population 
Farm Sources $ 711 $ 968 $ ::.,336 $ 2,566 260.9 % 
Nonfarm Sources 463 860 ::..,:..33 ?,562 453.3 
All Sources 1,174 1,828 2,319 5,128 336.8 
Disposable Personal Income of All 
Farm Population 
All Sources 1,086 1,692 2,510 4,553 319.2 
Nonfarm Population 
All Sources 2,014 2,480 3,390 5,081 152.3 
Total Population 
All Sources 1,934 2,430 3,348 5,060 161.6 
Farm as Percentage 
of Nonfarm 53.9% 68.2% 74.0% 89.6% XX 
Source: Farm Income Statistics, ERS-USDA, July, 1976. 
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Table 20. FARMS BY ECONOMIC CLASS, OHIO AND U.S., 2975 
Ohio u. s. Ohio as 
Economic Class Number % Number % Percent of u.s. 
Commercial Farms 
I a $100,000 & over 4,060 4.2 llO,OOO 3.9 3.7 
Ib 40,000-99,999 11,047 11.3 339,000 12.1 3.3 
II 20,000-39,999 12,694 13.0 565,000 20.1 2.2 
III 10,000-19,000 14 2 755 15.1 326 2000 11.6 4.5 
Total Commercial 42,556 43.6 1,340,000 47.7 3.2 
Other Farms 
IV $ 5,000-9,999 14,659 15.0 254,000 9.0 5.8 
v 2,500-4,999 12,662 13.0 485,000 17.3 2.6 
VI Up to-2,499 27,820 28.4 729,000 26.0 3.8 
Total Other 55,141 56.4 1,468,000 52.3 3.8 
TOTAL FARMS 97,697 100.0 2,808,000 100.0 3.5 
Source: Statistical Bulletin 557, Table lD and Farm Income Situation, ERS-USDA, 
July, 1976. 
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Table 21. NUMBER OF FARMS BY SIZE IN OHIO AND u. s. 
Total No. Acres in Farm Avg. Siz( 
Year of Farms 12000+ 500-999 180-499 50-179 50 or Less of Farm 
Ohio 
1960 140,366 281 2,216 30,576 73,174 34,106 131.9 
1965 120,381 393 3,072 29,217 61' 048 26,6:il 146.4 
1970 111,332 532 3, 768 27,059 54,591 25.382 153.6 
1975 97.697 842 4,266 :n, 790 44,683 25,116 160.0 
Change 1975/1960 
-30.4 +199.6 +92.5 -25.5 -38.9 -26.4 +21. 3 
Percent of All Farms 
1960 100 .2 1.6 21.8 52.1 24.3 XX 
1975 100 • 9 4.4 23.3 45.7 25.7 XX 
United States 
1960 3,707,973 136,428 199,802 885,668 1,429,365 1,056,710 302.8 
1965 3,157,857 145,292 210,437 806,743 1,175,370 820,015 351.6 
1970 2,730,250 150,946 215,659 726,363 1,001,706 633,576 389.5 
1975 2,450,126 155,287 205,970 612,176 852,800 623,893 417.0 
% Change 1975/1960 
-25.1 +14. 0 +3.0 -30.8 -40.3 -41.0 +37.7 
Percent of All Farms 
1960 100 3.7 5.4 23.9 38.5 28.5 XX 
1975 100 6.3 8.4 25.0 34.8 25.5 XX 
Ohio as Percent of U. s. 
1960 3.8 .2 1.1 3.5 5.1 3.2 43.5 
1965 3.8 .3 1. 5 3.6 5.2 3.3 41.6 
1970 4.1 .4 1.7 3.7 5.4 4.0 39.4 
1975 4.0 .5 2.1 3.7 5.2 4.0 XX 
Source: U. S. Census of Agriculture 
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Table 22. COl1MERCIAL Fi.RMr BY TYPE IN OHIO AND U.S. 
TyEe 
Dairy 
Swine and Cattle 
Poultry 
Cash Grain 
Other Field Crops 
Fruit & Nuts 
Vegetable 
Miscellaneous 
{includes Orna-
mental and 
Floriculture) 
Other 
Total 
Dairy 
Swine and Cattle 
Poultry 
Cash Grain 
Other Field Crops 
Fruit & Nuts 
Vegetable 
Miscellaneous 
(includes Orna-
mental and 
Floriculture) 
Other 
Total 
Dairy 
Swine and Cattle 
Poultry 
Cash Grain 
Other Field Crops 
Fruit & Nuts 
Vegetable 
1960 
Number 
22,201 
24,560 
3,057 
19' 904 
200 
762 
888 
1,914 
11,522 
85,008 
428,293 
616,902 
103,279 
398,04 7 
37,332. 
61,419 
21,912 
37,155 
710,678 
2,415,017 
Misc. (includes Orna-
mental and 
Floriculture) 
Other 
Total Commercial Farms 
Number of Farms 
1970 
% Number 
Ohio 
26.1 12,670 
28.9 21,537 
3.6 1 '743 
23.4 22,076 
0.2 243 
0.9 627 
1.0 850 
2.3 1,682 
13.6 4,841 
100.0 66,269 
United States 
17.7 260,956 
25.6 568,201 
4.3 57,545 
16.5 369,312 
1.5 31,190 
2.6 53,754 
0.9 19,660 
1.5 36,418 
29.4 336,647 
100.0 1,733,683 
Ohio as Percent 
5.2 
4.0 
3.0 
5.0 
0.5 
1.2 
4.1 
5.2 
1.6 
3.5 
% 
19. 1 
32.5 
2.6 
33.3 
0.4 
0.9 
1.3 
2.6 
7.3 
1oo:-o 
15.1 
32.8 
3.3 
21.3 
1.8 
3.1 
1.1 
2.1 
19.4 
100.0-
of U.S. 
4.9 
3.8 
3.0 
6.0 
0.8 
1.2 
4.3 
4.6 
1.4 
3.8 
% Change 
1960/197Q. 
-42.9 
-12.3 
-43.0 
10.9 
21.5 
-17.7 
- 4.3 
-12.1 
-58.0 
XX 
-39.1 
- 7.9 
-44.3 
- 7.2 
-18.6 
-12.5 
-10.3 
- 2.0 
-47.4 
XX 
_1_/ Commercial Farms defined as Class I - V or those that sell over $2500 of farm 
products. 
Source: U. S. Census of Agriculture 
Table 2J. CROP ACREAGES IN OHIO AND U.S. 
----- ---- -------
% Change 
Crop 1960 1965 1970 1975 19 75/l %0 
- 1,000 acres 
OHIO 
feed !:Zrains 
Corn 3,41.7.7 3,011.4 2,705.4 3,490.0 +2.1 
Oats 1, 064. 1 630.1 515.0 500.0 -53.0 
Barley 56.3 16.4 17.0 12.0 -78.7 
Rye 23.1 16.4 15.0 7.0 -69.7 
Cash CroEs 
Wheat 1,226.3 1,403 .o 1,003.9 1 , 770 .o +44.3 
Soybeans 1,419.0 1,755.0 2,387.6 3,100.0 +118. 5 
Sugar Beets 21.1 29.9 39.1 39.2 +85.8 
Potatoes 14.6 14.2 14.4 11.6 -20.5 
Process ins; Vegetables 
Tomatoes 21.3 25.2 26.5 24.1 +13 .1 
Forage Cro2s 
Corn Silage 147.6 216.5 211.4 225.0 +52.4 
All Hay 1,931.0 1,853.0 1,460.0 1,535.0 -20.5 
Total Cropland Harvested 9,743.5 9,276.4 8,515.3 9,534.4 -2.1 
UNITED STATES 
Feed Grains 
Corn 71,422 55,392 57,358 65,194 -8.7 
Oats 26,588 18,522 18,638 13,325 -49.9 
Barley 13,856 9,166 9, 725 8,281 -40.2 
Rye 1,688 4,237 4,196 3,200 +89 .6 
Cash CroEs 
Wheat 51,879 49,560 43,564 65,459 +26.2 
Soybeans 24,440 35,227 43,082 53,580 +119.2 
Sugar Beets 1,478 1,453 1,500 1,851 +25.2 
Potatoes 1,386 1,383 1,421 1,381 -0.4 
Pr0cessing Vegetables 
Tomatoes 280 258 245 338 +20.7 
Fora!e Cro2s 
:::orn Silage 7, L 76 8.054 8,065 l0,695 +49.0 
'.11 Say G7,'246 67,684 
" 
.: jl.. SL 36 ~ .. ~.0 
·:ot-a 1 Cropland Ha tves tea 3tl)47fi 2S{:.,S9l 2.73 0\.6 325.000 '-4 .3 
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TABLE 23 (con't) 
CROP ACREAGES IN OHIO AND U.S., SELECTED YEARS 
Crop 1960 1965 1970 1975 % Change 1975/1960 
Ohio as Percent of U. S. 
Feed Grain 
Corn 4.8 5.4 4.7 5.4 XX 
Oats 4.0 3.4 2.8 3.8 XX 
Barley 4.1 1.8 0.2 0.1 XX 
Rye 1.4 0.4 0.4 0.2 XX 
Cash Cro;es 
Wheat 2.4 2.8 2.3 2.7 XX 
Soybeans 5.8 5.0 5.5 5.8 XX 
Sugar Beets 1.4 2 .1 2.6 2.1 XX 
Potatoes 1.1 1.0 1.0 0.8 XX 
Process ins Vegetables 
Tomatoes 7.6 9.8 10 .8 7.1 XX 
Forase Cro:es 
Corn Silage 2.1 2.7 2.6 2.1 XX 
All Hay 2.9 2.7 2.3 2.5 XX 
Total Cropland Harvested 3.1 3.2 3.1 2.9 XX 
-----------------------------------------
Source: Agricultural Statistics, Crop Reporting Service 
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Table 24. TWO YEA .. P.. AVERAGE YIELDS OF CROPS IN OHIO AND U.S. 
-------------·~-· • ;so..,.,......._. ___ ._......._~~---
% Cl!.mge 
Crops --------- ______ _l_9_6_0_/_6_l ____ 1_9_65/_6~ ____ l.J_]_0/7l ___ l_9.J_]j_i_h ____ _____ l_J_7_5j ,!}!J ____ _ 
Feed Grains (hu/ac) 
Corn 
Oats 
Barley 
Rye 
Cash Crops 
Wheat(bu/ac) 
Soybeans (bu/ac) 
Sugar Beets (T/ac) 
Potatoes (cwt/ac) 
~rocessin~getables 
Tomatoes (T/ac) 
Forage Crops 
Corn Silage (T/ac) 
Hay (T/ac) 
Feed Grains (bu/ac) 
Corn 
Oats 
Barley 
Rye 
Cash Crops 
Wheat (bu/ac) 
Soybeans (bu/ a c) 
Sugar Beets (T/ac) 
Potatoes (cwt/ac) 
Processing Ve~tables 
Tomatoes (T/ac) 
Forage Crops 
Corn Silage (T/ac) 
Hay 
Feed Grains 
Corn 
Oats 
Barley 
Rye 
_fash Crops 
Wheat 
Soybeans 
Sugar Beets 
Potatoes 
Processin& Vegetables 
Tomatoes 
Forage Crops 
Corn Silage 
Hay 
71.0 
56.5 
4 J. 0 
2 3. 0 
33.0 
26.5 
14.4 
200.0 
17.4 
11.9 
1.9 
58.5 
42.9 
30.8 
18. 7 
25.0 
24.3 
16.8 
191.5 
14. 3 
9.9 
1. 75 
121.4 
131. i 
139.6 
123.0 
132.0 
109.1 
85.7 
104.4 
121.7 
120.2 
108.6 
79.5 
53.5 
42.5 
28.0 
35.5 
26.5 
18.9 
190.5 
18.0 
12.7 
1.9 
Ohio 
S'i.O 
h4. 0 
50.0 
30.5 
41.() 
29.5 
19.8 
209.0 
22.2 
14.0 
2.08 
United States 
74.6 
47.6 
40.6 
22.2 
26.4 
25.0 
17.2 
210.0 
15.6 
10.9 
1.85 
106.6 
112.4 
104.7 
126. 1 
134.5 
106.0 
109.9 
90.7 
115.4 
116.5 
102.7 
80.3 
52.6 
44.2 
27.0 
27.1 
27.1 
19. 3 
229.5 
20.7 
12.0 
2.05 
105.9 
121. 7 
113.1 
113.0 
151. 3 
108.9 
102.6 
91.1 
107.2 
116.7 
101.5 
---------------------------------
Source: Statistical Reporting Service 
94.5 
53.0 
46.0 
29.0 
41.5 
32.5 
20.0 
222.5 
19. 3 
12.5 
2.3 
84.5 
46.3 
43.3 
21.2 
30.4 
26.8 
19.5 
253.5 
19.5 
11.7 
2.06 
111.8 
125.3 
106.2 
136.8 
136.5 
121.3 
102.6 
8 7. 8 
99.0 
106.8 
111.6 
ll. D' 
..'..6 
7.0 
."'.n. 1 
25.8 
..'.2.6 
3B. ') 
ll. 1 
10.9 
s.o 
21. l 
44.4 
7.9 
40.6 
13.4 
21.6 
10.3 
16.1 
32.4 
18.2 
17.7 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
xx 
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Table 25. BREEDING LIVESTOCK ON OHIO AND U.S. FARMS 
Species 
Milk Cows 
Beef Cows 
Hog & Pig Inventory 
Sows 
Sheep & Lamb Inventory 
Ewes 
Hens, Layers 
Milk Cows 
Beef Cows 
Hog & Pig Inventory 
Sows 
Sheep & Lamb Inventory 
Ewes 
Hens, Layers 
Milk Cows 
Beef Cows 
Hog & Pig Inventory 
Sows 
Sheep & Lamb Inventory 
Ewes 
Hens, Layers 
1960 1965 1970 1975 
- - - - -(1,000 head)- -
Ohio 
641 
283 
3,060 
296 
1,234 
722 
n.a. 
17,515 
26,344 
59,026 
5,839 
33,170 
4,562 
292,991 
3.7 
1.1 
5.2 
5.1 
3.7 
15.8 
XX 
554 
337 
2,513 
333 
838 
508 
11,851 
424 
341 
2,479 
323 
747 
348 
9,662 
377 
431 
1,790 
n.a. 
471 
n.a. 
9,526 
United States 
14,953 
33,400 
50,792 
6,799 
25,127 
2,801 
315,900 
Ohio as 
3.7 
1.0 
4.9 
4.9 
3.3 
18.1 
3.8 
12,000 
36,689 
67,433 
7,877 
20,423 
2,422 
323,800 
Percent 
3.5 
1.0 
3.7 
4.1 
3.7 
14.4 
3.0 
11,221 
45,421 
55,062 
7,405 
14,538 
1,520 
286,000 
of U. S. 
3.4 
1.0 
3.3 
XX 
3.2 
XX 
3.3 
Source: Agricultural Statistics, Statistical Reporting Service 
ll 1970/1960 period 
~I 1975/1965 period 
Percent 
Change 
1975/1960 
-41.2 
52.3 
-41.51/ 
9.1-
-61.81/ 
-51.8-2/ 
-19.&=-
-35.9 
72.4 
- 6.7 
26.8 
-56.2 
-66.7 
- 2.4 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
Table 26. LIVESTOCK PRODUCTS SOLD FROM OHIO AND U.S. FARl'1S 
-----------------
~ilk Sold (mil. lbs.) 
Cattle Marketed (1 , 000 head) 
Ho11;s Marketed (1, 000 head) 
Lambs & Sheep Sold (1,000 head) 
Eggs Marketed (mil.) 
Turkeys Marketed (mil. lbs.) 
Broilers Marketed (mil. lbs.) 
Milk Sold (mil. lbs.) 
Cattle Marketed (1,000 head) 
Hogs Marketed (1,000 head) 
Lambs & Sheep Sold 
Eggs Marketed (mil.) 
Turkeys Marketed (mil. lbs.) 
Broilers Marketed (mil. lbs.) 
Milk Sold 
Cattle Marketed 
Hogs Marketed 
Lambs & Sheep Sold 
Eggs Marketed 
Turkeys Marketed 
Broilers Marketed 
4,423 
1' 162 
3,881 
857 
2,336 
61 
28 
113,951 
34' 254 
79,036 
22,640 
57,818 
1,463 
6,017 
3.9 
3.4 
4.9 
3.8 
4.0 
4.2 
.5 
Oh:10 
4,556 4,271 
1,270 1,161 
4,175 4,104 
681 610 
2,305 2,032 
64 75 
39 38 
United States 
118,206 112,960 
43,483 46,709 
73,784 85,817 
17,667 14,838 
63,504 67,277 
1,900 2,026 
8,114 10,819 
Ohio as Percent of U. 
3.9 3.8 
2.9 2.5 
5.7 4.8 
3.9 4.1 
3.6 3.0 
3.4 3.7 
.5 .4 
Source: Agricultural Statistics, Statistical Reporting Service 
4' 14 3 
952 
3,149 
381 
2,037 
66 
48 
115,458 
48,496 
81,762 
11,995 
65,473 
2, 277 
11, 321 
s. 
3.6 
2.0 
3.9 
3.2 
3.1 
2.9 
.4 
1; Change 
1975/1960 
-6.3 
-18. l 
-18.9 
-55.5 
-12.8 
8,2 
n ..... 
1.3 
41.6 
3.4 
-47.0 
13.2 
55.6 
88.2 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
90 
91 
Economic Class 
Cla:::. I a 
Class Ib 
(' l 9.8::; II 
C'la:'is III 
.. lass IV 
21 "lSS v 
·~ VI ., 
•• 1 
•• l..!. Farms 
Table 27. FAR.."! NUMBERS A!'ID AVERAGE RATE OF RETURNS 
TO EQUITY. U.S. 1970 
Gross Farl'l Sales Far!'ls Distribution 
(OOO) ( ~) 
:1;100, orn and over c..' 
$ LJi! ,(YO - $99,999 6 
12 
X 1o,oon- !19,999 390 13 
397 
435 15 
Lese ~h'ir. $ 2,500 1,156 J9 
2,954 100 
?a"" o·~ 
?e:.1::-:: tr 
Ea~it·t 
,.., 
\, .. I 
- 0 ).} 
~.L 
c:. 4 1 
-: .l 
-6.1 
2.1 
Source: Hottel, J. Bruce and Reinsel, Robert D., "Return to Equity Captial by 
Economic Class.of Farm," AER No. 347, ERS-USDA, Au?ust, 1Q7~. 
Table 28. AVERAGE TOTAL FARM AND OFF-FARM INCOHE PER FARM, U.S .• 1970 
]e+: Farm/ Jff-Farm Total Off-Farn Income 
Gross Farm Sales - 1 Income Income as S':are of '::'ota1 l.!1Come -
( $) ($) (' ) \ ~~ 1 
$100,000 and over ::-:,357 7 ,617 60,0(1, 12 
$ 40,000 - $99,999 :'..9,566 3,950 23,516 17 
$ 20,000 - $39,999 :'..1,278 3,353 14,fi3fi 23 
$ 10,000 - $19,999 6,345 4,187 10,532 40 
$ 5,000 - $ 9,999 3,262 5 '448 8,710 63 
$ 2,500 - $4,999 563 6,183 6,7h6 92 
Less Than $2,500 408 7,432 7,840 95 
All Farms 5,001 5,874 10,875 54 
l/ Returns to operator and ~npaid family labor, management, and equity capital 
Source: Hottel, J. Bruce and Reinsel, Robert D., "Return to Equity Capital 
by Economic Class of Farm," AER No. 347, ERS-USDA, August, 1976 
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Table 29. TOTAL FARM EXPENDITURES OF FARM OPERATORS AND THEIR FINANCING BY MAJOR 
TYPE OF EXPENDITURE, 1970 1/ 
Paid Financed With Credit 3} 
Share in Less 12 mo. 
Expenditure Amount of Cash Total than or 
Total 2/ Credit 12 mo. more 
Mil. Dol. 
- - - - - -Percent-
Operating expenses ~ 30,079 75.8 72.5 27.5 23.9 3.6 
Capital purchases: 
Capital items exclud-
ing land 2} 7' 519 19.0 57.9 42.1 14.7 27.4 
Land., including 
bu::.dings 2,059 5.2 26.5 73.5 5.5 68.0 
Total 9,578 24.2 51.2 48.8 12.7 36.1 
Total farm expendi-
tures §_I 39,657 100.0 67.3 32.7 21.3 11.4 
Note: Figures may not add to totals because of roundings. 
1/ For 49 States, excluding Alaska (4). 2/ Includes cash payments with personal 
funds at time of purchase or within l mo~h of purchase. 3/ Excludes credit 
extended for 1 month or less. 4/ Excludes amounts paid fo; by contractors and 
landlords. See appendix table 2. 2/ Includes operators' purchases of tractors 
and fa~ machinery, land improvements, trucks and autos, breeding stock, and all 
other capital items except land. See appendix table 3. ~ Includes operators' 
share of farm operating expenses plus capital purchases. Excludes landlord and 
contractor expenditures. 
Source: Williams, Derwin, "Farm Expenditures and Their Financing in 1970," 
AER No. 340, ERS-USDA, Washington, D.C., September, 1976. 
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Table 30. TOTAL FARM EXPENDITURES OF FARM OPERATORS A~D THEIR FINANCI~G 
BY SALES CLASS, U.S .• 1970.Y 
Income 
::::: assi ficat ions 
.Sales Class 
$100,000 or more 
40,000-99,999 
20,000-39,999 
10,000-19,999 
5,000- 9,999 
2,500- 4,999 
50- 2,499 
Part-time 
Part-retirement 
Disc;ributl.on By 
Classifications 
Farm Farm 
Operators Expenditures 
1./ 
-Percent-
3y Operat-or Sales 
2.6% 3'-1.0% 
8.4 23.2 
14.0 ::.3.6 
15.7 ll. 6 
14.9 5.8 
14.5 3.4 
9.1 .9 
15.4 2.0 
5.5 .5 
l'otal Farn 
LXDenditures2/ 
Avera~e Paid Finsnced 
Amount In \.Ji th 
For All 
0 erators 
Dollars 
j;218,0'73 
45,347 
21,885 
12,175 
6,416 
3,819 
1,688 
2,133 
1,369 
Cash Credit 
1J 
- -Percent- -
65.5% 34.5~ 
61.0 '39.0 
66.9 33.1 
72.9 27.1 
79.0 21.0 
77.9 22.1 
87.9 12.1 
78.2 21.8 
91.3 8.7 
:;ote: Figures may not add to totals because of roundings. 
~/ For 4~ states, excluding Alaska. 21 Operators' share of operating expenses 
plus their capital purchase3 (39.7 bil.). Excludes landlord and contractor expen-
iitures. 3/ Includes cash payments with personal funds at time of purchase or 
within 1 month of purchase. ~/ LXCludes credit extended for 1 month or less. 
Source: Ibid 
Table 31. FARM TENURE AND AGE OF FARMERS IN OHIO AND U.S. 
Tenure 1960 
Full Owner 89,198 
Part Owner 28,342 
Tenant 22,813 
Total 140,353 
Part Time 71,886 
% of Total 51 
Average Age 50.9 
1965 
75,899 
27,210 
17,272 
120,381 
62,611 
52 
51.3 
OHIO 
1970 
74,016 
24,016 
13,300 
111,332 
70,017 
63 
50.3 
UNITED STATES 
Full Owner 
Part Owner 
Tenant 
Total 
Part Time 
% of Total 
Average Age 
Full Owner 
Part Owner 
Tenant 
Total 
Part Time 
Number 
J:./ Principle 
2,116,594 
834,470 
735,849 
3,707,973 
1,663,841 
45 
50.5 
1,818,254 
781,884 
539,921 
3,157,857 
1,462,183 
46 
51.3 
1, 705,720 
671,607 
352,923 
2,730,250 
1,482,292 
54 
51.2 
Ohio as Percent of U.S. 
4.2 4.2 4.3 
3.4 3.5 3.6 
3.1 3.2 3.8 
3.8 3.8 4.1 
4.3 4.3 4.7 
occupation other than farming. 
Source: Census of Asriculture 
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1975 
63,211 
23,998 
10,488 
97,697 
45 780!' , 
46 
50.9 
1,556,132 
627,398 
266,596 
2,450,126 
961,6lgl/ 
39 
">2.2 
4.1 
3.8 
4.8 
4.0 
4.3 
% 
1975/1960 
-29.1 
-15.3 
-54.0 
-30.4 
XX 
XX 
XX 
1975/1960 
-27.5 
-24.8 
-63.7 
-33.9 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
Table 32. FARMS BY TYPE OF ORGANIZATION, OHIO 1975 
Organ_izs tion NUillber Percent 
Individual 61,902 88.6 
Partnership 7,087 10.2 
Corporation (Including 
Family Owned) 792 1.1 
Other 96 
.9..:.! 
Total Reporting 69.977 100.0 
Not Reporting f.7.820 XX 
TOTAL 97,697 XX 
Source: Census of Agriculture 
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Table 33. CONCENTRATION OF GROCERY STORE AND 
SUPERMARKET SALES IN OHIO. BY S!fSA 
Standard !-1etropoli tan 
Sta~istical Area 
Akron 
Canton 
Cine innati, OH-h.'"Y-IN 
Cleveland 
CoLunbu..&' 
Dayton 
,. of grocery st.ore 
Top 4 grocer-,1 
store companies 
1963 1967 l972 
62.1 
39.0 
49.0 
56.0 
53.2 
l,3.2 
53.4 
33.7 
Hamil ton-t·liddletown 
Huntin~ton-Ashland, 
Lima]/ 
50.5 
wv-KY-oHV 38.8 
72.1 
53.9 Lorain-Elyria 
Mansfieli 
Parkersburr.-I·larietta, 
Springfi ela3../ 
Steuben·tille-Weirton, 
Toledo, OH-MI 
52.6 
33.5 
46.7 
58.4 
52.9 
37.0 
46.6 
32.0 
56.4 
45.6 
54.6 
:J.f 
~J.O 
51.6 
:9.2 
~: 1 
... .._ ...... 
-2.5 
\Vheel ing, WV-OH 
Yo~ngstown-Warren 
()hio Average 
U.S. Average 
WV-OH 
OH-WV 
n.a. 
n.a. 
49.6 
55.2 
59.4 
56.( 
51.8 
52.7 
50.1 
n.a. 
56.6 
57.3 
62.5 
54.3 
44.0 
51.1 
5G.8 
-5.6 
~h .. 2 
43.2 
55.0 
:.06.1 
32.1 
52.h 
sales accm.mte:i for by 
Top 3 g::-:.cery 
store :::c:::::.anies 
1963 ~?c~ :972 
7l.2 
52.0 
53.J 
61.3 
5Cl.6 
51.0 
66.2 
l,(). 6 
80.3 
62.8 
n.a. 
n.a. 
63.n 
63.6 
67.3 
65 • ..? 
57.1 
hl. 5 
62.0 
~<S.~ 
63.: 
-,. 
r c •. 
,_,.. .2 
E.:..2 
n. a . 
l"'+•-
63.5 
74.? 
6l.5 
56.1) 
70.9 
53.9 
63.3 
65.8 
67.7 
51.4 
69.5 
41.8 
63.4 
64.8 
73.9 
IJ2.4 
62.3 
(D) 
68.2 
62.2 
46.8 
58.2 
67.3 
Source: Special Tabulation by the Bureau of ~ensus, USDC. 
(D) Withheld to avoid disclosing figures fo~ individual companies 
Percentage of 
197: ~lPermarket s~le~ t-y top--1./ 
4 fir~s b firms 
67.C) (J) 
43.? b7.7 
r- '. 
... .~ j 
~a . .J 
J • >_.l 
./~ 
c, 1 • : (D) 
;;c.: ~31.9 
50.6 fis.o 
~,..., R 91.2 j<: 
4~.0 ();-> A 
f,...."" • .l 9'3.? 
5r; • .2 79.7 
65 A 95 A 
( :J) 78.3 
(:;;) (D) 
66.3 84.1 
( j)) (D) 
(D) 86.3 
(D) (D) 
61.5 80.9 
69.6 
1./ Supermarkets are defined as grocery stores with a million dollars or more in annual sales. 
In several instancES where Census disclos'.l~e rules preven"::ed the reporting of precise con-
centration ratios, concen~ration ratio ranges are reported. in such instances concentration 
ratios are expressed in whole numbers follc~ed by letters t~ indicate the range within which 
the true value lies 
A--The maximum and minimum values of the utservation lie wit~in ~ 1.5 percentage points of 
t~e indicated value and the extreme val~es round to no mere ~han one percentage point 
difference from the number shown. 
P.--':'he maximum and minimum values o!' the c"::.servution lie •,;i":.:1in!: 2.5 percentage points of 
·_i;e indicated value and the extreme vs.::: .. -:.::; r-,·;nd to no ::Jere ~-han a two percentage point 
'!lfference from the number shown. 
2/ ?.F-aefinition resulted in a change of 1::: to 20 p~rcent in l97.2 3!-iSA grocery store sales. lJ Pejpfinition resulted in a change of m0rc than 20 pPr--:ent in ::.?72 SMSA grocery store sales. 
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Table 34. CONCENTRATION IN SELECTED INDUSTRIES 
PROCESSING FARM PRODUCTS, U.S. 
Percent of Value of ShiEments Accounted for B~: 
4 Largest Firms 8 Largest Firms 
Industry 1963 1967 1972 1963 1967 1972 
>1eat Packing 30 27 26 40 38 39 
Chicken Dressing NA NA 17 NA NA 27 
Turkey Dressing 23 28 40 35 39 56 
Cheese Mfg. 45 45 40 50 53 51 
Fluid Milk 22 21 17 29 29 26 
Catsup and Other 
Tomato Sauces 49 55 56 63 68 70 
Wheat Flour 40 37 37 58 55 62 
Prepared Feeds NA NA 22 NA NA 30 
Sugar Beet Refining 66 67 66 97 96 97 
Soybean Oil Milling 48 55 52 67 73 68 
Malt Beverages 34 40 52 52 59 70 
Potato Chips 41 41 49 51 55 61 
Unweighted Average 39.8 41.6 59.5 54.2 56.5 54.8 
Source: Census of ~lanufacturers, Bureau of Census, USDC. 
Table 35. CONCENTRATION IN SELECTED INDUSTRIES SUPPLYING 
FARM PRODUCTION INPUTS, U.S. 
Percent of Value of Shipments Accounted for By: 
4 Largest Firms 8 Largest Firms 
Industry 1963 1967 1972 1963 1967 1972 
Ammonia Fertilizers 
Superphosphate Fertilizers 
~ix~d Fertilizers 
Agricultural Chemicals 
Refined Petroleum Products 
Wheel Tractors 
Planting and Fertilizing 
l:-1achinery 
Harvesting Machinery 
Haying Machinery 
Plows and Listers 
Unweighted Average 
38 29 
44 39 
NA 35 
27 39 
32 32 
72 75 
48 48 
69 67 
74 78 
NA NA 
50.5 49.1 
26 55 
38 64 
42 NA 
34 47 
31 55 
81 95 
43 61 
71 80 
82 86 
70 NA 
51.8 67.9 
Source: Census of Manufacturers, Bureau of Census, USDC. 
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46 43 
60 61 
61 62 
56 51 
57 56 
98 98 
58 56 
82 81 
88 89 
NA 81 
67.3 67.8 
Table 36. CONCENTRATION IN SELECTED FARMING INDUSTRIES 
Class I Farms,l/ u.s. 
1959 
Type of Number Share of Number 
Farm of Farms Total Sales of Farms 
Cash Grain 10,828 28.6% 33,168 
Dairy 8,538 23.1 34,658 
Livestock 29,439 35.3 72' 510 
Poultry 11' 151 39.1 27,026 
Fruit and 
Vegetable 9,277 57.1 13,129 
All Other 
Total 
1/ Farms with sales exceeding $40,000 annually. ll Farms with sales exceeding $100,000 annually. 
1969 
Share of 
Total Sales 
44. 8/~ 
41.3 
62.5 
82.1 
76.7 
Source: Census of Agriculture, Bureau of Census, USDC. 
Ohio Class I a 
Farms,2/ 1969 
~umber Share of 
of Farms Total Sales 
46 4.6% 
64 3.5 
408 28.4 
206 41.6 
66 32.9 
210 20.8 
1001 16.6 
~00 
Table 37. NUMBER AND RELATIVE SIZE OF ESTABLISHMENTS 
HANDLING AGRICULTURAL PRODUCTS IN OHIO 
Number of Share With More 
Establishments Than 20 Em;elo;tees 
Industr;t 1963 1967 1972 1963 1967 1972 
Processing Firms 
Meat Products 303 284 238 37% 38% 39% 
Dairy Products 377 282 214 46% 49% 48% 
Canned & Frozen Foods 137 122 105 38% 44% 49% 
Grain Mills 128 111 102, 32% 31% 38% 
Bakery Products 275 223 189- 43% 44% 44% 
Soybean Oil Mills NA 5 6 NA 100% 83% 
All Other Processors NA 428 364 NA 40% 46% 
Marketing Firms 
Grain Markets 457 451 418 NA NA ::{A 
Livestock Markets 149 137 120 NA NA ~A 
Sources: Census of Manufacturers and Census of Wholesale Trade, Bureau of 
Census, USDC. 
101 
..... 
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Table 38. METHODS OF COORDINATING PRODUCTION OF 
SELECTED AGRICULTURAL COMMODITIES, U.S. 
Production 
and Marketing Producer Producer Open Markets 
Vertical Contracts Bargaining Cooperative l/ Priv.llL' 
Commodity Integration (Individual) Associations Integration Total Organized- Treaty 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Cattle 
1970 4 18 
1960 3 10 
Swine 
1970 2 7 
1960 1 1 
Broilers 
1970 7 85 
1960 5 90 
Turkeys 
1970 12 42 
1960 4 30 
Eggs 
1970 35 30 
1960 10 5 
Fluid-Grade Milk 
1970 3 15 
1960 3 15 
Feed Grains 
4fJ_/ 1970 6 
1960 s4!-l 0 
Food Grains 
1970 7 3 
1960 7 1 
-- --
-- --
-- --
-- --
-- 5 
-- 3 
--
17 
-- 12 
-- 15 
-- NA 
sOf/ --
--
sO!:/ 
-- --
-- --
-- --
-- --
78 
87 
91 
98 
3 
2 
29 
54 
20 
NA 
2 
2 
4B 
46 
90 
92 
26 
53 
29 
43 
52 
34 
62 
55 
3 
2 
Host 
Most 
2 
2 
..... 
0 
w 
Page 2 
Production 
and MarketinR Producer Producer 
Vertical Contracts Bargaining Cooperative Private 
Commodity Integration (Individual) Associations Integration Total Organized Treaty 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Processing Vegetables 
1970 10 
1960 8 
Tree Fruits 
1970 
1960 
Fresh Vegetables 
20 
15 
1970 30 
1960 25 
Soybeans 
1970 2 
1960 3 
Sugar Beets 
1970 2 
1960 2 
Potatoes 
1970 25 
1960 30 
69 
54 
21 
20 
17 
2 
5 
24 
21 
11 Includes cooperatively-owned markets, 
~/ Includes bargaining associations. 
8 
98 
93 
13 
11 
9 
7 
11 Includes corn fed to livestock on farms where produced. 
7 
5 
30 
20 
5 
NA 
8 
7 
5 
26 
42 
65 
44 
NA 
81 
95 
30 
31 
Sources: Compiled from Contract Production and Vertical Integration in Farming, 1960 and 1970, USDA, 
ERS-479, April 1972; Marketing Alternatives for Agriculture, U.S. Senate Committee on 
Agriculture and Forestry, April, 1976; The Food and Fiber System -- How It Works, USDA, ERS, 
AlB-383, March, 1975; Coordination and Exchange in Agricultural Subsectors, North Central 
Regional Research Publication 228, January, 1976; Symposium: Vertical Coordination in the 
Pork Industry, AVI Publishing Co., 1972 and Poultry Research Newsletter, December, 1976 • 
ANALYSIS OF REAL PROPERTY VALUATION EXEMPTED FROM 
TAXATION IN OHIO'S 88 COUNTIES IN 1978 TABLE I 
Valuat~on Exempted 
Valuation of Real Property Inc. or (Dec.l from 1977 Value Inca 
ExemEted from Taxation in 1978 ExemE~ea Proper~~ TaxaEie or (Dec.) 
3ov 1t.(a} cHurches Other(6) Totai Xriioun~ 3 Real ProE• 1968-1978 
-----~-~-~---~-- K i 1 1 i o n s ------------------ -Millions-
A4au • 1.9 $ .g $ * • 8.9 $ * .4~ 10.8" $ 6 .. 7 Alle 37-9 12.1 8.6 58.5 .9 1.6 2.6 19.5 
Aelll81UI 15.2 4.3 10.0 29.5 * "1 1 .o 14.3 
.bb.taJaula 22.1 7.0 6.6 35-7 * .2 .8 13 .. 0 
AU...aa 74.1 3.1 2.9 80.0 1. 1 1.4 2.1 42 .. 8 
A:f!a1ze 10.1 4.1 .2 14.5 .• 6 4.3 2.7 ( 3 .. 8) Be ont 27.0 6.0 8.3 41 .. 3 * .2 .8 24 .. 0 
Br'MI1 9.0 2.0 1. 2 12.2 5.6 84.8 (2.4) 7 .. 9 
B\ltler 119.4 24.6 11.8 155.8 (.7) {.4) 5.6 66 .. ) 
"CW!"Oll 4.5 1.6 1.8 7.9 3.2 68.1 116.6 ) .. 7 :a 
!§Chapaign 6.5 2.1 1. 7 10.3 3.2 45.1 82.2 4 .. 1 
-clark 56.3 14.2 21.7 92.2 28.1 43.8 52.9 46 .. 7 
C1aaont 19.4 5.9 1.5 26.8 .4 1. 5 5.4 9 .. 1 
Cli.JIMD. 13.9 2.3 4.2 20.3 1. 5 8.0 1. 7 (14 .. 0} 
hlllllllliaaa 22.5 8.9 3.8 35.2 .2 .6 20.4 15.7 
Coshocton 10.8 2.4 .4 13.7 * .5 3.3 6 Crawf'erd 13.6 5.1 3.2 21.9 .3 1.4 ( • 1) g .. 
Cqaaeca 897.5 151.0 335.5 1 '384. 1 23.2 1.7 1. 6 467 .. 3 
Du-¥e 10.5 3.8 4.1 18.4 .2 1. 1 2.1 9 .. 8 
Deti•ce 10.7 4.1 3.1 17.8 ( • 1 ) (.8) 2.7 8&3 
Delaware 43.6 3.6 13.8 61.0 1. 1 1.8 2.0 46 .. 6 
:lrie 26.2 6.4 2.0 34.6 .2 .6 4 01 22 .. 9 
Pairfield 31.2 5.8 1.8 38.9 11.7 43.0 75-3 24.3 
J'a7e1ite 7.9 2.2 • 1 10.2 • 1 1. 2 .7 5 .. 3 
'-' Pranklin 683.9 87.8 70.5 842.1 (3.8) (.4) 1.2 461 .. 4 
~ Less than $100,000 
* 
ANALYSIS 01" HEAL PROPEl1l'Y VALUAT10N fu\BMP'l'tJ; l''l-<O.lll 
TAXATION IN OHIO'S 88 COUNTIES JB 1978 TABLE I 
..... 
0 Valuation Exempted <\.J'I 
Valuation of Real Property Inc. or ~Dec., from 1977 Value Inc. 
ExemEted from Taxation in 1978 
Total 
ExemEtea ProEer-l Taxaoie or (Dec.) 
Co}llltY dov•t.(a} c§urcfies otfier{p) Amount~ Real ProE· 1968-1978 
----------------- M i 1 1 i o n s ------------------ -Millions-Fulton $ 9.8 $ 3.8 s • 1 $ 13.7 $ (5.5) ( 28.6 )1' 2.8" $ 2.8 
Galli a 11.3 1.4 2.8 15.5 * .6 2.7 8.7 
Geauga 15.3 6.4 3·5 25.2 .4 1. 6 4.3 15.4 
Greene 178.1 11.4 14.0 203.5 4. 1 2.1 2.8 47.0 QcUAtrnsey 22.0 4.6 .6 27.2 No Change 2.8 16.0 
Hamilton 359.9 97.6 97.8 555.3 54.7 10.9 1.6 382.3 
Hancock 21.7 7.2 4.4 33.3 .4 1. 2 20.2 16.8 
Hardin 7.5 2.3 41.8 51.6 * ** 1. 6 31.9 
JIM"rison 5.9 1.0 .2 7.0 * .6 2.1 3.1 
liet'll7 10.7 3.4 1.0 15 .. 1 * • 1 1. 2 6 .. 9 
Richland 9.2 2.6 .2 12.0 (*) (**) ( 1.0) 5.2 
Hocking 8.0, 1.4 .4 9.8 * .3 23.0 5 .. 4 
1iolmes 2.9 1. 1 .4 4.5 (*) (.9) 26.0 1.2 
HUron 28 .. 5 4.9 .4 33.8 .6 1.8 1.2 23 .. 5 
Jackson 5.3 1.3 .5 7.1 * 1. 2 1. 3 2.6 
Jefferson 22.0 7.0 13.1 42.1 * ** 1.5 11.6 
IC:nox 10.5 3.1 6.2 19.8 .4 2.1 2.5 5 .. 4 
Lake 56.1 14.3 20 .. 0 90.4 1. 8 2.0 1. 2 45.9 
Lawrence 16.8 4.5 .4 21.7 3.5 19.2 22.9 13.2 
Lickiq 35.8 7.8 12.1 55.7 1 • 1 2.0 3.2 32.6 
Logan 10.6 2.9 .7 14.2 2.0 16.4 80.0 7 .. 6 
Lorain 116.2 30.4 36.6 183.3 2.8 1. 6 2.0 120.7 
Lucas 231.8 46.1 54.7 332.7 (1.1) (.3) ( • 1) t59.0 
Madison 14.7 1. 9 .3 16.9 .8 5.0 1. 8 8.5 
lll.ab.oning 69.3 43.4 29.2 141.9 .7 .5 2.6 69.3 
* 
Less than 1100,000 
** 
Less than one-tenth of one percent 
ANALYSIS OF REAL PRaPERTY VALUATION EXEMPTED FROM 
TAXATION IN OHIO'S 88 COUNTIES IN 1978 TABLE I 
Valuation of Real Property Inc. or (Dec.~ from 1977 
Exempted 
Value Inc .. 
ExemEted from Taxat~on in 1978 EiemEtea Proper-l raxaoie • or (Dec .. ) 
county qov•t.(a) O§urc§es Qther(p) Total AiDount ~ Real Prop. 1968-1978 
-~~-----~--~ M i 1 1 1 o n s ---~------------ -M~llJ.ons-
Marion 
' 
26.7 I 5.1 $ 2.5 s 34-3 s 3.9 12.8" 85.~ $ 7-.6 
•uma 33.5 7.3 4.9 45.6 16.1 54.6 89.4 32.,9 
tiip 5.5 1.0 .2 6.7 * 1. 1 20.8 3 .. 6 
••rcer 16.3 4.3 2.0 22.6 2.2 10.8 2 .. 3 12 .. 2 
.,.1 37·3 9.4 3.1 49.7 17.0 52.0 57 .. 0 26.6 
•onroe 3.9 .9 * 5.0 * .6 19 .. 4 (5 .. 0) KontcOJDery 223.5 70.5 64.2 358.1 3.0 .8 1 .. 5 142 .. 9 
•organ 5.4 .6 * 6.1 * 1. 3 .. 1 ).,4 Morrow 5.5 1.6 .4 7.5 * .. 4 2 .. 0 5 .. 2 
IIUakingura 25.2 5.2 16.8 47.1 * ** 2 .. 1 26 .. 8 
Xol»le 6.8 .9 * 7.8 !.2) (2.5~ 3.9 5 .. 9 Ottawa 18.5 4.1 .6 23.2 =~ ~. 2 .. 4 1 .. 3 P.W.4i.Dg 2.8 1.2 .) 4.3 .4 31 .. 0 1.8 
'Perr,. 7.2 2.2 .4 9.7 * .3 1 .. 0 4 .. 9 PiokaWay 22.3 2.6 .3 25.1 .2 .8 1.7 15 .. 2 
Pike 85.0 .6 .2 85.8 * ** 2 .. 1 (8.9} 
Portage 147.0 7.7 4.9 159.7 .9 .6 (*•) 31 .. 6 
Preble 10.3 2.5 .6 13.4 * .4 2.3 6,8 
P\ltaaa 8.5 2 ... 9 1.0 12.4 .5 4.2 2 .. 6 6 .. 3 
ltiohland 42.0 10.2 8.3 60.5 ( *) (**) 1.8 44 .. , 
lloaa 39.8 4.2 2.8 46.8 8.4 21.9 74 .. 7 19 .. ~ 
len4ualq 21.4 5.5 ).4 30.4 .5 1. 7 .6 10 .. 5 
Scioto 38.7 6.9 8.4 54.0 12.6 30.4 14.7 32"'~ 
s-.aca 18.2 5.5 8.9 32.6 (8.7) (21.1) 1.3 14.6 
Shelby 10.7 5.1 .8 16.6 .4 2.5 2.3 9 .. 0 
...... 
~ * Less than $100,000 
** 
Less than onP-tenth of one percent 
1-' 
0 
~ 
c~unty 
stark 
SUIIIlit 
rrumbull 
Tuscarawas 
Union 
Van Wert 
Vinton 
warren 
Washington 
WB¥fte 
Williams 
Wood 
~;yandot 
fotal 
~ of Total 
ANALYSIS OF REAL PROPERTY VALUATION EXEMPTED FROM 
TAXATION IN OHIO'S 88 COUNTIES IN 1978 
Valuation 
Valuation of Real Property Inc. or {Dec.t from 1977 
ExemEted from Taxation in 1978 ExemEtea ProEer-~ Taxaole 
Gov'i.{a) cfturcfies Other{§) '£otal Amount % Heal Prop. 
----------------- M i 1 1 i o n s ------------------
$ 107.5 • 38.5 $ 54.1 $ 200.2 $ 10. 1 5.3% 1.8% 218.1 59.6 63.5 341.1 10.9 3.3 2.1 
71.6 17.3 19.5 108.4 2.1 2.0 1.5 
18.7 6.9 5 .. 4 31.0 1.4 4.7 15.6 
10.0 1. 7 .6 12.3 3.5 39.8 86.3 
10.3 ).0 1. 7 15.0 * .5 1. 3 8.3 .8 .2 9.3 No Change 1. 9 
27.8 7-9 6.4 42.1 .5 1.2 2.6 
50.0 8.5 13.4 71.9 13.8 23.8 17.4 
36.6 9.7 17.8 64.1 .• 4 .6 3.0 
7.8 4.5 2.9 15.1 1. 9 14.4 2.0 
71.3 8.5· .3 80.1 1.4 1.8 ).0 
33.0 11.0 1. 1 45.1 20.3 81.9 98.8 
$4.994.3 $1.028~9 $1,182.4 $7,205.6 $267.6 3-9% 5.9~ 
69.3~ 14.3" 16.4% 100.0% 
Increase over 1977: 
Xiount $ 48.1 204.7 $ 14.8 s $ 267 .. 6 
Percentage 4.3% 1.5% 4.2% 3.9% 
TABLE I 
Exempted 
Value lnc. 
or (Dec.) 
1968-1978 
-Millions-
$ 102.5 
171.8 
29.8 
11.4 
6.8 
6.9 
).2 
22.7 
55 .. 3 
37 .. 1 
7 .. 1 
54.4 
26.5 
-
$3,344.0 
(a) 
(b) 
Includes federal, state, county, township, park district, school district and municipal real 
property valuation exemptions 
Includes private colleges, academies, charitable institutions, cemeteries and monuments 
NO!Is •ay not add due to rounding 
Data on exempted property in each of Ohio 1s 233 cities is also available from O,P,E,C. 
OPERATING PROPER'l'Y 'l'AXES ltOR 0H10' ~ .PLJBLlC SCHOO.u3 1 :J {3-79 FISCAL Yl:.Aft 
Estimated Per Putil OPERATING Revenue Est. State 
State 10 Total State and Foundat1on 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
School Property -~school 101~ Real Revenue (a) Inc. 1978-79 
District Taxes-1978 Foundation Property '.rax State AJ.d over 1977-78 
by County Cal. Year Program Reim. Amount % Xiiiount __! 
---------- Dollars Per Pupil ----------- -'1'housands-~re* 
* 
1695 • 25 66.~ 22.,.;,t; 359 11,079 s 379 Martins Ferry* 620 506 37 1,163 46.7 222 22 .. 8 St. Clairsville-
Richland* 533 462 31 1,032 48.4 269 25 .. 8 Shadyside* 1,222 243 49 1, 514 19.3 25 9 .. 6 Barnesville** 498 493 32 1,023 51.3 96 13 .. 4 Bridgeport** 493 541 35 1,069 53.9 101 16 .. 0 Union 494 553 29 1,076 54.1 345 39 .. 9 
Guernsei 
i .. e.brJ. ~ ge* s 561 $424 $ 34 $1,019 44.9'1> $ 304 23 .. 6~ 
.Eaet Guernsey 471 755 36 1,262 62.7 232 27 .. 9 Rolling Hills 397 507 26 9.30 57.3 270 25 .. 8 l(arrison 
Rlirison Hills* $ 702 $585 s 35 $1,322 46.~ $ 570 37 .. 5~ Conotton Valley Union 834 363 43 1,240 32.7 45 24 .. 4 Jefferson 
fteubenville* • 983 $427 $ 66 s 1, 476 3J.4% $ 174 n.5,t rroronto* 1,094 394 ~~4 I • '1 4 •' ,"1. 1 bt) 1J.ti B\lokeye tl80 339 33 1 '.:').:' 1-9 c I 183 15 .. 2 Edison 1 ,275 369 33 1, 6'/7 L4.0 295 23 .. 5 Indian Creek 997 349 54 1 ,400 28.8 200 13.s; woe 
26.2% 8 .. ~ ~zerland of Ohio $ 967 $307 $ 37 $1,311 
' 
112 
•organ 
lorgan $ 564 $558 s 26 $1,148 50.9% $ 142 9-~ 1uakiifn liites-le* • 676 1729 ' 42 I I, 44 7 ~j.j" 
' 
Uy~ 6::4.;'/, laet rrtuskingum 544 609 33 1,186 54.1 475 52 .. 7 Franklin 637 300 22 959 33.6 133 18 .. 3 ~-~ Maysville 367 635 ~ 19 1 ,021 64.1 390 30 .. 6 Q:!' 'l'ri Valley 381 583 21 985 61.3 233 15"'6 Weat Muskingum 420 646 30 1,096 61.7 322 29 .. 0 J{Ol\le 
"bll!well** $ 472 1590 $ 28 $1,090 56.~ i 88 12 .. 4" l!f"Oble 438 631 25 1,094 60.0 171 25 .. 9 
- OPERA1fiNG PROPER1l'Y TAXES FUfi OHIO'~ l 1Litl1Jl G SCHUULS 191b- 1 <~ f ... ~GAL Yt.At1 
J.l,e t lmn l.P.rl 1'et· !•u*j J UJ•t:HA J'J Nt; ll' · VPIHJP he t. ti late 
State ~a Total Staie ana--- r'oundation 1-' 1978-79 Fiscal Year Local Operation Program 0 
\() School Property School 10% Real Revenue (ai Inc. 1978-79 
' District 'raxes-1978 Foundation Property Tax Sta e A1d over 1977-78 
b_y Co~~Y Cal. Year Pro~ram Reim. Amount % Amoun! ~: 
--------------- Dollar~ Pe~ Pupil ---------------- -·rhousands-~ -$ 320 $715 $ 21 $1 ,056 69.~ $ 315 25.~ Lexington* Crooksville** 281 992 20 1,293 78.3 232 24.5 Northern 313 604 27 944 66.8 342 28.9 
southern 244 1,019 15 1,278 80.9 418 41.9 
WashiE;iton 
:Delpre* 
' 
561 $447 s 31 $1,039 46.~ $ 82 9.~ Marietta* 657 499 48 1,204 45.4 202 9.1 Fort Frye 1,076 252 33 1,361 20.9 31 9.4 Frontier 301 982 26 1,309 77.0 251 21.8 Warren 725 238 31 994 27.1 56 . 8.5 Wolf Creek 1,269 
-0- 31 1,300 2.4 -o-
UP.I:.hA'l'lNli 1'H01)hli'l'Y '£AX.E~ .!<'lilt ~llJ' ;::> .1: u.uLJ C ~,_,:lwUlJS I ':J I b- I ':J r ..1 vCJ1..L I BAh: 
Estimated Per PuXil OPERATING Revenue 
State 1d Totai State and 
Est., State 
FOW1dat~on 
1978-79 F1scal Year Local Operating Program 
School Property - ·s·chool 10% Real lievenue (a) Inc.. 1978-79 
District Taxes-1978 Foundation Property rax State Ald over 1977-78 
"by_Cou.n..lY Cal. Year Pro1ram Re;un. Amount. ~- .. 1\mouu't" · ~-..... 
--- ' -----
--------------- Dollars Per Pupil ---------------- -Thousands-~ake 
'""m'neaville* $ 984 $589 $ 66 $1,639 40.f$ $ 285 20 .. 7"/. 
Wiokliff'e* 1,426 500 79 2,005 28.9 187 15.1 
Willoughby-Eastlake* 1,058 434 68 1,560 32.2 441 8.9 
Fairport Harbor** 1,945 309 93 2,347 17.1 3 2.,2 
Kent or** 931 523 68 1, 522 38.8 1, 248 26.7 
Kirtland 1,060 487 97 1,644 35.5 49 8 .. 8 
Jlaclison 431 875 36 , ,342 67.9 1,130 37 .. 0 
Painesville Twp. 1,080 386 67 1,533 29.5 424 )0.1 
Perry 656 769 45 1,470 55.4 245 2).8 
~~~on:tnf ilapbe l* l1,162(c) $332 
' 60 I $1,554 25 .. 2% $ 51 8.~ Struthers* 855 545 53 1,453 41.2 1.-:::b 10 .. 4 Youngstown* 921 700 58 1,679 45.1 1,566 14 .. 2 Austintown 709 639 56 1,404 49.5 1,012 27,.o Boardman 1,074 303 90 1,467 26.8 174 10.4 Ca:n:t"ield 775 629 70 1,474 47.4 348 25 • .3 Jaclcson-Milton 667 711 51 1,429 53.3 346 43 .. 9 Lowellville 1,489 615 72 2,176 31.6 27 11.5 Poland 666 693 61 1,420 53.1 393 26 .. 2 Sebring 633 819 38 1,490 57.5 215 31.4 South Range 706 710 52 1,468 51.9 269 33.0 Springfield 421 807 35 1, 263 66.7 
.377 35 .. 9 West Branch 467 829 38 1,334 65.0 56:, 27.8 Weatern Reserve 494 803 j8 , ')); £3.0 274 4].9 lo91f• ~.. S1 ,036 1499 s 82 $1,617 35.~ 
' 
79 9.3" Kent* 1,340 517 99 1,956 31.5 151 7.8 Ravenna* 860 649 55 1,564 45.0 428 19 .. 4 Streetsboro* 420 918 33 1, 371 69.4 361 20 .. 1 Windham** 279 1,050 20 1,349 79.3 509 39.6 Ore atwood 466 674 33 1' 17 j 60.3 215 12 .. 3 Pield 548 763 43 1, 354 59.5 423 21 .. 0 
..... 
James A. Gar£1eld 521 827 40 1, 388 62.5 289 27 .. 5 ..... Rootstown 491 769 32 1 t 292 62.0 247 23.4 0 southeast 317 638 24 979 67.6 J'/3 28.5 Waterloo 406 759 32 1' 197 66.1 194 16 .. 6 
OPERATING PROPERTY TAXES r'OR OHIU' ~ 11UBL1C SCHOOLS 1 ~rte- (9 r,ISCAL YhAR 
E Estimated Per Putil OPERATING Revenue Est. State State ld Total State and Foundation 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
School Property School 10% Real Revenue (at Inc. 1978-79 
District Taxes-1978 Foundation Property Tax Sta e Ald over 1977-78 
by Count~ Cal. Year Proe2ram Reim. Amount ~ l!iiount 1i 
-------~~------ Dollars Per Pupil ---------------- -'i.'housands-
,Ashtabula 
25.~ - lalita6Uia Area* I 803 1534 $ 53 11 '390 42.2% s 691 
Conneaut Area* 687 610 38 1,335 48.5 294 16.7 
Geneva Area* 513 804 40 1,357 62.2 939 42.5 Buckeye 1,016 163 43 1,222 16.9 49 9.6 
Grand Valley 577 824 48 1,449 60.2 314 32.0 
Jefferson Area 495 693 38 1 ,226 59.6 392 28.2 
Ji7aatuning Valley 557 755 44 1,356 58.9 320 32.2 
Carroll 
Carrollton** $ 538 $508 $ 34 s 1,080 50.2% $ 133 8.3,t; Brown 385 536 30 951 59.5 81 15.8 
Col1.Uilbiana 
' list Liverpool* s 381 $846 s 27 $1,254 69.6" $ 316 9.0J' East Palestine* 432 725 31 1' 188 63.6 127 10.1 Salem* 765 509 52 1,326 42.3 150 9.0 Wellsville* 287 1,002 21 1, 310 78.1 261 18.9 Columbiana** 755 418 51 1, 224 38.3 42 8.1 Leetonla** 355 6tYI ~' 1 ,Uu I bb.'{ 1'2'/ 18.0 Liabon** 385 732 28 1,145 66.4 131 14.7 Beaver 301 677 25 1,003 70.0 295 15.4 Crestview 608 590 37 1,235 50.8 131 23.7 Southern 291 736 20 1,047 72.2 163 16.7 United 426 613 31 1,070 60.2 69 7.8 
.. shire s 667 1790 s 61 S1,518 Cardinal 56.1~ s 294 30.9f1, Chardon 743 599 58 1,400 46.9 187 22.9 Kens ton 913 576 74 1, 563 41.6 376 26.4 Ledgemont 1,104 531 97 1, 732 36.3 210 18.7 489 848 43 1,380 Newbury 852 661 64.6 161 25.9 West Geauga 828 10 1,583 46.2 159 26.2 644 80 1,552 46.6 415 20.4 
Estimated Per Pulll OPJ!;HAT!NG Hevonue 
.. 
l~ot.. ~tate 
State ia Total State and Fow1dat1on 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
School Property School 10% Real Revenue (at Inc. 1978-79 
District Taxes-1978 Foundation Property Tax Sta e Al.d over 1977-78 
by county Cal. Year Pro£ am Reim. Amount ~ Xiount __! 
--------------- Dollars Per Pupil ---------------- -'rhouaands-
s~arit 
miance* I 697 $650 $ 42 s 1, 389 49.8~ $ 583 20.~ 
Canton* 818 631 44 1,493 45.2 1,207 13.7 
LouieviJ.le* 464 538 32 1 ,034 55.1 315 17.2 
K&ssillon* 838 521 44 1,403 40.3 280 10.4 
North Canton* 649 544 48 1 '241 47.7 196 8.8 
Canton Twp. 1,332 348 36 1,716 22.4 177 16.5 
Fairless 399 573 25 997 60.0 274 20.6 
Jackson 939 325 73 1,337 29.8 213 14.2 
Lake 475 558 40 1,073 55.7 626 45.9 
Karlington 496 647 36 1,179 57.9 188 9.1 
tinerva. 424 562 27 1,013 58.1 386 29.8 
Northwest 436 655 34 1,125 61.2 4tl2 39.6 
Ouaburg 553 740 41 1,334 58.5 125 14.7 
Parry 569 443 38 1,050 45.8 38.1 15.7 
Plain 635 496 58 1,189 46.6 308 8.1 
Sandy Valley 469 591 28 1,088 56.9 247 26.5 
Tuala!V __ 485 743 35 1,263 61.6 -J.2l 27.8 
!ruabu..ll 
"ll'!rard* $ 780 $612 $ 54 $1,446 46. 1" s 196 15.~ 
!files* 884 582 60 1,526 42.1 505 30.3 
Warren* 984 610 57 1,651 40.4 798 13.7 
Hubbard** 639 729 47 1,415 54.8 489 24.6 
lfewton Falls** 460 846 39 1,345 65.8 580 48.6 
llooafield-Mesopotamia 394 867 36 1,297 69.6 143 33.5 
Bristol 384 1,025 36 1,445 73.4 196 36 .. 3 
Brookfield 679 672 47 1,398 51.4 314 29.2 
C~pion 701 795 48 1,544 54.6 488 31.0 
Farmington 415 810 39 1,264 67.2 83 31.1 
J.Powler Vienna 413 833 37 1,283 67.8 385 34.0 
Howland 1,019 255 65 1,339 23.9 140 12.5 
Joseph Badger 429 749 38 1,216 64.7 239 24.0 
La Brae 732 689 39 1,460 49.9 348 25.9 
Lakeview 782 554 54 1,390 43.7 202 20.1 
Liberty 851 413 76 1,340 36.5 107 10.9 
1-' lArds town $1,396 $366 $ 48 $1,810 22.9% }.,.1 $ 226 64.4~ 
.();) llcDonald 1,079 423 49 1,551 30.4 124 38.1 )(aplewood 348 858 33 1, 239 71.9 242 27.4 Southington 436 983 42 1,461 70.2 201 32.7 Weathers field 937 491 55 1 ,483 36.8 20'1 6o.7 
OPERATING PROPERTY l'AXi::;) l'vli OHIO'~ l'l1bLlC !:)CnUvL~ H tc- i'' !''J~uAi, 'fi. ... ~H 
-
~·a ___ ... _..,-- ... ---·-<··-~ 
I" Estimated .Per Putil Ol'BRA'f1NG Revenue Est. State j-,J State 1d Total State and Foundation \...\) ~978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
School Property School 10% Real Hevenuo ~af l nc • 1 <n 6-79 
District Ta:xes-1978 Foundation Property Tax SaelTU over 1217-78 
•z: oountz Cal. Year Pro1ram Reim. Amount t! !!oWl! ~ ::· 
--------- Dollars Per Pupil ---------- -Thousands-Putnam 
columbus Grove s 604 $575 $ ?5 s 1 '2 34 51.1% $ 8'{ 18.~ 
continental 406 713 36 1,155 64.e 96 17.7 
Jennings 468 791 43 1,302 64.1 67 20.7 
Kalida 409 707 36 1,152 64.5 85 18.7 
Leipsic 578 552 43 1 '173 50.7 57 11.8 
filler City -
New Cleveland 311 734 30 1,075 71.1 67 15.7 
Ottawa-Glandorf 713 375 47 1,135 37.2 69 1).0 
Ottoville 349 744 32 1,125 69.0 47 9.4 
Pador&-Gilboa 605 571 59 1,235 51.0 61 16.) 
Y'fl Wert 
EWert* $ 830 $311 I 49 I 1, 190 30.3~ 
' 
64 9.3" Creatview 729 329 65 1,123 35.1 31 9.8 Liaoolnview 914 375 81 1, 370 33.3 61 21.0 Ofil.t QiiJ"~ti"Aart¥ 689 'i70 tl) ' }'• ~ 4 f.~ t!J l i. 1 , r..r 
~~~~tt· $296 s 58 $1 '4 75 24.~ $ 101 16.~ $1,121 
Montpelier** 699 648 43 1,390 49.7 109 15.1 
U,;erton 534 542 37 1 t 113 52.0 55 12.0 
Edon-Northwest 550 491 41 1,082 49.2 31 9.4 
11Ilcreek~at Unity $ 535 $499 s 41 s 1 ,075 50.2% $ 75 20.~ 
hrth Central 697 433 47 1,177 40.8 53 16 .. 4 
Stryker 678 445 43 1,166 41.9 29 9.6 
wood 
34.2% 18.6~ "'1J''W1ing Green* s 855 $369 $ 75 $1 '299 $ 220 
Perrysburg** 984 347 78 1 ,409 30.2 158 17.9 
Roeeford** 1,583 164 75 1,822 1 3. 1 ~)9 9,4 
mtwol'l~ 7~$ ~-~ l: • # ..... -'! , 
. , !08 17.4 .' .. ..J- 1 .;' .J j:,.r, 
W.OOti ,29 b17 43 1,189 55.5 162 18.5 
Lake 719 627 57 1,403 48.8 293 27.3 North Baltimore 690 462 40 1,192 42.1 36 10.0 
Northwood 1,364 179 91 1,634 16.5 19 10.8 
O'lup 659 629 58 1,346 51.0 286 31.1 
OPERA'flNG PROP.ERTY 'l'AX~S .l"OH Vlil0'0 !'UljLlC ~CrlUvLS 197c-, , ~· J.~l.JL • .Wh..li 
Estimated Per Pulil OPERATING Revenue Est .. State 
State 1d Total State and -- Foundat1on 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
School Property School 10% Real Revenue (a~ Inc • 1978-79 
District 'l1axes-1978 Foundation Property 'fax sta e A~d over 1977-78 g Countz Cal. Year Pro~ram Reim. Amount L' ~ JUiioun] :! 
~-----~~~-~-- Dollars Per Pupil ----~-~--------- -'£housands-J)etiance 
52.c,t; $ 184 9.4" !letlance* 
' 
602 $609 $ 43 $1,254 
Hicksville** 397 538 28 963 58.8 138 22.4 
.Ayeraville 1,046 211 48 1,305 19.8 45 21.4 
Ceatral 510 660 43 1,213 58.0 187 22.3 
lfortheaatem 855 273 55 1,183 27.7 43 13 .. 2 
1'\ll.to:n 
Wauaeon** $ 711 $411 $ 49 $1, 171 39.3" 
' 
127 20 .. ~ Archbold Area 925 265 61 1 '251 26.1 48 14 .. 0 BYercreen 600 504 49 1,153 48.0 87 11 .. 2 Gorham-Fayette 696 540 60 1 ,296 46.3 95 37.7 Pettisville 841 632 66 1,539 45 .. 4 28 9 .. 8 Pike-Delta-York 610 797 50 1,457 58 .. 1 460 43 .. 8 sweton 571 672 46 1,289 55.7 276 24.4 llen.oock 
Hitdlay* 
' 
856 $568 $ 64 s 1. 488 42.5% I ?01 12 .. 5" Arttui- 663 16g IIH I "Oiifl \h. 6 l,! u.~ U1iftgtun '133 4J8 66 1 ,C..J7 40.'{ 23 9.2 Cory-Rawson 760 317 63 1,140 33.3 23 9 .. 0 Liberty-Benton 724 360 57 1,141 36.5 38 14.9 KOOOIIlb 755 427 69 1 t 251 39.6 31 8.8 v-. Juren 1,059 192 51 1,302 18.7 30 19.2 Value 626 480 63 1,169 46.4 17 9.0 Jf-en:rx 
804 Napoleon* $ $300 $ 57 $1,161 30.7~ $ 92 12 .. ~ Kol.la1i• 5R3 5'50 56 1,189 ; 1.0 48 13 .. 4 Llaerty Center 550 ':J'/0 42 1 '1 t>2 ';;',!. • 'I 1:::!6 21 .. 4 Pe.trick Henry 641 405 57 1,103 41.9 63 10 .. 5 lavl.4~ PaUili&** $ 448 $600 $ 35 $1 ,083 58.6" $ 219 15 .. 1~ a twerp 471 578 35 1,084 56 .. 5 56 10.1 g -,.. Trace 618 417 55 1,090 43.3 50 8.7 
1-' OP.EHA1'1NG PROPERTY .l'AA..r:. ... -' rlJh l.h.i\..' .... iUlJ.L.1l, :.Jt-nLIUl ... .:. i<;;{u-1·) i' .... .::>I..,J\.L u:.Aii 
1-' 
V1 
l!:atimated .Per PuX11 O:P.hl<A'flNG Hevenuc !!;st. State 
State 1d Total State and Foundatlon 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
School Property School 1b% Real Revenue (a) Inc. 1978-79 
District Taxes-1978 Foundation Property Tax State AJ.d over 1977-78 gz Oountl Cal. Year Pro~ram Reim. Amount if ~ount ! 
~-~~--~---~~ Dollars Per Pupil --~--------~--- -Thousands-~~+·r a1r ield* I 595 $578 $ 49 $1,222 51.3% $ 792 22.01' 
Hamilton* 722 711 54 1,487 51.4 1,326 19.3 
Iiddle town* $1,210 $315 $ 55 s 1, 580 23.4% $ 371 11.6~ 
!4cewood 379 822 34 1, 235 69.3 662 34.1 
Lakota 533 526 44 1,103 51.7 705 24.4 
Madison 338 866 31 1 '235 72.6 322 22o} New .Miami 407 699 19 1,125 u.J.c 15.::' 17.2 
Ross 39? 781 36 1,212 u7.4 ''18 36.6 
·.r&l.awanda 750 604 68 1,422 47.J 423 24 • .3 
Oli:naont 
59.2% $1,063 34.6,t ·liford** · $ 586 $799 $ 51 $1,436 
New Richmond** 1,313 226 42 1 t 581 17.0 75 14.3 
Batavia 634 667 47 1,348 53.0 164 34.4 
Bethel-Tate s 324 $922 s 29 
Clennont-
$1,275 74.6% 
' 
504 37.~ 
Northeastern 316 963 28 1 '307 75.8 781 43.4 
Felicity-Franklln 294 1 '0 12 26 1,332 77.9 317 36.7 
Goshen 233 924 21 1,178 80.2 599 24.6 
West Clermont 476 852 42 1,370 65.3 1 ,484 27.1 
Williamsburg 770 600 41 1,411 45.4 82 13.0 ~ nville* s 713 1475 
' 52 $1,240 42.5~ $ 191 10.~ Versailles** 526 720 46 1,292 59.3 202 21.1 
Ansonia 507 729 46 1,282 60.5 211 36.4 
.Arcanum-Butler 434 647 41 1,122 61.3 273 36.6 
Franklin-Monroe 447 647 54 1,148 61. 1 121 23.4 
Kiaeiasinawa Valley 356 668 36 1,060 66.4 69 9.1 
!ri Village 498 683 48 1,229 59.5 141 21.6 
OPERA'lJ.N(z .PHU.t'.l! • .tUr .J.JV....t.~ J!urt Vtl..Lv ..> .t'U...l.I.J ... v ..)v.!UVJ.Jo.J •-:11'-'-'- -~o..~v.o.J.J ~L.r<... 
Estimated Per Pu~1l OPERATING Revenue Est. State 
state 1d Total state and Foundat~on 
1978-79 F1scal Year Local Cperat1ng Program 
School Property School 10% Real Revenue ~ai , Inc. 1978-79 
District Taxes-1978 FoundatJ.on Property Tax s a e x~a over 1977-78 
by County Cal. Year Pro1ram RellD. Amount ~ §oun! }; 
~1{iton --------------- Dollars Per Pupil ---------------- -thousands-
-umati* $ 873 $500 $ 60 $1,433 39.1% $2,850 10.~ Deer Park Community* 842 468" 73 1,383 39.1 102 10 .. 7 Greenhills-
Porest Park* 582 889 54 1,525 61.8 1, 708 34 .. 4 Lockland* 2,316 252 75 2,643 12.4 23 12 .. 2 Loveland* 492 862 44 1,398 64.8 566 26 .. 3 Mfld.eira* 1,074 554 104 1, 732 38.0 85 11 .. 2 JltQtiemont* 1,590 334 117 2,041 22.1 49 9 .. 8 •t.. Heal thy* 476 881 41 1,398 66.0 1,412 )1.5 Bor~h College Hill* 865 529 81 1,475 41.4 90 11.3 Norwood* 1,173 237 66 1,476 20.5 91 9.2 Princeton* 2,036 337 108 2,481 17.9 287 12.0 leading Community* 1,077 361 69 1,507 28.5 83 11 .. 3 St. Bernard-
Elmwood Place* 2,116 
-0- 53 2,169 2.4 
-0-
Syc•ore * 1,387 254 97 1, 738 20.2 107 9 .. 2 
WJ'Oilin&* 1,152 657 117 1, 926 40.2 169 15.8 
In1llan'"tfil.P* $1,735 $272 $166 $2' 173 20.2% 
' 
10? 17.2fr; 
Finneytown 989 685 95 1,769 44.1 236 16.6 
Forest Hills 795 613 69 1,477 46.2 1,322 34 .. 7 
Northwest ?51 676 50 1,277 56.9 1 'Jj 1 17.,4 
Oak Hills 729 510 68 1 , 30r{ 44.2 D23 16 .. 6 
Southwest 760 368 43 1 , 1 '/1 3? .. 1 163 15.8 
Three R}.vers 1 t693 177 53 1,923 12.0 34 9 .. 8 
~1&.- $ 78~ $474 $ 50 $1 '309 40.0% $ 237 12.~ 
Troy• 914 436 55 1,405 34.9 192 9 .. 3 
BriatorcfJnr 
' 
242 $786 $ 21 $1 ,049 76.9'(o $ 75 10 .. 5" 
Covington** 484 583 37 1,104 56.2 58 9 .. 5 
Milton Un1on** 441 736 38 1 '215 63.7 154 9 .. 6 
Tipp City** 532 518 38 1,088 51 • 1 182 14.1 
!"" Be-thel 509 639 44 1,192 57o3 71 g .. 8 !-" 621 49 1,214 ?5.2 108 11 .. 2 0'\ Xiai East 544 
N .... cm 514 603 50 1,167 56o0 36 9 .. 4 
OPlillA'riNG PROPERTY TAXES r'OH 01-llO'S PUBLIC SCHOOLS 11j78-79 .I<'J~GA.L Yt.Ah 
t"' l!:otimated Per I)ul1l OPl.:HA'rlNG Hcvenue Est. State ,_, 
-II Foundation State 1d Total State and 
1978-79 Fiscal Year Local OperatJ.ng Program 
School Property School 10% Real Revenue (a) Inc. 1978-79 
District Taxes-1978 Foundation Property :rax state l1d over 1977-78 
~Y Countl Cal. Year Pro1ram Reim. Amount % liiount , 
- ----~---~-~-- Dollars Per Pupil ----~---~~------ -l'housands-
•a~fPrml•* s 843 1565 I 77 $1,485 43.~ $ 921 25.1~ 
D&Tton* 1,115 627 69 1,811 38.4 2,440 12.0 
lCettering* 1.431 324 98 1,853 22.8 338 10.4 
Kiaaisburg* 1,036 416 72 1t524 32.0 158 9.2 
Oakwood* 1,379 421 137 1, 937 28.8 179 32.5 
trotwood-Madison* 675 784 58 1,517 55.5 1,098 35.6 
Vandalia-Butler* 887 473 61 1,421 37.6 393 20.3 
Wea~ Carrollton* 980 492 62 1,534 36.1 454 21.8 
Brookville 511 737 42 1,290 60.4 353 33.5 
Jefferson 533 975 43 1,551 65.6 255 16.9 
•ad. River 297 977 25 1,299 77.1 1,028 19.7 
2few Lebanon 346 843 32 1,221 71.7 312 26.0 
lforthmont 523 830 47 1,400 62.6 2,028 47.5 
Northridge 1,024 609 60 1,693 39.5 252 17.5 
Val.le7 View 447 817 36 1,300 65.6 483 31.5 
Wape 397 901 35 1,333 70.2 2,565 43.6 
.... s 732 $447 s 63 $1,242 41.1~ s 112 12.~ 
CQUqe Corner 527 794 49 1,370 61.5 11 10.4 
C. I. Coblentz s 492 S561 s 41 $1' 100 55.3" $ 80 9.~ 
Preb~e Shawnee 349 685 33 1,067 67.3 150 11.8 
1'w1n Valley 400 612 36 1.048 61.8 187 12.3 
lli&m* $ 416 $712 $ 31 s 1, 159 64.1~ 
' 
437 15.'J'I, 
Lebanon* 616 549 49 1 t 214 49.3 192 11.8 
1 C"arlisle - $ 605 $787 
' 36 $1,428 57.6% $ 682 47.~ 
•Clearcreek 481 534 35 1,050 54.2 127 12.7 Deerfield Union 543 589 31 1,163 53.3 150 12.2 
tLittle Miami 334 612 27 973 65.7 169 10.1 
~Mae on 540 478 41 1,059 49.0 61 6.0 
!YlqJ).G 538 802 44 1,384 61.1 189 20.9 ~ 
OPEltAIING PROFERT). .i.J\~ .. i:..i ~·.Jh. vrUU'.; l'U.D.i.J.L\J i:i~t1UU.L..; •·~rc~-, · .:..._,.,t-.~ •• ulU1. 
Estimated Per Putil OPEHATING Revenue Est* State 
State ~a ~otal State and Foundation 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
School Property: School 1~ Real Revenue (a~ Inc. 1978-79 
District Taxes-1978 Foundation Property Tax Sta e Aid over 1977-78 !?J County Cal. Year Pro~ram Reim. Amount % Iiiioun~ J 
--------------- Dollars Per Pupil ---------------- -Thousands-
2rawtord 
$ 871 $470 $ 53 $1,394 37.5"/o ~ 263 28 .. ~ lfli8JTUS* 
Galion* 931 497 51 1,479 37.1 255 17 .. 2 
Crestline** 705 655 48 1,408 49.9 96 12 .. 6 
Buckeye Central 568 523 47 1,138 50.1 70 17 .. 4 
Colonel Crawford 1,157 259 54 1,4 70 21 .. 3 34 9 .. 0 
Wynford 827 552 69 1 ,448 42.9 84 11 .. 6 
~ on* $ 866 $603 $ 67 $1,536 43 .. 6% $ 252 26.~ Sand.ueky* 920 464 58 1,442 36 .. 2 238 10 .. 2 Ber1in-Milan 715 449 45 1 '209 40 .. 9 197 28 .. 7 Kelleys Island 4,309 618 435 :-, 36~. 19o6 (b) 8 .. 6 Margaretta 991 379 •)0 i '4 jt) Jr r~ 151 C.4 .. 9 J. { Perkins 1' 170 393 66 1 f 62() 28.2 86 10 .. 2 Vel'IUlion 1,098 292 51 1 , 4 41 2J.d 15? 15 .. u liH•vv•• I 801 $4~8 ' ~) $1, :..!U~ J'/. t;"fo 
' 
1b0 11).~ Norwalk* 707 467 48 1,222 42.1 298 25 .. 8 Willard* 747 527 49 1,323 43.5 334 34 .. 0 Ktmroeville 940 406 73 1,419 33.8 29 9.5 New London 496 676 39 1,211 59.0 246 36.7 Sou"t;h Central 509 627 39 1 '175 56 .. 7 58 9 .. 5 Western Reserve 436 623 34 1,093 60 .. 1 256 35 .. 6 Lucas 
eaumee* '1 ,091 $519 $ 65 $1 ,675 34.9% $ 158 9o4" ~regon* 1,130 325 47 1,502 24.8 257 19.7 Sylvania• 960 515 86 1 '561 38.5 406 11 .. 8 
' ~ledo* 954 602 64 1 ,620 41.1 ;:,002 '7 I:; I • -' thony Wayne 720 412 44 1, 176 38.8 182 14 .. 4 Ottawa Hills 1 '375 221 143 1, 739 20.9 20 10.1 Springfield 566 520 42 1,128 49 .. 8 197 12.,) 
1-' WU~li.n«ton 1,076 284 73 1,433 24.9 241 9 .. 3 ~ 
J-1 OPEhAI'I;~G PROPE.ti'.lY TAJQ;S ~QH UHIO '0 PUBLIC SCH001S i;., I v- 1'-J l''J.,:A:J\.1 Y ::.A~r J-1 
0 
Estimated Per PuXil OPERATING Revenue Eat. State 
State ~a Total State and Foundation 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
School Property school 1($ Real 
-··-Re:v;~!l;'!!' nf:·~t?-ATII Jnc. 1978-79 Dietriot 'l'axea-19'78 rowtdat1on Propttrty 11'ttJt over 12'/'l- '18 
by County Cal.. Year Prosram Reim. Amount fa Amount % 
--------~-~-- Dollars Pe~ ~pil ---------------- -'fhousands-Ott&N --
*)OPt Clinton* 
• 830 $443 s 55 $1 '328 37.5~ s 126 10.4~ Benton-carroll-Salem 772 453 65 1,290 40.2 125 15.0 
»•aury 820 317 66 1,203 31.8 29 11.6 Genoa Area 468 568 36 1,072 56.3 270 27.9 
Jli4clle Bass 2,465 
-0- 246 2,711 9.1 -0-Jforth Bass 254 573 22 849 70.1 2 22.9 
~·-Bay 1,233 119 105 1,457 15.4 (b) 6.3 ;g.i{. s 901 $357 s 58 $1,316 31.5% , s 354 18.6~ 
Cl.Jde** 609 635 41 1, 285 52.6 414 30.5 
Gibsonburg** 489 558 34 1,081 54.8 120 18.9 
Lakota 477 602 41 1' 120 57.4 359 40.7 
_Woo~ore 1,117 209 59 1,385 19.4 23 9.1 
J-.eca 
M\oria* s 920 1368 • 49 S1,337 31.~ • 74 1.CJII, fittin* 739 405 47 1 t 191 38.0 165 10.1 
Betteville 1,301 165 57 1,523 14.6 5 10.3 
Hopewell-Loudon 579 580 49 1,208 52.1 77 15.8 
New Riegel 445 858 41 1,344 66.9 80 20.3 
Old Port 1,338 436 47 1,821 26.5 24 9.2 
Seneca East 712 583 60 1,355 47.5 132 21.7 
W~andot 
areyi• 
• 648 1419 $ 40 $1 t 107 41.5~ I 51 11.~ Upper Sandualty** 721 367 53 1,141 36.8 63 8.1 
.oUwlt 483 602 44 1,129 57.2 89 11.4 
OPERATING PROPERTY TAXES r'OH o;uu•..., l'Ll:H .. l~ :)IA1001~ •-:J{O-,"j .rl.JC:Ali H~.r • .n 
Estimated Per PuXil OPERATING Revenue Est. State 
State 1d Total State and .lt'oundation 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
School Property -- School 10% Real Revenue (a) Inc .. 1978-79 
District Taxes-1978 Foundation Property Tax State A1d over 1977-78 J!l Count~ Cal .. Year Pro~ram Reim. Amount % Imoun~ :E: 
--------------- Dollars Per Pupil ---------------- -'1'housande-A:thaa 
29 .. ~ lthena* • 810 $652 s 62 '1 ,524 46.9% $ 556 Nelsonville-York* 568 761 24 1,353 58.0 463 46.0 IIexanae_r_ - $ 661 $585 $ 28 $1,274 48.1% $ 222 26 .. 2% Federal Hocking 443 973 28 1,444 69.3 375 33.0 Trimble 166 1, 179 13 1,358 87.8 432 )8.,8 Galli a 
Ci'!11polis* $ 498 $685 $ 36 $1,219 59.1" $ 470 28 .. 6" 
G&l.~ia County 1,537 -0- 27 1,564 1.7 -o-
HOOi.W $ 524 1554 $ 36 $1,114 53.~ 
' 
244 11 .. 31' 
.r;ackaon 
Jillson* $ 385 $785 $ 21 $1, 197 67.8% $ 416 21 .. 1~ Wellston* 34) 673 19 1 ,OJ) bb .. 9 199 16 .. 5 Oek Hill union 428 688 19 1,13!> o:.!.J ;.!0) 23.3 
*avo• . 8H• 
• o86 $b41 I 42 s 1, 369 49.9i $ 125 8.9J' Cusapeake Union** 297 722 21 1,040 71.4 114 9 .. 4 Dawson-Bryant 196 817 14 1,027 80.9 148 11 .. 5 Fairland 237 714 21 972 75.6 130 9 .. 6 aook Hill 325 834 15 1, 174 72.3 320 18.1 south Point 369 562 26 957 61.4 158 11 .. 7 S1111Us Valley 279 885 19 1, 183 76.4 95 11 .. 4 lift em s 216 1131 s 17 $ 970 77.7% 
' 
109 Hi .. 3" ,..,,. 428 663 19 1,110 61.4 171 9.8 IW htrn 284 814 24 1,122 74.7 127 18 .. 0 
'= • 418 $871 $ 30 $1,319 68.3~ $ 628 45 .. 81' a erly* Eastern 198 935 14 1,147 82.7 222 29 .. 4 
..... 
Scioto Valley 421 875 19 1, 315 68.0 524 58.6 
2l W:eatern 141 1,014 12 1,167 87.9 245 34.1 
OPEHA~ lNG PHOPEln'Y tMr;S r vn unlu • ~ .c·,..Jb.l.,.._~ :SL-llt.-IJ.L~ I ':J 1 L-. _ ~ J....Jv./1.,, ~ ""~· 
j-!' Estimated Per Pulil OPERATING Revenue .Est. State State 1d Total State and Foundation 1\) 
..... 1978-79 Fiscal Year Local Operatinp; Program 
School Property f:ichool 10% Real Hevenue (a) Inc. 1978-79 
District Taxes-1978 Foundation Property Tax State Ai<i over 1977-78 
by county Cal. Year Pro &ram Reim. Amount % Aiiiount Jl 
-
--------------...._. Dollars Per Pupil ----------------- -Thousands-
';ioto 59.2% ortaouth* 
' 
497 1685 s 36 $1,218 s 357 12.~ 
Blooa 280 811 15 1,106 74.7 238 28.5 
Cl-.y 440 722 33 1, 195 63.2 73 12.0 
Green 808 354 21 1,183 31.7 55 19.0 
Minford 291 852 24 1, 167 75.1 161 13.2 
New Boston 1,036 270 53 1,359 23.8 49 39.8 
Northwest 199 807 15 1 ,021 80.5 187 12.2 
Valley 287 899 19 1 '205 76.2 309 28.0 
Washington 193 1,031 17 1,241 84.4 492 24.5 
Wheelersburg 431 746 31 1,208 64.3 192 16.3 
Jfl!n $ 388 $589 $ 17 $ 994 61.()% $ 212 16.1~ 
AVERAGE STATEWIDE $ 797 $574 S 56 $1,427 44.1~(d)$195,034 16.1~ 
(a) Excludes federal aid, state reimbursement for homestead exemption revenue loss, monies distributed 
to schools outside the school foundation program and minor local revenues (b) Less than $1,000 
(c) Adjusted from figure in School Report 78-16 to reflect 40.7% decrease in valuation of tangible 
personal property in 1978 
{d) State percentage estimated at 47.3% if all state school aid were included 
SOURCEs Ohio Department of Education 
Computations by OPEC 
Prepared by -
Ohio Public Expenditure Council 
40 South Third Street, Suite 317 
Columbus, Ohio 43215 
OPERA'fiNG PROPERTY TAX:r;S l''Olt OHM'S PUBLIC SCHOOLS 1 «::l id-1'-:J FISCAL YEAH 
EstimateQ Per Puiil OPERATING Revenue Est. State 
~e 1d Total State and Foundat1on 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
School Property- Schoo! 10% Real Revenue (at Inc. 1978-79 
Diatrict Taxes-1978 Foundation Property Tax Sta e A1d over 1977-78 
D; countz Cal. Year Pro~ram Reim. Amount 
" 
Xinount J; 
.. 
--------------- Dollars Per Pupil ---------------- -Thousands-Delaware 
!JeXiiare* s 804 $336 $ 55 $1,195 32.7"' $ 123 11.1" JaiC Walnut . 547 564 46 1,157 52.7 304 24.5 Bukeye Vall.ey 618 522 58 1' 198 48.4 1~~ 13.5 0181'1taDQ 767 306 62 1,135 32.4 12.6 
fairfield 
· tiiiiaater* 11 ,ooa S509 s 63 s 1, 580 36.2" $ 405 11.3" ~a-clearcreek 340 634 30 1,004 66.1 111 12.3 
Benle Union 426 565 23 1,014 58.0 117 22.0 
Bl.oca-Carroll 420 630 36 1,086 61.3 170 15.,6 
Pairf'ield Union 413 688 32 1,133 63.5 152 12.0 
Liberty Union-
Thurston 483 596 36 1. 115 56.7 130 18.2 
Pickerington 467 609 44 1,120 58.3 566 42.3 
Walnut 553 549 41 1,143 51.6 37 9.4 
* 
$1,162 1430 $120 $1,712 32.1,C. $ 150 17.~ 794 546 60 Gl'mdview Hts.* 1,682 1,400 43.3 7,234 18.1 Jelterson• 783 230 111 2,023 16.9 26 9.2 liQnoldsburg* 491 531 57 1, 371 42.9 1,043 52.9 813 47 Scioto Darby* 795 563 1 '351 63.7 1,268 41.1 South-Western* 777 70 1,428 44.3 237 10.7 568 59 Upp•r Arlington* 1,190 352 1,404 44.7 2,236 29.1 117 1,659 28.3 W'i'ft'i:rville* $ 623 1736 $ 59 290 13.7 Whitehall* 707 11.418 56.1" S2, 114 37.~ Worthington* 491 57 1 ,25~ 43.7 1,348 322 171 10.1 Canal Winchester 95 1, 765 23.6 237 12.9 770 440 62 Dublin 816 232 70 1 ,272 39.5 70 16.4 Groveport-Madison 
'.:>10 784 47 
1 , 118 27.0 38 8.4 H811lilton 409 709 27 1 '40 1 59.3 1, 578 43.4 Plain 790 528 1,145 64.3 425 24.2 
... 
69 1,387 43.0 93 19.6 
~-" Vernon* $ 734 $441 $ 50 $1 '225 40.1% $ 372 22.~ ~ Centerburg 385 846 36 1,267 69.6 283 46.5 Danville 456 895 39 1,390 67.2 137 26.9 East Knox 575 443 51 1,069 46.2 90 27.9 fredericktown 407 736 34 1,177 65.4 269 31.5 
OPERATING PROPERTY TAXES FOR OHIO'S PUBLIC SCHOOLS i978-79 FISCAL Yt;Alt 
1.1 J!:stitnaLetl 1'e.r 1•ur11 Ul'.lillA'l'l NU HevPtJue Est. :Jtate rJ 
' Foundation w State 1d Total State and 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
School Property school 10% Real Revenue (ai Inc. 1978-79 
District faxes-1978 Foundation Property •.rax Sta e 11a over 1977-78 
by Coun_.t;y _9~1-·~~a.r_ Pro~ram Reim. Amount % iiiiount % 
--~---~-------- Dollars Pe~ Pupil ~~----~-~~---~-- -~:tlo~sands-
kitS! $1,358 26.~ $ 994 $319 $ 45 s 59 11.~ Kewark* 639 690 48 1,377 53.6 1,142 25.0 GraDville** 908 663 76 1,647 44.9 213 25.8 Johnstown-Monroe 416 882 37 1 '335 68.8 424 40.6 Lakewood 647 450 37 1' 134 42.9 167 15.6 Licking Hts. 344 710 30 1 ,084 68.) 304 38.0 Licking Valley 377 898 30 1,305 71.1 624 47.5 North Fork 336 . 774 28 1,138 70.5 376 25.7 Northridge 487 633 40 1,160 58.0 143 17.5 S~~hwest Licking 396 755 32 1,183 66.5 65A .. 38.8 
aN-te 
$ 724 $476 $ 36 $1,236 41.4% s 429 13.1~ llgin 894 337 45 1,276 29.9 67 12.0 Pl-ant 677 485 50 1,212 44.1 76 10.2 Ridgedale 702 449 56 1, 207 41.8 66 11.9 River Valley 615 441 46 1,102 44.2 130 13.4 w.ow ; rlilead** $ 594 $605 $ 45 $1,244 52.3~ 
' 
265 36.~ Cardington-Lincoln 301 731 27 1,059 71.6 254 34.0 Richland 273 684 27 984 72.3 219 22.1 Northmor 384 558 31 973 60.5 148 21.4 ~iollland 
llbetJ.eld* 
• 921 1649 I 61 $1,631 43.5" s 926 19.5~ Shelby* 819 461 46 1,326 38.2 317 28.1 Clear Fork Valley 478 795 39 1,312 63.6 302 26.2 Crestview 506 780 40 1,326 61.8 238 26.3 Lexington 468 700 42 1,210 61.3 628 35.9 Lucaa 654 714 40 1,408 53.6 161 36.8 
•adison 681 591 47 1,319 48.4 647 25.6 ontario 1,357 217 87 1,661 18.3 51 12.8 Pl.Jaou.th 338 854 28 1,220 72.3 212 22.2 
OPERATING PROPERTY TAXES FOR OHIO'~ PUBLIC ~~rlOOLS 1~{~-{9 flS~AL Yh~t 
Estimated_ Per Pulil O.P~A'.riNG ltetvunue Est. State State id Total State ana Foundatl.on 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
School Propertg -- School 10% Real Revenue (at Inc .. 1978-79 Diatrict Taxes-1 78 Foundation Property Tax Sta e Al.d over 1977-78 
& countl Cal. Year Pro~ram Reim. Amount 12 Amount !:: 
n~an --------------- Dollars Per Pupil ---------------- -Thousands-
-niiiJhoe* s 748 $349 $ 52 $1, 149 J4.CJt $ 92 19 .. 0% Lima* 546 863 37 1,446 62.2 1, 718 30 .. 4 
.ll\lffton** 844 553 63 1, 460 42.2 1)3 32 .. 3 
.U.J.ea East 367 678 30 1 ,07? 65.9 167 21 .. 9 ... 1' 130 244 41 1 '415 20.1 47 8 .. 8 JJ.tcla 489 504 42 1,035 52 .. 6 40? 31.6 
'Perry 854 491 46 1, 391 38.6 90 21 .. 3 lihaWnee 1,117 210 43 1,370 18.5 76 12 .. 5 ~ille 439 473 38 950 53.8 57 10 .. 8 e 
ys* s 585 $518 $ 42 $1 '145 48.9% $ 194 16 e 1" Wapakoneta* 572 581 47 1,200 52.3 467 21 .. 3 Jlinater 693 362 44 1 ,099 36.9 29 9.1 lfew Bremen 712 504 52 1,268 43.8 54 15.7 !few J.'noxville 876 561 7g 1,516 4~.2 ;:4 12. 1 Wtpttfi•l-4-aoan•n 552 71~ ? ' , 'J l'/ 'ilL 1 'ffj 1 't ~ 9 .., 
$ o24 1475 I 40 11,139 45.~ $ 122 9 .. ·~ 
kobanica'burg** 401 687 33 1,121 64.2 90 1) .. 5 
Gr-.ham 429 642 38 1,109 61.3 132 9 .. 6 
Triad 409 635 39 1,083 62.2 52 9.8 
W•at Liberty-Salem 620 593 49 1 '262 ?0.9 57 9.7 
Hardin 
. DiHion* $ 835 $459 $ 52 s 1, 346 38.~ $ 315 33.5" 
JAa** 540 739 50 1,329 59.4 149 23.9 
Hardin-Northern 485 519 46 1,050 53.8 40 11.,9 
K!qemont 790 495 70 1,355 41.7 44 16.2 
livt:rdalP 541 5-'1 48 1,154 53.1 63 9.1 b. 
Upp•r Scioto ~alley 412 786 37 1,235 66.6 235 33.3 
1Laifr $534 $ 35 $1, 178 48.3% $ 231 16 .. ~ e efontaine* 
' 
609 
Benj-in Logan 584 616 47 1 '247 53.2 108 9.4 
1-' m4ian Lake 820 365 64 1,249 34.3 58 8 .. 8 1\) 
.t::' Ki't'erside 521 686 41 1,248 58.3 52 9 .. 6 
OPEHAl'lNli PHOl'.t:f\.'1''!. ... A.Ah~ r'U!\ UHlU'..; t'ul.hJ.L.v .... • •':.'_L..., • I v- I ;) .L' ..L .Jv J\.LJ • !Aut 
K; ts Llnta lt.su 1'~1 ru*ll l!111!JtJ\1'1IJU He 'v'E'HUe bfiL. State 
\.h state ~a 'l'otal State ana lt'oundation 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
School Property School 101'o Real Revenue {at Inc. 1978-79 
District Taxes-1978 Foundation Property Tax sta e x~a over 1977-78 
by _Q_O'Ll_l'l~ Cal. Year Pro~ram Reim. Amount % Iiiiount ~ 
_____ .,. __ Dollars Per Pupil --------------
-Thousands-
------Kercer 
~e!ina* $ 653 $447 $ 51 $1,151 43.3"fo $ 120 9.~ Coldwater** 506 550 31 1,087 53.4 181 23.5 Karion 336 813 33 1,182 71.6 167 24.7 Kendon Union 498 721 52 1 '271 60.8 30 12.1 Parkway 534 494 48 1,076 50.4 100 21.1 
St. Henry 305 785 29 1,119 72.7 231 29.6 Southwest 400 653 34 1,087 63.2 88 14.4 
5tiW ey* $ 871 $349 $ 50 $1,270 31.4% $ 166 12.~ 
Amla 427 575 39 1,041 59.0 72 13.8 
Botkins 500 530 37 1 ,067 53.1 36 11.5 
Fa1.rlawn 506 561 47 1,114 54.6 49 16.8 
Fort Loramie 425 557 J8 1 ,020 )8.3 Tl 16 •• 
Hardin-Houston 406 536 37 979 58.5 67 14.4 
Jackson Center 1 ,042 194 68 1 '304 20.1 12 12.8 
Russia 425 798 37 1, 260 66.3 86 28.0 
Union 
'li.i7sville** $ 708 $323 s 40 $1,071 33.9% 
' 
104 12.3~ 
Fairbanks 1,223 283 64 1,570 22.1 23 8.4 
!forth Union 651 659 58 1 ,368 52.4 142 16.0 
OPEHA'fiNG .PROPERTY l1AXB3 !"OR OHIO • S PUBLIC SCHOOL~ 1 <J lb-1'..' !' .iSCA:L fl:.AH 
Estimated Per Pulil OPERATING Revenue Est. State 
state id Total state and Foundation 
1978-79 Fiacal Year 14ocnl Operu t.1ny, Progru 
SChool l'roperty -·sc1ioo1' .. ~Real Hevenue ~a) lnc .. 1978-79 
Dia,rict Taxes-1978 Foundation Property rax S ate AJ.d over 1977-78 y County Cal. Year Pro~ram ReJ.m. Amount % §ount ~ :: 
--------- Dollars Per Pupil ------------- - 'l'housands-
Adaas 
-'O!ilO Valley $ 754 $390 $ 27 $1,171 35.6% $ 330 16 .. 1% 
lroWil 
~G.Srcetown** I 358 $587 $ 29 
' 
974 63.2% $ 139 23 .. 11' 
JMtern 521 445 44 1,010 48.4 129 26 .. 4 
r_,etteville-Perry 408 477 39 924 55.8 59 19 .. 8 
Ripley-Union-Lewis 569 672 41 1 '282 55.6 61 12 .. 4 
Western Brown 324 544 26 894 63.8 121 9 .. 5 
Clark 
53.5% 11,529 18 .. ~ Springfield* $ 649 $706 
' 41 $1,396 llad River-Green 378 741 35 1,154 67.2 226 10.,6 
~w Carlisle-Bethel 446 972 40 1,458 69.4 983 24.7 
Northeastern 776 465 49 1, 290 39o8 1'73 9.6 
Northwestern 725 462 52 1,239 41.5 94 9.-4 
Southeastern 596 513 49 1,158 48oJ 45 9,2 
~piqfield Twp. 684 541 48 1. 2/3 4o " 1 116 9.7 
qlfa\~fi $456 • 42 $1,07 J 46.4~ I 81 :;.5,t ~· rm-ngton* I 575 
Blanchester 298 751 25 1,074 72.3 222 16.,5 
Clinton Massie 390 636 35 1,061 63 .. 2 73 g.,o 
East Clinton 575 517 48 1,140 49.6 82 11.0 
Jfaette 
51 .. 1% 1.3.5" aihington C .H.* $ 545 $532 $ 37 $1' 114 $ 141 
lliami Trace 638 397 51 1,086 41.3 190 15.3 
Oreene 
- Palrborn* $ 482 $900 $ 40 $1,422 66.1% $1,843 )2 .. 4~ Xenia* 606 750 51 1,407 56.9 939 21.1 Yellow Springs** 1,096 582 89 1, 767 38.0 85 20 .. 3 Beavercreek 523 753 48 1 ,324 60.5 1, 446 30.4 
1-' Cedar Cliff 747 551 60 1 '358 45.0 42 1),.) f\) GreenevJ.ew 508 0\ 570 45 1,123 54.8 141 17.,6 S\lgarcreek 561 865 52 1,4 78 62.0 222 16 .. 6 
1-' 
1'1) 
-4 
School 
District 
by County 
Hiftland 
H1lsboro* 
Greenfield** 
Bright 
IPairfield 
lJrlehburg-Clay 
!!!is on 
ondon* 
Jefferson 
Jonathan Alder 
•aclison-Plains 
Pickaway 
Ofi'cieville* 
Logan Elm 
Xeays Valley 
We at fall 
Ro•• 
-mi:Illicothe* 
Adena 
Huntington 
Paint ValJ:ey 
Scioto Valley 
Union Scioto 
Zane Trace 
ESTIMATED PER PUPIL STATB SCHOOL FOUNDA'l'lON rHOGhiJ,J Al.:... ANL 10GA1 
OPERA'riNG PROPERTY TAXES FOR OHIO'S PUBLIC SCHOOLS 197 8-79 FISCAL YEAR 
Property 
'raxes-1978 
Cal. Year 
11;f1tjmuted v~r ruri l Ol1 lo:HA'rl Nn H~Vt•IIUI' 
state· :ra . 'l'otal St'at:e"anu-
1978-79 Fiscal Year Local Operating 
School 10% Real Revenue (at 
Foundation Property Tax Sta e Aid 
Program Reim. Amount % 
---------------- Dollars Per P¥~il ---------------
s 468 
358 
431 
493 
349 
s 728 
546 
552 
702 
$ 580 
704 
592 
548 
$ 840 
558 
139 
$ 321 
407 
363 
577 
1483 
567 
578 
531 
604 
$486 
504 
478 
336 
$473 
471 
554 
443 
$433 
609 
789 
$699 
677 
735 
538 
$ 36 
30 
33 
41 
31 
$ 47 
35 
42 
55 
s 37 
43 
40 
45 
$ 46 
41 
12 
$ 27 
24 
33 
31 
s: 987 
955 
1 ,042 
1,065 
984 
$1 '261 
1,085 
1,072 
1,093 
s 1,090 
1, 218 
1,186 
1 t036 
$1,319 
1,208 
940 
$1 ,04 7 
1,108 
1,131 
1,146 
52.6% 
62.5 
58 .. 6 
53.7 
64.5 
42.3~ 
49.7 
48.5 
35.8 
46.8% 
42.2 
50.1 
47.1 
36.3~ 
53.8 
85.2 
69.31o 
63.3 
67.9 
49o7 
l':H L !~ t.~t.t1 
lt'oWldation 
Program 
Inc. 1978-79 
over 1977-78 
§ount ' 
- ·rhousand~s~-- ~-------
$ 184 
133 
24 
64 
86 
$ 82 
96 
131 
51 
i 193 
348 
502 
205 
s 256 
69 
107 
$ 75 
93 
135 
70 
18.6~ 
10.2 
5.3 
18.6 
13.4 
9.~ 
12.5 
19.5 
8.7 
15.~ 
38.5 
43.9 
34.9 
13.~ 
10.7 
i1.2 
9.4~ 
10.9 
14.3 
9.3 
I-' 
(\) 
():) 
School 
District 
b-J Cou:ntil 
Ashland 
liliiand* 
Lo\ldonville-
Perrysville** 
Hillsdale 
Mapleton 
CHHoton ~octon* 
11clcewood 
River View 
OPBHA'riNG PROPERTY TAXES r'UH OHlO' ~ Pl.IH11 C ~CHOOLS 1 (rtb-?9 r'l0CA1 Y LA.h 
Property 
Taxes-1978 
Cal. Year 
Estimated Per Pupi]. __ OPf.RA'r11!C! Revenue 
State~Aid Yo"'taT State and 
1978-79 Fiscal Year Local Operating 
School 10% Real Revenue (a) 
Foundation Property Tax State~ 
, Pro~ram Rei.~.!.- Amount __ _1:._ 
____ .................. _ ... ___ Dollars Per Pupil ------------------··-
I 751 1450 I 49 $1 '250 39.9'1> 
772 552 47 1, 371 43.7 588 696 47 1,331 55 .. 8 
459 747 40 1,246 63.2 
s 889 S536 s 58 $1,483 40 .. 1~ 
502 711 37 1,250 59.8 
1,444 249 38 1 '731 16.6 
-l'houaands-
s 218 11 .. 61' 
223 32 .. 0 
244 37 .. 6 
210 28 .. 5 
$ 176 14.5" 
287 28.0 
-30 -3 .. 9 
OPERATING PROPERTY TAXES FOR OHIO'S PUBLlC SCHOOLS 19'/U-/:J l"l~:iCAl. L:.AH 
Estimated Per Pu*il OPERATING Revenue Est. State 
State 1a Total state and :r~oundation 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
School Property school 1t* Real Hevenue (a) lnc. 1978-79 
District 'raxe s-1978 r'oundation Property ·.rax Stdtu 1Uu OVtH' 19T7-7tJ bz county Cal. Year PrO£&m Reim. Amount 1o Jiiiount 
.2 
l-' 
--------------- Dollars Per Pupil ---------------- -'.i'housands-!\..,____ ___ 
·.c ClBiahoia iY Village* I 965 $626 $ 98 11,689 42.9% $ 339 17.~ Beachwood* 2,922 353 261 3,536 17.4 45 8.8 Bedford* 1,457 247 86 1, 790 18.6 163 12.4 Berea* 1,283 362 85 1 '730 25.8 424 10.2 Brecksville* 1,220 453 102 1 '775 )1.3 145 10.0 Brooklyn* 2,415 462 121 2,998 19.4 50 7 .. 6 C~eveland* 976 694 56 1, 726 43 .. 5 6,854 10.9 Cleveland Hts .-
University Hts.* 1,332 575 127 2,034 34.5 1,002 21.4 East Cleveland* 643 988 51 1 ,682 61.8 2,713 46.6 Euclid* 1, 913 378 125 2,416 20.8 195 8 .. 4 Pairview Park* 1 '321 377 122 1,820 27.4 89 10.6 Garfield Hts.* 1,058 434 92 1,584 33.2 158 10.0 Lakewood* 1,062 520 95 1,677 36.7 610 15.2 Jlaple Hts.* 1,594 492 117 2,203 27.6 151 8.2 
•q:tield* 1,552 449 129 2,130 27.1 231 12.4 ftorth Olmsted* 963 518 82 1,563 38.4 383 11.7 Nerth Royalton* 1. 118 467 100 1 ,685 33.6 11.3 9.2 Olaated Falla* 727 718 o5 1,510 J 1. 9 367 23.6 Orange* 2,000 327 182 2,509 20.3 66 9.0 Paraa* 1,046 487 92 1 ,625 35.6 764 11 .. 8 
Rocky River* 1,593 316 149 2,058 22.6 88 11.0 
Shaker Hta.* 2' 171 425 212 2,808 22.7 567 27.7 
Bolon• - $1,882 $298 $ 99 S2,279 17.4% 11.~ $ 94 south Euclid-
Lyndhurst* 1,357 464 130 1 '95 •j 30.4 225 8.9 Strsmgsville* 945 343 76 1,364 30.7 240 13.8 Warrensville Hts.* 1,651 202 122 1,97S 16.4 119 22.6 Westlake* 1,522 362 126 2,010 24.3 95 9.2 Chagrin Falls** 1,357 599 128 2,084 34.9 103 9.6 Bratenahl 2,600 92 264 2,956 12.0 
-0-CyYahoga Hts. 4. 154 -0- 107 4,261 .(!. ~; 
-0-Independence 1,994 261 1J5 2,390 16.b 2~ 9.4 Richmond Hte. 1,694 210 157 2,061 17.8 4 1.7 Rolaee 
liit Holaes $ 598 $439 s 50 $1 ,087 45.0% a T· 10.4¢ We at ')lmes 538 534 43 1,115 51.7 1 . I 9.4 j, 
Scbool 
District 
by County 
-~ -
..... 
w 
ct 
Lorain 
Ivon Lake* 
ll)'l'ia* 
Lorain* 
North Ridgeville* 
Okrlin* 
la•ffield-
Sheffield Lake* 
.AIIberst** 
We,llingt on** 
Avon 
Clearview 
Columbia 
J'trelands 
ICevetone 
Ki4view 
south Alllherat 
Medina 
!Fiihswick* 
•••U,na* 
IUiWol'th• 
ll.wk lt1 v~r 
Buckeye 
fl.-overleaf 
Hi.pl.and 
OPBRA'.riNG PHOP.IillTY TAX..ES !<'OR OHlv' S .i>LJBLlC St:!~\.'vL~ i j to-/': 1''l0CAL YEAH 
Estimated Per Puiil OP}~ATING Revenue 
State ~a Total State and 
Est., State 
Foundat~on 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program 
Property school 10fo Real Revenue (a) Inc.. 1978-79 
Taxes-1978 Foundation Property tax State A~d over 1977-78 
a' liiount ~ 3 Cal. Year Program Reim. Amount ]<> 
. 
--------------- Dollars Per Pupil ---------------- -rhousands-
11,505 1241 $ 61 $1,807 16.7'f;. 
' 
81 12.~ 893 480 54 1,427 37.4 793 16.2 801 540 41 1,382 42.0 1,090 16 .. 0 574 747 45 1 '366 58.0 1,110 )8 .. 6 965 755 76 1, 796 46.3 170 14 .. 3 
422 833 38 1,293 67.4 502 26.2 587 694 '0 1,)31 55 .. 9 692 )2.6 576 685 37 1, 298 55.6 311 33.0 695 586 55 1 '336 48 .. 0 97 12.,8 450 827 37 1,314 65 .. 8 203 19 .. 7 527 794 46 1, 367 61.4 281 27 .. 5 
473 655 31 1,159 59.2 281 28 .. 7 
471 694 34 1,199 60.7 384 42 .. 5 
396 681 32 1,109 64.3 4d:!1 18o9 
412 843 32 1, 287 68.0 164 32e1 
$ 504 $788 $ 46 $1,338 62.3~ s, ,606 32o9,J& 8tl1 370 62 1 t 323 32.7 160 10 .. 2 
b9/ bl8 52 1 '367 49.0 216 8 .. 8 
5UI ~89 46 1 f 216 52.2 99 12.8 
655 428 40 1,123 41.7 120 13 ... 1 
538 535 43 1,116 51 .. 8 198 10.1 
604 518 53 1,175 48.6 129 9.9 
OPERA1'ING PROPliliTY TAX..c.:5 !'l;ft Oli..lll'0 .. h.iri ... d(.; ... >~l1C\.,;,..; I',,·- I.: • ~o.J·-A.L .. 'I•• 
1::£2 u lllfl tp1l 1·1:$, 11''1 1 1 urhHAl'lNu liP v ~!HlP Lsl. Dtate 
state id · Total State and r,oundat~on 1-1 
1978-79 Fiscal Year Local Operating Program w 1-' 
Property School 10?'<> Real Revenue (at Inc. 1978-79 School 
District Taxes-1978 Foundation Property Tax Sta e A~d over 1977-78 
by Q ()\1!1!l: Cal. Year Program Reim. Amount % Aiiioun~ ! 
--------------- Dollars Pe~ ?upil ---------------- -'l'houaanda-lftt 
17.6,t n* 
' 
838 $601 
' 6) $1,502 44.~ $3,891 Barberton• 965 607 65 1,637 41.1 735 27.5 Copley-Fairlawn• 1,009 328 91 1,428 29.3 93 9.8 Cuyahoga Fiils* $ 772 8790 s 71 $1,633 52.7% $1,255 22.~ Nordonia Hills* 772 630 69 1,471 47.5 668 27.5 Norton* 575 884 52 1 '511 61.9 521 21.1 Stow* 708 678 63 1, 449 51 • 1 1, 081 32.9 Tallmadge* 698 676 58 1 , 4 3£: ? 1. J 352 17.3 Twinsburg* 1, 105 257 71 1, 433 22.9 55 9.1 Coventry 893 638 81 1,612 44.6 265 21.6 Green 676 648 63 1,387 51.3 424 2"1.6 HUdson 1' 161 206 76 1 ,443 19.5 33 4.5 Manchester 698 820 62 1,580 55.8 317 21.0 Ko&adore 1,088 644 73 1 ,805 39.7 72 12.2 Revere 1,106 325 101 1,532 27.8 136 15.5 Springfield 856 480 53 1,389 38.4 315 16.2 
. W~odridge 1,832 274 119 2,225 17.7 30 8.7 saw a. 
• 165 l'lii6 ' 'Jf ' 1 , 1 ~() bU.41f· • J9t; 4:!2.97' 
' .,. 
•- I 
»ovtr• 68!; 400 57 1 ,J42 34. 1 116 11.2 New Philadelphia* 753 423 50 1, 226 38.6 176 11.6 Newcomerstown** 641 655 37 1,333 51.9 122 15.0 Garaway 1t012 410 65 1 J 487 31.9 38 8.7 Indian Valley 667 636 39 1,342 50.3 166 14.0 Strasburg-Franklin 495 713 38 1,246 60.3 72 14.1 Twaearawas Valley 510 659 37 1,206 57.7 194 18.5 ~ ille* s 809 $439 $ 50 $1,298 37.~ $ 98 10.~ Wooster* 1' 172 306 80 1,558 24.8 115 9.1 Iittman** 680 592 44 1, 316 48.) 103 12.4 Chippewa 484 779 40 1 '303 62.9 431 40.5 Dalton 744 587 61 1,392 46.6 124 23.0 Greene 506 660 46 1,212 58.3 208 28.8 North Central 463 714 41 1, 218 62.0 249 25.1 Northwestern. 372 704 34 1, 110 66.5 28'"'. 32.8 Sout~et 607 536 -. 51 11 ) 29) 1,194 49.2 12.2 Triwt 611 600 46 1, 257 51.4 256' 23.9 • 
EST.DI.ATED LOCAL PROPERTY TAXES FOR PUBLIC SCHOOL 
OPERATING PURPOSES - 1218 CALENDAR YEAR 
E a t i m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Percentage of' OPERATING Per PUpil 
School lvg. Va!uatJ.on for 0Eeration(b~ ProEertl Taxes Operating 
District Daily Per Real Person Real Personal ~esJ.dentJ.al Property 
Pupil (a) Property Property Prop. (c) Prop. (d) Property( e) Taxes-1978 :sr countl Mem. 
_iela~t 
2,969 • 16,610 120.92 128.95 63".4" 36.6~ 42. 1" 
' 
359 De!4Lire* Martins Ferry* 2,360 27,570 21.36 27.95 53.7 46.3 36.2 620 St. Clairsville-
63.3 36.7 Richland* 2,839 25,540 20.27 27.65 44.7 533 Shadyside* 1,190 50,540 20.78 28.90 35.9 64.1 19o6 1 '222 Barnesville** 1,660 25,710 18.01 26.40 57.8 42.2 29.6 498 Briqeport** 1,355 23,280 20.40 29.,10 63.9 36.1 46o7 493 U!l.i01'1 2, 187 22,620 19.53 29.95 52.7 4.7 .. 3 23 .. 7 494 G~cernae~ 
xaati'ri ge* 3,756 s 27,740 $21.38 $21.60 55 .1~ 44.9,& 35 .. 1~ s 561 Baat Guernsey 1,408 18,450 27.36 27.80 69.5 30.5 24.1 471 Rolling Hills 2,596 20,350 20.52 21.20 59.1 40.9 30 .. 8 397 ft=~on $28 .. 95 $29.60 44.6% 55 .. 4% ~&son Hills* 3,570 $ 25,150 19.,3% $ 702 Conotton Valley Union 635 32,710 22.23 35 .. ?5 46.7 53 .. 3 24 .. 0 834 M:iffezoson ~'•uhnville* 3,434 $ 36,550 $28.10 $29.75 60.01- 40 .. 0fo 38.5~ s 983 TCl-ftA'tO* 1,449 35,370 11.19 33.65 44.2 ~5.8 25.'{ 1. ()94 Ju.ok•Y• 4,092 40;960 20.50 23.50 34.2 65.8 15.2 880 Mieaon 4,215 46,970 25.93 28.60 23.6 76.,4 10o7 1,275 Indian Creek 4,701 34,380 29.20 32.20 49.2 50,8 32 .. 3 997 1lteerland of 
Ola.io 4,882 $ 37,890-· $24.59 $27.70 34.0% 66.0% 11 .. 8~ $ 96~ 
•is•~ raan 3,023 s 26,850 $18.00 $26o 70 41.7% 58o2% 16.3% $ 564 
~;m iiiiiVrle* 6,266 s 23,820 $27.72. $34.25 55.)~ 44o5% 36.9% I 676 last Muskingum 2,256 22,370 22.91 30.95 54.6 15.4 28.0 544 Frahklin 2,864 31,840 18o00 22.45 31.2 68.8 14.8 637 '-' Kaysville 2,624 16,630 20.05 27 .. 65 47 .. 4 52o6 31.9 367 ~ \) 'rri Valley 2,967 18,500 18.00 27o85 48.9 51 0 1 26.7 381 Weat Muskingum 2,216 19,890 20.18 29o70 63.8 36.2 42.4 420 
EST!MA'l'ED LOCAL PROPERTY TAXES FOR PUBLIC SCHOOl, 
Ol'KHA'XlNU .PH!il'~S!S - ]~'/_!:! CALe;~VAk YEAH 
I-' 
w E s t 1 m a t e d w 
Estimated Property Tax Rate Percentage of OPERATING Per PUp:tl 
School Avg. Valuat1on for 0Eeration~b2 ProEertir 'faxes Operat1ng 
District Daily Per Real Personal Real Person81 Res1dent1al Property 
b;y: countz Mem. hEil (a2 Pro;eertl ProEertz Pro~. (c ~ Pro;e .. (d2 Pro;eertl(e) Taxes-1978 
-Noble 
tri!!well** 1, 347 $ 23, 180 $21.48 $21.70 53.4% 46 .. 6% 27.3" 
' 
472 
l'foble 1,320 20,600 22.34 22.70 51.9 48.1 14.5 438 
:w.z 2, 184 • 15,220 122 .. 34 $22.60 59.81' 40.2" 30.5~ 
' 
320 e Lexington • 
Crooksville** 1,188 11,)00 26.58 26.80 65.0 35.0 37.7 281 
lforthern 2,523 17,130 19.78 20.00 76.4 23.6 26.7 313 
Southern 1,390 9,200 27.88 28.40 53.9 46.1 28.9 244 
lu~ton l'epre* 2,1i1 $ 20 ·.>~=o $19.13 $21.60 49.2% 50.8~ 34.7% s 561 ~ ......... Marietta* 4,837 2~, 170 23.40 26.00 66o0 34.0 41.3 65? Port Frye 1 ,425 55,:.i·~C 18 .. 13 20 .. 8C 27 .. 5 72 .. 5 9.9 1 ,011> Frontier 1,429 11,760 27.20 30 .. 20 76.4 23a6 35.9 301 Warren 3,018 39,500 18 .. 00 20.00 38.2 61.8 12.7 725 Wolf' Creek 786 77,000 15.67 17.30 21 .. 8 78.2 4.7 1,269 
ESTIMATED LOCAL PROPERTY TAXES FOR PUBLIC SCHOOL 
OPERATING PtJRlOSES -. 1~8 CALENDAR YEAR 
E a t i m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Percentage o£ OPERATING Per PUpl.l 
SChool Avg .. Valuation for 0Eeration~b2 Pro;eert;z:: Taxes Operating 
Di..,trict Daily Per Rea! Personal Real Personal Resl.dentl.al Property 
it aountl Mem. PUpil~ (a) Pl:"oper~ fro_lLe_rty Pro~icJ l?~I'~_l>~ ~-tc!) P_!:__()P~I''tY ( eJ '.l:axes-1978 
Aalatabula 
Il!ia6ula Area* 6,350 $ 27,510 $31.11 $31.11 59.3% 40.7% 37.5% $ 803 
Conneaut Area* 3,376 25,070 28.90 28.90 49.5 50.5 31.9 687 
Geneva Area* 3,9i3 18, 140 30.50 30.50 71.1 28.9 44o) 513 
Buckeye 3,444 40,410 26.22 26.22 38.2 -61.8 17o0 1,016 
Grand Valley 1,572 18,060 34.64 34.64 75.0 25.0 33.9 57? Jefferson·Area 2, 5'(0 19,530 27.28 27 .. 28 68.9 31.1 J7o8 49S Pymatuning Valley 1, 739 19,580 30.74 30.74 71.7 28.3 35.9 557 
Carroll $18o00 56.4% 43.6% t!i!Pfollton** 3,415 $ 26,290 $31.01 21.0% $ 538 Brown 1,105 21,010 18.00 26.20 69.4 30o6 47.3 385 
Columbiana 
!'ast Liverpool* 4,537 $ 17 ~ 540 $22~29 $25o60 64o8% 35,~% 50 .. 4% $ 381 
East Palestine* 1 t 921 18,150 24,37 28o04 63 .. 8 36 .. 2 43o8 432 
Salem* 3,576 29,820 26 0 11 30.00 61.0 39o0 44o7 765 Wellsville* 1,634 11,340 26 .. 10 ?9 .. 50 65 .. 6 34 .. 4 50o8 287 
Columbiana** 1, 328 30, '/GO 25 .. 17 28 .. 24 61 .. ) J8o7 42 .. 2 755 Leetonia** 1, 212 15,950 c2 .. 80 25.84 62 .. 5 37.5 43.0 355 Lisbon** 1,402 16,610 23 .. 87 27 .. 44 66.1 33.9 47 .. 0 385 
Beaver 3,265 14,680 21.57 24.84 75o4 24 .. 6 52.3 301 
Creatview 1,156 22,610 26 .. 89 )0 .. 94 54.2 45 .. 8 26.4 608 
southezn 1,556 13,810 21.60 24.74 6).2 36.8 37.7 291 
United 1,556 20,530 21.33 24.44 65.3 34.7 34.6 426 
JljaJ:tfa 
er shire 1,573 s 20,450 135.60 $35.60 82 .. 3% 17.7% 47.0% s 667 Cardinal 1,676 26,360 30 .. 40 30.40 70.0 30 .. 0 30.6 743 Chardon 3,124 26,180 37.56 38.10 73.3 26 .. 7 47.1 913 ICenaton 2,505 28,270 42.50 42.50 79 .. 3 20 .. 7 55 .. 6 1;104 Ledgemont 920 16,510 32.21 32.21 79.7 20.3 30.8 489 NewOu.ry 1,157 24,200 38.10 38.10 73-4 26.6 47 .. 0 852 
..,. Weat Geauga 3,801 28,140 32 .. 28 32.30 87.0 13.0 73.4 828 I,..U 
.r::-
I-' 
w School 
V1 District 
by County 
-~ • 
· eaville* 
Wiolclitfe~ 
WillOughDy-
l&atlake* 
P~ort Harbor** 
Jlerltor** 
Kirtland 
Jla4iaon 
~aville twp. 
•• 8tft'&hera* YOUI!l&atown* 
-.tint own 
........ 
C81lt1elcl 
J"i01teon-Kil t·on 
LOwellville 
loland 
Sebring 
South Range 
Spr1ngf1eld 
Wceet Branch 
Weatern .Reserve 
... 
bat* 
~a* 
ltn.taboro• 
'W'Diabam** 
Ore•twoocl 
J'ie~d 
Jaaee A. Garfield 
Rootstown 
Southeast 
~loo 
Estimated Property Tax Rate 
Avg. Vaiuat1on for 0Eeration(b) 
Daily Per Rei! Personal 
!!!.:. P~pi_l ~.!l) Proper.tl Prop•~ 
2,822 
2,853 
12,479 
486 
11,317 
1,255 
4,785 
4,739 
1,658 
1,932 
2,500 
17,987 
~.317 
6, 11.1 
2,740 
1,595 
419 
2,732 
1,098 
1, 524 
1 77(' 
' ' I d j, 135 
1' 118 
1,870 
4,011 
4,063 
2,345 
1, 708 
2,929 
3, 199 
1t617 
1,690 
2,635 
1 '791 
I 28,010 
49,630 
37,770 
48,390 
31,420 
34,840 
15,140 
32,340 
20,990 
$ 55,070 
30,270 
30,610 
25,830 
37,210 
26,360 
$ 20,630 
32,020 
23,660 
17~800 
21 ~ 680 
16, lAO 
16,940 
'17 ,020 
' 36,890 34,770 
26,890 
15i680 
$ 9,040 
19,700 
20,490 
18,320 
18,820 
16,110 
17,300 
$34.30 
26.62 
26.39 
39.27 
29.20 
31.23 
28.30 
31.14 
29.15 
129.90 
29.92 
32.00 
29.58 
)1.27 
32.04 
$34 .. 79 
47.90 
JOo74 
37 .. 60 
34 .. 97 
28, 'IS 
:~9 .. 40 
31 "24 
$27.74 
38.31 
30.77 
26.08 
$.30.05 
22.16 
26.40 
27.54 
24 .. 06 
19.09 
22.80 
$44.62 
35.90 
37.30 
44.79 
39.50 
49.25 
44.65 
43.90 
45.70 
129.90 
30.10 
32.00 
29.60 
31.30 
J2. 10 
$34 .. 85 
49.50 
JOo80 
37o80 
35.00 
:·f_1 • ~n 
.:., I .. i (J 
1" 10 
-· • 0 ) 
$41.00 
50.25 
40.30 
40.30 
$41.00 
34.50 
37.80 
41.90 
37o00 
28.70 
35,.30 
E s t i m a t e d 
Yerce:ntage of OPERATING Per Pup1l 
Propertl Taxes Operating 
Rei! Per•onal Reaidentlnl Propertl 
Prop.(c) Prop.(d) ProR~riy(e~ Taxea-1~78 
60.7;, 
50.1 
58.0 
42.8 
66,.1 
82.2 
75.7 
55.5 
62.5 
34.2tf, 
55.6 
57.0 
70.9 
75.6 
80.9 
68.1% 
43.6 
83.0 
53.4 
6ha5 
'' 1 (/ I J 0 I.J 
:' 3 0 tt 
1\8 .. 4 
71.~ 
66.4 
57.1 
70.5 
o3.6" 
62.9 
69.8 
68.4 
59 .. 0 
68o2 
70.3 
39.3% 
49.9 
42.0 
57.2 
33.9 
17.8 
24.3 
44.5 
37.5 
65.a,b 
44.4 
43.0 
29.1 
24.4 
19.1 
31.~ 
56 .. 4 
17o0 
46.6 
33.5 
?f). 2 
., 
I l> • I) 
31.6 
28.4" 
33.6 
42.9 
29.5 
36.4~ 
37.1 
30o2 
31.6 
41.0 
31 o8 
29 .. 7 
40.6~ 
36.2 
41.7 
27.4 
50.4 
63.4 
57.8 
39.5 
46.0 
23.4" 
45.6 
38.1 
48.6 
52.4 
67.2 
40.6~ 
31.2 
71.8 
37o9 
.36.,8 
~. ~" 1 
4 1 y ~ 
40 .. 9 
54.5" 
44.0 
36.4 
50.1 
36.g,t 
41.8 
50.2 
40 .. 8 
42.6 
42.5 
40.) 
' 984 
, •• 26 
1,058 
1,945 
931 
1,060 
431 
1,080 
656 
11,586 
855 
921 
109 
1,074 
775 
$ 667 
1.,489 
666 
633 
706 
421 
467 
494 
11,036 
1,340 
86o 
420 
s 279 
466 
548 
521 
491 
317 
406 
ESTIMATED LOCAL PRl~TY TAXES FOR PUBLIC SCHOOL 
OPERATING PURPOSES - 1978 CALENDAR YEAR 
E s t i m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Perc enta.ge of OPEilATING Per PUp1l 
SChool Xvg. Vaiuat1on for 0Eeration(b) Propertl Taxes Operat1ng 
tu .• ~rict 1Ja1.ly Per Real Personal Rei! Personal Res1dent181 Property 
2by County Mem. Pupil (a) Prol!_ert}" Property R!'_~~·lc l J?rop.(d) Property( e) Taxes-1978 
lim $ 24,600 $26.83 $35.40 53.6~ 46.4~· 37.0% $ 697 ance* 5,210 
c-.ton* 15,856 30,230 25.33 32.90 48.7 51.3 29.8 818 
Lo\liavi1l.e* 3,990 23,620 18.40 28.00 61.7 38.3 45.7 464 
M-illon* 5,695 32,060 24.14 31.90 47.1 52.9 34.5 838 
Worth Canton* 4,4?9 29,260 21.53 31.10 66.6 .33.4 50.2 649 
Canton Twp. 3,605 53,370 20.11 28.40 24.3 75.7 13.7 1,332 
Pair less 2,793 19,650 18.67 28.20 57.5 42.5 32.4 399 
Jaoktlon 5,279 38,110 25.00 31.60 70.0 30~0 42.1 939 
La&e 3,563 22,310 21.25 32.50 75.2 24.8 59.1 475 
Karlington 3,490 22,590 20.83 32.20 65.2 34.8 35.6 496 
K1nerva 2,993 20,900 18.83 27.90 56.7 43.3 31.2 424 
·~··t 2,592 19,030 22.69 32.00 69.8 30.2 51.7 4)6 o--..c 1,313 21,700 24.78 36.10 67.3 32.7 43.0 553 39.7rfo 46.3~ $ 569 liJiij - 6,424 $ 27,690 119.33 $28.30 60.3~ 
JJla.iD 8,318 28,970 22.78 31.90 81.8 18.2 64.8 635 
1•11 Valle7 1,990 21,610 20.05 28.70 53.9 46.1 29.0 469 
!lutlaw 1,984 19,440 24.04 34.70 64.9 35.1 39.0 485 
2,)32 s 26,270 $31.75 $31.75 62.7'1> 37.3" 45.5~ s 780 •ua:u• Jlil.ea* 3,731 30,160 31.30 31.30 61.2 38.8 42.9 884 
Warren* 10,838 29,710 35.05 )5.05 52.5 47.5 36.4 984 
hltl:Nird ** 3,393 22,970 29.85 29.85 65.6 34.4 49-4 639 
··--- J'all81** 2,096 16,850 29.65 29.65 77.2 22.8 57.0 460 Blo-.tie1d -
heopot•ia 658 14,600 29.45 29.45 81.6 18.4 )6.3 394 
wriBUl 718 13,940 30. '5 30.15 84.8 15.2 56.9 384 
Bfookfield 2 ,orro $ 24,160 $)0.05 $30 .. 05 63.0% 37o0% 45.1~ 
' 
679 Olaaapion 2,599 22,880 )2.75 3?.75 61 .. 6 38 .. 4 44o0 701 
:Parai:n,gton 433 15,530 29.25 29 .. 25 85.0 1?.,0 45o7 415 fowler Vienna 1,820 15,870 28 .. )5(f) 28 .. 35(f) 79.7 20 .. ) 5)o8 413 Howland 4,944 42,670 25 .. 40 25 .. 40 57.1 42 .. 9 36 .. 7 1,019 Joaeph Badger 1,649 17,990 25 .. 95 25a95 78o9 21.1 J8o1 429 cae 2,455 23,610 32.,65 32 .. 65 47.4 52.6 32.0 732 
view 2,180 28,280 29.55(g) 29.55(g) 61 .. 8 38 .. 2 44.5 782 
.... Liberty 2,63) 34,170 27.15(h) 27.15(h) 80.8 19 .. 2 55.8 851 ~ i:rdatown 1,578 72,220 20.00 20.00 31.0 6"9.0 5.1 1,396 
Donald 1,062 31,770 35.50 35.50 40.7 59.3 29.3 1,079 Maplewood 1,309 14,390 26.45 26.45 84.5 15.5 47.5 348 
.Sou.thingt on 828 14,860 32.15 32.15 86.9 1).1 61.9 436 WMV&erafield 1._053 29,380 33.72(1} Jh_80(Jl52.5 47 .. ') ~'i .2 Q17 
ESTIMATED LOCAL PROPERTY TAXES FOR PUBLIC SCHOOL 
OPEJ1ATING PUll.POSBS -. 1978 CALENDAR YEAR 
t 
~ E s t i m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Percentage o£ OPERATING Per PUpl.l 
School Avg., Valuation for O;Eeration(b) 
Real 
Proi!ertz Taxes Operating 
Diatrict Daily Per Real Personal Personal Res1dent1al Property 
Dl County Memo Pu.;eil (a) Property Propertr Pro;e. (c) Pro_p. (d) Property(•) ,!~es-1978 
l)efiance 
'ISefiance* 3,522 $ 25,520 $25.21 $25.40 64.3% 35.7% 47.4% $ 602 Hicksville** 1, 396 19,750 21.45 21.60 62.4 37.6 34.4 397 qersville 1,197 54,880 19.85 20.00 41.7 58.3 14.0 1,046 Central 1,555 21,760 25.30 25.90 76.7 23.3 26.1 510 Northeastern 1 J 363 36,680 24.75 24.90 57.7 42.3 19. 1 855 
lulton 
62.5" 37.5% 30.5% -liWieon** 1,839 $ 28,980 $26.~0 $26.35 $ 711 
Are&Dold Area 1,485 40,760 24. 4 24.30 59.4 40.6 22.1 925 
G•rcreen 1, 710 26,200 23.95 21.10 73.3 26.7 18.5 600 ~'l"1iBm-Fayef t e 644 ' 24,370 $30.95 $31 0 10 77.0% 23o0fo 21o27' $ 696 Pettisville 496 27,830 32.55 32.70 70.4 29c6 17.3 841 Ri.ka-Del. ta-York 1,895 17,710 37o25 37.40 74.4 25(>6 31.1 610 SwaP ton 2,094 20,420 28.36 37.10 71 o8 28o2 40.9 571 
lfflock !lliay* 7,940 $ 30,340 $29.33 $.33.,00 67.7% 32.3% 45.7% I 856 Arcadia 732 35,440 19.09 22.40 64.7 35.3 15.9 663 Arlington 616 34,220 22.68 26.90 80.4 19.6 23.6 733 Cory-Rawson 890 39,590 20.11 23.50 75.1 24.9 12.9 760 Liberty-Benton 812 35.,040 21.40 25.00 70.7 29.3 23.6 724 llcOomb 898 a6,99o . 21.93 24.40 82.7 17.3 17.4 755 V• Buren 967 58,370 18.00 20.00 43.6 56.4 13.8 1,059 Vaslue 433 26,670 25.54 31.00 90.9 9.1 16.0 626 
-leon,. 2,852 s 37,420 $22.93 $23o 10 63.3% 36.7% 29.2% 
' 
804 Holeate 740 24,950 25.60 25.80 86.4 13.6 29.0 583 L1Derty Center 1, 250 21,880 26.85 27.10 68.5 31.5 23.2 550 Patrick Henry 1,630 29,900 23o33 23.50 80.7 19 .. 3 19.7 641 Pau.l.d' 
i'a;ul!L** 2,774 $ 22,500 $20.32 $24.90 69.3% 30.7% 29.8% $ 448 All twerp 1,063 23,460. 20.30 25.10 67.0 3:3.0 25.9 471 WVne Trace 1,496 32,430 20.11 24.20 79.9 20.1 20.0 618 
E s t i m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Percentage or oP:ERATfNU Per PUpl.l 
School Avg. Vaiua"E:ton for O;Eeration(b~ ·ProEertl Taxes Operating 
District Daily Per Re&l- ~ersonal Real Personal nesiaentiil Property 
bl countz Memo Pup~1~~ Propf!rji_! Property Prop.(c) !I:Op, (d) !:.£per~y{e) Taxes-1978 
_,.. 
989 $23.97 $24.00 81.7% 18.3% 28.6% 
' 
604 
. uabua Grove $ 27,470 
Continental 899 18,820 23.48 23.50 80.1 19.9 26.3 406 
Jennings 496 19,520 26.17 26.20 82.3 17.7 26 .. 1 468 
ICal.ida 762 17,820 24.97 25.00 78.8 21.2 29 .. 8 409 
Leipsic 988 26,060 23.83 23.90 67.7 32.3 22.1 578 
Miller City - 21.99 22.00 85.6. 14.4 20.5 311 New Cleveland 671 15,500 
Ottawa-Glandorf 1 '592 33,220 22.88 22.90 59.6 40.4 29 .. 4 713 
Ottoville 727 16,800 22 .. 67 22.80 83.5 16.5 28.3 349 
Pandora-Gilboa 765 26,440 25.09 25.10 87.4 12.6 24 .. 0 605 
Vllll Wert Y& Wert* 2,432 s 36,020 $24.32 $24.50 53.~ 46.f¥ 31 .. ()% 
' 
830 
Creatview 1,059 31,290 25.34 25.50 80.3 19.7 18.4 729 
LUJ.colnview 938 38,310 25.94 26.10 80.1 19.9 14.0 914 QD:i.o City-Liberty 366 26,810 28.04 28.20 82.3 17.7 20.8 - _ _&a_g 
ti.i3.ams 
II?in" 2,398 $ 41.030 $25.42 $32.80 46.3% 53. 7~~ 2?.9% ~1,12i 
Montpelier** 1, 284 24,560 26.56 37.40 55.6 44.4 30.2 699 
M.gerton 970 24,590 20.24 31.40 61.5 38.5 20.8 534 
Edon-Northwest 747 26,300 19.55 33.40 66.5 33.5 17.3 550 
Killcreek-
West Unity 885 24,450 22.73 25.80 68.8 31.2 25.9 535 
'ft orth Central 878 28,500 22.58 35.60 60.7 39.3 20 .. 2 697 
ltryker 737 27,920 21.75 35.40 56.7 43.3 17.6 678 
Wood 
""!owl.ing Green* 3,802 $ 32,740 $28.33 $28.70 78.5% 21.5% 41 "8~~ $ 855 
Perrysburg** 3,017 33,710 31.33 32.00 71.3 28.7 52.5 984 
Rossford** 2,085 66,460 24.77 25.10 42.9 57.1 19.7 1,583 
Eastwood 1,959 30,870 26.45 26.80 61.8 38.2 27.0 768 
El.ulwood 1,676 22,970 24.78 25.20 72.6 27.4 25 .. 6 529 
Lake 2,180 25,270 30.57 31.10 71 .. 4 28.6 43.2 719 
'North Bal tim. ore 861 32,690 22.10 22.60 52.4 47.6 23.8 690 
J....:l Northwood 1,081 47' 100 30.61 31.40 60.1 39.9 23 .. 6 1 '364 
~ Otse"o 1,915 23,600 30.01 32.20 79.3 20.7 35.5 659 
ESTIMATED LOCAL PROPERTY TAXES FOR PUBLIC SCHOOL 
... OPERATING PURPOSES - 1978 CALENDAR YEAR 
,'.) 
.0 
E s t i m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Percentage o£ OPERATING Per PUpJ.l 
School lvg. Valuation for 0Eeration~bl ProEert;z: Taxes Operating 
Dis-trict Daily Per Real Personal Real Personat Res1dent1al Property 
bz County Mem. PUpil ('-J :Property Prope:r!i_y- Pr5)p~• (cJ ]?rojl.j_!!j l'J:'OP_f!L~(_e_) Taxes-1978 
Butler 
Pairfield* 7,600 I 24,620 $26.14 $26.14 73.~ 26.~ 48.~ I 595 H•ilton* 11,551 25,850 30.01 30.01 67.7 32.3 44.9 722 
Jliddletown* 11,359 54,450 23.04 23.43 40.7 59.3 21.6 1,210 J4cewood 3,165 14,860 27.79 27.79 80.4 19.6 57.0 379 Lakota 6,842 23,740 24.30 24.30 73.5 26.5 46.6 533 
•actison 2,038 14,190 26.07 26.07 83.7 16.3 63 .. 6 338 
Bew Miami 1,475 17,020 25.02 25.02 42.0 58.0 28.7 407 
Boas 2,764 16,080 26.81 26.81 81.8 18.2 53.8 395 
TaltiWIU'lda 3,579 26,450 30.93 30.93 82.0 18.0 44.9 750 
Clermont 
"11ltord** 5' 176 s 18,420 $34.59 $34.70 79.0% 21.01' 58.51' I 586 New Richmond** 2,650 39,710 34o 10 34.10 28.5 71.5 10.5 1,313 BatavJ.a 961 21 '900 31 .. 09 31 o20 67o2 32o8 35.} 634 Bethel-Tate 1 '995 11 '750 29 .. 98 30.10 80.1 19.9 48.9 324 Clermont-
Northeastern 2,680 11,800 29.07 29.30 79.3 20.7 44.7 316 Felicity-Franklin 1,165 10,500 30.40 30.40 78.8 21.2 29.2 294 Goshen 3,239 9,350 26.91 28.10 79.5 20.5 56.4 233 West Clermont 8, 171 15,330 33.80 33.80 79.7 20.3 58.8 476 Williamsburg 1,192 26,970 )0.01 )0.10 47.7 52.3 24.6 770 
~ 4,336 s 29,550 $25.87 S25.90 65.4% 34.6% 36.fYI, $ 713 enville* Versailles** 1,607 I 21 ,ooo 27.21 27.30 79.0 21.0 27.6 526 Ansonia 1 ,083 19,530 28 .. 32 28.40 82.1 17.9 210 7 507 Franklin-Monroe 989 24,750 26.28 26.50 91.4 8.6 25.9 447 Misaissinawa Valley 1 '243 19,700 19~91 20.00 91.6 8.4 25.4 356 Tri Village 1,160 20,500 26.62 26.70 87.0 13.0 25.3 498 Arcanum-Butler 1,575 18,910 25.11 25.20 85.5 14.5 40.7 434 
~ s t i m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Percentage of OPERATING Per PUp1l 
School Avg .. VatuatJ.on for 0Eeration(b) 1 I>ro~·rtl 'l'nxeu Opt•1·at1ng 
District Daily Per Real :Persona Heat · Personal ResJ.dentJ.al Property 
by County Mem. Pupil (a) Property Propertl Prop.(~ Prop .. (d) Propt;_rtl( e) _Taxes-1978 
--
Hamilton 
59,138 cineiiiiiati* • 38,790 $24.06 124.06 61.~ 38.~ 35.8~ $ 873 
Deer Park 
Community* 2,257 29,310 31.19 31.30 77.8 22.2 69.2 842 
Greenhills-
Forest Park* 7,508 16,820 37.78 37.92 83.4 16.6 70.4 582 
J,ockland* 838 96,940 24.59 24.70 29.3 70.7 11.5 2,316 
Loveland* 3,150 16,090 33.47 33.94 81.3 18.7 70.6 492 
Kaderia* 1,523 32,670 36 .. 04 36 .. 15 87.6 12.4 76.9 1,074 
Kariemont* 1,628 42,690 39.96 40.07 66.2 33.8 48.4 1,590 
Kt. Healthy* 6,701 15,650 33.01 33. 12 77.0 23 .. 0 64 .. 4 476 
North College Hill* 1,666 29,090 32.51 32.62 84.1 15.9 67.9 865 
Norwood* 4,598 37,760 32.76 32.87 50.4 49.6 28.5 1' 173 
Princeton* 7,921 68,300 31.32 31 .. 44 47.7 52.3 18.9 2,036 
Re&ding Community* 2,272 39,570 28.91 29.02 57.8 42.2 31 o9 1,077 
St. Bernard-
llawood Place* 1,252 122,740 17.59 17.70 22.5 77.5 ~j. 1 ?,116 
Syo•ortt 11 4,fJ{j~l ·13,740 n .. £d ~4. 4 ~ I).' • It rt .4 4 ;·. 1 1 , JB'/ 
Wyoaing* 1 '881 2'(' 140 4o.7c 4t.:.UJ Y1.1 H.9 Hu.U 1,152 
Indum Hill** 2,&.33 52,970 35 .. 88 .35 .. 99 86.3 13.7 '/'~.1 1, 735 
Finneytown 2,419 26' 150 41.42 41.5.3 86.0 14.0 75.4 989 
Forest Hills 8,379 25,170 34.27 34 .. 38 77.9 22.1 65.5 795 
Northwest 13,290 22,800 26.35 26.35 81.1 18.9 66 .. 1 551 
Oak Hills ts,578 27,880 28.56 28.82 84 .. 1 15 .. 9 74.8 729 
Southwest 3,239 29,730 26.97 27 .. 08 51..5 48.5 34.9 76( 
Three Rivers 2, 150 63,050 27.55 27.76 28.3 71.7 16.3 1,693 
. 
•• 4,676 $ 30,710 $24.64 132.00 57.~ 43.~ 37.4% ' 
785 
Tro7* 5 t 175. 31,810 27.25 36.05 54.1 45 .. 9 36.9 914 
Bradford** 1, 011 10,890 23.46 28.30 80.0 20.0 40.1 242 
Covington** 1,143 23,590 20.02 29.30 68.6 31.4 J8.3 484 
lilton Unl.on** 2,389 19,670 22.77 32.50 76.8 23.2 55.2 441 
Tipp City** 2,836 23,560 22.32 29.40 64.9 35o 1 47.7 532 
»ethel 1,245 21,320 24.42 34.00 77-7 22.3 53.3 509 
lliaai East 1",726 27,090 20.56 31.10 80.5 19.5 32.2 544 _. 
tferion 699 25,220 21.53 32.20 87.3 12.7 38.6 514 
"""" ::> 
E s t ~ m a t e d 
...... Estimated Property Tax Rate Percentage of' OPERATING Per PUp~l 
..,..._ lvg. Valuat~on for o;eeration~b2 ProEertr Taxes t-->J6chool Operating 
District Daily Per Rea! Personal Real Personal ~es~dent~al Property 
- ~ cow;tz Jlera. Pupil (a) ··Propertl Pro;eertz PrO;E• {c) Pro;e.(d~ Propertl(~ Taxes-1978 
Jlontfomerf ~en ervi le* 8,123 $ 21,300 $33.68 $33.75 81.8% 18.2% 66.7'1> 
' 
84..) 
Dayton* 36,.380 32,010 36.98 36.98 55.5 44 .. 5 30.7 1, 115 
Ketter~ng* 11 t 055 44,840 34. 10 34.10 61.7 38.3 40.5 1,431 
Miamisburg* 4,514 35,160 )1.49 31.58 62.3 37.7 34.2 1 ,0)6 
Oakwood* 1, 731 35,250 43.02 43.02 89.7 10.3 77.4 1,379 
Trotwood-Madison* 5,334 20,240 )6.15 36.23 77.0 2).0 48.3 I 675 
Vandalia-Butler* 4,927 29,430 32.13 32.44 62.1 37.9 38.5 887 
W11t Carrollton~ I). 14? 31.400 1 ~ .oa 11.:)8 J) tl .1 " ~ ... , \I}. 4 fl80 
Brookville 1 '910 19,120 28.95 29.03 74.0 26.0 4b.8 511 
Jefferson 1,807 17,000 33.90 33.98 72.9 27.1 54.3 533 
11M River 6.404 12,350 26.10 26.10 75.4 24.6 52.5 297 
JfewLebanon 1 '794 $ 14,270 $26.45 $26o5J 83.7% 16oJ% 56.6% 
' 
346 
Nerthaont 7,586 16,340 34.84 35.13 81 .o 19o0 66.6 523 
Northridge 2,771 32,490 33.21 33.53 52.5 4';'.5 21 o6 1,024 
Valley View 2,464 17,000 28.36 28o44 72 .. 1 '2.7o9 44o9 447 
Wayne 9,381 13,790 31.28 31 .43 79o9 20 0 1 63.6 397 
.Preble 
&\on• 2 t 178 $ 30,730 $25.85 $25.98 77.8% 22o 2f' 36.1% $ 732 
College Corner 146 22,530 25.60 25.60 84.4 15.6 34.9 527 
c. R. Coblentz 1 '701 25, 120 21.44 21.58 85.1 14.9 28.5 492 
l'rtblt Shawnee 2,074 17,810 21.42 21.~8 84.0 1b.O 46.6 349 
Twin Valley 2,795 20,250 21.50 21.58 81.6 18.4 37.1 400 
-lin* 67.0% 33.0% 50.()% 4,525 $ 17,530 122.77 $35.10 I 416 
J,ebanon* 3,300 25,830 2).11 38.00 71.7 28.3 45.5 616 
Carlisle 2,677 19,040 31.01 37.73 53.2 46.8 36.1 605 
Clea:rcreek 2,107 22,980 19.58 32.40 65.2 34.8 46.4 481 
Deerfield Union 2,331 24,450 19.19 j 1. 70 ~ 1. 1 4b.'J J0,. ., ~4j 
Little Miami 3,021 17,080 18.89 33.40 73.5 26 .. 5 48.9 334 
.... 2,235 26,030 19.99 30.72 67.9 32.1 45.0 540 
. .,... 1,365 19,920 26.61 41.90 73.7 26.3 45.0 538 
ESTIMATED LOCAL PROPERTY TAXES FOR PUBLIC SCHOOL 
OPERATil«l PURPOSES - 1978 CALENDAR YEAR 
E s t i m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Percentage of OPERATING Per Npil 
School Avg. Valuat1on for O;eeration~b) ProEertl •.raxes Operating 
District Daily Per Real Personal Real Personal Res1dent1al Property 
b~ County .II. em. Pupil (a) Property Property Prop. (c) Prop.(d) Property( e) Taxes-1978 
grawford 
!ucyrU.a* 2,498 s 29,610 $28.49 $35.70 54.6'1> 45.4~ 39.4% I 871 Galion* 3,488 30,850 27.63 38.10 49.4 50.6 32.6 931 Crestline** 1, 307 22 t 100 31.42 39.80 60.8 39.2 38.0 705 Buckeye Central 904 30,410 18.24 31.30 74.4 25.6 21.7 568 Colonel Crawford 1,601 42,360 23.82 34.00 41.9 58.1 14.3 1,157 Wyn:ford 1,457 33,520 24.77 36.30 74.9 25.1 18.0 827 
~ 30.3% 49 .. 2% 866 on* 2,014 $ 27,670 $30.97 $43.75 69.7% $ 
Suduaky* 5,543 32,660 26.59 36.45 56.3 43.7 35.4 920 
Berlin-Mi:!an 1, 969 27,230 24.37 35.35 56.4 43.6 43.6 715 
Kelleys Island !3 261,360 18.00 20.00 90.9 9.1 74.8 4,309 
M~aretta 1, 999 32,810 29.58 36.05 54.5 45.5 24.6 991 
Perlains 2,365 44,190 24.11 34.25 50,8 49.2 24.4 1,170 
Verailion 3,924 33,200 28.96 40.85 41.4 58.6 24.3 1,098 
JIG 'l 2,837 $ 31,370 $25.71 $30.15 59.9% 40.1% 29 .. 5% s 801 evue* 5orwalk* 3,112 27,270 25.11- 33.55 60.9 39.1 41 .. 7 707 
W1~larcl* 2.497 25.850 27.61 37.90 59.3 40.7 31.5 747 
lonroev1.lle 823 s 32,720 $28 .. 48 839.75 69.7% 30.3% 26 .. 0J' $ 940 New London 1,357 19,420 25.32 36.65 71.7 28.3 32.0 496 South Central 1,070 22,080 21 o95 36.45 68.7 31.3 24 .. 6 509 Weetifrn Reserve 1,564 18,840 22.85 33.05 70.5 29.5 29 .. 6 436 ~ 3,533 • 43,830 $22.40 $34.30 53.8% 46.2% 34 .. 2$ $1,091 ee* Orecon* 4,799 54,290 16.00 25.00 37.1 62.9 20.3 1,130 Sylvania* 7,485 34,560 28.83 39.20 80.6 19.4 58.4 960 Toledo* 47,400 33,980 27.37 35.50 59.9 40.1 .38.2 954 Anthony Wayne 3,495 33. 100 18.78 33.10 54.4 45.6 34.1 720 Ottawa Hills 977 37,880 39.38 55.00 93.3 6.7 88 .. 0 1, 375 i:.iqfield 3,467 25,510 20.93 34c40 66.7 33.3 41.4 566 illaton 9,966 43,320 23.52 34.00 60.7 39.3 35.7 1,076 I-' +=" 
1\) 
1-' 
~ 
VJ E s t i m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Percentage of oPERATING Per PUpl.l 
School Xvg. Vaiua'EJ.on for 0Eeration~bj ProEertl 'raxeo Operating 
District Daily Per · Rea! Personal Real Personal Re~1aentia! Property 
bl countz Kem. Pup~~. _(!:!) Prope;r_!y Pro~ert;r Pro~. (c) ProE.(d) Pr _9_E_ ex-JiLtEt) Taxes-1978 
Ottawa- $24.30 $35.50 60.0'{a 40.0% 39.7% $ 830 'Por~ ClintonK 3,022 $ 32,130 
Benton-Carroll- 3h.10 76.4 23.6 24.2 772 Salem 2, 1.18 32,870 24.24 
Danbury 876 37.260 21.66 33.35 72.6 27.4 50.5 820 
"<renoa Area 2,177 I 21,060 $21.44 $3).80 69.3" 3Q.7% 41.4" $ 468 
Middle Bass 12. 216,930 12.29 15.00 89.8 10.2 72.1 2,465 
North Ba.ss 20 13,590 19.00 28.60 79.2 20.8 22.3 254 
Put-in-Bay 93 66,610 18.43 30.10 76.9 23.1 57.1 1,233 
Sau4ualf JF-.o * 6,324 $ 33,500 $28.57 $28.70 58.~ 41.8% 31.5" $ 901 
Citde** 2,787 22,950 28.26 28.40 60.8 39.2 29.0 609 Gi aonburg** 1,355 22,510 23.17 2).30 62.0 38.0 26.1 489 
Lakota 2,058 20,120 25.66 25.90 76.5 23.5 24.3 477 
WoCHtaore 1,309 46,250 22.91 28.60 47.5 52.5 21.0 1,117 
-seneca 
-- 10s!£oria* 3,061 • 40,770 $23.36 $24.20 47.~ 52.1% 29.~ I 920 
Tiffin* 4,451 33,460 23.50 23.50 57-5 42.5 36.4 739 
.Bettsville 298 50,350 26.94 27.00 39 .. 7 60o3 14 .. 6 1,301 
Hopewell-Loudon 980 25,330 24.79 24.80 75.,5 24.5 29o4 579 
New Riegel 555 17,350 28 .. 00 28.00 82 .. 5 17o5 20.6 445 
Old Fort 647 51,700 26a80 26 .. 80 j 1. 8 6~:L2 7.8 1,338 
Seneca East 1, 273 26,940 28.20 30.30 75.9 24 0 1 19.t;l 712 
W~antot 
areyll• 1,180 s 28,960 $19.96 $32.30 55.51' 44.5% 25.8~ $ 648 Upper Sandusky** 2,302 37,870 18.00 28.70 65.8 34.2 23.8 721 Mohawk 1,441 23,990 21.13 27.90 82.3 17.7 28.0 483 
EST.IllATED LOCAL PROPERTY TAXES FOR PUBLIC SCHOOL 
OPERATING PUBPOSES -. 1 ~78 CALENDAR YEAR · 
E a t i m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Per~entage of oPERXT!NG Per PUpil 
School Avg. Valuation for 0Eeration(b~ Pro;eertl Taxes Operating 
Real Personal ReB! Personal Res~dent~ai Property District Daily Per 
Prop.(c) Prop.{d) ¥r()p_erty(e) Taxea-1978 bz Countl Mem. Pupi~ .. l!U Property Property 
At~ 
3,115 I 24,700 135.27 135.40 69. 2!/. )0.&.' 42 .. 3" $ 810 l-; •• lel&ODville-York* 1,933 19,950 29.22 30.00 38.0 62 .. 0 24.2 568 Alexander 1,528 23,960 28.14 ·29.20 "·38.0 62.0 12.9 661 JHeral Hocking 1,551 15,140 30.95 31. 3<1 57.1 42.9 16 .. 7 443 !Joiable 1,311 6,070 29.47 29.60 71.8 28.2 53.7 166 
3,084 s 20,300 $26 .. 27 $26o 30 64o3% 35o7'/o J7o5% $ 498 3;254 93,620 16.68 16.70 15.6 84o4 ).,0 1,537 
4,331 $ 23,650 $22.67 $25.90 62.6% 37o4~ 43.5% $ 524 
3,032 $ 17,320 $23.80 $23.80 62.~ 37.2'% 34 .. 1% $ .385 2,089 16,610 21.80 21.80 48.8 51.2 32.8 
.343 1,566 20,450 210 72 21.90 39.7 60 .. 3 17.5 428 
~ )8~ • ~<1,250 82 j. ~!tl '~"(.40 ~4,L~ ~~i.~" }fJ.4,t 
' 
686 •• 1, BJ; 15,080 20~01 ~J.40 6j.O 37.0 4jo9 297 1 '750 10,140 19o8? 23.00 65.1 3Jtu9 44 .. 6 196 2,064 13,120 19o 16• 22.40 81.1 18.9 70o5 237 2,495 14,570 21 o48 24.90 40o3 50 -, 21o4 325 J" I 2,671 19,190 19.64 22o80 64 .. 4 J:' .. o 47.1 369 1,052 13,110 21.63 24.,90 61.7 .}b.,j 1'/. 2 279 ~ 1,057 s 13,2?0 $16o89 $20.00 71.4% '28. 6" 33.77' 
' 
216 
ern 
1 Jtteia• 2,882 23,950 17;,16 20.00 40.0 60.0, 17.0 428 Solilthern 1,021 13.510 22.09 25.40 74.5 25.5 36 .. 0 284 ·Pike 
-w&verly* ~.297 $ 15,110 $29.52 $30o00 65.5% 34o5% 43.5% s 418 Eastern 1,042 8,730 23.99 25.00 64.8 35.2 25.6 198 ,._. Scioto Valley 1,623 14,470 30.30 30.50 40.5 59.5 17.5 42-1 ~ Western 948 6,190 24.n 25.00 78.9 21.1 26.3 141 
I-' E s t i m a t e d 
+:"" Estimated Property Tax Rate Percentage of OPERATING Per PUpl.l V1 
School Avg. Valuation for o;eeration~b~ ProEert~ :raxe s Operating 
District Daily Per Real Personal Real Personal Res1dent1al Property bz countz Mem~ PuEil (.!2, ~ro;eertl ~ty_ Prop. (c) Prop.(d) Property( e) Taxes-1978 
- ---- - --
~oioto 
-poi'\•outh* 4,566 $ 23,170 $22.43 $24.39 65.~ 34.1~ 44.9% 
' 
497 
Blooa 1,322 13,210 20.97 23.81 47.1 52.9 26.9 280 
Cl~Q" 941 18,250 25.16 27.88 68.0 32.0 51.2 440 
Green 975 33,420 22.96 25.53 23.7 76.3 13.6 808 
Minford 1,616 12,660 24.14 27.87 74.7 25.3 49.2 291 
New Boston 631 41,090 25.49 27.50 45.8 54.2 12.4 1,036 
Northwest 2,123 10,330 19.95 22.87 67.8 32.2 33.5 199 
Vall.y 1,570 11,930 24.47 27.87 59.4 40.6 43.3 287 
~em 2,423 8,240 24.86 27.94 77.9 22.1 61.5 193 
Deti.eraburg 1,843 18,010 24.66 27.87 64.7 35.·3 49.1 431 
.. , 2,605 ' 20,310 $19.86 $20.00 38.5~ 61.5~ 16.~ $ 368 
AVIiAGE STATEWIDE $ 29,660Av.$25.20Av. $30.30Av. 63.3% 36.7% 39.6% I 797-A' 
ESTIMATED LOCAL PROPERTY TAXES FOR PUBLIC SCHOOL 
OPERATING PURPOSES - 1978 CALENDAR YEAR 
E s t ~ m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Percentage of OPERATING Per Piip1I 
School Avg. valuation for o;eeration(b~ Pro;eertl Taxes Operating 
District Daily Per Real Personal Real Personal Res1dent1al Property 
bl oountr Mem. Pupil (a) Property Property rrop.(c) Prop. (d) Propertz(e} Taxes-1978 
_lMl.aware 
!)e!aware* 3,651 s 33,680 125.50 $25.50 61 • '""' 38.3" 35 .. 6" s 804 Big Walnut 2,735 22,880 25.90 25.90 74.9 25. 1 44.0 547 Buckeye Valley 2,385 25,770 26.26 26.30 85.1 14.9 31.6 618 
Olcmtangy 1,598 41,440 20.00 20.00 72.9 27.1 36.3 767 
lair field 
tm6aster* 7,836 $ 30,630 $30.07 $45.70 56.5% 43.5% 38.4% $1,008 Aa~da-Clearcreek 1,600 18,930 18.00 30.00 78.8 21.2 27.6 340 Berne Union 1' 14 7 20,650 18.00 28.00 49.1 50.9 28.7 426 
Bloaii\=Carroll 2,001 $ 19,420 $21.61 $35.30 77.4% 22.6% 49.9% $ 420 Fairfield Union 2,060 19,290 20.50 34.30 69.8 30.2 32 .. 8 413 Liberty Union-
Thurston 1,420 21,340 21.78 33.70 67.7 32.3 35.5 483 Pickerincton 3,129 20,250 24.03 37.70 85.2 14.8 66 .. 2 467 Walnut 773 29,460 18.00 27.90 67.3 32 .. 7 48.5 553 
Franklin Jexieyl 2,310 $ 33,310 $38.50 $38.50 93.3,t; 6.'7% 83.4% $1,162 
Columbus* 86,528 32,470 26.31 26.31 68.5 31.5 33 .. 5 794 
Grandview Hts.* 1,349 50,090 35.80 35.80 59.4 40.6 30.5 1,682 
Jefferson* 5,674 26,750 31.40 31 .. 40 65.7 34.3 45.7 783 
Reynoldsburg* 5,350 17,270 31.20 31.20 85.6 14.4 58.6 491 
Scioto Darby* 4,354 29,820 29.00 29 .. 00 79 .. 1 20o9 49.1 795 
South-Western* 17,450 26,860 31.15 31.15 68.6 1 L.4 35.5 777 
UJptr Arlington~ 6,835 40,G)O jt'.1~ j; J. 'i} EW. j 1 I • I 'I~ .o , p 19(1 
Westerville,. 10,600 21' 100 32.30 32.30 85c2 14.8 64.9 62J 
Wllitehall* 3,789 29,330 26.05 26.05 72~1 27.9 33o9 707 
Worthington* 6,431 44,400 32 .. 50 32 .. 50 6Jo7 36.3 41.2 1,348 
Canal Winchester 1,134 29,530 27.43 30.90 73.0 27.0 44.2 770 
Dublin 2,149 40,970 21.65 21.65 77.5 22.5 44.9 816 
Groveport-Madison 6,650 17,380 35.50 35.50 74.8 25.2 51 .7 570 
t: Haai~ton 3,076 17,790 24.50 24.50 58.8 41.2 30.3 409 
o-, Plain 1,077 29,710 28.90 28.90 78.2 21.8 53.0 790 
E s t i m u t e d 
Estimated Percentage of OPERATING Per PUpl.l 
School Avg .. Valuation ProEertl 1'axe s Operating 
District Daily Per ·Real Personal Resl.dentl.al Property 
1-'_ bl Countl 14em. Pu;2il (a) Prop·~-~.£2. ~~op__.{d) Property(~ T_IUttl-1978 
+::"" 
~ J:nox 
-rt:' Vernon* 4,553 • 29,700 $26.40 $26.40 61.~ 39.0~ .36.6% I 734 
Centerburg 1,052 13,790 10 .. SO 10 .. ')0 84.0 l (I~ 0 \ ·\ . ' 31~ 
Danville 720 16,.340 .30 •)'' .30.50 77.0 
"•- I 23 .. 0 28.8 456 
East Knox 929 25,970 24.10 24.10 80.,4 19.6 49.8 57~ 
Fredericktown 1,522 16,980 26.00 26.00 76.1 23.9 37.4 40"'t 
Lickini 
1 '780 40.7% 59o 3% 20.6~ Heath $ 40' 110 $25.90 $25 .. 90 $ 994 
Newark* 8,263 23,550 29o15 29.30 68.2 31.8 48.1 639 
Granville** 1, 565 26, 110 37o70 37-70 75.2 24.8 50.1 908 
Johnstown-Monroe 1 ,664 15,070 30.00 30.00 79.1 20.9 45.8 416 
Lakewood 2,741 27,590 24.80 24.80 51.4 48.6 23.9 647 
Licking Hts. 1,556 15,730 23.80 23.80 78.2 21.8 48.5 344 
Licking Valley 2,156 13,400 30.39 30.40 72.0 28.0 39.8 311 
!forth Fork 2,377 15,230 23.90 2.3.90 76.1 23.9 35.6 336 
Jforthridge 1,513 21,370 24.66 24.70 74o2 25.8 23 .. 4 487 
Southwest Licking 3,098 16,410 25.89 26.70 73.8 26.2 50o0 396 
Jlarion 45 0 2'% 54 .. ·9% )4o9% s 724 
·1-.rran* 7,808 $ .30~050 $20,10 $ ~J\) i7 
Elgin 1,848 41 '380 18.,00 29.97 45 .. 5 54o5 15 .. 2 894 
Pleasant 1 '700 27,370 24 .. 03 34.o6'? f.n.,5 3Jo5 40o5 '677 
Ridfedale 1,383 3111490 21 .. 28 37.87 71.5 ~8.? 23.? 702 
Riv :r Valley 2,509 31,.390 18.75 29.47 67.4 32.& )4.7 615 
Jlorrow 
ft. Gilead** 1,628 $ 23,200 $27.33 $27 .. 97 67.9% )2o ~% 34o9% $ 594 
Cardington-Lincoln 1,]68 14,360 22 .. 53 24.27 80.5 19.5 31.2 301 
RiChland 1,767 14,5'00 20.63 21 .. 27 89 .. 3 10.7 32.6 273 
Jfortbaor 1,505 20,570 20.07 20.50 73.5 26.5 31.8 384 
liohland 
••held* 8,738 $ 2<3, 580 $34.33 $34.33 59.3% 40.7'? 38.9% $ 921 
Shelby* 3, 134 28,800 29.84 30.30 50.5 49.5 29.4 819 
Clear Fork Valley 1,831 17,760 29.10 29.10 73.2 26.8 32.4 478 
Crestview 1,464 17,240 31.54 32.01 71.6 28.4 28.3 506 
Lexington 3,394 19,230 26.46 26.90 81.2 18.8 59.4 468 
-:r;ucu 835 $ 20.630 $33.35 $34.10 '55.4% 44.6" 27.0fo I 654 
K..U.aon 5,365 24,100 30.20 30.20 62.5 37.5 39.0 681 Qatario 2,062 44,790 32.08 32.50 57.7 42.3 24.5 \) 1,357 
»l.JIIou'"' 1,362 13,980 25.80 J7.80 75.4 24.6 32.3 338 
·n 
ESTIIW!ED LOCAL PRV,.~TY TAXES FOR PUBLIC SCHOOL 
OPERATING PURPOSES - 1978 CALENDAR YEAR 
E s t i m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Percentage ot OPERATING Per Plipl.I School Avg. Vaiuat1.on for 0Eeration(~ ~rpp!:_~ty Taxes__ OperatJ.ng 
»iatrict Daily Per Real Persona -Real ersonal ResJ.aenlial Property 
'bl Qountl Xem. Pupil (a) Property Eroperty Prop. (c) Prop.(d) Property( e) Taxes-1978 
Allen 
~-:Dlipbos* 1,659 s 31,690 825.23 $25.25 • 62.0,C 38.~ ~3.5~ $ 748 Lima* 8,545 19,410 30.05 30.05 61.5 J8.5 44.0 546 Bluffton** 1,131 27,600 32.87 32.95 66.7 33.3 30.1 844 Allen East 1,376 16,860 23.60 23.60 74.4 25.6 30.3 367 Ba'th 2,406 58,580 ·20.00 20.00 32.8 67.2 14.4 1,130 Elida 3,345 23,610 22.50 22.50 77.6 22.4 44.1 489 Perry 1,039 28,380 31.70 31.70 48.0 52.0 14.6 854 Shawnee 
-3,262 57,960 20.00 20.00 34.3 65.7 23.2 1, 117 Spencerville 1,227 23,240 20.48 20.50 77.0 23.0 25.8 439 
w.aize 2,706 s 26,220 $23.91 $24.00 64.~ 35.~ )6o5~ $ 585 : larya* 
Wapakoneta* 3,750 23,390 26o42 26.50 73.5 26.5 36~4 572 
Minster 959 33,080 22.25 22.30 56.5 43.5 27.1 693 
New Bremen 783 28,490 26.81 26.90 66.2 33o8 34.1 712 
New JCnoxville 395 31,890 29.93 29.95 80.9 19.1 27.6 876 
W&Tnesfield-Goshen 691 20,790 28.95 30.21 87.1 12.9 21.8 552 
-!F ?,900 • 28,700 $20 .. 11 IJO.,~l ;8 .. J~ 41. '"' J4.J1> • o24 Mechanicsburg** 1. 104 19,000 21.09 31.11 '/4.0 2o.o 28.2 401 
Graham 2,342 24,280 18.00 27.41 79.8 20o2 25.9 429 
Triad 911 23,880 18.00 26.91 86.4 13.6 24.9 409 
Weat Liberty-Salem 1,097 .30,460 19.76 31.91 71.4 28.6 26.0 620 
.in s 29,320 $29.98 $30.71 56.~ 43.8% 24.9% frt'On* 2,735 $ 835 
Ada** 1,047 20,520 28.68 29.10 83.2 1o .. 8 46.0 540 
Hardin-Northern 721 24,850 21.36 21o50 85o6 14o4 17 .. 6 485 
Ridgemont 636 28,710 29.49 32.31 79.9 20.1 14.8 790 
Riverdale 1,337 29,100 19.36 24~90 79.2 20.8 17.7 5L1 
Upper Scioto Valley 1,195 16,410 27.?2 28.01 81.0 1f~o0 22.9 4 .. 2 
..... ~~ 
<» e efontaine* 3,136 $ 25,830 $21.60 $30.41 51.~ 48.8% 32.8% $ 609 
Benjamin Logan 2,046 26,780 21.05 36.51 72.8 27.2 24.9 584 
Indian Lake 1,966 37,390 21.20 33.51 69.7 30.3 42.0 820 
Riverside 863 23,070 21.43 39.31 71.4 28.6 23.0 521 
E s t ~ m a t e d 
f-J Estimated Property Tax Rate Percentage of OPERArtNU Per PUp~! 
~School Avg. Valuat1on for 0Eeratio~ ProEertl Taxes Operating 
District Daily Per Real :Persona Real Personil nesident1al Property 
bl c~untz Mem. PuEil (a) Prop.ertl f!ope_rt:r Prop. (~1 yr~:.1~) ProEertl~e) Taxes-12J.8 
1f.1fr 29.~ 33.8~ a na* 3,2b4 • 29,840 $23.57 $23.65 70.~ I 653 
Coldwater** 1, 726 25,210 21.27 21.)0 54.5 45.5 25.8 506 
Marion 1,036 15,350 23.97 24.00 87.2 12.8 22.8 336 
Kendon Union 382 I 21,590 125.45 125.60 93.41' 6.6~ 21.6~ s 498 
!tar~ 1,159 27,240 21.)8 21.40 81.0 19.0 17.4 534 
~'• Henry 1,290 13,890 24.00 24.00 84.9 15.1 31.0 305 
Sftthwest 1,065 18,850 22.99 23.00 75.8 24.2 19.4 400 
~~ ey* 4,436 s 33,470 $27.28 $27.80 51.4% 48.6% 29.2% $ 871 
Anna 1,035 20,950 22 .. 13 22.60 81.5 18.5 26.1 427 
Botkins 652 23,940 22 .. 28 22.75 66.7 )3.3 23.0 500 
Pair lawn 605 22,570 24.46 24.90 84.3 15.7 18.9 506 
Port Loramie 905 19,070 24.17 24.60 79.6 20.4 29.6 425 
llardin-Houaton 995 20,810 21.20 21.70 82.3 17.7 26.7 406 
Jackson Center 545 38,530 28.36 29.60 59.1 40.9 18.0 1,042 
luaaia 492 16,650 27.63 28.10 78.3 21.7 23.9 425 
UniOD 
lifiaville** 2,947 ' 36,330 $18.04 $24.71 51.~ 48.~ 23.9'1' s 708 Pairbanka 1,033 60,610 18.04 25.85 47.4 52.6 10.2 1,223 Korth Union 1,562 29,410 22.68 33.07 80.6 19.4 20.8 651 
ESTIMATED LOCAL PROPERTY TAXES FOR PUBLIC SCHOOL 
OPERATING PURPOSES - 1978 CALENDAR YEAR 
. 
E s t i m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Percentage of OPERATING Per PupTI 
"Avg. Vaiuat1.on for 0Eeratl.on~b2 ProEertl 'raxes 
Operating 
School Real Personal Real Personal Residentl.ai Property District Daily Per Prop.(Q_}_ Prop.ldJ Propert_y_ltl Taxes-19_7J~ 
•z county Kem. PUpil~ Propex:_1;~ Proper~ 
Adc81le $18.00 120.00 32. 1" 67.fJI/o 10.3% • 754 'O!iTI Valley 6,100 • 40,530 
:arowrr 
·aeorgetown** 1,266 ' 19,700 $18.00 $27.50 73.~ 26.3% 38. 7" $ 358 
last em 1,388 26,920 19.56 28.00 75.9 24. 1 27 .. 2 521 
fayetteville-Perry 750 21,230 20.20 31.00 87.1 12.9 41.0 408 
J1pley-Union-Lewis 817 25,100 21.62 32.50 64.7 35.3 25.9 569 
Weatern Brown .2. 565 18,430 18.00 22.50 72.3 27.7 25.9 324 
~ 13,822 $ 24,010 $26.25 S33.50 57.CJtl, 43.0% 40 .. 8% $ 649 · field* llad. River-Green 3,180 17,910 22o12 31.20 84.1 15.9 65.0 378 
New Carlisle-Bethel 5,111 15,160 30.94 37.90 80.2 19.8 61.1 446 
Northeastern 4,226 30,540 24 .. 60 31.72 57.4 42o6 33 .. 8 776 
Northwestern 2,374 29,230 24o48 32.20 64.8 35.2 29.7 725 
SO\ltheastern 1,036 29,480 20.12 )0.80 74.7 25.3 23 .. 5 596 
Sprine;field Twp. 2,831 26,600 25.04 33.90 63.0 37.0 4 1.'5 684 
£f!!JfR,ton• 3,423 $ 29' 110 $21o 15 $21 30 65.5% )4.5% 29o 1% $ 575 
Blanchester 2,088 14,590 22 .. 00 22.50 75o7 24 .. ) 37 .. 5 298 
Clinton Massie 1, 394 21,140 19 .. 49 23.20 80. 1 19.9 26.4 390 
East Clinton 1 '595 26,870 22 .. 95 24.00 75o6 24.4 20 .. 3 575 
FHette 
asnt-ngton C.H.* 2,231 • 25,930 $20.55 $26.90 61.8-% 38.2% 41 .. 2% $ 545 Miami Trace 3,617 35,500 18 .. 00 24.80 71.7 28.) 15.2 638 
Greene 
l'i!rhorn* 8,360 $ 16,850 $30.98 $31.00 74.4% 25.6f, 55.5" s 482 
Xenia* 7' 171 20,940 31 .. 39 31.40 75.6 24.4 51.7 606 
Yellow Springs** 870 27,520 4).06 43.10 73.0 27.0 51.2 1,096 
Beavercreek 8,247 19,830 28 .. 80 28.80 82.9 17 .. 1 70.2 523 
~ Cedar Cliff 656 27,600 28.90 30.20 72.3 27.7 29.6 747 
:> Greeneview 1,647 23,840 23.18 23 .. 25 79.1 20.9 )2.9 508 
~Creek 1,800 19,980 30.68 30.70 83.9 16.1 68.5 561 
E s t i m a t e d 
..... Estimated Property Tax Rate Percentage of OPERATING Per PUp1l 
~School w Avg. Valua1aon for Operation,b2 Pr.pl!ertz Taxes Opera 'tin& 
District Daily Per lieal Personal Real- eriona"t Res1dcntiii Property 
by county Jlem. Pupil (al Pr~pertl }'ro2ery Prop. ( c; ~ ~!~P·~d2 Propurty(e) Taxee-1978 
Hiftfand ~s6oro* 2,430 $ 26,280 $18.00 $22.90 69.~ 31.0% 33.1% $ 468 
Greenfield** 2,521 20,270 18.00 24.10 74.9 25.1 31.8 358 
Bri&ht 819 23,220 18.00 27.60 69.4 30.6 14.1 •J1 fairfield 769 22,770 21.44 33.40 74.2 25.8 20.4 493 
Lpgl'1bu.rg-Clay 1,207 19,760 18.00 26.80 78.9 21 .. 1 20.5 349 
Madi•on 
tonlon• 2,019 $ 29,770 126.05 $26.05 58.4% ~1.6~ 35.7% $ 728 
Jefferson 1, 712 22,380 25.95 25.95 57.8 42.2 34.9 54& 
Jonathan Alder 1,683 22,980 24.91 28.65 69.3 30.7 23.4 552 
Ka4ieon-Plaini 1,906 32,580 23.22 23.25 70.6 29.4 17.4 702 
, .• ay 33.2% 580 emville* 3,016 I 26,690 $22.93 $23.40 57.2~ 42.8~ I 
Locan Elm 2,658 27,780 26.25 27.80 55.1 44.9 25.2 704 
feqs Valley 2,967 24,660 25.25 26.20 60.3 39.7 21.7 592 
W•stfall 2,010 ?6, 190 22.53 23.00 74.2 25.8 18.0 548 
• 5,071 I 33,580 $22.65 132.20 49.6" 50.4" 32.5~ s 840 l~icothe* .Uaa 1,173 29,240 18.00 29.00 65.8 34.2 16.9 558 Hatington 1,351 7,740 18.00 29.70 78.3 21.7 37.5 139 
Paint Valley 1,240 16,690 18.97 31.70 75.6 24.4 33.1 321 
S01oto Valley 1,401 19,640 18.00 30.00 52.7 47 • .) 18.6 407. 
uaiOil Scioto 1,469 16,410 23.26 30.10 82.5 17o5 46.9 363 
laM !nee 1,514 27,000 18.23 29.90 48.5 51.5 18.3 577 
School 
District 
by County 
'lint . . . d* 
Lou.donville-
J'errysville** 
Hillsdale 
Kapleton 
Coshocton 
I-' 
V1 
1\) 
Odilliocton* 
Ridaewood 
Mver View 
ESTIMATED LOCAL PROPERTY TAXES FOR PUBLIC SCHOOL 
OPERATING PURPOSES -. 1978 CALENDAR YEAR 
E s t i m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Percentage or OPERATING 
Ivg. Valua'b.on for 0Eeration~bl ProEertl •.raxes 
Daily Per Real Personal Real ~ersonal Res1dent1al 
Mem. Pupil (a) Property ~_o_pertz Prop. (c) Prop.(d) Property( e) 
4,656 ,. 29,730 $26.88 $27.00 59.21- 40.87' 36.4" 
1,664 26,800 30.07 31.30 55.1 44.9 26o2 
1,282 21 t 200 29.88 30.00 71.6 28.4 29.2 
1,266 17,310 28.71 29.00 77.7 22.3 26.9 
2,599 $ 30,230 $31.30 $31.30 58.3" 41. 7" ]8. 1" 1, 847 19,670 27.39 27.40 65.4 34.6 30.8 
3,001 65,280 22.70 22.70 23.5 76.5 8.7 
Per P\ip.1l 
Operating 
Property 
Taxes-1978 
$ 751 
772 
588 
459 
s 889 
502 
1,444 
E s t i m a t e d 
Estimated -Property Tax Rate Percen~age~PERITING Per PUpl.l School AVgo Vaiuati"On for O;Eeration(b~ Propertl Taxes Operating 
~--' District Daily Per ~l[ear----personaT 
- Real Pe~onar Resl.dentl.al 
.Jl b;r County Jlem. Pupil (a) P:t'operty JJ ?roperty .. Rroperty Prop .. (c) Prop.(~ Property(e) Taxes-1978 
CHab.ofa 
·a:y '9' llage* 3,595 s 28,800 $36.21 $49.11 91.~ 8.~ 88.7% $ 965 
Beachwood* 1,556 74,600 41.51 48.90 80.4 19.6 47.2 2,922 
Bedford* 5,988 51 ,'760 27.19 33.92 53.0 47o0 30 .. 1 1,457 
Berea* 12,709 41,960 30.21 37.35 59.3 40 .. 7 38.4 1,283 
Brecksville* 3,526 43,650 28.50 38.29 75.0 25.0 60.6 1,220 
Brooklyn* 1,534 107,810 20.81 26.70 45.1 54.9 24.2 2,415 
Cleveland* 100,333 30,700 32.06 35.70 51.9 48 .. 1 26.7 976 
Cleveland Hts.-
University Hts.* 9,897 30,310 47.07 56.55 85.5 14.5 69.4 1,332 
East Cleveland* 8,635 13,540 49.81 55.68 71.0 29 .. 0 43.3 643 
Eaclid* 6,677• 70,290 27.03 32.72 58.7 41.3 35 .. 5 1,913 
Fairview Park* 2,459 48,100 28.91 37.77 83.0 17.0 71.4 1,321 
Garfield Hts.* 4,000 39,700 27.79 34.76 78.2 21.8 64 .. 5 1,058 
Lakewood* 8,864 31,260 35.59 45.03 80.1 19o9 56.2. 1,062 
bple Hts.* 4,027 47,820 34.30 39.40 65.8 34 .. 2 48 ... 1' 1,594 
Mqfield* 4,664 55,820 28.41 37.47 74.8 25..,2 53.4 1,552 
North Olmsted* 7,032 33,550 29.68 38.00 76.6 23.4 58.4 963 
North Royalton* 2,873 34,200 34.01 45.60 80.8 1g.2 69.4 1,118 
Olmsted Falls* 2,673 22,060 34.42 44.70 80.7 19 .. 3 67.9 727 
Or&l'lge* 2,444 67,560 30 .. 99 41.20 82.1 17 .. 9 66.2 2,000 
Parma* 18,396 42,170 25.70 34.01 79.0 2LO 64.0 1,046 
Rocky River* 2,789 60,730 27.74 35.97 84.2 15.8 61.5 1,593 
Shaker Hts.* 6,153 36,850 63.65 74.63 88.0 12.u 69.4 2' 171 
Solon* 2,962 75,380 23.47 29.90 47.5 52,5 28.8 1 '88.2 
South Euclid-
Lyndhurst* 5,925 43,290 33.36 43.79 86.5 1.3.5 7.3.2 1,357 
Strongsville* 5,766 32,.780 29.16 38.80 72.3 27.7 55.6 945 
Warrensville Hts.* 3,197 49,690 34.04 39.87 66.3 33.7 24.3 1,651 
We8tlake* 3, 118 45,380 34.47 43.90 74.4 25.6 54.9 1,522 
ClJ.aerin Falls** 1,977 33,880 42.77 51.85 84.9 15.1 73.7 1,357 
Bratenahl 215 59,310 47.94 52.55 91.3 8.7 86.4 2,6.00 
C\178hoga Hts. 849 374,860 10.48 11.70 23.3 "76.7 4.5 4,154 
Irulependence 980 102,140 19.68 23.20 60.8 39.2 32.4 1,994 
Bictaond Hts. 1,053 55,460 32.41 40.10 83.5 16.5 59.5 1,694 
irolJaes 
list Hollles 1 ,69.3 s 35,020 $18.04 $20.20 74.8" 25 .. 2% 24.7'fo s 598 
West Holmes 2,847 26,070 21.42 25.00 71.3 28o7 29.0 538 
1-' 
....., 
~=:" 
--~ School 
District 
by Cormty 
Lorain 
lvon Lake* 
Elyria* 
Lorain* 
North Ridgeville* 
Oberlin* 
Sheffield-
Sheffield Lake* 
airuirat** -
Wellington** 
Avon 
Clearview 
Columbia 
Pirelands 
Keystone 
lid view 
south Amherst 
Medina jfi"iiriewick* )(edina* 
Wadsworth* 
·Black River 
Buckeye 
Cloverleaf 
Highland 
ESTIMATED LOCAL PROPERTY TAXES FOR PUBLIC SCHOOL 
OPERATING PURPOSES - 1978 CALENDAR YEAR 
E s t i m a t e d 
Estimated Property Tax Rate Percentage of' OPERATING Per Pup1I 
Avg. Va!uat1ori for O;Eeration~b2 Pro.Eertl ·raxes Operating 
Daily Per Real Personal Real Personal Res1dent1al Property 
Mem. Pupil w Property Property Prop.(c) Prop. ( dJ P!:QPe_!'ty ( e ) Taxes-1978 
·-- - ~- --
3,140 $ 57,740 $23.41 $30.20 36.6% 63.4% 22.~ $1,505 
11,867 30,800 27.62 36.00 54.0 46.0 35.4 893 
14,627 29,320 26.19 31.64 46.0 54.0 31.4 801 
5,333 19,540 29.94 37.30 70.2 29.8 58.6 574 
1, 799 24,150 40.19 53.67 70.8 29.2 47.6 965 
2,900 15,920 27.35 38.06 80.1 19.9 67.0 422 
4,060 $ 21,510 $28.04 $37.10 76.6% 23.4% 59.8% $ 587 
1,830 20,670 25.55 39.55 58.3 41.7 34.2 576 
1,454 24,930 28.02 37.30 70.7 29.3 51.4 695 
1,493 16,740 27.84 34.17 74.1 25.9 48.7 450 
1,639 17,990 29.85 43.00 78.1 21.9 59.8 527 
1,924 19,270 22.29 36.00 58.5 41.5 31.9 473 
1,853 18,350 24.47 36.42 64.2 35.8 40.2 471 
3,891 17,820 22.04 32.34 72.0 28.0 54.2 396 
801 15,380 26.56 37.84 70.7 29.3 52.2 412 
8,237 $ 17,870 $28o76 $46.,40 81.21' 18.8% 65.~ s 504 
4,662 34,890 23.61 38.50 62 .. 4 37.6 40o6 891 
4,325 27,010 24 .. 63 38o80 67 .. 2 32o8 51 o2 697 
1,478 23,6ZO 24o04 37 010 71 .. 1 28 .. 9 25 .. 9 581 
2,433 28,970 i9o·68 )4c00 54.9 45o1 26o7 655 
4,0:51 24,060 21 .. 51 38.00 72.5 27o5 38.8 538 
2,774 29,480 20 .. 37 36 .. 90 79.3 20 .. 7. 49.3 604 
E s t 1 m a t e d 
Est1.mated Property Tax Rate --: Perc·enf"age or OPERATING Per Pupl.l 
...., School Avg~ - VaTuat1on for Operation(b) 
Real 
Pro,eerty 'raxes Operating 
Vl District Daily Per ~ear "11ersonar Personal Res1dent1ai Property Vl 
br countz Memo Pupi.~.la) Proper~y Pr()pe.r-.:tY Prop. (c) Propo (d). :Property(e) Ta.xes-1978 
§ •• s 29,180 130.88 $30.88 67.~ 32.3% 44 .(1fo 
' 
838 43,346 
:Barbe~ on* 5,608 29,350 35.09 35.09 60.2 39.8 37.8 965 
Copley-Fairlawn* 3,198 41,400 26.57 26.57 80.8 19.2 51.5 1,009 
Clqalioga Falls*· 8,553 22,990 36.68 36.68 82.8 17.2 66.6 772 
Nor4onia Hills* 4,915 26,170 32.10 32.25 80.3 19.7 61.0 772 
Nol"1ien* 3,380 20,120 )1.20 31.20 81.8 18.2 62.3 575 
S"OW* 6,430 23,400 32.93 32.94 80.3 19.7 63.2 708 
Talllladge* 3,519 26,380 28.68 28.68 75.0 25.0 57.8 698 
Twinaburgtt 2,572 41 t 950 27.97 28.12 57.8 42.2 31.6 1,105 
Coventry - 2,348 25,170 38.71 38.71 81.7 18.3 66.3 893 
Green 3.683 23,270 31.74 31.74 83.9 16.1 64.2 676 
au4aon 3,740 42,030 29.43 29.43 58.6 41.4 37.2 1, 161 
llartchester 2,230 20,460 37 .. 14 37.14 79.8 20.2 70.8 698 
Mogadore 1,026 31,070 36.02 40.50 60.) 39.7 42.0 1,088 
Revere 3,109 39,210 30.78 30.93 82.4 17 .. 6 53.4 1,106 
Springfield 4,689 30,900 29.35 29.50 55.8 44o2 35.2 856 
Woodridge 1,373 59, 190 32.96 32.96 58.3 41.7 27.0 1,832 
Twaoarawaa 
ci~q~~on'E* 2,790 $ 15' 170 $24.94 $27.25 61.~ 38.8~ 37.8~ $ 365 
Dover* 2,876 36,970 24.43 27.35 58.3 41.7 37.5 885 
New Philadelphia* 4,007 31,660 24.29 27.35 60.0 40.0 37.5 753 
Newcomerstown** 1,430 23,210 27.88 30.95 51.9 48.1 28.5 641 Gar away 1,155 37,890 27.21 30.45 57.4 42.6 21.8 1,012 
Inclian Valley 2, 120 24,640 27.24 )0.55 52.5 47.5 24.9 667 
lira• bur•-
ft-mklin 817 19,660 2o.l8 29.6; 68.6 jt.4 41.b 495 
~&;rawu Valley 1,879 20,970 24.83 29 .. 05 64.9 35.1 39.3 510 
~ille* 2,302 $ 30,330 $28.29 $28.30 55.1~ 44.9% 31.3% Wooster* $ 809 
R11rtllan ** 
4,525 36,.550 34o23 34.30 61.2 38.8 36.8 1' 172 l 1,567 25,130 28 .. 78 28.90 58.3 41.. 7 39.6 680 ICAippewa 1,921 17,580 29.79 29.80 73.8 26.2 56.4 484 Dalton 1, 132 $ 24,280 $3).13 $33 .. 20 73.4~ 26.6% Greene I 35.0% s 744 
:North Central 1,410 20,830 26.49 26.50 81.4 18.6 39.5 506 
Northwestern 1, 709 17,960 27.98 28.50 80o4 19.6 35c4 463 1,618 15,860 25.61 25.70 83.4 16.6 Southeast 1, 897 25,640 25.48 33.5 372 
•Triway 26.20 75.2 24.8 28.7 2,210 23,990 27.39 27.40 68.? 607 31 v 5 37.8 611 
REFERENCE SECTION 
The SocioEconomic Information System 
Department of Agricultural Economics and Rural Sociology 
The SocioEconomic Information System fulfills a service function for 
departmental researchers and teachers; extension staff including field 
personnel; administration; and a variety of clientele statewide, including 
agribusiness interests, agencies, and others. This service functions in 
these major areas: 
- providing linkage to outside information or data sources useful 
to clients. (Including routing incoming publications, bibliographic 
search assistance, and data base access, published or on-line.) 
- acquiring and maintaining adequate reference materials and data 
series in the departmental Reference Room and oversight of 
Reference Room operations and personnel. 
- facilitating output of information generated in the department to 
other professional units, interested clientele, and computerized 
bibliographic files. 
- consulting with faculty on translation and dissemination of research 
materials to appropriate audiences. 
- developing data series from published materials to meet specific 
program requests of faculty. 
maintaining liasion with other institutions, agencies, commercial 
organizations, and associations involved in information management. 
SIS Coordinator: 
John T. Whinnery 
Rm. 236 Agr. Admin. Bldg. 
2120 Fyffe Rd •• OSU 
Columbus, Ohio 43210 
Phone 614-422-6021 
Ohio Data Users Center 
These ~terials are all 
available in tl-je A.rea 
Extension renter. 
Department of Economic and Community Development 
Office of Research 
30 East Broad Street 
Columbus, Ohio 43215 
614-466-7772 
Report Number 
PC (1)-AsB,C,D, 
HC (1)-A,B 
P-25 No. 683 
P-26 No. 76-35 
MC72 (3) Ohio #36 
RC72-A Ohio #36 
SC72-A Ohio #36 
HC72-A Ohio #36 
CC72-A #3 
~1IC72 #2 
RC-C Ohio #36 
BASIC CENSUS COLLECTION 
Demographic Data 
Report Title 
1970 Census of Population: Volume I 
Characteristics of Population (Ohio) 
Section I 
Section II 
1970 Census of Housing: Volume J 
Housing Characteristics for Ohio 
Population Estimates and Projections: 
1973 (revised) and 1975 Population 
Estimates and 1972 (revised) and 1974 
Per Capita Income Estimates for 
Counties and Incorporated Places in 
Ohio. 
July 1, 1975 and 1976 
Economic Data 
1972 Census of Manufactures - (Ohio) 
1972 Census of Retail Trade - (Ohio) 
1972 Census of Selected Service 
Industries - (Ohio) 
1972 Census of Wholesale Trade - (Ohio) 
1972 Census of Construction Industries -
(East North Central Division) 
1972 Census of Mineral Industries -
(East North Central Division) 
1972 Census of Retail Trade: t1ajor 
Retail Centers in Standard ~letropolitan 
Statistical Areas (Ohio) 
Number 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
l1 
11 
11 
11 
11 
11 
156 
CBP-74 Ohio #37 
CBP-75 Ohio #37 
CBP-76 Ohio 1.37 
AG74 (1) Ohio #35 
157 
County Business Patterns: 1974 (Ohio) 
County Business Patterns: 1975 (Ohio) 
County Business Patterns: 1976 (Ohio) 
1974 Census of Agriculture - Volume 1, 
Ohio, State and County Data 
Statistical Compendia 
Statistical Abstract (Annual): 1978 
County and City Data Book (Quinquennial): 
1977 
Pocket Data Book USA (biennial): 1976 
Congressional District Data Book 
(most recent) 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
No. 33 
No. 38 
No. 39 
Reference Products 
Data Access Descriptions: 
1970 Census Geography: Concepts, Products 
and PrograMs 
Current Survey Statistics Available from 
the Bureau of the Census 
Reports Related to the 1970 Census of 
Population and Housing 
Bureau of the Census Catalog (Annual}: 1977 
1973 Guide to Programs and Publications 
Mini-Guide to the 1977 Economic Censuses 
Census Data for Community Action 
The 1970 Census and You 
1970 Census Users Guide, Parts I 
Parts II 
Reference Manual on Population and Housing 
Statistics from the Census Bureau 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
1l 
J.58 
Contact SIS Office 
For Assistance. 
INTRODUCTION 
The bibliography is designed to help users of local data find 
the publications cited in this directory To use the bibli· 
ography-
1. Review the descriptions in the tabular detail column. 
These are frequently compressed to avoid repetition; 
hence, the tables listed may not give details on a partic-
ular subject for every location noted in the area column. 
However, if an item appears in the tabular detail column, 
it can be found among the tables listed. 
2. Turn from the number in the source column to the same 
number in the bibliography. (Numbers have been assigned 
for the convenience of directory users and have no other 
significance.) This number provides a complete citation 
for the title of the report, and the address and ZIP code 
of the issuing agency. Government Printrng Office (GPO) 
catalog numbers are included :f avadable. Dates are shown 
for one-time and irregular reports and for series when the 
subjects covered may be expected to change substantially 
from those described, such as census data issued every 5 
or 10 years. 
3. Scan other references near the bibliography number. 
Because the bibliography is arranged alphabetically by 
issuing agency, these may provide related data. 
4. To order from GPO, write to the Superintendent of Docu-
ments, U.S. Government Printing Office, Washington, 
D.C. 20402; to order from the Census Bureau, write to 
the Subscriber Services Section (Publications), Bureau of 
the Census, Washington, D.C. 20233. If the GPO catalog 
number for the reports of other Federal agencies is not 
shown in the bibliography, write to the agency at the 
address indicated. Certain publications listed may be out 
of print. 
Some readers may use the bibliography as a guide to 
published Federal statistics for I ocal areas from 1966 through 
1976. In addition, as many of the agencies listed issue State and 
national data, the bibliography may be considered an extensive, 
although incomplete, list of federal statistical sources. For a list 
of reference sources for Federal and municipal data, published 
and unpublished, see appendix D. 
ISSUING AGENCIES 
AGRICULTURAL MARKETING SERVICE. See Department 
of Agriculture. 
ARMY, DEPARTMENT OF THE. See Department of the 
Army. 
BUREAU OF THE CENSUS. See Department of Commerce. 
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bibliography 
BUREAU OF DOMESTIC COMMERCE. See Department of 
Commerce. 
BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS. See Department of 
Commerce. 
BUREAU OF INDIAN AFFAIRS. See Department of the In-
terior. 
BUREAU OF LABOR STATISTICS. See Department of Labor. 
BUREAU OF MINES. See Department of the Interior. 
CENSUS, BUREAU OF THE. See Department of Commerce. 
CIVIL AERONAUTICS BOARD. See Department of Transpor· 
tation, Federal Aviation Administration. 
CIVIL SERVICE COMMISSION. Washington, D.C. 20415. 
1. Federal Civilian Employment by Geographic Area. 
Annual. 
2. Federal Civilian Manpower Statistics. Monthly. 
•3. Minority Group Employment in the Federal Government. 
Annual. 
COMMERCE, DEPARTMENT OF. See Department of Com· 
merce. 
COMMUNITY SERVICES ADMINISTRATION. See Depart-
ment of Health, Education, and Welfare, Social and Rehabilita-
tion Service. 
CORPS OF ENGINEERS. See Department of the Army. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Agricultural Marketing Service. Washington, D.C. 20250. 
4. Dairy Market Statistics, (yr.). Annual summary. 
·5. Federal Milk Order Market Statistics, (yr.). Annual sum-
mary. GPO Catalog No . .A.88.14/l1 :(No.). 
6. Fresh Fruit and Vegetable Prices, (yr.). Annual. 
•7. Packaged Fluid Milk Sales in Federal Milk Order Markets 
By Size and Type of Containers and Distribution Method 
During November 1973. Every 2 yrs. 
8. Population Data for Milk Marketing Areas Under Federal 
Orders. March 1973. Every 2 yrs. 
9. Poultry Market Statistics, (yr.). Annual summary. 
10. Sources of Milk for Federal Order Markets by State and 
County. May 1975. Irregular. 
Tobacco Market Review series. 
11. Fire·Cured. Annual. GPO Catalog No . .A.88.34/ 
4{date). 
12. Fire-Cured and Dark Air-Cured. Annual. GPO Cata-
log No. A88.34/8:(date). 
light-A1r Cured. Cured. 1 Annual. GPO Catalog No. 
A88.34,5 · (date)/(type). 
13. Type 31 Burley. 
14. Type 32 Maryland. 
Economic Research Service. Washington, D.C. 20250. 
15. Population-Migration Report, 1960-70. Every 10 yrs. Pub-
lished jointly with the National Science Foundation and 
the University of Georgia. 
Statistical Reporting Service. Washington, D.C. 20250. 
16. Agricultural Statistics, (yr.)_ (By individual State.} An-
nual. 
17. Weekly Weather and Oop Bulletin. Published jointly with 
the National Oceanic and Atmospheric Administration, 
Department of Commerce. 
DEPARTMENT OF THE ARMY. 
Corps of Engineers. Washington, D.C. 20310. 
18. Annual Report of the Chief of Engineers on Civil Works 
Activities, (yr.). Vols. 1; 2. 1 GPO Catalog No. 
D103.1 :(yr.J/(vol.). 
Transportation Lines on Waterways series, (yr.). Annual. 
19. The Atlantic, Gulf, and Pacific Coasts. 
20. The Great Lakes System. 
21. The Mississippi River System and the Gulf Intra-
coastal Waterway. 
Waterborne Commerce of the United States, Calendar 
(yr.) series. Annual. 
22. Pts. 1-4. Waterways and Harbors. 
23. Pt. 5. National Summaries. 
DEPARTMENT OF COMMERCE. 
Bureau of the Census. Washington, D.C. 20233. 
Censuses 
Agriculture Census, 1974.1 After the 1978 census, yrs. 
ending in 2 and 7: For this and past censuses, yrs. ending 
in 4 and 9. 
24. V .1. State and County Data. Preliminary reports. 2 
Agriculture Census, 1969.1 Yrs. ending in 4 ·>~'•'~ 9. 
25. V .1. Area Reports, Pts. 1-50, sees. 1; 2. GPO Cata-
log No. C3.31/4:969N.1/(pt.)(No.). 
26. V.3. Agricultural Services: Type of Organization-
Gross Receipts-Payroll-Labor. GPO Catalog 
No. C56.227/3:969/V.3. 
27. V .4. Irrigation. GPO Catalog No. C56.227/3:969'V4. 
V.5. Special Reports. GPO Catalog No. 
C56.227 /2:969N .5/(pt.). 
1 Title or serifS cJes•gnatlon may vary from iiiiJe to issue or from 
census to census. 
'Preliminary reports available free from the Census Bureau. Final 
riPQrtJ, to be reioo5«1 during the latter part of 1977, will be sold by 
GPO. 
'Sold by the Census Bureau. 
BIBLIOGRAPHY 
28. Pt. 1 Grams. Soybeans, Dry Beans, 
Dry Peas 
29. Pt. 2 Tobacco. 
30. Pt. 3 Cotton. 
31. Pt. 4 Sugar Crops, Potatoes, Other 
Specified Crops. 
32. Pt. 5 Vegetables, Including Tomatoes 
and Melons. 
33. Pt. 6 Fruits, Nuts, Berries. 
34. Pt. 7 Poultry. 
35. Pt. 8 Dairy. 
36. Pt. 9 Cattle, Hogs, Sheep, Goats. 
37. Pt. 10 Horticultural Specialties. 
38. Pt. 12 Rarking Agricultural Counties. 
39. V.6. Drarnage of Agricultural Lands. GPO Catalog 
No. C56.227/3:969/V.6. 
Commercral Fishenes Census, 1967. Irregular. 
40. 1967 Census of Commercial Fisheries. FC67-1. Pub-
lished jomtly wtth the Bureau of Commercial Fish· 
eries, Department of the Interior. 
Enterprise Statistics, 1972 Economic Censuses. 1 Yrs. end· 
ing in 2 and 7. 
41. Pt. 2. Central Administrative Offices and Auxil· 
iaries. 3 ES72-2. 
Governments Census, 1972. 1 Yrs. ending in 2 and 7. 
42. V.1. Governmental Organization. GPO Catalog No. 
C56.247 /2:972/V.l. 
V.2. Taxable Property Values and Assessment-
Sales Price Ratios. GPO Catalog No. 
C56.247 /2:972!V.2/(pt.). 
43. Pt. 1 Taxable and Other Property 
Values. 
44. Pt. 2 Assessment - Sales Price Ratios 
and Tax Rates. 
V.3. Public Employment. GPO Catalog No. 
C56.247/2:972/V.3/(No.J. 
45. No. 1 Employment of Major Local 
Governments. 
46. No.2 Compendium of Public Em· 
ployment. 
V .4. Governmental Finances. GPO Catalog No. 
C56.247 /2:972/V.4/(No.). 
47. No. 1 Finances of School Districts. 
48. No.2 Finances of Special Districts. 
49. No. 3 Finances of County Govern· 
ments. 
50. No. 4 Finances of Municipalities and 
Town~htp Governments. 
51. No.5 Compendium of Government 
Fmancc~. 
52. V.5. Local Governments in Metropolitan Areas. 
GPO C·llalog No. C56.247 /1.:972/V.S. 
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V.6. Topical Studies. GPO Catalog No. 
C56.247/2:972/V.6/(No.) 
53. No. 1 Employee Retirement Systems 
of State and Local Governments. 
54. No. 2 State Reports on State and 
local Government Finances. 
Housing Census, 1970. 1 Yrs. end 11\.Jifl 0. 
V. 1. Housing OtaracteristJCS for State, City, and 
County. Series HC( 1) reports. 
V.1-1A, B. U.S. Summary. 
55. Ot. A General Housing Characteristics. 
GPO Catalog No C3 224:3:970/ A 1. 
56. Ch. B Detailed Housing Characteristics. 
GPO Catalog No. C3.224'3:970/B1. 
V.1 A, B. Individual State Reports. 
57. Ot. A General Housing Characteristics. 
GPO Cataloq No. C3.224/3:970/A2·52. 
58. Ch. B Detailed Housing Characteristics. 
GPO Catalog No. C3.224/3:970/B2·52. 
59. V.2. Metropolitan Housing Characteristics. Series 
HC(2l-1 to 248. GPO Catalog No. 
C3.224/4:970/HC(2l-1 to 248. 
60. V.3. Block Statistics. Series HC(3)-1 to 278. GPO 
Catalog No. C3.224!S:970/HC(3)-1 to 278. 
61. V.4. Compo:"lents of Inventory Otange. Series 
HC(4)-1 to 16. GPO Catalog No. 
C3.224/6:970/V.4/1 to 16. 
62. V.6. Plurrbing Facilities and Estimates of Dilapidated 
Housing. HC(6) report. GPO Catalog No. 
C3.224/9:970/V.6. 
V.7. Subject reports. Series HC(7) reports. GPO 
Catalog No. C3.224/1 0:970/(No.). 
63. No.2 Housing of Senior Citizens. 
HC(7l-2. 
64. No. 6 Mobile Homes. HC(7)-6. 
65. No. 8 Cooperative and Condominium 
Housing. HC(7)-8. 
66. No. 9 Housing of SelectPd Racial 
Groups. HC(7)-9. 
Supplementary reports. 
67. No. 7 Occupied Rur Jf Housing Units and 
Rural Population by Farm-Nonfarm Residence 
for Counties in the United States: 1970. 
HC(S1)·7. GPO Catalog No. C3.224/8:970,7. 
Manufactures, 1972 Economic Censuses. 1 Yrs. ending in 2 
and 7. 
V.1. Subject and Special Statistics. Series 
MC72(1)-1 to 7; series MC72(SR)-1 to 7. GPO 
Catalog No. C56.244:V.1. 
Special report series. 
~ No. 1 Manufacturing Activity in Go\ 
emment Establishments. MC72(SR)·1. 
'Title or series designation may wrv from iAUI to illul or from 
census to cemua. 
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§9. No.6 Fuels and Electrical Energy Con· 
sumed. MC72(SR)-6. 
Subject series. 
70. General Summary. MC72(1)-1. 
71. V.3. Area Statistics. Series MC72(3l-1 to 51. GPO 
Catalog No. C56.244:(vol.). 
Mineral Industries, 1972 Economic Censuses. 1 Yrs. ending 
in 2 and 7. 
V. 1. General Summary and Industry Statistics. 
Series MIC72(1 )·10A to 14E; MIC72(1 )-1 to 6. 
GPO Catalog No. C56.236/3:972/(pt.). 
Industry Statistics. 
72. Pt. 11A Anthracite Mining. MIC72(1 )-
1 1A. 
73. Pt. 13A Oil and Gas Field Operations. 
MIC72(1)-13A. 
74. Pt. 13B Natural and Gas liquids. MIC 
72(1)-138. 
75. Pt. 13C Oil and Gas Field Service$. 
MIC72(1)-13C. 
76. V.2. Area Statistics. Series MIC72(2)-1 to 9. GPO 
Catalog No. C56.235/4:972/1 to 9. 
Minority-Owned Businesses, 1972 Economic Censuses. 1 
Yrs. ending in 2 and 7. 
Minority-Owned Businesses, Survey of Minority-Owned 
Business Enterprises. MB(yr.)·1 to 4. GPO Catalog No. 
C56260:(yr.)·1 to 4. 
71. No.1 Black. MB(yr.)-1. 
78. No. 2 Spanish Origin. MB(yr.)-2. 
79. No.3 Asian Americans, American Indians, and 
Others. MB(yr.)-3. 
80. No. 4 Minority-Owned Businesses. MB(yr.)-4. 
Population Census, 1970.1 Yrs. ending in 0. 
V.1. Olaracteristics of the Population. Series PC(1) 
reports. 
V.1-1A, B, C, D. U.S. Summary. 
81. Ch. A Number of Inhabitants. GPO 
Catalog No. C3.223/5:970/1A. 
82. Ch. B General Population Olaracter· 
istics. GPO Catalog No. C3.223/6:970/81. 
83. Ch. C General Social and Economic 
Characteristics. GPO Catalog No. 
C3223/7 :970/C( 1). 
84. Ch. 0 Detailed Characteristics. GPO 
Catalog No. C3.223/8:970/0(1). 
V.1A, B, C, D. Individual State reports. 
85. Ch. A Number of Inhabitants. GPO 
Catalog No. C3.223/5:970/2A to 52A. 
86. Ch. B General Population Character· 
istics. GPO Catalog No. C3.223/6:970/28 
to 528. 
87. Ch. C General Social and Economic 
Characteristics. GPO Catalog No. 
C3 223/7:970/2C to 52C. 
88. Ch. D Detailed Characteristics. GPO 
Catalog No. C3.223/8:970/2D to 52D. 
V.2. Subject reports. Series PC(2). GPO Catalog No. 
C3.223/1 0:970/(No.). 
89. No. 1 A National Origin and Language. 
PC(2)-1A. 
90. No.1 8 Negro Population. PC(2)·1B. 
91. No. 1C Persons of Spanish Origin. 
PC(2)-1C. 
92. No. 1 D Persons of Spanish Surname. 
PC(2)-1 D. 
93. No. 1 E Puerto Ricans in the United 
States. PC(2)-1 E. 
94. No. 1 F American Indians. PC(2 )-1 F. 
95. No. 1 G Japanese, Olinese, and Fili-
pinos in the United States. PC(2)-1 G. 
96. No. 2A State of Birth. PC(2 )-2 A. 
97. No. 2C Mobility for Metropolitan 
Areas. PC(2)-2C. 
98. No. 2E Migration Between State Eco-
nomiC Areas. PC(2)-2E. 
99. No. 4E Persons in Institutions and 
Other Group Quarters. PC(2)-4E. 
100. No. 6D Journey to Work. PC(2 )-6D. 
101. No. 98 Low-Income Areas in Large 
Cities. PC(2)-9B. 
102. No. 108 State Economic Areas. 
PC(2)-10B. 
Supplementary reports. Series PC(S1 ). GPO Catalog 
N'o. C3.223/12:970/(No.). 
103. No. 2 Negro Population in Selected Places 
and Selected Counties. PC(S1)-2. 
104. No.9 Population of Places of 10,000 or 
More By Wards: 1970. PC(S1)-9. 
105. No. 47 Olaracteristics of Negro Immigrants 
to Selected Metropolitan Areas: 1970. 
PC($1)-47. 
106. No. 56 Selected Characteristics of the Popu· 
lation in Low-Income Areas in Large Cities: 
1970. PC(Sl )-56. 
107. Nos. 57 to 61 Olaracteristics of the Spanish 
Surname Population by Census Tract, for 
SMSA's in (5 S.W. States): 1970. PC(Sl )-57 to 
61. (Nos. 57: Arizona; 58: California; 59: 
Colorado; 60: New Mexico: 61: Texas.) 
108. No. 62 Distribution of Foreign Stock Popu-
lation: 1970. PC(S1 )-62. 
109. No. 63 Per Capita Income, Median Family 
Income, and Low-Income Status in 1969 for 
States, Standard Metropolitan Statistical 
Areas, and Counties: 1970. PC(S1 )·63. 
110. Nos. 65 to 103. Low-Income Nei{/lborhoods 
in Large Cities: 1970. PC(Sl)-65 to 103. (Sep-
arate reports for 38 city areas.) 
1TitN o·r series designation may wry from I~• to luue or hem 
ClllliUI to censllt. · 
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111. No. 104 Race of the Population by County· 
1970. PC(S 1 )·1 04. 
Population Census, 1960.1 Yrs. ending in 0. 
112. People of the United States in the 20th Century. 
1971. GPO Catalog No. C3.30:P81. 
Population and Housing Census, 1970. 1 Yrs. ending in 0. 
113. V.l. Census Tracts. Series PHC(1)·1 to 241. GPO 
Catalog No. C3.223/11 :970/1-241. 
V.2. General Demographic Trends for Metropolitan 
Areas, 1960 to 1970. Series PHC(2 )-1 to 52. 
GPO Catalog No. C3.223/13:970/(No.). 
114. No. 1 U.S. Summary. PHC(2 )-1. 
115. Nos. 2 to 52 Individual State reports. 
PHC(2)-2 to 52. 
1 16. V.3. Employment Profiles of Selected Low-Income 
Areas. Series PHC(3)-1 to 76. GPO Catalog No. 
C3.223/17:970/1-76. 
117. We, the Americans series. GPO Catalog No. 
C56.234: (No.). 
No. 1 Who We Are. 
No.2 We, the Black Americans. 
Retail Trade, 1972 Economic Censuses.' Yrs. ending in 2 
and 7. 
V.1. Summary and Subject Statistics. Series 
RC72-S·1 to 3; RC72-L; RC72-A-52. GPO Cat-
alog No. C56.251/6:(vol.). 
118. Summary Statistics. RC72-L; RC72-A-
52. 
119. Subject Statistics: No. 3 Miscellaneous 
Subjects. RC72-S-3. 
120. V.2. Area Statistics series. RC72-A-1 to 52. GPO 
Catalog No. C56.25 1 /6:972/V.2. 
121. V.3. Major Retail Center Statistics series. RC72·C-1 
to 49. GPO Catalog No. C56.251 /6:972/V.J. 
Selected Service Industries, 1972 Economic Censuses. 1 
Yrs. ending in 2 and 7. 
V.1. Summary and Subject Statistics. Series 
SC72-S-1 to 8; SC72-A-52. GPO Catalog No. 
C56.253/4:9721V.1. 
Summary Statistics. 
122. U.S. Summary. SC72-A-52. 
Subject Statistics. 
123. No.2 Hotels, Motels, Trailer Parks, 
and Camps. SC7.2-S-2. 
124. No. 3 Motion Picture Industry. SC72-S.3. 
125. No.4 Legal Services. SC72-S.4. 
126. No. 6 Arrangement of Passenger 1 rans-
portation. SC72S. 
127. No.8 Miscellaneous Subjects. SC72·S.8. 
BIBLIOGRAPHY 
128. V.2. Area Statistics. Series SC72·A·1 to 52. GPO 
Catalog No. C56.253/4:972!V.2. 
Transportation, 1972 Economic Censuses. 1 Yrs. ending in 
2 and 7. 
129. V .3. Commodity Transportation Survey. Series 
TC72C2. Pts. 2; 3. Area Reports 1 to 7. GPO 
Catalog No. C56.246/3:972/V.3. 
Wholesale Trade, 1972 Economic Ct>nsuses. 1 Yrs. ending 
in 2 and 7. 
V. 1 . Summary and Subject Statistics. Series INC72· L; 
WC72-S-1 to 4; WC72-A-52. 
130 Summary Statistics: U.S. Summary. 
WC72·A·52. GPO Catalog No. 
C56.252/3:972/52. 
131. Subject Statistics. GPO Catalog No. 
C56.252/4:972/(No.). 
No. 2 Petroleum Bulk Stations and Termi· 
nals. WC72-S-2. 
No. 4 Subject Statistics. WC72-S-4. 
No.5 Commodity Line Sales. WC72-L. 
132. V:J.. Area Statistics. Series WC72·A·1 to 52. GPO 
Catalog No. C56.252J5: V 2. 
Current Reports and Surveys 
Construction (Current Construction Reports). 
133. C21 series.1 New Residential Construction in Select· 
ed Standard Metropolitan Statistical Areas.3 Quar-
terly. 
134. C40 series.1 Housing Authoriz.•d by Building Per-
mits and Public Contracts. Annual/monthly. GPO 
Catalog No. C3.215/4:(yr.). 
135. C45 series.1 Housing Units Authorized for Demoli· 
tion in Permit-Issuing Places. 3 Annual. 
Economic Fields. 
136. CBP series. County Business Patterns, (yr.). CBP 
(yr.)-1 to 52. Annual. GPO Catalog No. 
C3.204:CBP-(yr.) (No.). 
Minority-Owned Businesses, Survey of. See Censuses: 
Minority-ONned Businesses, 1972 Economic Censuses. 
137. Women-Owned Businesses, 1972. WB72. One time. 
GPO Catalog No. C3.250:(yr.). 
Foreign Trade. 
138. FT 975 series.1 Vessel Entrances and Oearances, 
(yr.): Type of Vessel and Tonnage. Annual. 
1 Title or series designation may vary from issue to issue or from 
census to census. 
'Sold by the Census Burwu. 
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139. FT 985 series. 1 U.S. Waterborne Exports and Gen· 
eral Imports. 3 Monthly. 
140. FT 986 series! U.S. Airborne Exports and General 
lmports.3 Monthly. 
Geography. 
141. GE-20 series. 1 Area Measurement Reports. No. 1. 
Areas of the United States. GE-20·1. 1970. One 
time. 
142. G E-30 series. 1 Boundary and Annexation Survey. 
No. 1. 1970-1973. GE-30·1. Every 2 yrs. GPO Cata· 
log No. C56.249:(yr.). 
143. Centers of Population for States and Counties 1950, 
1960, and 1970. 1974. One time. GPO Catalog No. 
C56.202:P81 /3. 
Governments (Current Governments Reports). 
GE series. 1 Government Employment. 
144. GE75 No.2 City Employment in (yr.l.3 
145. uE75 No. 3 Local Government Employment 
in Selected Metropolitan Areas and Large 
Counties, (yrs.). Annual. GPO Catalog No. 
C3.140/2:(yr.)/3. 
146. GE75 No. 4 County Government Employ· 
ment in (yr.).3 Annual. 
GF series. 1 Government Finance. 
147. GF75 No.2 Finances of Employee-Retire-
ment Systems of State and Local Govern· 
ments in (yr.).3 Annual. 
148. GF75 No.4 City Government Finances in 
(yr.).3 Annual. 
149. GF75 No.6 Local Government Finances in 
Selected Metropolitan Areas and Large Coun· 
ties, (yr.).3 Annual. 
150. GF75 No. 8 County Government Finances in 
(yr.).3 Annual. 
GSS series. 1 State and Local Government Special 
Studies. 
151. GSS No. 54 Trends in Assessed Valuations 
and Sates Ratios,1956-1966. 1970. Irregular. 
152. GSS No. 68 Governing Boards of County 
Governments, 1973. 1975. Irregular. GPO Cat· 
alog No. C56.231 :68. 
153. GSS No. 72 State and Local Ratio Studies 
and Property Assessments. 1975. Irregular. 
GPO Catalog No. C56.231 :72. 
154. GSS No. 74 State and Local Government Ex· 
penditure for Election Administration, Fiscal 
Years 1970to 1973. 1975. Irregular. GPO Cat· 
alog No. C56.231:74. 
155. GSS No. 76 Environmental Quality Control, 
Governmental Finances and Employment, 
Fiscal (yr.). Annual. GPO Catalog No. 
C3.145:76. 
156. GSS No. 80 Property Values Subject to 
Local General Property Taxation in the United 
States, 1975. 1976. Irregular. GPO Catalog 
No. C3 145: (yr.)/80 
157. GT series. 1 Quarterly Summary of State and Local 
Tax Revenue. 3 
Housing (Current Housing Reports). 
158. H-170 senes. 1 Annual Housing Survey, Housing 
Characteristics for Selected Metropolitan Areas. 
Series H-170-74·1 to 19. GPO Catalog No. 
C3.215: H-170/(No.). 
Industry (Current Industrial Reports). 
159. MA-161 series. Survey of the Origin of Exports of 
Manufacturing Establishments in (yr.).' Annual. 
160. MA-175 series. Shipments of Defense-Onented In· 
dustries, (yr.).3 Annual. 
161. MA-200 series. Pollution Abatement Costs and Ex· 
penditures, (yr.). 3 Annual. 
162. MO·C1 series. Survey of Plant Capacity, (yr.). 3 Re· 
ports and supplements. Annual. 
Manufactures. 
163. Annual Survey of Manufactures, (yr.) series. Pt. 6: 
Statistics for States, Standard Metropolitan Statis· 
tical Areas, Large Industrial Counties, and Selected 
Cities.1.l 
Population (Current Population Reports). 
P-20 series. 1 Population Olaracteristics. 
164. P-20 No. 291 Household and Family Olarac· 
teristics, (yr.). Annual. GPO Catalog No. 
C3.186:P-20/291. 
P-23 series.1 Special Studies. (Aithou!tJ the Social 
and Economic Status of the Black Population in the 
United States is an annual report, each issue covers a 
distinct set of topics.) 
165. P-23 No. 38 The Social and Economic Status 
of Ne~roes in the United States, 1970. Annual 
GPO Catalog No. C3.186:P-23/38. 
166. P-23 No. 42 The Social and Economic Status 
of the Black Population in the United States 
1971. Annual GPO Catalog No: 
C3.1 B6:P-23/42. 
167. P-23 No. 48 The Social and Economic Status 
of the Black Population in the United States, 
1973. Annual. GPO Catalog No. 
C3.186:P-23/4B. 
168. P-23 No. 53 Selected Olaracteristics of Per· 
sons in Fields of Science or Engineering, 1974. 
Every 2 yrs. GPO Catalog No. 
C56. 186:P-23~3. 
169. P-23 No. 54 The Social and Economic Status 
of the Black Populat•on in the United States, 
'Title or series deJOignatlon may vary from luue to Issue or from 
census to tentu$. 
•Sold by the Censu' Bureau. 
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1974. Annual. GPO Catalog No 
C56.186: P-23/54. 
P-25 senes. 1 Population Estimates and Projections.-
GPO Catalog No. C3.186:P-25(No.l. 
170. EstiMates of the PopulatiOn of Counties and 
Metropolitan Areas. Nos. 505, 517, 537, 596, 
597, 599, 602, 604, 609, and 620. Annual. 
171. Population and Per Cap1ta Income Estimates 
for Counties and Incorporated Places in (specl-
fl ed Stdte). Nos. 546 to 595. 1 975. Irregular 
P-26 senes.: Federal-State Cooperative Program for 
Population Estimates. GPO Catalog No. C3.186: 
P-26/(No.). 
172. Nos. 94 to 138 Estimates of the Population 
of (spec1fied State) Counties and Metropolitan 
Areas, (yr.). Annual. (Th1s series does not in· 
c1 ude reports for Alaska. Maryland, New 
York, Oregon, Texas, and Washington, which 
are included in the P-25 series above.) 
Retail Trade (Current Retail Trade Reports). 
173. Advance Monthly Retail Sales series. CB77·9. GPO 
Catalog No. C56.219/6. 
174. BD series. 1 Monthly Department Store Sales in Se· 
lected Areas. 3 
175. B R series.' Monthly /annual Retail Trade: Sales and 
Accounts Receivable. GPO Catalog Nos. C56.219/4: 
(yr.) for monthly; C56.138/3:(yr.) for annual. 
Guides 
176. Bureau of the Census Catalog. Quarterly, cumulative to 
annual, with monthly supplements. GPO Catalog Nos. 
C3.163/2: {quarter);C3. 163/3: (yr.). 
Bureau of Domestic Commerce. Washington, D.C. 20230. 
Construction Review series. GPO Catalog No. C57.310: 
(voi.)/(No.). 
177. Monthly reports. 
178. Quarterly reports. 
179. Printing and Publishing, Quarterly Industrial Reports. 
GPO Catalog No. C41 .18: 1212(quarter). 
Bureau of Economic Analysis. Washington, D.C. 20230. 
180. Area Economic Projections, 1990. Every 5 yrs. 
181. Regional Employment by Industry, 1940·70. Every 10 
yrs. 
182. Survey of Current Business. Monthly. GPO Catalog No. 
C59.1 1 :55/!No.). 
National Oceanic and Atmospheric Administnltion. Rockville, 
Md. 20852. 
183. Climates of the Un1ted States. 1973. Ole time. 
Oimatography of the United States series. 
184. No. 60 C!imJte of (State). Juty 1976. Irregular. 
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185. No. 81 Monthly Normals of Temperature, Precipi· 
tation, and Heating and Cooling Degree Days, 
1941-70. August 1973. Every 10 yrs. 
186. No. 85 Monthly Averages of Temperature and Pre· 
c1pitation for State ClimatiC Div1sions, 1941·70. 
July 1973. Every 10 yrs. 
Climatological Data series. GPO Catalog No. C55.214· 
(vol.)/(No.). 
187. For States. Monthly. 
188. For States. Annual summary. 
189. National Summary. Monthly. 
190. Nat1 onal Summary. Annual. 
191. Earthquake History of the United States. Through 1970. 
Irregular. 
192. Hourly Precipitation Data, (State). Monthly. GPO Catalog 
No. C55.216/37:(No.). 
193. Local Oimatological Data. Monthly summary. 
194. Monthly Oimatic Data for the World. GPO Catalog No. 
C55.211 :(voi.)(No.). 
195. Storm Data. Monthly. 
National Marine Fisheries Service. Rockville, Md. 20852. 
196. Current Fisheries Statistics (State) Landings. Mon· 
thly /annual. Published jointly with State agencies of 
national or marine resources. 
197. Fisheries Statistics of the United States. Annui,ll. 
DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION, AND WELFARE. 
National Center for Education Statistics. Washington, D.C. 
20202. 
Library Statistics of Colleges and Universities series. 
198. Analytic Report. Fall 1969. Every 2 yrs. 
199. Institutional Data. Annual. 
200. Institutional Data. 1965-66. Preliminary. One time. 
Statistics of Local Public School Systems series. 
201. Finance. Annual. GPO Catalog No. HE19.318/2: 
(yr.). 
202. Pupils and Staff. Annual. GPO Catalog No. HE19. 
318/4:(yr.). 
203. Staff. Annual. 
204. Statistics of Public Elementary and Secondary Day 
Schools. Annual. GPO Catalog No. HE19.326: (yr.). 
205. Statistics of Public Libraries Serving Areas With at least 
25,000 Inhabitants. 1968. Irregular. 
206. Survey of Federal Libraries. Fiscal Year 1972. Every 5 yrs. 
GPO Catalog No. HE19.311: L61/(yr.). 
National Center for Health Statistics. Rockville, Md. 20852. 
207. Decennial Census Data for Selected Health Occupations: 
United States, 1970. One time. 
1 Title or series designation may vary from issue to issue or from 
census to census. 
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Office of Education. Washington, D.C. 20202. 
208. Education Directory: Public School Systems. Annual. 
GPO Catalog No. HE19.324/2:(yr.). 
209. library Statistics, 1966-67: Preliminary Report on Aca· 
demic Libraries. Irregular. 
Public Health Service. Rockville, Md. 20852. 
210. Directory of Nursmg Home Facilities, 1973. December 
1975. Irregular. 
211 . Health Olaractenstics by Geographic Region, Large 
Metropolitan Areas, and Other Places of Residence: 
United States 1969·70. Irregular. 
212. Hospitals: A County and Metropolitan Area Data Book, 
1972. Every 2 yrs. 
213. Morbidity and Mortality. Weekly /annual. 
214. (Yr.) Tuberculosis StatiStics: States and Cities. Annual. 
GPO Catalog No. HE20.7013:(yr.). 
215. Nursing Homes: A County and llt1etropolitan Area Data 
Book, 1971. Every 2 yrs. 
216. Reported Tuberculosis Data, (yr.). Annual. GPO Catalog 
No. HE20.7017:(yr.). 
217. VD Fact Sheet, (yr.). Annual. 
Vital Statistics of the United States series.' Annual. GPO 
Catalog No. HE20.6210:(yr.)/(vol.)/(pt.). 
218. V.1. Natality. 
219. V.2. Mortality. Pts. A; B. 
220. V.3. Marriage and Divorce. 
Social and Rehabilitation Service. Washington, D.C. 20201. 
Community Services Administration. 
221. Federal Outlays in (State)-A Report of the Federal 
Government's Impact by State, County, and Large 
City. Annual. 
National Center for Social Statistics. 
222. Recipients of Public Assistance Money Payments 
and Amounts of Such Payments, by Program, State, 
and County. Annual. 
Social Security Administration. Baltimore, Md. 21235. 
223. Earnings Distributions in the United States, (yr.). An-
nual. GPO Catalog No. HE3.2:Ea7(yr.). 
224. Geographic Index of Reimbursements by State and 
County. Annual. 
225. Persons Enrolled in the Health Insurance Program. 
Annual. GPO Catalog No. HE3.57:(yr.l/sec. 2. 
226. Reimbursement by State and County. Sec. 1.1. An-
nual. 
227. Short·Stay Hospital Utilization. Annual. GPO Cata-
log No. HE3.57:(yr.)/sec. 4.1. 
228. Social Security Beneficiaries in Metropolitan Areas, (yr.). 
Annual. 
229. Social Security, Cash Benefits by ZIP Code Area, (yr.). 
Annual. 
230. Supplemental Security Income, State and County Data, 
(yr.). Annual. 
DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOP-
MENT. Washington, D.C. 20410. 
231. FHA Home Mortgage Insurance Operations. Cumulative 
through 1974. Annual. 
232. FHA Homes, (yr.): Data for States and Selected Areas 
on Characteristics of FHA Operations Under Section 203. 
Annual. 
233. FHA Multifamily Housing Mortgage Insurance Operations. 
Cumulative through 1974. Annual. 
234. FHA Trends: Section 203, Area Trends. Quarterly. 
235. Low-Rent Project Directory. December 31, 1974. Reports 
5-101; S-101-Eiderly. Irregular. 
(HUD) News series. 
236. HUD Survey of Unsold New Sales Housing. Annual. 
237. Post Office Surveys of Housmg Vacancies in Selec-
ted Areas. Semiannual. 
238. (Yr.) Statistical Yearbook of the U.S. Annual. GPO Cata· 
log No. HH1.38:(yr.). 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Bureau of Commercial Fisheries. See Census of Commercial 
Fisheries. Published jointly with the Bureau of the Census. 
Bwuu of Indian Affairs. Washington, D.C. 20245. 
239. Estimates of Resident Indian Population and Labor Force 
Status By State and Reservation, March 1973. Irregular. 
Bureau of Mines. Wasington, D.C. 20241. 
240. Minerals Yearbook, (yr.), V.2. Area Reports: Domestic. 1 
Annual. GPO Catalog No. 12a37:(yr.)IV.2. 
Geological Survey. Reston, Va. 22092. 
241. Catalog of Information on Water Data, Water Resources 
Regions 1 to 21.11974. Every 2 yrs. 
242. Water Resources Data for (State) Water Year (yr.). Pub-
lished with the cooperation of State governments. Annual. 
National Park Service. Washington, D.C. 20240. 
243. Camping in the National Park System, (yr.). Annual. 
244. Index of the National Park System. 1975. Every 2 yrs. 
245. Public Use of the National Park System: Calendar Year 
Report, (yr.). Annual. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Federal Bureau of Investigation. Washington, D.C. 20535. 
246. Uniform Crime Reports, (yr.): Crime in the United 
States. Quarterly. GPO Catalog No. J1.14n-2:(date) (re-
lease). 
1 Title or series designation mey Vllf'V from iaue to ,..,. or hom 
c:emus to census. 
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Immigration and Naturalization Service. Washington, D.< 
20536. 
247. ImmigratiOn and Naturalization Service Reports of Passw 
ger Travel Between the United States and Foreign Cour 
tries, (yr.). Monthly, with semiannual and annual surT 
maries. GPO Catalog No. J21.13!2:(date). 
248. (Yr.) Annual Report: lmmi9"ation and Naturalizat1or 
Serv1ce. 
Law Enforcement Assistance Administration. Washington, D.C. 
20531. 
249. Crime in Eight American Cities. July 1974. Irregular. GPO 
Catalog No. J1.2·C86/27. 
250. Crime m the Nation's Five Largest Cities. April 1974. 
Irregular. GPO Catalog No. J1.2:C86/23. 
251. Cr1minal Just•ce Agencies in (region). 1975. Irregular. 
GPO Catalog No. J1.39:(CT). 
252. Criminal Justice Agencies in (State). 1972. Irregular. 
253. Criminal Victimization Surveys in the Nation's Five Larg-
est Cities. April 1975. One time. 
254. Criminal Victimization Surveys in 13 American Cities. 
June 1975. Irregular. 
255. Expenditure and Employment Data for the Q-iminal Jus· 
tice System, (yr.). Published jointly with the Bureau of 
the Census (Geography reports, GSS No. 77). Annual. 
256. Local Jails, A Report Presenting Data for Individual Coun· 
ty and City Jails from the 1970 National Jail Census. One 
time. 
257. Sourcebook of Criminal Justice Statistics, (yr.). Annual. 
GPO Catalog No. J1.2:C86/24. 
DEPARTMENT OF LABOR. 
Bureau of Labor Statistics. Washington, D.C. 20426. 
258. Analysis of Work Stoppages. Annual. GPO Catalog No. 
L2.3:1877. 
259. Area Wage Survey. Bulletin Nos. 1795; 1850. Selected 
issues and supplements for individual areas. Annual. GPO 
Catalog No. L2 .3: 1850-30. · 
260. Area Wage Surveys, Selected Metropolitan Areas, (yr.). 
Bulletin No. 1795·28. A composite report on 93 areas. 
Annual. 
261. CETA Area Employment and Unemployment, January 
1 975-May 1976. Irregular. 
262. CPI Detailed Report for (mo./yr.): Consumer Price 
Index, U.S. and C1ty Averages. Monthly. GPO Catalog No. 
L2.38/3:(yr.)/{mo.). 
263. Employment and Earnings. ~!)nthl)l. GPO Catalog No. 
L2.41/2(voi.)/(No.). 
264. Employment and Earnings, States and Areas. Annual. 
265. Estimated Retail Food Prices by City. Monthly. 
Industry Wage Survey series. GPO Catalog No. L2.3:{No.). 
266. Appliance Repair Shops. 1975. No. 1936. Ewry 3 
yrs. 
267. Auto Dealer Repair Shops. 1973. No. 1876. Ewry 3 
yrs. 
268. Bankang. 1973. No. 1862. Every 3 vrs. 
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269. Candy and Other Confectionery Products. 1975. No. 
1 939. Every 5 yrs. 
270. Cigar Manufacturing. 1973. No. 1796. Every 5 yrs. 
271. Contract Oeaning Services. 1974. No. 1916. Every 3 
yrs. 
272. Contract Construction. 1973. No. 1911. E.·~ry 3 yrs. 
273. Department Stores. 1973. No. 1869. Every 3 yrs. 
274. Fabricated Structural Steel. 1974. No. 1935. Every 
5 yrs. 
275. Fluid Milk. 1973. No. 1871. Every 5 yrs. 
276. Footwear.1975. No. 1946. Every 5yrs. 
277. Hospitals. 1972. No. 1829. Every 3 yrs. 
278. Hotels and Motels. 1973. No. 1883. Every 3 yrs. 
279. Leather Tanning and Finishing. 1973. No. 1835. 
Every 5 yrs. 
280. Machinery Manufacturing. 1974·75. No. 1929. 
Every 2 yrs. 
281. tAm's and Boys' Suits and Coats. 1973. No. 1843. 
Every 3 yrs. 
282. Motor Vehicles and Parts. 1973-74. No. 1912. Every 
3 yrs. 
283. Nonferrous Foundries. 1970. No. 1726. Every 5 yrs. 
?84. Nursing Homes and Related Facilities. 1973. No. 
1855. Every 3 yrs. 
285. Paints and Varnishes. 1970. No. 1739. Every 5 yrs. 
286. Paperboard Containers and Boxes. 1970. No. 1719. 
Every 5 yrs. 
287. Textile Dyeing and Finishing. 1970. No. 1757. 
Every 5 yrs. 
288. Women's and Misses' Dresses. 1974. No. 1908. Every 
3 yrs. 
289. Wood Household Furniture, Except Upholstered. 
1974. No. 1930. Every 3 yrs. 
J Monthly Labor Review. GPO Catalog No. L2.6(vol.)/ 
(No.). 
News, U.S. Department of labor series. 
291. State and Area Unemployment, March 1976. May 
17, 1976. Irregular. 
292. Union Wage Rates for Building Trade Workers. Ouar· 
terly. 
·3. Retail Prices and Indexes of Fuels and Utilities. Monthly. 
Union Wages and Hours series. Annual. GPO Catalog No. 
L2.3: (No.). 
294. Building Trades. No. 1841. 
295. Local· Transit Operating Employees. No. 1867. 
296. Local Truckdrivers and Helpers. No. 1882. 
297. Printing Industry. No. 1881. 
nployment and Training Administration. Washington, D.C. 
'212. 
18. Area Trends in Employment and Unemployment. Mon· 
thly. 
EPARTMENTOF STATE. 
asspon Office. Washington, D.C. 20524. 
99. Summary of Passport Statistics. Quarterly. 
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DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. 
Federal Aviation Administration. Washington, D.C. 20591. 
300. ATS Fact Book, (yr.). Annual. 
301. Airport Activity Statistics of Certified Route Air Carriers, 
(yr.). Published jointly with the Ovil Aeronautics Board. 
Semiannual. GPO Catalog No. TD4.14:(yr.)/(No.). 
302. Census of U.S. Civil Aircraft, Calendar Year (yr.). An· 
nual. 
303. Commuter Air Carrier Operators as of (mo./yr.). Ouar· 
terly. GPO Catalog No. T04.35:(yr.). 
304. FAA Air Traffic Activity, Calendar Year (yr.). Semian· 
nual. GPO Catalog No. TD4.19: (yr.). 
305. FAA Statistical Handbook of Aviation, Calendar Year 
(yr.). Annual. GPO Catalog No. TD4.20:(yr.). 
306. IFR Aircraft Handled, Forecast by Air Route, Traffic 
Control Center, Fiscal Years 1975·1986. Annual. GPO 
Catalog No. TD4.2:Ai7/1 0/(yr .). 
307. Military Air Traffic Activity Report, Calendar Year (yr.). 
Annual. GPO Catalog No. T04.19/4:(yr.). 
308. Military Air Traffic Forecast, Fiscal Years 1975·1986. An· 
nual. GPO Catalog No. T04.2:M59/(yr.). 
309. National Airport System Plan. 1972. By region. Irregular. 
GPO Catalog No. TD4.33/3(yr.)(vol.). 
310. Profiles of Scheduled Air Carrier Passenger Traffic, Top 
100 U.S. Airports, (date). Annual. GPO Catalog No. 
TD4.44J2: (date). 
311. Terminal Area Forecast, 1976-1986. Annual. GPO Catalog 
No. TD42:F74/(yr.). 
Federal Hi!tlway Administration. Washington, D.C. 20590. 
Highway Statistics series. 
312. Division Activities: County and Township Sum· 
maries. March 1976. Irregular. 
313. Division Activities: Municipal Summaries. March 
1976. Irregular. 
314. (Yr.) Annual. 
315. Motor-Vehicle Registrations by Standard Metropolitan 
Statistical Areas, 1974. Irregular. 
DEPARTMENT OF THE TREASURY. 
Internal Revenue Service. Washington, D.C. 20224. 
Statistics of Income, (yr.) series. 
316. Individual Income Tax Returns, 1971. Every 2 yrs. 
GPO Catalog No. T22.35/2:1n2/{yr.). 
317. Business Income Tax Returns. Annual. GPO Catalog 
No. 122.35/2:896/(yr.). 
318. (Supplemental) Statistics of Income, 1972: Small Area 
Data, Individual Tax Returns. Irregular. 
319. (Supplemental) Statistics of Income, 1969: ZIP Code Area 
Data, Individual Tax Returns. Irregular. GPO Catalog No. 
T22.35/2:Z6/(yr.). 
Office of Revenue Sharing. Washington, D.C. 20226. 
320. General Revenue Sharing Initial Data Elements. April 
1976. No.7. Irregular. 
321. General Revenue Sharing Payment Summary. Annual. 
r.ONOMIC ANALYSIS, BUREAU OF. See Department of 
_.ommerce. 
ECONOMIC RESEARCH SERVICE. See Department of Agri· 
culture. 
EDUCATION, OFF ICE OF. See Department of Health, Educa· 
tion, and Welfare. 
EDUCATION STATISTICS, NATIONAL CENTER FOR. See 
Department of Health, Education, and Welfare. 
EMPLOYMENT AND TRAINING ADMINISTRATION. See 
Department of Labor. 
ENGINEERS, CORPS OF. See Department of the Army. 
ENVIRONMENTAl PROTECTION AGENCY. Washington, 
D.C. 20460. 
322. A Survey of Air and Population Lead Levels in Selected 
American Communities. December 1972. One time. 
Air Quality Data series. 
323. For Metals, 1968 and 1969, Air Pollution Technical 
Data Series. Irregular. 
324. For Metals, 1970 through 1974, from the National 
Air Surveillance Networks. Irregular. 
325. For Nonmetallic Inorganic Ions, 1969 c.nd 1970, Air 
Pollution Technical Data Series. Irregular. 
326. For Nonmetallic Inorganic Ions, 1971 through 1974, 
from the National Air Surveillance Networks. lrreg· 
ular. 
327. {Yr.) Annual Statistics. 
328. Construction Grants Program Information: Federal Guide· 
lines, State and Local Pretreatment Programs. January 
1977. Irregular. 
329. Electrical Power Supply and Demand Forecasts for the 
United States throug, 2050. 1972. One time. 
330. Environmental Quality, (yr.): The (No.) Annual Report 
of the Council on Environmental Quality. 
331. Estimate of Municipal Wastewater Facility Requirements. 
February 1977. Every 2 yrs. 
332. Fish Kills Caused by Pollution in (yr.). Annual. 
333. Monitoring and Air Quality Trends Report, (yr.). An· 
nual. 
334. (The) National Air Monitoring Program: Air Quality and 
Emissions Trends. Annual Report. 
335. National Air Quality Levels and Trends in Total Sus· 
pended Particulates and Sulfur Dioxide Determined by 
Data in the National Air Surveillance Networks. April 
1973. One time. 
336. National Water Quality Inventory, 1974 Report to the 
Congress. Irregular. 
337. National Water Quality Inventory, 1975 Report to the 
Con !Tess. Irregular. 
338. 1976 Needs Survey: Cost Estimates for Construction of 
Publicly Owned Wastewater Treatment Facilities. Every 2 
yrs. 
339. 1973 National Emissions Report 4 7 A. May 1976. lrregu· 
Jar. 
BIBLIOGRAPHY 
340. STORET System Directory: A Guide To Data·Rtch Sta· 
tions. October 1974. Onr time. 
341. Survey of Facilities Using Land Application of Waste-
water. July 1973. One ttme. 
342. Transportation Controls to Reduce Motor Vehicle Emis· 
sions in Major Metropolitan Areas. December 1972. One 
ttme. 
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION. See Department 
of Transportation. 
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION. See Department 
of Justice. 
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION. Washington, 
D.C. 20554. 
343. Employment in the Broadcasting Industry, (yr.). Annual. 
344. News. Revision: Television Broadcasting Programming 
Data, (yr.). Annual. 
Public Notice series. 
345. AM and FM Broadcast Financial Data, (yr.). An· 
nual. GPO Catalog No. CC1 .43/2: (yr.). 
346. Television Broadcast Financial Data, (yr.l. Annual. 
GPO Catalog No. CC1.43:(yr.). 
347. Statistics of Communications Common Carriers, (yr.). 
Annual. GPO Catalog No. CC1.35:(date). 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION. Washing· 
ton, D.C. 20429. 
348. Bank Operating Statistics, (yr.). Annual. 
349. Changes Among Operating Banks and Branches. Annual. 
GPO Catalog No. Y3.F31/8:2B22/6(yr.). 
350. Summary of Accounts and Deposits in all Commercial and 
Mutual Savings Banks, 1975. By region. Irregular. 
351. Summary of Deposits 10 All Commercial and Mutual Sav-
ings Banks, (yr.). Annual. GPO Catalog No. 43.F31/8:22/ 
(date) (CT) (region). 
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION. See Department of 
Transportation. 
FEDERAl HOME LOAN BANK BOARD. Washington, D.C. 
20552. 
352. Combined Financial Statements, (yr.). Annual. 
353. Savings and Home Financtng Source Book, (yr.). Annual. 
354. Summary of Sa~ings Accounts by Geographic Area, 
(yr.). Annual. 
FEDERAL POWER COMMISSION. Washington, D.C. 20426. 
355. All Electric Homes in the United States, Annual Bills 
(date). Annudl. 
356. National Electrrc R3te Book: Rate Schedule for Electric 
Service in Communitws of 2,500 Population or More, 
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Residential, Commercial, and Industrial Servtces, (yr.). 
Annual. 
Typical Electric Bills, (yr.). Annual. 
)£RAL RESERVE SYSTEM. Washington, D.C. 20551. 
Bank Debits and Demand Deposits, (yr.). Annual. 
Federal Reserve Statistical Release: Bank Debits, Deposits, 
<Jnd Deposit Turnover. Monthly. 
Trust Assets of Insured Commercial Banks, 1973. lrregu· 
lar . 
. HERIES SERVICE, NATIONAL MARINE. See Department 
Commerce, National Oceanic and Atmosphenc Administra· 
'JLOGICAL SURVEY. See Department of the Interior. 
ALTH, EDUCATION, AND WELFARE, DEPARTMENT 
. See Department of Health, Education, and Welfare. 
AL TH SERVICE, PUBLIC. See Department of Health, Edu-
lon, and Welfare. 
ALTH STATISTICS, NATIONAL CENTER FOR. See De-
trnent of Health, Education, and Welfare. 
JUSING AND URBAN DEVELOPMENT, DEPARTMENT 
See Department of Housing and Urban Development. 
lMIGRATION AND NATURALIZATION SERVICE. See 
·partment of Justice. 
!DIAN AFFAIRS, BUREAU OF. See Department of the In-
:.or. 
TERIOR, DEPARTMENT OF THE. See Department of the 
tenor. 
HERNAL REVENUE SERVICE. See Department of the 
easury. 
}STICE, DEPARTMENT OF. See Department of Justice. 
ABOR, DEPARTMENT OF. See Department of Labor. 
:..w ENFORCEMENT ASSISTANCE ADMINISTRATION. 
:;e Department of Justice. 
~INES. BUREAU OF. See Department of the Interior. 
,A TIONAL CENTER FOR EDUCATIONAL STATISTICS. See 
:,;partment of Health, Education, and Welfare. 
JATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS. See De· 
Jartment of Health, Education, and Welfare. 
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NATIONAL CENTER FOR SOCIAl STATISTICS. See Depart· 
ment of Health, Education, and Welfare, Social and Rehabilita· 
tion Service. 
NATIONAL MARINE FISHERIES SERVICE. See Department 
of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administra· 
tion. 
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRA· 
TION. See Department of Commerce. 
NATIONAL PARK SERVICE. See Department of the Interior. 
OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION, 
NATIONAL. See Department of Commerce. 
OFFICE OF EDUCATION. See Department of Health, Educa· 
tion, and Welfare. 
OFFICE OF REVENUE SHARING. See Department of the 
Treasury. 
PARK SERVICE, NATIONAL See Department of the Interior. 
PASSPORT OFFICE. See Department of State. 
PUBLIC HEALTH SERVICE. See Department of Health, Edu· 
cation, and Welfare. 
REVENUE SHARING, OFFICE OF. See Department of the 
Treasury. 
SOCIAL AND REHABILITATION SERVICE. See Department 
of Health, Education, and Welfare. 
SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION. See Department of 
Health, Education, and Welfare. 
SOCIAL STATISTICS, NATIONAL CENTER FOR. See De· 
partment of Health, EducatiQn, and Welfare, Social and Rehabil· 
itation Service. 
STATE, DEPARTMENT OF. See Department of State. 
STATISTICAL REPORTING SERVICE. See Department of 
Agriculture. 
TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF. See Department of 
Transportation. 
TREASURY, DEPARTMENT OF THE. See Department of the 
Treasury. 
VETERANS ADMINISTRATION. 
Reports and Statistics Service. Washington, D.C. 20420. 
361. County Veteran Population. December 1974. Irregular. 
The Directory of Federal Statistics for Local Areas describes 
atistical tables issued, for the most part, in printed reports 
Jblished by Federal agencies. Many of these reports are also 
;ail able in one or more unpublished forms, 1ncluding computer 
1pes and printouts, microfilm, and microfiche. In addition, a 
Jmber of agencies provide data in their unpublished series that 
e not included in the printed reports. Often, these data cover 
nailer or more specific local areas or expand the range of 
:atistics available for a particular area. To discover if such un-
ublished information exists on a particular topic, select a 
milar or related topic in the tables of thts dtrectory and com-
lunicate with the agency responsible for publishing it. Agencies 
re identified by number and their addresses given in the bibli-
•graphy; reference numbers identical to those in the bibli-
graphy are provided in the source column of each chapter. 
Along with the unpublished data products already available, 
ome agencies can make special compilations from their raw 
.ata in terms defined by a prospective purchaser. In some 
lses, an agency may lack adequate resources to perform certain 
IPes of tabulations, and no agency will prepare a tabulation 
:-.at violates legislated requirements to keep confidential the 
•ldividual identity of persons or establishments whose responses 
1ake up the statistical aggregates it issues. Readers interested 
, obtaining special tabulations should contact the statistical 
,ffice of the agency that issues similar tabulations, as identified 
,, this directory. 
::ensus Bureau Data on Computer Tapes 
Census Bureau data are available in two computerized 
'orms: Summary data and microdata. Summary data on tape 
3re similar to, but more extensive than, data in the printed 
•eports described in the chapters of this directory. Microdata 
tapes, on the other hand, provide information about individual, 
unidentified respondents in a form that allows the information 
to be compiled by the data user into tabulations or summaries 
tailored to his own needs. Announcements and descriptions of 
new unpublished Census Bureau data are provided in part II of 
the Bureau of the Census Catalog, described in appendix D. 
Summary Data 
Public-use summary tapes-In many Census Bureau data 
,;:ries, computer tapes presenting summary data provide more 
taoles, categories, and areas than do the corresponding printed 
teports. 
• 1970 Censuses of Population and Housing summary 
tapes: First count to sixth count. Data are provided in 
six series or counts. Certain counts include summaries 
for types of geographic areas not otherwise published: 
ZIP code areas, enumeration districts, block groups, and 
census tracts outside standard metropolitan statistical 
unpublished data 
·for loco I areas 
areas (SMSA 's). Other counts provide extensive tabula-
tions for types of areas for which relatively little is pub-
lished: County subdivisions (minor civil divisions or 
census county divisions), city blocks, or small places. 
Even for larger areas, there are more cross-tabulations on 
tape than are included in the printed reports. For a subject 
index and cross-reference guide to all six counts, consult 
the Index to 1970 Census Summary Tapes, described in 
appendix D. 
• 1970 census special tabulations. As a result of spedal 
tabulations prepared at customer expense, data files are 
now available providing data by school districts and traffic 
zones, and on such specialized topics as household income, 
detailed occupation by race and by county, and racial 
categories other than White or Black. 
• 1972 Census of Governments. Financial and employment 
data for local governmental units covered in the census 
of governments are provided on tape. These statistics are 
also summarized by county. 
• 1972 Census of Retail Trade: Merchandise Line Sales. 
Data are provided for SMSA's and States on the types of 
retail establishments counted in the census and on the 
merchandise lines sold by each type of business. Corre-
sponding data have been published only at the national 
level. 
• 1972 Census of Manufactures: Location of Manufactur-
ing Plams. The number of manufacturing establishments 
is provided by 4-digit standard industrial classification 
(SIC) code, by county, by employment-size class. Be-
cause these data are not considered subject to disclosure 
restrictions, they provide more detail on industries than 
other data in printed reports from the census of manu· 
factures. 
• County Business Patterns. As with the tape for Location 
of Manufacturing Plants, the County Business Patterns 
tape provides the number of establishments by 4-digit 
SIC code, by county, by employment-size class, without 
disclosure restrictions. Aggregate employment and annual 
payroll figures are also presented by SIC, by county, if no 
disclosure about individual companies would result. Cor· 
responding figures an~ provided in published reports only 
if a given industry within the county has 50 employees 
or more. County Business Patterns data encompass almost 
all types of business, including some that are not covered 
by the economic censuses. 
Summary tape files are also available in other series. For ex· 
ample, the 1972 Economic Censuses and the 1974 Census of 
Agriculture provide, in computerized form, data already avail· 
able in print. 
Public-Use Microdata Tapes 
Microdata are unaggregated records for individual respond-
ents in a census or survey, made available in a form that can be 
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!Sed outside the Census Bureau and modified so that individual 
espondents cannot be identified. Since the microdata files 
vail able from the Census Bureau for public use contain records 
or only a small s<~mple of respondents, the fil':!s are of greatest 
1se to those who want data covering large areas Subject detail. 
towever, is as varied as the quest1ons asked in the census or 
urvey. The files that follow identify some areas smaller than 
itates: 
• 1970 census public use samples. The county group series 
of tapes carries records for groups of counties with 
250,000 or more population, including all SMSA's and 
many mdividual counties meeting the population cri· 
terion. Sample sizes of 1 or 2 percent of the respondents 
ilre available. Other public use sample series identify 
States or census regions and divisions. 
• Annual Housing Survey. Ftfty-nine selected SMSA's with 
250,000 or more population are sampled on a rotating 
basis every third year; 1nquiries cover not only detailed 
information on housing characteristics but also attitudes 
about the desirability of the neighborhood and the 
adequacy of its public services. In each samplE, 5,000 to 
15,000 households are surveyed. 
• Annual Demographic File (ADF) The ADF provides data 
from the March supplement of the Current Population 
Survey. SMSA 's of 1 million or more inhabitants are 
identified, but the sample size is fairly small (about 
1/1400) for SMSA tabulations. The Survey of Income and 
Education, conducted in 1976, provides a much larger 
samp'e size for population characteristics of large SMSA 's 
for that survey year. 
Census Bureau Data on Microfilm and Microfiche, and 
Unpublished Tables 
All Census Bureau printed reports (other than advance or 
preliminary reports) are also made available on microfiche. 
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Several senes of unpublished data have been issued on com· 
puter-output microfilm. Either the film itself or paper copies 
of frames from the film may be purchased. ThMe include-
• 1970 census data for minor civil divisions and census 
county divisions. These tabulations on microfilm sh0w 
information similar to that given in the PHC( 1) Census 
Tracts reports, described in the subject chapters )f thts 
directory. 
• Nonmetrcpolitan census tract data. Over 100 cour.ttes 
outside SMSA's had tracts in 1970. Data for these t· 3C!S 
were not published in the Census Tracts report' ~Jt 
correspondmg tables are available in photocopy rorrn. 
• MEDList microfilm. The Mastc;r Enumeration D.strict 
List (MEDLtst) provides geographic codes and population 
and housing counts for all States, cou,.,ties, min·x civil 
di111sions, census county divisions, enumeration ::lisrnr:ts, 
and block groups in hierarchical order. (Maps for use 
with this list must be obtained separately.) 
• Merchandise line sales data for SMSA's and States. The 
data on microfilm are the same as those described in the 
:;ection on summary tapes in this appendix. 
• Computer-generated narrative profiles. These om 1ites 
are available for SMSA's and their central cities, s·-' f0r 
Congressional 0 tstricts. Data from the 1970 cen•us art' 
presented in narrative form. a form especially useful f0r 
audiences not accustomed to reading statistical tables. 
The Congressional District profiles are available on micro-
fiche, while the SMSA/central city profiles can be ob 
tained in photocopies. 
Information about unpublished Census Bureau data may be 
requested from the Data User Services Division, Bureau -' the 
Census, Washington, D.C. 20233, except for microfiche, which 
can be obtained from the Bureau of the Census Library at the 
same address. 
For additional references to sources of unpublished data, 
see both "Specialized Guides to Data Files" and "Periodicals" 
in "Appendix D Guides to Federal and Municipal Statistics " 
Contact SIS Office for Assistance or 
Ohio Data Users Center 
T)ent . Econ. and Corrrnurri:ty Devel. 
JaCk COl!ihs, !"-~anager - 614-466-7772 
guides to federal or··,d 
municipal statistics 
Puul1cly and privately issued refert'IH'P ~olll ces for F·~deral 
and municipal sta~ist1cs are presented 111 til:~ l•,t. based uron a 
guide to be J:JUblished by the Bureau of thf' Census Llllrary 
-r.,e list includes publications and periudrcJis 1>-;ued by Federal 
~\lencies principally concerned With statiStiL'i, su.::h a;, the 
Bureau of the Census, Bureau of LJhur Stat:st1cs, National 
Center ~or Education Statistics, Nati<Jnal Ce11ter for Health 
Statistics Office of Management and Budyet, and Stat1stical Re-
p.:Jrting S.1 vice d the Department of Agt iculture. 
The repo ts a. · listed alphabetically by author 1n f-ve sec-
tions: Gene 31 guides, specialized guide~. uu1des to municipal 
statistics, p iodicals, and specialized gwdes to data flies. ln-
c.luded in t: .J specialized guides section are statistical compendia 
that provi .: information on sources of data in their footnotes 
or oibliograph1es. Also, a few guides to data files are listed m 
the periodicals section. 
Government publications are cited by the most recent and 
specific issuing agency. 
GENERAL GUIDES 
Andrtot, John L. Guide to U.S. Government Statistics 4th ed. 
Arlington, Va.: Documents Index, 1973. 
Annotated guide to 1,700 recurring Federal publications 
and complete listing of over 3,200 titles in numbered series. 
Congressional Information Service. American Statistics Index: 
Comprehensive Guide and Index to the Statistical Publica-
tions of the U.S. Government. Washington· Congressional 
Information Service. Annual, with monthly supplaments, since 
1973. 
Full descriptions of the contents of and bthlio\]raphic infor 
mation about each Federal publication in which statistics 
appear, along with a subject index. Includes references to 
outlying areas. 
Dollar, Charles M. and Jensen, Richard J. Historian's Goide to 
Statistics: Quantitative Analysis and Historical Research. New 
York: Holt, Rinehart, and Winston, Inc., 1971. 
Guide to the use of quantitative 111{'thcxls and computers in 
historical research. 
:: xecutive Office of the President, Office of Munagement and 
Budget. The Budget of the United States Go1•ernment. Wash· 
mgton: U.S. Government Printing Office. Annual. 
A supplement provides an analysts of Federal statistical 
programs. 
_. Enterprise Standard Industrial Classification Manual. 
Washington: U.S. Government Printing Office, 1974. 
_. Federal Statistical Directory. 25th ed. Washington: 
U.S. Government Printing Office, 1976. 
List, by agency and office, of the name, address, and tele-
phone number of key Federal statistical persomel. 
__ . FedL'ral Statistics Coordination, Standards. and Guide· 
lmes. Washmgton. U.S. Government Print;ng Office, 1976. 
Basic documents, such as legislation and regul~tions. 
__ . Issues. Washington. U.S. Government Printing Office, 
1977. 
Background information on budget and program decisions, 
includinq those of statistical programs. 
--· Spec1al Analyses: Budget of the United States Govern-
ment. Washington: U.S. Government Printing Office. Annual. 
Supplement to the budget; contains a section on statistical 
programs. 
--· Standard Industrial Classification Manual, 1972. Wash-
ington: U.S. Government Printing Office, 1972. 
Definition and classification of various facets of economic 
activity. 
--· Standard Metropolitan Statistical Areas. Rev. ed. 
Washington: U.S. Government Printing Office, 1976. 
Criteria for and name and definition of standard metro• 
politan statistical areas (SMSA's). 
-· Statistical Services of the United States Government. 
Rev. ed. Washington: U.S. Government Printing Office, 1975. 
Description of the Federal statistical system and the princi· 
pal economic and social statistical series collected by govern· 
ment agencies, along with a statement of the responsibilities 
of each agency and a list of its important statistical publica-
tions. 
_, President's Commission on Federal Statistics. Federal 
Statistics: Report of the President's Commission. 2 vols. Wash· 
hgton: U.S. Government Printing Office, 1971. 
Proposals for improvement of the Federal statistical system. 
~iauscr, Philip Mo1 rh Governn·ent Statistics for Business Use. 
2d rev. ed "!}w Yorio..: John Wdet and Sons, 1956. 
Chapters on statio tics u;eful :n commerce. 
__ . Social Statistics in Use. New York: Russell Sage Found-
Jtion, 1975. 
Jackson, Ellen Pauline. Subject Guide to Major United States 
Government Publications. Chicago: American Library Associ-
ation, 1968. 
Includes a section on statistics. 
lu, Joseph K. U.S. Government Publications Relating to the 
Social Sciences. Beverly Hills. Calif.: Sage Publications, Inc., 
1975. 
Includes a guide to statistical sources for social science 
subjects. 
Palic, Vladimir M. Government Publications: A Guide to 8/blio-
fTaphic Tools. 4th ed. Washington: U.S. Government Printing 
Office, 1975. 
Lists principal publications of Federal, State, and foreign 
governments. 
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Schmeckebier, Lawrence F. Government Publications and 
Their Use. 2d rev. ed. Washington: Brookings Institution, 
1969. 
Describes the nature, uses, and limitations of basic guides, 
indexes. catalogs, and bibliographies of government publica· 
tions. 
Wasserman, Paul, ed. Statistics Sources: A Subject Guide to 
Data on Industrial, Business, Social, Educational, Financial, 
and Other Topics for the United States and Internationally. 
4th ed. Detroit: Gale Research Company, 1974. 
SPECIAUZED GUIDES 
U.S. Department of Agriculture. Agricultural Statistics. Wash· 
ington: U.S. Government Printing Office. Annual. 
Data on production, supplies, consumption, CO>ts, dnd 
returns. Footnotes identify sources of data. 
__ . Major Statistical Series of the U.S. Department of 
Agriculture-How They Are Constructed and Used. Agriculture 
Handbook No. 365. 11 vols. Washington: U.S. Government 
Printing Office, 1969. 
Definitions; description of concepts and methodology; dis· 
cussion of reliability and comparability of data. Covers the 
entire range of agricultural statistics. 
__ , Economic R ,!search Service. Periodicals. Washington: 
Department of Agrrculture. Annual. 
Annotated listing, including information on ordering. 
__ , Statistical Reporting Service. Guide to USDA Statistics. 
Agricultural Handbook No. 429. Washington: U.S. Government 
Printing Office, 1973. 
Abstracts of each major series. 
__ . Scope and Methods of the Statistical Reporting Service. 
Miscellaneous publication No. 1308. Washington: U.S. Govern-
ment Printing Office, 1975. 
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. Bureau 
of the Census Catalog. Washington: U.S. Government Printing 
Office. Quarterly, cumulative to annual, with monthly supple· 
ments. 
Description of each report, computer tape, and special 
tabulation, with geographic and subject indexes. Monthly 
supplements exclude regular monthly and quarterly reports 
and unpublished material. 
__ . Bureau of the Census Catalog of Publications, 1790-
1972. Washington: U.S. Government Printing Office, 1974. 
Historical refer~nce volume covering all reports from the 
first census of population in 1790 through pub! ications 
issued in 1972. Description of each report or series, with 
geographic and subject indexes. 
__ . Bureau of the Census Guide to Programs and Publica-
tiom: Subject and Areas, 1973. Washington: U.S. Government 
Printing Office, 1974. 
Reports and maps issued from 1968 through 1972. Tabular 
format showing subjects, frequency, andgeographiccoverage, 
with subject index. 
Contact SIS Office 
Fer Asl!listance 
__ . Census Bureau GUJde to Transportation Statistics. 
Washington: U.S. Government Printing Office, 1976. 
Description of the Nat;onal Travel Survey, the Truck In· 
ventory and Use Survey, and the Commodity Transportation 
Survey conducted by the Bureau of the Census. 
__ . Congressional District Data Book, 93d Congress. Wash· 
ington: U.S. Government Printing Office, 1973. 
Population, housing, and election data for districts of the 93d 
Congress. Supplemental reports for California, New York, 
and Texas. which were redistricted for the 94th Congress. 
__ . County and City Data Book, 1972. Washington: U.S. 
Government Printing Office, 1973. 
Demographic, economic. and political data for counties. 
standard metropolitan statistical areas, cities, urbanized 
areas, and large unincorporated places, with a guide to 
sources. 
__ . Directory of Federal Statistics for States: A Guide to 
Sourc-es. Washington· U.S. Government Printing Office, 1967. 
Companion volume to the 1966 edition of the Directory of 
Federal Statistics for Local Areas: A Guide to Sources, pro-
viding similar table-by-table descriptions of statistical reports 
on States. 
__ . General Reference Sources for Accessing Census Bureau 
Data: An Annotated Bibliography. Rev. Washington: Bureau 
of the Census, 1977. 
Detailed information on many of the Census Bureau publica· 
tions listed in this guide. with additional Bureau material not 
listed. 
. Guide to Foreign Trade Statistics. Washington: U.S. 
Government Printing Office, 1976. 
Sample illustrations of the content and arrangement of data 
on imports, exports, and shipping. 
__ . Guide to Recurrent and Special Governmental Statistics. 
Washington: U.S. Government Printing Office, 1976. 
Sample illustration~ of the content and arrangement of data 
on State and local government finances, tax revenues, em-
ployment, criminal justice, and other subjects. 
_. Guide to the 1972 Census of Governments. Vol. 8. 
Washington: U.S. Government Printing Office, 1975. 
Sample illustrations of the tables of content and statistical 
tables in the 1972 Census of Governments report series. 
__ . Historical Statistics of the United States: Colonial 
Times to 1970. Biccf'ltennlal ed. 2 pts. Washington: U.S. Gov-
ernment Printing Office, 1875. 
A statistical history of the Nation presented in more than 
12,500 time series on social, economic, political, and geo· 
graphic dPvelopn1t>nt. Extensive citations include Federal, 
State, and private source>. 
__ . Index to Selected 1970 Census ReportS. Washington: 
U.S. Government Printing Office, 1974. 
Index to tables in fin<~! reports from the following 1970 
censuses: Population, Vol. I; Housing, Vols. I, II, and Ill; 
and Population and Housing, PHC(l) and (2). 
Jtdes to Federal and f'vlt H 11upol ~)toflst1cs 
Mini-Guldtl to the 1972 Economic Censuses. Wash· 
11-,gton: Bureau of the Census, 1973. 
Introduction to the economic censuses, list of publications 
from these censuses with sample illustrations of tables, and 
discussion of the standard industrial classification (SIC) 
system. 
Reference Manual on Populat1on and Housing Statistics 
from the Bureau of the Census. Washmgton: Bureau of the 
Census, 1977. 
Introduction to Census Bureau demographic data. Includes 
discussion of types of data available, geographic concepts, 
various medta used in presenting the statiStics, and limita· 
tions of the data. Includes annotated bibliography. 
Statistical Abstract of the United States. Washington: 
U.S. Government Printing Office. Annual, sinct? 1878. 
Social, political, and economic data presented in over 1 ,300 
tables and charts. Statistics derived from government, pri· 
\ate, and international agencies. Includes a guide to sources 
11sting 800 statistical publications on 50 major topics. Foot· 
notes identify additional sources of data. Includes data on 
outlying areas. 
_. Summary Chart of Reports from 1972 Economic 
C.nsus Program. Washington: Bureau of the Census, 1977. 
Number of reports and tables in all series from each census, 
along with their geographic coverage and special features. 
_and U.S. Air Force, Directorate of Engineering Services. 
Environmental/Socioeconomic Data Sources. Washington: U.S. 
Government Printing Office, 1976. 
Specifically designed for use in completing Air Force form 
TAB A·1. "Environmental Narrative"; provides useful infor· 
mation on finding data in Census Bureau reports. 
_.Bureau of Economic Analysis. Business Statistics: The 
Biennial Supplement to the Survey of Current Business. Wash· 
.ngton: U.S. Government Printing Office. Biennial. 
Business indicators, commodity prices, labor force data, 
finance, and production in historical series corresponding to 
data in the Survey of Current Business. Source notes. 
U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Education 
Division, National Center for Education Statistics. Digest of 
Educational Statistics. Washington: U.S. Government Printing 
Office. Annual. 
All aspects and levels of information on data from govern· 
mental and nongovernmental sources. Footnotes and textual 
summaries identify sources of data. 
_. Projections of Educational Statistics. Washington: U.S. 
Government Printing Office. Annual. 
Companion volume to Digest of Educational Statistics, show-
ing projections for the next 10 years and trend data for the 
past 1 0 years. 
__ ,Public Health Service, National Center for Health Sta· 
tistics. Catalogutt of Publications of the National Center for 
Health Statistics, 1962·71. Washington: U.S. Government 
Printing Office. Annual supplements. 
Complete list with brief descriptions. 
_ . Current Listing and Topical Index to the Vital 11nd 
Health Statistics Series, 1962-1973. Washington: National 
Center for Health Statis\ics. Annual supplements. 
__ , Social Security Administration. Annual Statistical 
Supplement to the Social Security Bulletin. Washington: U.S. 
Government Printing Office. Annual. 
_. Social Security Programs in the United States. Wash· 
ington: U.S. Government Printing Office, 1971. 
Information on public assistance. income maintenance, health 
insurance, and medical assistance. 
__ . Some Statistical Research Resources Available at the 
Social Security Administration. Publication No. 75-11913. 
Washington: Department of Health, Education, and Welfare, 
1974. 
Description of records of lifetime earnings covered by 
Social Security. 
U.S. Department of Justice, Law Enforcement Assistance Ad· 
ministration, National Criminal Justice Information and Sta· 
tistics Service. Sourcebook of Criminal Justice. Washington: 
U.S. Government Printing Office. Annual. 
Data from both public and privatP agencies. Foolnott> and 
list of references identify sources of data. 
U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. BLS 
Handbook of Methods for Surveys and Studies. Bulletin No. 
1910. Washington: U.S. Government Printing Office, 1976. 
Technical notes on scope, collection, calculation, uses, and 
limitations of major BLS series covenng employment, man· 
power structure, prices, living conditions, wages, industrial 
relations, technology, productivity. occupational safety, 
economic trends, labor conditions. and other subjects. 
_. Directory of Data Sources on Racial and Ethnic Minori-
ties. Bulletin No. 1879. Washington: U.S. Government Printing 
Office, 1975. 
Annotated reference to minority group data published by 
various Federal agencies. 
_. Handbook of Labor Statistics. Washington: U.S. Gov-
ernment Printing Office. Irregular, 1936-1965; annual, since 
1966. 
Extensive historical coverage of labor economics and labor 
institutions; footnotes provide guides to sources. Complete 
historical series last included in 1975 edition. Data now 
provided only for 1967 to the present. 
_ . Major Programs, 1976: Bureau of Labor Statistics. 
Report No. 459. Washington: U.S. Government Printing Office, 
1976. 
__ . Publications of the Bureau of Labor Statistics. Wash· 
ington: U.S. Government Printing Office. Semiannual. 
Annotated list of bulletins, reports, releases, and articles 
from the Monthly Labor Review. 
U.S. Federal Reserve System, Board of Governors. Annual 
Smtistica/ Digest. Washington: U.S. Government Printing 
Office, 1976. Annual. 
Historical data on economics and finance to supplement 
the Federal Reserve Bulletin. 
GUIDES TO MUNICIPAL STATISTICS 
Council of Planning Librarians. Exchange Bibliographies. 
Monticello, 111.: Council of Planning Librarians. Irregular, 
since 1958. 
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Index to Current Urban Documents. Westport. Conn . Green-
wood Press. Quarterly, since 1972. 
International City Management Association. The Municipal 
Year Book. Washington: International City Management 
Association. Annual. 
_. Governmental Data in Municipalities 25,000 and Under. 
Washington: International City Management Association. 1975 
National League and U.S. Conference of Mayors. Urban Affairs 
Abstracts. Washington: National League and U.S. Conference 
of Mayors. Weekly. since 1971. 
Ross, Bernard H. and Fritscler, A. Lee. Urban Affairs Biblio-
graphy: An Annotated Guide to Literature in the Field. 3d ed. 
Washington: College of Public Affairs, School of Government 
and Public Administration, the American University, 1974. 
Sage Urban Studies Abstracts. Beverly Hills, Calif.: Sage Publi-
cations, Inc. Quarterly, since 1973. 
PERIODICALS 
DUALabs. Review of Public Data Use. Arlington, Va.: 
DUALabs. Bimonthly, since 1976 (quarterly, from 1972 to 
1975). 
Articles and mtormation on social science research and 
methodology using publicly available data bases. Covers such 
topics as planning and research, computer software, technical 
problems, legislative and administrative actions, and foreign 
developments. 
Executive Office of the President, Office of Management and 
Budget. Statistical Reporter. Monthly, since 1945. 
A medium of communication among government employees 
engaged in statistical and research activities. Notes on surveys 
and programs, organizational changes, publications, and cur-
rent developments. 
Federal Statistics Users' Conference. FSUC Newsletter. Month-
ly, since 1958. 
Lists and describes major statistical reports of the Federal 
Government and other selected agencies. Presents articles 
interpreting statistics and news items of the Federal statistical 
community. 
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. Data 
User News. Monthly, since 1966 (prior to 1975, Smaii·Area 
Data Notes). 
Articles on Census Bureau publications, data files, and sta-
tistical series; plans for future censuses and surveys; data 
dissemination activities of the Bureau; and other current 
activities. 
__ , Bureau of Economic Analysis. Survey of Current Busi-
ness. Monthly, since 1921. 
Interpretive text and charts. Quarterly data on gross nattonal 
product, balance of payments, and expenditures for new 
plant and equipment; monthly data on sales, inventories, 
production, and prices. 
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Sontact SIS :!~ice 
For Assistance 
U S Department of le1hor. Bureau of labor Statistics. Monthly 
Labor Review. Monthly, smce 1915. 
Articles and statiStiCS on such topics as emplo) rrtent, un· 
employment, earnings, prices, productivity, collective bdr· 
g.ainmg, and soc1al ind1cators. 
U.S. Federal Reserve System, Board of Governors. Federal 
Reserve Bulletin. Monthly, since 1915. 
Current data on banking, financial, and ecol'!om:c develop-
ment. 
SPECIALIZED GUIDES TO DATA FILES 
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. Guide 
to Census Bureau Data Files and Special Tabulations. Wash· 
ington: U.S. Government Printing Office, 1969. 
Descnption of matenal developed from 1958 through 1968 
and directions on how to obtain these items. Arranged by 
subject, the guide provides information on the source, 
geographic coveragE', content, cost, and medium of files and 
tabulations. (Out of pnnt; new edition is planned.) 
__ . Index to 1970 Census Summary Tapes. Washington: 
U.S. Government Printing Office, 1973. 
Index and cross-reference guide to all tabulations in the six 
counts of 1970 census summary data, organized alpha· 
betically by subject. 
__ , National Technical Information Service. Directory of 
Computerized Data Files and Related Software. Washington: 
U.S. Government Printing Office, 1976. 
Bibliographic listing and description of more than 500 data 
files and bases available from agencies that have registered 
their reports with NTIS. 
U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Education 
Division, National Center for Education Statistics. Directoryof 
Federal Agency Education Data Tapes. Washington: U.S. Gov· 
ernment Printing Office, 1976. 
Description of education statistics available on tape from 13 
Federal agencies. 
U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. BLS 
Data Bank Files and Statistical Routines. Washington: U.S. 
Government Printing Office, 1971. 
Summary of published data stored in each file. Identifies the 
publications in which the data appear. (Out of print; new 
edition is in preparation.) 
U.S. General Services Administration, National Archives and 
Records Services. Catalog of Machine-Readable Records in tht 
National Archives of the United States. Washington: U.S. 
Government Printing Office. 1975. 
Description of the magnetic tape holdings of the National 
Archive<i and Record\ &lrvJc;ls, the d&PQ1itory of intetlvt 
Federal statistical tape files. 
AltiiiCULTURE 
Who Needs It? 
You need it! I need it! Your butcher, your baker, 
your candlestick maker needs it! . . . . As a matter 
of fact, every one of Ohio's nearly 11 million men, 
women and children needs it. Just ask anyone you 
meet if he or she would settle for a diet without meat 
or fruit or vegetables. A grass-less and tree-less land-
scape. A flower-less garden or a home without a 
houseplant. Would you? 
What is It? 
Agriculture is the science of cultivating the land 
and producing plants and animals useful to us. A 
look at the map and table at the right will show you 
Agriculture is Ohio's No. 1 industry, with 
cash receipts from farming in 1977 of 
$2,826,717,000. 
the scope of this essential industry. It's what makes 
every meal possible, provides the flowers that bring 
beauty to our lives, grows wood for houses and 
furniture and gives us some of our clothing materials. 
Who is It? 
Although nature is generous In providing the land, 
water, air and sun- vital elements for growing the 
products of agriculture - people must manage 
these resources to find the best cultural practices and 
the most efficient ways of operation. Ohio farmers 
plant the seeds; operate the equipment for tilling the 
soil and harvesting the crops; improve plant nutrition 
to grow the most on each acre of land; and care for 
the cattle, swine and poultry that assure an adequate 
supply of milk, meat and eggs. Today farmers and 
other agricultural producers operate 97,697 farms, 
1,000 greenhouses and 1,200 nurseries and care for 
more than six million acres of woodlands. 
Who Else Helps? 
But farmers are only part of the agricultural team 
that makes our present standard of living possible. 
Other people are needed - people In what we call 
"agribusiness.'' For example, with nearly 11 million 
customers, Ohio farmers can't personally supply 
them all in a simple farmer-to-customer operation. 
So they depend on factory workers, power equip-
ment dealers and energy suppliers to mechanize 
their farms and allow them to produce far more with 
each hour's work than their predecessors. 
Today, farmers have Iarg~stments in land, 
buildings, machinery, equipment and livestock. 
They look to financial experts to provide the working 
capital needed. 
And farmers depend on researchers and 
educators, such as personnel of the Cooperative 
Extension Service, to keep them up to date on the 
newest methods of plant and animal nutrition, pest 
control and business management. Such informa-
tion often reaches them through efforts of agricul-
tural writers and broadcasters. Farmers sell their 
products through wholesalers and retailers, who can 
market the products quickly and economically to 
customers throughout Ohio and the world. 
Processors refine many farm products, such as 
meat, grain, vegetables, fruit and wood, for con-
sumer convenience and long-term use. Farm and 
nursery crops, livestock and forest products are 
moved from production points to consumers by a 
variety of transportation workers. For example, our 
demand for variety and freshness in foods calls for 
more and faster transportation than ever before. All 
along the line, team members look to legislators for 
laws that protect their right to conduct business. 
This farmer-to-consumer team provides an esti-
mated 750,000 jobs in Ohio. Together, agriculture's 
team provides us products from the farm, 
greenhouse and forest, and generates jobs and dol-
lars that make our high standards of living possible. 
What's in the Future 
Ohio's farmer-to-consumer team faces many chal-
lenges in the years ahead to keep agricultural pro-
ducts readily available at affordable prices to Ohio's 
people. Scientists must breed plants and animals for 
Agribusiness, the farmer-to-consumer team, 
provides 20 percent of Ohio's jobs. 
higher yields and more resistance to insects and 
diseases. Educators must continually train new re-
cruits for all phases of the agricultural job market and 
offer continuing education programs to those 
employed in agriculture. Power equipment desig-
ners and manufacturers must develop new, highly 
efficient labor savers. Everyone on the team must, in 
some way, harness the capacities of electronic de-
vices to simplify many everyday decisions. And soci-
ety must enable the entire team to work in an envi-
ronment that encourages high quality products at 
reasonable prices. Agriculture's future is every-
body's future. 
Agri-Bits 
Did You Know? 
- 57 Ohioans can live on the food produced by 
only one farmer. 
- Ohio exports $957 million worth of farm pro-
ducts - more than a third of total production. 
- Soybeans are the most important source of farm 
income in 31 counties. Last year, soybeans pro-
duced more cash receipts than any other Ohio 
farm crop - $622 million. 
- Dairy products are the most important source of 
farm income in 26 counties. 
- Ohio produces more greenhouse tomatoes than 
any other state. 
- Much productive farmland has been kept in ag-
riculture as a result of a recent real estate tax law, 
which has meant tax savings of more than $14 
million for Ohio farmers. 
- 84% of the persons helping farmers in Ohio are 
family members; the other 16% are hired non-
family. In the U.S., 31% of the workers are hired 
non-family. 
- Total gross farm income In Ohio was $3,362 
million. Of this $2,722 million went for produc-
tion expenses, not including costs for owner 
labor and management. 
- U.S. exports of agricultural products in 1977-78 
were more than $27 billion, up 14% from the 
previous year. This created a favorable trade 
balance of about $10 billion from agricultural 
exports. 
- Last year, 88% of the farm land transferred in 
Ohio was purchased by active farmers. 
Ohio Agriculture has -
- A land and building investment of $18.9 billion. 
- More than $] billion Invested In motor vehicles 
and farm machinery. 
- 97,697 farms. 
- An average farm size of 160 acres. 
- 13,000 food stores, 18,000 eating places, 2,040 
garden centers, 1,500 landscape firms and many 
sawmills and lumber outlets using its products. 
Ohio Cooperative Extension Serv)ce 
Area Extension Center Information Contact List 
Ohio Data Users Center Program 
3elle Valley Area Extensio~ Center 
~illiam Shaw, Area Extension Age~t 
Community Resource Development 
?,oute 6 
Caldwell, OH 43724 
?~. 614/732-2381 
Canfield Area Extension Center 
~regory R. Passewitz, Area Extension Agent 
:ommunity Resource Development 
~90 South Broad Street 
Canfield, OH 44406 
?h. 216/533-3453 
Jefiance Area Extension Center 
~rl V. Clemons, Area Extension Agent 
?arm Management 
5orth Clinton Street 
3.oute 2 
~efiance, OH 43512 
?h. 419/784-3338 
Eaton Area Extension Center 
3.. Donald Moore, Area Extension Agent 
!arm Management 
i394 East Main Street 
Eaton, OH 45320 
?h. 513/456-5508 
Fremont Area Extension Center 
Raymond Schindler, Area Extension Agent 
Community Resource Development 
1401 Walter Avenue 
!remont, OH 43420 
Ph. 419/332-1594 
Jackson Area Extension Center 
Sam Crawford, Area Extension Agent 
Community Resource Developoent 
P. 0. Box 32 
Jackson, OH 45640 
?h. 614/286-2177 
Mt. Gilead Area Extension Center 
Charles Reutter, Area Extension Agent 
Community Resource Development 
27 West High Street 
Mt. Gilead, OH 43338 
Ph. 419/946-8015 
Wapakoneta Area Extension Center 
Darrel Acker, Area Extension Agent 
Farm Management 
10 West Auglaize Street 
\vapakoneta, OH 45895 
Ph. 419/738-8196 
Washington C.H. Area Extension Center 
Kaye F. Bartlett, Area Extension Agent 
Community Resource Development 
317 South Fayette Street 
Washington C.H., OH 43160 
Ph. 614/335-2755 
Wooster Area Extension Center 
John Rohrer, Area Extension Agent 
Community Resource Development 
OARDC 
Wooster, OH 44691 
Ph. 216/262-8176 
SocioEconomic Information System 
(State SIS Office; OSU) 
J. T. Whinnery, Coordinator 
SocioEconomic Iaformation Project 
2120 Fyffe Road, AERS, Rm. 236 
Columbus, OH 43210 
Ph. 614/422-6021 

